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L O S M I O S 
1 A 
i'N'ANIMIDAD Y ENTRE 
USOS ACORDARON ÜNA 
S S c i O N AL DR. R1VERO 
y "SEMANADEL TRAFICO" 
Lun INVITADO DE HONOR 
? t lYER A LA SESION NUESTRO 
c o W R O m m o GUERRA 
, i .^ srer sesión ordinaria el 
/ f R Í u d o de la Habana. Como 
clab f ^ honor figuraba nuestro 
^'^nueíido compañero el doctor 
iuy, rierra cuyo talento acaba 
^ndudr uná nueva obra de gran 
áe producir una , Defensa 
^ f T y la BsSuela''. y que dedl-
yíC ?n^otary Club de la Habana" 
"al í i n 'L-uraba entre los Invi-I 
VnSram! redactor del" 
t H Yor Ámorican". Esto perio-, 
?!a americano fué presentado al 
R rfô  e señor Massaguer, y se 
0111 n i escribir varios artículos sô  
ffSba con la cooperación del e x -
^irio señor Ma.ssa-¿uer. Este, al 
CrC ítar o Pidió a los rotarlos que 
P„m ni t S k i datos :obre todos los 
?nto que pudieran servir para 
a íabo? de propaganda nacional. 
5B1 propuesta del .añor Berenguer 
,1 Club acordó felicitar al señor Ma-
Iguer por >a patriótica labor que 
S a siinrieado «de "cicerone' en 
capital a notables perlodiatas 
í ricaíos e '^teresándolos en una 
"naganda favorable a Cuba. 
Pr0EP Presidente, .señor Gómez al 
presentar a nucítro aonup-anorô  
doctor Ramiro Guerra, hizo refe-
S a su nueva ebra y concedió 
a palabra al doctor Juan Mannello, 
re en un bello discurso aló las 
kcias en nombre ael Club al doc-
ur Guerra por la dedicatoria de su 
Seguidamente el ilustre publicls:-
ta erp'icó en breves y -elocuentes 
frases cómo al escribir esa obra se 
«eyó en el deber de dedicarla al 
Club, por haberse éste interesado 
fiumpre en los problemas de e^uca-
y por haberle hecho -objeto a 
él de atenciones y honores en dls-
tinitâ i oportunidades 
Mr, Tortance, que hace poco lle-
gú de un recorrido por Europa, dió 
a conocer sus impesiones con moti-
vo de ese viaje, y afirmó que la si-
tuación en los distintos países del 
viejo mundo no era tan mala como 
h habla plptado er una anterior 
sesMn del Clab Mr. Kaufuiau.. 
El doctor 3ustín Franco habló so-
bre la "semana del tráfico", que or-
wnira la comiclón dáei&nada por el 
Club para hacer en propaganda en-
caminada a evitar loa accidentes au-
tomovilísticos en la ciudad. Esbo-
zó un programa a desarrollar en esa 
semana, y el Club acordó pasarlo a 
estudio e Informe de la Directiva. 
El doctor René Acevedo habló so-
b'e la conveniencia de asistir a la 
Conferencia del Distrito, que tendrá 
ofecto en Matanzas los días 11 y 12 
de marzo próximo. 
Finalmente el doctor Luís Ma-
chado pidió :.a palabra para propo-
ner al Club que, velando por la mo-
iai pública y eí decoro de esta b o -
tiedad, se enviiaara un mensaje de 
»dhesión a nuestro Director, doctor 
•losé I. Rivero, felicitándole al mis-
mo tiempo por su campaña contra la 
pornografía en el periodismo. 
Esta proposición fué aprobada en-
tre grandes aplausos. Después ha-
M también sobre el mismo asunto 
ínestro compañerb señor Jorge Fer-
aandoz de Castro, Director de "El 
Avisador Comercial", para dar las 
Píelas al Club en su carácter de 
S ^ d e ^ r u n ^ S esa A c c i ó n ^ experimenta por ha-
ber contado, para resolver tan trans-
cendental problema, con el talento, 
HACE pocos meses concedió el Congreso un crédito es-pecial para reparación de 
las calles de la Habana y otro 
para el adecentamiento de par-
quee y paseos. 
El primero se dió por inver-
tido, y al efecto de satisfacer 
a la opinión formuló la Jefa-
tura de Obras Públicas de la 
Ciudad una minuciosa relación 
de gastos aparentemente diáfa-
nos, que aplaudimos por el pre-
cedente que se sentaba some-
tiéndolos a la crítica. 
En cuanto al otro crédito, se 
viene aplicando con una len-
titud que irrita y con un acier-
to que estimula la censura, 
porque en lo poco que hasta 
ahora se ha hecho habrá buena 
voluntad y honradez, pero acu-
sa evidentemente mal gusto y 
torpeza. Nos atenemos para 
afirmar esto último, a la tala 
inicua de los hermosos árboles 
que eran el mejor ornato del 
segundo tramo del Paseo del 
Prado, para sustituirlos por pi-
nos raquíticos, rompiendo sin 
sentido de la estética la armo-
nía decorativa de esa gran 
avenida. ^ 
No estaba a nuestro alcance 
hi era de nuestro ministerio 
ntes- eleme 











comprobar la honesta y prove-
chosa inversión de la suma des-
tinada al arreglo de calles. Por 
eso, al aplaudir la publicidad 
dada a las cuentas, no éstas, 
recomendamos a los vecinos de 
las calles en que se daban por 
efectuados trabajos, y especial-
mente a los técnicos, que de-
nunciaran cualquier irregulari-
dad de que tuvieran conoci-
miento, a cuyo efecto les brin-
dáramos siempre nuestras co-
lumnas para ejercer desde ella 
la cívica función acusatoria 
que compete a los ciudadanos. 
Nadie so tomó el trabajo de 
inspeccionar lo hecho y de emi-
tir juicio. Pero lo que los apá-
ticos vecinos de la Habana ca-
llaron o se limitaron a hacer-
lo pasto de sus murmuraciones, 
lo grltau las calles, llenas otra 
vez de baches que proclaman la 
mala Inversión del dinero que 
en ellas se dió por gastado. 
Los ciudadanos que ahora se in-
dignan y protestan, ¿tienen de-
recho a quejarse? Menos mal si 
esto sirve para que en lo su-
cesivo actúen como fiscallzado-
res en la ejecución de obras 




R E S P E C T O A i M M D E P K T O S 
E D I F I C I O D E L C E N l f f l A S I O I N I ) D E L A 
T R E S CARTAS Y . . . PUNTO FINAL 
a 
El Conde del Rivero ha recibido | que el proyecco "Cruz de Pelayo" es 
las siguientes cartas que nos compla- la única nota discordante entre tan-
cemos en publicar y con las cuales ta belleza. .Es sensible que el autor 
da él por terminado el inciden te j de este proyecto no nos haya de-
suscitado por uno de los concursan 
tes con motivo del fallo del Jurado. 
Habana, 17 de e'r.ero de 1924. 
Señor Conde del Rivero. 
Ciudad. 
Muv distinguido señor: 
?• A: 1 n ? D^otiva de-este 
Centro Asturiano de la Habana fué 
leída, en la sp^ión extraordinaria 
del trece del corriente mes, el acta 
del Jurado designado para dictami-
nar acerca de los proyectos presen-
tados para la construcción del edi-
ficio social del Centro. 
La Junta Directiva otorgó un fa 
mostrado con sus obras o con su tí 
tulo que realmente es arquitecto, 
pues en este caso el Colegio de Ar-
quiteetos.. de Cuba, habría contesta 
do sus desahogos contra todos los 
arquitectos cubanos. 
Nosotros, que obtuvimos el ter-
cer premio, i cuernos como cada uno 
de los concursantes la mas elevada 
opinión de nuestro proyecto, pero 
vahemos perder y no dudamos en 
fejicitar sinceramente a los premia-
dos con el primero y segundo pre-
mio declarando que cualquiera de 
l e dos proyectes quo se realice- se-
I í s , eminente tr&glca J f í lml Affufflla qne 
esta noche comienza en el Teatro Martí 
una temporada de srénero dram&tico in-
terpretando la beroina del emocionante 
drama "L.a mujer X" 
H A O E S E R J 
S E E N V I A N F L O R E S P A R A 
H O N R A R L A M E M O R I A D E 
M A R I ! , E N N U E V A Y O R K 
E l lunes próximo, día 28 "de los 
corrientes, el Comité Pro-Cuba de 
New York, que preside el distingui-
do caballero don Leoncio Serpa, con 
memorará solemnemente en aquella 
ciudad el natalicio de José Martí, 
Apóstol de la libertad de Cuba, ce-
lebrando al propio tiempo el aniver-
sario de la fundación de dicho or-
ganismo. 
Con este motivo, el Alcalde <le 
la Habana, doctor José M. Cuesta 
cursó el siguiente telegrama: 
"Leoncio Serpa. 
Presidente del Comité Pro-Cuba. 
3 609.—New York. > 
Ruego acepte por este concurso 
que con sincero entusiasmo ofrezco 
a ese Comité adhiriéndome solem-
nidad fecha natalicio Apóstol Martí. 
Por conducto Royal Bank of Ca-
nadá remito giro cablegráfico por 
valor de 100 dólares, que agradece-




ilo unánime al dictámen del Jurado, rá el mejor edificio de Cuba. Afor-
fellcitándose del brillante éxito al-, tunadamente no necesitamos acudir 
canzado con la celebración del con-, al escándalo como medio de anuncio 
t urto de proyectos; y, puestos todos| ni para cubrir nuestras necesidades, 
sus componentes en pié, tributó un Solo nos aipena el que compañe-
caluroso aplauso a las prestigiosas ros nuestros que se han elevado a 
personalidades del Jurado, por la di- iu? cumbres do la fama con los pro-
fícil labor que llevaren a cabo, ,con yectos presentados estén emipeque-
la mayor Imparcialidad y con la com ñeciendo una obra con la campaña 
patencia que les caracteriza. que están realizando, .campaña que 
Al expresarlo así, la Junta Direc- on unos se limita (y esto es más 
Uva hizo constar un vivo testimonio 
de gratitud y de reconocimiento ha-
cia los señores del Jurado, por su 
benevolencia en atender la solicitud 
d».l Centro Asturiano y por c-1 alto 
honor que le dispensaron y que que-
dará como un timbre de orgullo en 
la historia de esta Institución. 
Personalmente, el señor Presiden-
te del Centro expresa a los señores 
del Jurado estos mismos sentimientos 
de la Junta Directiva y la inmensa 
âpana. Dijo además que así co-
3n0 í!3 rotarios pensaban organizar 
ta M/einaDa del tráfico", podían 
Cb!én Hevar a la práctica una la-
£r de educación con el nombre de 
*mana del decoro", y recordó que 
V̂ a se halla adherida a un Trata-
u. Internacicnal de lepresión de 
puwicaciones pornográficas, lo 
" 'reforzandô  ^ faso sería oportuno que los ro-
,s:-!.e/" ent<*l Jj03 recordaran a las autorida-
Safael ría: 
Dacy- ¡i 
ie Ia3 a Castro. 
as 
SE C O N S T I T U Y E L A 
tóAMBLEA U N I V E R S I T A R I A 
Ft — 
^ ( S ' a v ? ^ ^ 1 5 2 c a r t a y a 
U>s ^ ^ Í ^ A T O P O R 
E S T U D I A N T I L E S 
L A A S A M B L E A 
l,,ct0 la con J f Vniver8ldad tendrá 
ción de la Asamblea 
el prestigio y el espíritu de rectitud 
de usted. 
Lo que dejo cumplido, siéndome 
muy honroso poder ofrecerme de 
ubted atto. y s. s. 
R . G . MARQUES. 
Secretario. 
Habana 23 de enero de 1924 
Señor Conde del Rivero. 
Distinguido amigo c ignorado co-
laborador: 
Varias veces hemos deseado con-
testar los desalantes que uno ^e los 
concursantes al Proyecto del Centro 
Asturiano nos ha dirigido en varios j puedo manifestarte algo con 
periódico de esta capital, pero el; ción 
humano) a la celebración de sus 
planos y en otros se extrema hasta 
criticar los de los demás 
Esto, que parece perdonable en 
algunos de ellos por sus pocos años 
y por el amor que pusieron en la 
concepción de su obra, no lo es en 
el autor de "La Cruz de Pelayo" 
que debiera fcstar ya acostumbrado 
a ocupar el mismo puesta en todos 
los concursos a que se presenta. 
Para el caso de que usted desee 
publicar esta carta nos Interesa ha-
cer constar que no deseamos sea el 
inicio de una polémica pues no te-
nemos el tiempo que parece le so-
bra al señor Crespo para dedicarnos 
a escribir artículos de reclame. 
De usted affmos. amigos, 
Guanche, Gil y Comp. 
K Rodríguez Castell. 
Señor Conde del Rivero. 
Mi querido amigo y compañero: 
Me muestras sorprendido la edrta 
que el señor Crespo, arquitecto con-
cursante al Pa:acio del Centro Astu-
riano, te dirige de&c'e las columnas 
del "Heraldo de Cuba" con fecha 
2 2 del actual, y 
U N M U E R T O Y U N H E R I D O 
G R A V E E N U N C H O Q U E 
OCURRIO ANOCHE 'EL PERCANCE 
A LOS OCUPANTES DE UN AUTO 
ROBADO A SU PROPIETARIO 
Otras noticias del Juzgado de Guardia 
Ayer noche ocurrió un gravísimo 
accidente en la calzada de Güines 
esquina a Rita, en el reparto Jaco-
mino. Un ind-iyiduo, casi un niño, de 
17 años, resultó muerto y dos gra-
vemente heridos. 
E L HECHO 
En el lugar antes citado el auto-
móvil 4614, de la matrícula de la 
Habana, de la propiedad de Ernesto 
García Simón, vecino de Serafines 
y Vega, en el Cerro, que iba ocu-
pado por Alberto Braunli Medina 
(a) El Chino, de la Habana, de 23 
años y vecino de Dolores 22, que 
parece ser un guía de chauffeur; 
Arturo Zayaa Alvarez de la Haba-
na, de 17 años y vecino do 10 de 
octubre 189, chauffeur y el solda-
do del segundo batallón de Infan-
tería de la Cuarta Compañía, des-
tacada en Columbla, José Mauri 
Blanco, de 20 años de edad, de 
Clenfuegos, chocó con un árbol, a 
causa de haber perdido el dominio 
del timón o porque los que lo con-
ducían se hallaban en estado de 
embriaguez, destrozándose el auto 
y resultando gravemente heridos sus 
ocupantes. 
Zayas, quo fué conducido a La 
Benéfica, falleció allí; tenía el crá-
me preguntas si neo destrozado y fracturada la base 
reía-1 del misnjo. Braunly presentaba múl 
i las r ctificaciones que el se tiples legiones en la cabeza, pechq, 
siendo su 
,ersitaria, o r g a ñ i ^ '"ttUIUlt;,t • oretado. 
treinta n f̂p * mo ^P^esto ^ „ 
le est,^L°fesores. « Igual n 
Vrnuitectos (regocijo comparable, mado un interés apasionado por to cabeza y cuerpo. So dallaban en es 
¿fn pi nnp no, nrod ice 'as maravi- do cuanto se relaciona con la edifi- tado de embriaguez alconólica. F n e -
^sas a v e n t u ^ del mencionado Centro, inte- ron asistidos en el cuarto Centro de 
Benttfn v Breas) nos lo había Im-irés en el que me ha acompañado! Socorros, 
pedido .Pero al descender usted a el señor Crespo, a quien es justo 
contestarlos, no queremoa que núes- reconocer qu3 se le debeu muy ati 
iro silencio'sea erróneamente Inter 
^ros !?'er!Ída(i' total noventa 
Nos parece Inútil referirnos a la 
ame" I infantil especie de su colaboración 
d9! en nuestro oroyecto a no ser para 
(Continúa en la P A G . D I E C I S E I S ) 
toT"1"*' PreMdiHo — """""^ manifestarle que en cualquipr tiem-
o, Aragón ~ C o t ^ J m r< el Rector Po esa colaboración sería un alto 
u'en conocer v nr^, ^Ct0 de ; hr'nor para nosotros por oí reconoci-
í u ! los diferente r laa ac"! do buen gusto arquitectónico de que 
», ?lcha Asan,J"6?1"636111*11168 . usted siempre ha dado pruebas. e pre 
«Ut-" cuerdo « m r — 1 A juicio de todos los arquitectos| 
lo ÍCePtaado "fa\.» e1.0 Unlver-lque han visitado en estos días los 
tor o Rector nrJpJ!!lUllCla del car- salones del Centro Gallego, el con 
<1» :arlos de la Tnrr POr el doc- ' curso celebrado ha sido i 
que debe ser V gnar el' llailtñ de ,os hecho9 en 1 
curso celebrado ha sido ol más bri-
Cuba. 
nuevo han presentado proyocto.-í, premiados: 
o no, capaces de enorgullecer a cual-
quier Arquitecto del mundo. El so-
lo hecho de naber concurrido a esta 
justa constituirá un timbre de ho-
ltet*uei 8efior Art'JiC/ 3aj0 la dlrec- ñor para los concursantes. 
Hi ! de a F p h I I . ? ! , 0 3ock, Presi-j El fallo del Jurado ha sido ara-j 
pliamente dlsc.itido y comentado, co-( 
mo pasa siempro en todo concurso¡ 
cuya discusión se extrema desgra-, 
ciadamente entre nosotros. Es inú-i 
til tratar de encontrar dos opinlo-
- nes icuales en cuanio al mérito ar-j 
lar a los estudian-i tístico de cada proyecto. En un so-j 
^ EL DIRECTORIO 
' • ' ¡ • t a r d 
^a^o6'-'1011 dp Eludían 
SrtJulio Fi,'0?10 «^retarlo el 
5 ^liantes 'fi1- 61 lectorio Je 
< ¡ * ^ * U 7 * c T n t c o a - a r -
ue'do ^ OM".uaCióri- tomando 
S t ^ a ' ^ J o la d,rec-
en PAG d t i t í ' i r 0 Punt0 tan coincidido todas las 
müiCISEIS) oplnioines de ios arquitectos y es en 
EL CLUB ROTARIO FELICIÍA 
A 
Habana, Enero 24 de 1924. 
Dr. José I. Rivero, 




Este Rotary Club en su se-
sión plenaria celebrada hoy, 
adoptó el unánime acuerdo de 
enviar a usted la más cálida 
folicitación, por su enérgica y 
cívica campaña morallzadora en 
defensa de la sociedad cubana; 
acuerdo que fué tomado en me-
dio de gran&es aplauso?, y que 





El automóvil se hallaba estaciona-
do en el Reparto Jacomlno, frente a 
las calles decanta Isabel y Balboa, 
y los tres lesionados montaron en él 
y se lo llevaron para dar un paseo. 
E estado de embriaguez en que se 
encontraban hizo quo no supieran 
dirigirlo, sobre todo si se confirma 
que Braunly era el que guiaba, y 
en un mal viraje se rueron contra 
(Continúa en la PAG. DIECISEIS) 
VENTA DE UN COLLAR DE 
P E R L A S RUSO EN $400,000 
NUEVA YORK. Enero 2 4. 
Una sarta re perlas que trajo a 
este país el Príncipe Félix Yusupoff, 
noble ruso, célebre por la parte que 
tuvo en dar muerte al famoso monje 
Rasputin, ha sido vendido a Mrs. 
Peter Herry, de Washington, por 
400.000 pesos. 
Así se anunció hoy en los círculos 
del alto comercio de Joyería, agre-
gándose que dicha sarta era la más 
perfecta del mundo, habiéndola traí-
do a los Estadoe Unidos el citado 
príncipe ruso en una caja de joyas 
tasadas en más de un millón de dó-
lares. 
CUARTO ARTICULO DE LA SEGUNDA PARTE, SEXTO DE LA SERIE 
4.—ÍOMENTO DE NUEVAS INDUSTRIAS 
E l estudio del desarrollo industrial de Cuba en los últimos 
veinticinco años, bien visible y manifiesto en general para un ob-
servador cuidadoso, se hace difícil de medir en términos precisos, 
por la falta de datos estadísticos exactos. No existe, que sepamos, 
un centro oficial o privado, en el cual se reúnan antecedentes 
completos sobre el número de nuestras Industrias, el capital em-
pleado en las mismas, la producción anual, y demás pormenores 
utllizables en un estudio comparativo. 
E l Censo de 1899, uno de los mejores que se han tomado en 
Cuba, no contiene datos sobre la industria, excepto sobre la fa-
bricación del azúcar, las alambiques y la manufacture de taba-
cos y cigarros. 
Del resto de nuestras industrias fabriles y mecánicas no se ha-
ce la menor mención. Esto da idea de nuestra pobreza industrial 
en la fecha citada. 
U n C u a r t o d e S i g l o d e E v o l u c i ó n C u b a n a 
i i 
L O S H E C H O S 
En los veinticinco años transcurridos, nuestras niduatrias se 
han multiplicado, agrandándose y perfeccionando sus plantas y sus 
métodos. E l aamento de la población y del consumo, a causa és-
te último 'del mayor bienestar del país, han ampliado el mercado 
interior, brindando un incentivo más fuerte a la inversión de ca-
pitales y al espíritu de empresa de nuestros hombres de negocios. 
De manera que al lado de la Industria azucarera, de la manufac-
tura de tabacos y cigarros y de la minería, se ha desarrollado una 
actividad industrial en otros campos, la cual hoy alcanza proporcio-
nes considerables. 
En 1899 (queda anotado más arriba) el Censo no menciona 
siquiera las Industrias cubanas. En la actualidad, en la Asociación 
Nacional de Industriales de esta capital, están representadas unas 
70 industrias distintas, y en el índice de la Guía Telefónica de la 
Habana aparecen más de 100, algunas de las cuales cuentan con 
numerosas fábricas. Ciertas industrias, como la fabricación de cer-
veza, de hielo, de jabón, de licores, de cemento, de losetas para 
pisos, de ladrillos, de muebles, de envase de aguas minerales, de 
calzado para señoras, de suministro de fluido eléctrico, de perfu-
mería, de chocolates, de productos químicos, de jarcia, de bote-
llas, de almidón, de alfileres, las fundiciones, etc., se han desarro-
llado mucho alcanzando un alto grado de perfección y dando ocu-
pación provechosa a miles de brazos. 
Numéricamente nuestro desarrollo industrial puede medirse 
por la cifra de las personas a quienes las industrias proporcionan 
una ocupación lucrativa. En 1899 el número de personas empleadas 
en las industries fabriles y mecánicas del país era de 93,034, En 
1919, último año de que tenemos datos, nuestra Industria utiliza 
ba 189,880 personas o sea un 204% de aumento. En 1899 Cuba 
empleaba en la industria el 14.9% de su población con ocupacio-
nes lucrativas y en 1919 ese por ciento, que sin duda hoy es ma-
yor, se elevaba, a un 20, cifra ligeramente inferior a la íle los 
Estados Unidos. De cada cinco personas que trabajan en Cuba, des-
de el servicio doméstico hasta las profesiones más altas, la in-
dustria proporciona trabajo a una, siguiendo inmediatamente a 
le agricultura, que ocupa la mitad de cuantos trabajan, y habién-
dose adelantado al comercio y al transporte unidos. 
E l desarrollo industrial se mide también por el aumento de las 
personas dedicadas a ciertas profesiones. En 1899, bajo el rubro 
de "Dependientes de compañías fabriles" aparecen en el Censo 
53 personas; en 1919 figuran bajo ese mismo rubro 5,354, un 
"diez mil ciento dos %" de aumento. En 189 9, los "Electricistas" 
y los "Fundidores", incluidos quizás entre los mecánicos, no apare-
cen contando con una sola persona en embos oficios, los cuales no 
se habían especializado ni aun en el concepto de los mismos que los 
ejercían; en 1919, figuran en el Censo 1335 "Electricistas" y 969 
"Fundidores", "Los Maquinistas han pasado de 958 a 2,836 y los 
Mecánicos de 4,672 a 16,663, acusando un aumento de un 356 %, 
Finalmente, el número de los "Ingenieros" se ha duplicado, mien-
tras que el de los Abogados y los Médicos, muestra sólo un ligero 
aumento. Comparando la tabla de las ocupaciones en el primero y 
el último Censos del período de 25 años a que nos referimos, se 
aprecia el número de ocupaciones y de oficios nuevos, creados en 
Cuba por nuestro desarrollo industrial. 
Este progreso puede afirmarse que es obra de la inicia-
tiva privada y del espíritu de empresa casi exclusivamente. Nues-
tra Secretaría de Instrucción Pública, por ejemplo, ha ignorado 
nuestro desarrollo industrial y no ha colaborado a él, creando y 
multiplicando los centros de preparación técnica para la Juventud, 
que puede encontrar ancho campo en nuestras fábricas y talleres. 
En tal virtud, tenemos que importar trabajadores preparados, pa-
ra multitud de empleos: maquinistas, químicos, tallistas, decora-
dores, etc., principalmente de los Estados Unidos, Cataluña y otras 
regiones. Nuestro Congreso ha prestado alguna atención al asun-
to. Iniciando nuestra legislación social en lo que a la industria 
concierne, con la "Ley de Seguro Obrero para accidentes del tra-
bajo," 
La falta de trabajadores expertos, preparados en escuelas in-
dustriales—la antigua Escuela de Artes y Oficios cubre un campo 
limitado y no puede satisfacer las necesidades de toda la Repú-
blica—y la falta de adecuada protección arancelarla, son los dos 
más Importantes prob^mas de nuestros industriales. 
En nuestra economía nacional, nuestras industrias al cabo 
de veinticinco años de costante crecimiento, cumplen una función 
Importantísima, Dan empleo a cerca de 200,000 personas; diver-
sifican nuestra producción, que es una de nuestras mas apremian-
tes necesidades nacionales y contribuyen a multiplicar oficios y 
profesiones lucrativas que corregirán cada vez con mayor Intensi-
dad y eficacia, el defecto nacional de dedicarnos casi exclusiva-
mente al cultivo de las llamada? carreras liberales. Nuestros indus-
triales contribuyen a crear en Cuba una civilización industrial, ti-
po de estado social el más alto que hasta ahora se haya conocido 
en los tiempos modernos. 
Un error en la numeración de estos artículos ha producido 
cierta confusión a personas que los coleccionan y nos han llamado 
la atención sobre el asunto. Hasta ahora se han publicado seis ar-
tículos. Dos correspondientes a la parte marcada: I La Transfor-
mación de Cuba y cuatro a la parte marcada II y titulada "Loa 
Hechos." 
E l séptimo artícnlo sobre " E l Desarrollo Comercial" se pu-
blicará pasado mañana. 
SE APLAZA PARA OTRA VEZ 
FL HOMENAJE ESTUDIANTIL A 
S. E . EL CARDENAL BENLLOCH 
S. M. E L REY, A SEVILLA 
SUBIO LA COTIZACION DE LOS 
VALORES DE LA MANCOMUNIDAD 
EN LAS MANOS DEL GOBIERNO 
(POR THE ASSOCL1TED PRESS) 
MADRID, enero 2 4. 
El Presidente del Directorio, ge-
neral Primo dé Rivera, recibió di-
versas visitas durante el día de hoy 
en el Ministerio de la Guerra. 
Entre loe visitantes de mayor ca-
tegoría figuraron el general Bur-
guete, el embajador de Inglaterra, 
el presidente de la Audiencia da 
Madrid, el juez especial de Valla-
dolid y el magistrado especial se-
ñor Trast. Este último manifestó al 
Jefe del Gobierno qns ha hecho de-
tenidas investigaciones sobre dife-
rentes asuntos relacionados con el 
Ministerio de Instrucción Pública, 
con el de Hacienda y con el de Tra-
bajo, indicando que es de criterio 
que sean todos sometidos al examen 
del Diréctorio para que éste decida 
sobre si existen responsabilidades 
a exigir de los hombres políticos 
que se vieron Inmiscuidos en ella, 
feU caso de que se hayan cometido 
ciertas irregularidades. 
E l diputado socialista señor Lla-
neza también visitó al general Pri-
mu do Rivera en nombre de los mi-
neros de la Carolina a fin da ha-
blarle del conflicto planteado entre 
ellos y el Ministerio del Trabajo 
acerca de la inspección minera, que 
ios obreros desean se implante cuan 
to antes con toda clase de garantías. 
Prometen los mineros dar F.uficiente-
seguridadea para que pueda verifi-
carse la inspección de un modo fa-
vorable siempre y cuando se les ga-
rantice a ellos que se tomarán de-
cisiones justas y equitativas. El 
Presidente del Directorio manifestó 
ai señor Llaneza que ese era tam-
bién el criterio del Gobierno despi-
diéndos-e el político socialista lle-
vando las mejoras impresiones. 
Durante la tarde se reunió el Di-
rectorio celebrándose un consejo en 
el que se examinaron diversas ¿iTes-
tiones de urgencia. 
SE APLAZA E L HOMENAJE DE 
LOS ESTUDIANTES AL 
CARDENAL 
MADRID, enero 24. 
E l homenaje que los estudiantes 
católicos pensaban tributar al Car-
denal Benlloch ha sido aplazado por 
serie Imposible al Prelado venir a 
Madrid. 
E L R E Y SALE DE CAZA. 
MADRID, Enero 24. 
A las ocho y veinte de la noche 
de hoy, Su Majestad el Rey Don Al-
fonso XIII salió en tren especial pa-
ra'Sanlúcar de Barrameda, dondv» 
permanecerá cazando hasta el 29. 
El Monarca se propone salir des-
pués para Sevilla, desde donde se 
embarcará para el coto de Doñana, 
tomando parte en una gran cacería 
que se organizará en eu obsequio en 
los alrededores del Palacio de Maris-, 
milla. 
Las autoridades de Sevilla lo re-
cibirán a su llegada del Mediodía, y 
se cree que su estancia en la capital 
andaluza se prolongará durante va-
rios días. 
E L G O B E R N A D O R D E B A R C E L O -
N A Y L O S F O N D O S D E L A D I P U -
T A C I O N . 
BARCELONA, Enero 24. 
El gobernador civil de esta pro-
vincia recibió hoy a los periodistas, 
haciéndoles ciertas declaraciomea 
respecto a los valores que emitió la 
Mancomunidad Catalana e indicando 
que desde que el Gobierno se había 
hecho cargo de ellos habían subido 
las cotizaciones. Manifestó que en la 
caja de la Diputación existían esca-
sos fondos, y que lo fué preciso ob-
tener del Ayuntamiento que pagase 
parte del contingente provincial en 
seguida, lo que hizo inmediatamen-
te. 
E l día 30 do este mes celebrará 
sesión la Mancomunidad Catalana, 
y el 1 de Febrero, la Diputación. 
MUERE LA GRAN DUQUESA 
MARIA DE LUXEMBURGO 
MUNICH, Enero 24. 
La Gran Duquesa María de Lu-
xemburgo falleció hoy en el Casti-
llo de Hohenburg, en Lenggries, Ba-
vlera. Era la Duquesa rel« 
nante en el Graa Ducado .de Luxem-
burgo al estallar la Gran Guerra 
y cuando los alemanes demandaron 
paso para sus ejércitos por Luxem-
burgo a fin do atacar a Francia, la 
Gran Duquesa puso reparos y como 
solemne protesta hizo colocar su 
automóvil al través de la calle por 
la que Iban a pasar las columnas 
alemanas. 
Sin embargo, ni ella ni el Gobier-
no de Luxemburgo trataron de opo-
nerse al avance alemán por la fuer-
za y las tropas del Kaiser ocuparon 
sin incidente el Gran Ducado que 
algunos de los aliados consideraron 
como un buen auxiliar de Alemania. 
La Gran Duquesa María abdicó en 
favor de su hermana Carlota, la 
actual Gran Duquesa en Enero do 
1919 y se consagró al Señor toman-
do el velo en 1920 como monja en 
un convento de religiosas carmel*, 
tas. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRES» • / 
Prado 103 Apartadô  1010. 
L f l R I Q U E Z A ñ G R i G O L ñ 
Cuando sorprendió al país la crisis 
terrible que determinó la ruina de 
muchas instituciones bancarias que te-
nían honda raigambre en la nación 
y se advirtió perfectamente el peli-
gro de fiar toda la economía nacio-
nal a la virtualidad de un solo pro-
ducto, se levantaron 'muchas voces 
pudicando la imperiosa necesidad de 
procurar introducir en nuestra vida 
agrícola reformas provechosas. 
Teníamos una amplia producción 
azucarera y en ella estaba basado to-
do el esplendor, toda la caudalosa ri-
queza da aquel fastuoso período en 
que se jugaban fortunas en la ruleta 
del Casino de la P^ya, se compraban 
a precios elevados las Hispano Suizas 
y Jos Cadillac y se pedían, en nues-
tras grandes joyerías, las joyas por 
lotes. Basto una baja considerable en 
el valor que en el mercado univer-
sal tenía ?I azúcar para que toda nues-
tra potencia económica y financiera 
se derrumbara como se derrumba un 
leve castillo de naipes. Entonces fué 
cuando comprendimos claramente que 
no era ni prudente ni discreto ni sen-
sato apoyarnos únicamente en un pro-
ducto y estar sujetos siempre a con-
tingencias de las posibles variaciones. 
Fn ese momento de claro juicio, de 
observaciones acertadas, tras la dura 
lección recibida, se habló de atender 
a la vida agrícola, procurando fomen-
tai cultivos diversos, aprovechar la 
fecundidad de la tierra, tan pródiga 
en los trópicos, obteniendo los nume-
rofos productes que puede dar si se 
la explota haLi mente. 
Fítuvimo» tedee conformes en que 
era indispensable afianzar la riqueza 
en nuestros campos, laborando por el 
desarrollo da una- producción amplia 
y varia que no sujetase al agricultor 
a íin solo artículo, del cual tendría 
que depender forzosamente la vida 
nacional. 
Y a la vez que se aconsejó la aten-
ción metódica de los cultivos que pu-
dieran ser fuente de engrandecimiento 
del país, porque podrían exportarse 
los productes o constituir materias 
pumas para ensanchar lo más posi-
ble la industria cubana, se insistió en 
la gran conveniencia de difundir en-
tre nuestra población ru^a; la idea de 
atender a los cultivos menores con el 
P A N A D E R O S 
i 
P L A Z O S E I N S T A L A D O S , V e n d e m o s : 
AMASADORAS, SOBADORAS, G A I T A S , BATIDORAS, MOTORES, ETC. 
las clases pobres y de mantener en 
bajo precio - los artículos de primera 
necesidad. 
Produciendo el campesino en sus 
tierras aquello que necesite para el 
sostenimiento de su familia, su si-
tuación variaría radicalmente y, a la 
vez. se obtendría la producción sin —_ 
el ftncarecimiento que imponen la es-
casez y la demanda creciente. 
F-ra, en verdad, juicioso el conse-
jo, y merecían 'as voces que se levan-
taron, ser atendidas, porque se ins-
piraban en el más alto espíritu patrió-
tico y en la conveniencia nacional. 
En aquel instante cuando se sen-
lían las consecuencias de la imprevi-
sión, pudo haberse vuelto la vista a 
un excelente proyecto de ley que 
presentó a la Alta Cámara el doctor 
Antonio Gonzalo Pérez, quien, tras 
fin luminoso estudio, proponía las me-
didas necesarias para el desarrollo de 
la agricuitura. bajo la protección del 
F:tado ofreciendo al terrateniente 
mral, al campesino, al pequeño agri-
cultor, medios eficaces para fomen-
tar los cultivos y para que la agri-
cultura, explotada, científica y me-
lódicamente, rindiera a la riqueza na-
cional la mayor suma de beneficios. 
La preparación del ¿gricultor en-
serándole lo que necesite saber, y 
presentándole todas Jas facilidades 
para que labore con provecho y ob-
tenga resultados que han de contri-
buir al aumento del vigor económico 
del país, en el proyecto del ilustre 
senador habanero, sería un gran paso 
en la senda del. progreso material de 
Cuba, 
Si no ê aprovechó aquel momento 
en que todos veíamos claramente la 
urgencia de atender a este impor-
tante problema, es conveniente que 
aaora se vuelva la vista sobre él y 
sj discuta esc proyecto de protec-
ción al pequeño agricultor, donde es-
tán comprendidas las iniciativas sen-
salas y provechosas que pueden ha-
«.er variar radicalmente nuestra vida: 
agrícola, y con el que puede impe- j 
d rse que se, repita la desastrosa s¡-
luación en que nos vimos, cuando al 
terminar la guerra, se arruinaron los 
azucareros y el pequeño agricultor 
cubano no tenía ni boniatos para co-
Tostadores de Gafé de Bola y " R A P I D O I D E A L " ; Molinos para Gafé y Maíz; Máquinas 
para Fábr i cas de Aguas Minerales, Refrescos y L icores ; Plantas E l é c t r i c a s y de Hielo. 
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N O T I C I A S M U N 
LAS CO.NSKi.NAClO.NES TARA 
ALUMBRADO 
E L 
E l Presidente de la Havana Elec-
tric Raliway, Ligut Power Compa-
ny, Mr. Steinhan, ha dirigido un 
cácrito al Alcalde, interesante 
C o m i t é Centra l Pro -Es ta tua 
"Emi l ia de C ó r d o b a " 
Relación do donativos número 9. 
Colectado por el doctor Oscar 
Ugarte, Director do "Patria y Cul-
tura", auxiliado' por las señoritas 
María Verdés y Paula Concepción, 
en la Habana, $ 4 2 . 0 5 , segi'in talona-
rios 4 8 , 5 2 , 5 3 , 1 4 5 y 1 5 0 ; colee 
tado por la señorita Dolores Ferrer, 
talonario 2 1 S , en las oficinas del 
Presidio, $ 1 0 . 2 0 ; por el señor J . P. 
Mojica, talonario 2 6 , en la Habana, 
$ 7 . 7 0 ; por el señor Ricardo More-
jón. Alcalde Municipal de la Salud, 
talonario 2 9 4 . $ 4 . 0 0 ; por el señor 
Pedro Fuentes, Alcalde Municipal 
de Consolación del Norte, talonario 
2 7 3 , $ 5 . 5 2 ; por el señor Leonardo 
Loynaz, Alcalde Municipal de Pedro 
Petancourt, talonario 2 7 6 , $ 1 2 . 0 6 ; 
por el señor Francisco Zayas,, Alcal-
de de la Cárcel de Morón, talona-
rio 1 6 0 , $ 3 . 5 0 . Donado por el señor 
Antonio Rodríguez Hernández, Al-
calde Municipal de Cüira de Melena, 
S 2 . 0 0 . Donado por el señor Luis F . 
Bolaños, Alcalde Municipal de Agua-
cate, $ 1 0 . 0 0 . Donado por un Emi-
grado del Cayo, $ 5 . 0 0 . Intereses 
abonados por el Banco, $ 1 9 . 4 7 . Su-
ma anterior, $ 2 , 7 7 8 , 4 8 . Total, hasta 
esta relación, depositado en el Na-
tional City Bank: $ 2 , 9 0 0 . 0 0 . 
Se suplica a los señores colectores 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A P r ó r r o g a p a r a l a presenta 
c i ó n de los balances TITULOS EXPEDIDOS 
Se ha expedido el título de Maes-
tro de Instrucción Primarla, do 
acuerdo con las disposiciones del 
artículo V de la Ley de 28 de juno 
último, a las personas que siguen: 
Mercedes Herrera de Amoedo, Ha-
bana; Dolores Alvarez Labiada La-
viña, Pinar del Río; María Antonia 
El Presidente accidental de la Cá-
mara de Comercio del Partido Judi-
cial de Jaruco, ha dirigido al Secre-
tario de Hacienda el siguiente es-
crito: 
Janico, Enero 23 de 1924. 
Honorable Señor Secretario de Ha-
cienda.—Habana. 
Honorable Señor: 
Tengo el honor de comunicar a 
¡usted que la Directiva de la Cámara 
Díaz Hernández, Santa Fe. Isla de de comerciq que me honro en pre-
Pinos; Msrcedes Valdés Pedroso. Ha-,sidir| acorcló en Ia í,csión celebr3da 
baña; Cecilia Machado Cruz, Santa|el dUi vejnle y uno corrientei 
Clara; Elvira María Ibáñez Sansón,, dirigirle a usted respetuosa comuni-
Rancho Veloz; María Avila Agüero, j cación para rogarle prorrogue a un 
üuáimaro; María Fonseca Sarmien-j mes el plazo para la presentación de 
to, Campechuela; Antonio Marsal los balances del 4c/c sobre utilida-
del Risco, Ciego de Avila; Adolfo des. 
Fernández Suárez, Habana. Usted seguramente estará entera-
do por la prensa, de las iniciativas 
Estos títulos están numerados del que esta Cámara ha llevado a ca 
203 al 2 1 2 . 
que tengan talonarios ya termina-
dos, devuelvan sus matrices, con las 
cantidades correspondientes, a F . Fi-
gueredo. Tvorería General de la Re-
pública, Habana, para continuar la 
publicación de donativos. 
Habana, 23 de enero de 1924. 
Tesorero del Comité, 
F . FIgueredo. 
r 
propósito de mejorar la situación de^er. 
D E P A L A C i a 
PETICIONES DE LIBERALES. 
Varíes representantes de filiación 
.liberal visitaron ayer al secretario 
de Gobernación para pedirle que dis-
ponga el cese del actual supervisor 
militar de Holgufn, porque, segiin 
siflrmaron, atrepella a los liberales. 
E l señor necrctario ofreció investigar 
el asunto para proceder después en 
consecutíneja. También pidieron que 
sea retirado do San Cristóbal el de-
legado de Gobernación que realiza 
investigaciones en aquel Municipio, a 
lo cual accedió el señor secretario. 
1 VA QVKREIiliA. 
El secretario de Gobernación visi-
tó ayer al Jefe del Estado para tra-
tar de, la querella que establecerá 
éste contra el periódico "El Univer-
sal" por un fondo injurioso y sub-
versivo publicado en estos últimos 
días. 
SUPERVISORES MILITAKES. 
Además, el secretario de Gober-
nación puso a la firma varios decre-
tos sobre norntramiento de supOrvi 
sores militares para distintos térmi-
nos. 
CATEDRATICOS AUXILIARES. 
E l secretarlo de Instrucción Pú-
blica puso ayer a la firma varios de-
cretos sobre nombramiento «de cate-
dráticos auxiliares para la Escuela 
de Medicina. Además, invitó al se-
ñor Presidente a la fiesta escolar 
que tendrá efecto el próximo lunes 
en el Parque CentraL con motivo de 
conmemorarse al natalicio del Após-
tol Martí. 
NO HABRA CAMBIOS DE SUPER-
INTENDENTES-
E l secretario de Instrucción Pú-
blica dijo ayer a los reporteros, en 
Palacio, que carece de fundamento 
lo publicado sobre que se intente ve-
Ci tac ión a Junta General 
bo, para obtener la modificación del 
decreto número 1 4 7 3 . Pero como no 
se ha coiuf.guido, suplicamos nos sea 
concedido por usted la prórroga del 
plazo aludido, cenicudo en cuenta 
que la mayoría de los comerciantes 
del interior no llevan una contabi-
lidad suficiente para cumplir con 
todos los requisitos exigidos en di-
cho decreto. 
Por todo ello estimamos que us 
ted hará todo lo posible, en rela-
ción con nuestra solicitud; para sa-
tisfacción de todo el comercio en ge-
neral. 
Con la mayor consideración, 
(Fdo.) Juan Castillo. 
La "RONEO" le economizará dinero y tiempo. Usted puede hacer 
5000 circulares en media hora con un costo de 50 centavos. Haga us-
ted mismo sus impresos con un costo mínimo, sin las molestias que 
la» imprentas le ocasionan. HACEMOS DEMOSTRACIONES GRATIS. 
TEXIDOR COMPANY LIMITED, MURALLA, 27. 
APARTADO 2055. HABANA 
J 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
Q U E M A D O S D E GÜINES 
AltSd I I 
He aquí la Directiva que regirá 
los destinos de esta institución en 
el presente año: 
Presidentes de Honor: Don Anto-
nio Crecente; Dr. Adolfo B. Rodrí-
guez. -
Presidente efectivo: Don Mariano 
Fernández. 
Vice: Don Arturo Manrique. 
Secretario: Don Ramón Alvarez. 
Vice: Dr. Félix R. Madrigal. 
Tesorero: Don Virgilio U. Canelo. 
Vice: Don Raimundo Diego. 
Vocales: Señores Ramón Pontigo, 
N'icplás Herrada, Manuel Rodríguez 
Prado, José Alvarez. Üonifaclo Fer-
nández, Octavio Blanco, Carlos Igle-
sias, Francisco Martínez, Elias No-
val. Juln Martínez. 
Suplentes: Señores Genaro Solís, 
Angel Alonso Hevia, Manuel Caba-
loiro, Elias Bilbao, Cándido Vilaco-
va, Pedro Pontigo. 
Le deseamos el mayor éxito en sus 
gestiones a la Directiva electa. 
la tarde, están 
fletí' ^ objeto -ambi0 de ¿0! ^ mente los l ° U Q ^ O T L ; ^ 
binaria J i f 0xinia f 
mío se En '̂UUtar* M6t  í J * 
áirva pedir a la Cámara Municipal i cluaion? SesiÓ11 se flleiUo- ̂  
adopte los acuerdos necesarios a ím ordinarir, pr(«imo ^aro* . 
de que en el próximo presupuesto i ael AJ'uiUanli ^"íiní 
municipal estén debidamente vota-ip^GO a t '——— to - ^ 
das las consignaciones para el serví-i *por P^'SEJo pR 
ció de alumbrado público, toda vez rere Mi nt?01", Daiío p S ^ C u , 
que actualmente no cubren el im-t Tesorío Í0lPa> se eutreí^ t 2 
porte de ese servicio. i cantid"a(i h v'on3ejo Pr ay«i, 
Pide, en consecuencia, que se con-1 diente al TK $27-l60.65 0rili%\ 
signe en dicho presupuesto $357.099 ' sos munifin.?01" ciei«o dp0^6»* 
con 4 8 centavos para alumbrado ciuin^nn , 68 ^rantp i 0s ^ 
cléctricá, $ 1 6 6 . 5 9 1 . 4 4 para alum-
biado de gas, $26.843.40 para alum 
brado de las dependencias munici-
pales y, además, algu,na cantidad pa 
ra aumento de ese servicio durante 
el año fiscal. 
E l 
RECAUDACION POR FINCAS 
Ayer Ingresa en la Tesorería Mu-
^ ^ o a del actJaT^ ^ 







en 35 !- Para bodega en.' ,M4% y 4, Vedado- m„ ^oioí 
tara, para tipnH -"anî i a l . * 
mcipal el señor José Mariño, Jefe Várela 38- v p=faude ^brerT*1 
dei Negociado de Bienes Embarga- ra motor' en Arh ̂  ' * 
•̂ rooi Seco i 
i i   i  -
dos, la cantidad de $1,085.53, re-
caudado por esa oficina durante el 
martes, y jueves de esta semana. 
Que en esta fecha ' f011^ (U oh,.. 
^Partamento'deVomS^^ 
mmistración de i m S 0 / 1 ^ 
í cobro de arbitrin v I)uestos para 
Carlos González y Vichort, dueño 1 teresados de licer-- ga a 



















San Lázaro y Concepcfón. Víborár'se I Buenaventur '̂8 j u m í Sa" L r̂o T 
ha dirigido al Alcalde para quejar-! lertad y Sa^ \nt™f Tlfon3°-V 1 * 
de los vendedores ambulantes! Aguilera e In^nito p ¿ Alent»J(L 




PETICION DE EXPEDIENTES 
PLANOS 
loz. Avenida de la pac^ ' ^ 




i, P. Serranía. Generé V,'™?* 
tre Golearía y D. D e l e a í 5 -
Lincoln reparto Santa Ama^ 
García. J. entre 7» v ^ 
son. J. Tellareliz. Duíege S ? 
morados y línea de los S ^ 
les. P. Serranía. H p t J ! , V."0 
Pé. M. Infanzón entre J. 
T Blanco. J. Pére2 ^ n l ^ \ 
Nicolás 169. N. Vifies. EnrLí 
l uendas 92; L . M. Garcí ^ 
da Diez de Octubre. Casa a p „ 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E E S P E J O S , S . A . 
Por orden del Sr. Presidente se ci-
ta por este medio a todos los accio-
nistas de esta Compañía, para la Jun-
ta General reglamentaria, que se ce-1 
lebrará en el. domicilio social Espada i 
53, el viernes 25 del actual, a las i 
tres de la tarde, para dar cuenta del i 
'último balance y asuntos generales. | 
Habana, Enero 21 de 1924. 
MARCELINO SANTAMARIA 
Secretario. 
2233 5-d. 2 1 
l oficina imERNicioNti de M A R C A S Y P A T E N T E S } 
I Registros de Marcas y Paten- I EMPEDRADO Y ¿GUIAR • Edificio LARREA -
i tesén Cubay el ¿xtranjefo. | T E L E F O N O S : A-2621 - M-9433 l 
u f l l t I t . t t i • i i i i i i i |: i mi i i , mi • • i i i a ijiim Imi i. i inii ir.iHi'riii • • . <t i • 
La Secretaría de Gobernación ha 
trasladado a la Alcaldía la resolu-
ción presidencial referente a la so-
licitud del doctor Tiburcic Castañe-
da, con relación a demoliciones y 
construcciones en la calle de PI y 
Margall »y Presidente Zayas, o en 
las próximas a las mismas. La Se-
cretaría de Gobernación solicita el a  m   t .  A (TS 
envío de los planos y expedientes de nández. Casa B. casa C ReyM î 
los proyectos de demoliciones en las i 36 manzana 6. A. Maiianía m?i 
referidas zonas de la ciudad. Alegre y Goicuría, L. ¿uarté 
quina a 35. Vedado, J. JimLr r!" 
LAS RETRETAS EN E L PARQUE1 larde entre Prenda y Colón B (i 
CENTRAL tro. Goicuría entre Sola v p'Jf 
F . Peña. Arroyo Apolo y"va!i»i'. 
El Director de la Banda Munici- C. Reydoce. General Carrillo if i 
nal de Música señor Modesto Fraga, ¡ Barrete. Misión 9, F. Paz, José̂  
ha participado al Alcalde que por* ría Heredia, 9 F. Cañáis. Enrió*1 
haber terminado la temporada de Viliuendas 68, S. Baños. AranniJ 
ópera, las retretas en el Parque Cení 117, F. Montalvo. Avenida de Itala 
tral se efectuarán nuevamente en|l30. J . R. Pulido. M. GómeH! 
los dfas Indicados de 8 a 1 0 de la; C. Francés. José de San Martin Mr 
noche. tínez. Panchito Gómez 292 y J}( 
G. Pérez. Pocito 12. A., 12-B yi! 
PREMIO "JOSE MARTI" C , P. Algustyt.. Güines y PerUi. 
U. Piñeiro. Avenida PresidenhJfr 
Ayer se reclDió en la Alcaldía el i nocal 35, J. Roche. Escobar 1(U 
rcuse de recibo del Director del Ins- López. Paseo de Martí 54, 1.1 
tiíuto de Segunda Enseñanza de la: Martínez. Velázquez 80, C. Cw. 
Habana, al escrito que se le remi-j Avuntami.?nto. Cerro, 10, M. Sin-
tiera dándole cuenta de que en el i ebez. San Nicolás 187 y 189, M, Pé-
presupuesto municipal vigente, figu'vez. F. Lacoste 100, J. Caito, C, 
raba el, crédito acordado por ^ el 
Ayuntamiento de trescientos pesos, 
instituyendo el premio "José Mar-
tí", para estimular al estudiante 
que al hacer su bachillerato, resul-
tara triunfante entre los diez com-
pañeros que tuvieren mejor expe-
diente de estudio. 
Eñ Director d̂el Instituto, {lartir í 
pa al Alcalde que el día primero de 
enero de cada año, comenzando en 
el próximo de 1 9 2 5 , se discernirá 
ese premio en oposición entre los 
civados estudiantes, con un tema deijenvfo agradecemos 
enseñanza cívica, y que tan pronto 
el Claustro Universitario determina-
rá la forma de efectuar esa oposi-
ción, dará cuenta de ello a la Al-
caldía. 
Termina el Director del menciona-
do plantel de enseñanza dedicando 
frases de caluroso elogio al Ayunta-
miento y al Alcalde por esa inicia-
tiva patriótica. 
Bejucal entre los kilómetros 5 t l, 
M. García. San Ignacio 25, H, Tv 
ñez. A. Arias 32, J . Charles, Hato-
na, enero 24 de 1924. (Fdo.) A 
B. Amenábar, jefe de la Sección* 
Policía Urbana. 
P U B L l C A C I O N E S l E C l B M 
.LIBROS 
"El Arrastre del Pasado." 
Con este título ha publicado, • 
tro estimado amigo y companero 
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LA PARADA ESCOLAR 
Acusamos recibo por hoy dejando 
para más adelante, después de leí-
da la obra, el ocuparnos de la mis-
ma com el interés que merezca 
"España—Miguel Pruno de Biten-
—Honor, Patria, Justicia. 
El señor Fernando C- Duarte, a» 
tinguido publicista autor de ^ 
rosas obras, nos ha remitido «" 
de palpitante actualidad, "homenaj 
de respeto" a los genérale 
constituyen el Directorio Militará 
rige los destinos de España, 
Lleva por título el que encâ  
estos renglones, y ^ ^ ¿ . d . La Junía de Educacón de ia Ha-bana, ha participado al Alcalde que 
la Banda Municipal de Música, tan ^ el Marqués de Bstella y ^ 
galantemente cedida por él para ft- ^eros actos llevados a cabo, discnr 
gurar en la Parada Escolar del día 
28 a las ocho de la mañana, debe 
situarse en la esquina que forman 
la Avenida de Maceo, (Malecón) y 
la calle de Labra. 
rificar cambios entre los superinten-
dentes prcvinciales. 
CONSEJO DE SECRETARIOS. 
Hoy, probablemente, so reunirá en 
Palacio el Consejo de secretarios, 
APARATOS RECTIFICADORES DE 
AliCOHOLrES. 
Ayer se firmó un decreto por el 
cual se dictan ciertas reglas a las 
que han de sujetarse las industrias 
que posean aparatos rectificádores 
de alcoholes. 
E L MONUMENTO AL GENERALI-
SIMO. 
Por otro decreto se ha dispuesto 
contratar con el escultor señor Aldo 
Gamba la erección del monumento al 
generalísimo Máximo Gómez. 
NOMBRAMIENTO. 
Ha sido nombrado pagador de bi-
lletes premiados en la Dirección de 
Lotería, el señor Oscar P. Fernán-
dez. 
S I E M P R E T E N E M O S I 
En armaduras lo más nuevo. 
En cristales lo mejor. 
Servicio el más eficiente 
S h u r o n 
No 2324-W 
Por ese cuestra casa es la más recomendable y la de más OHifiana 
" E L A L M E N O A R E S 
PI Marpll 54 (antes Obispo) - Presidente Zayas 39 dotes 0 
E V I A N C A C H A T 
CONSTRI ÍTION DE NUEVOS 
MUELLES 
El Gobierno Provincial de la Ha-
bana ha pedido a la Alcaldía se le 
remitan los cedulones anunciando 
el proyecto del señor Francisco To-
rres y Merida. para hacer un gran 
edificio de tres plantas en el mue-
lle de Presidente Zayas. 
Ese edificio habrá de construirse 
sobre el mar. teniendo una capaci-
dEud de doscientos setenta metros de 
largo por cien de ancho. 
mo ocúpase de la 
sos, viaje a Italia etc. 
Muy agradecidos al autor por 
PERIOP1, 
QUEJA CONTRA FUMADORES 
Eduardo Carlos Poey, se ha diri-
gido al Alcalde para quejarse de que 
se tolere fumar en las guaguas quo 
hacen el recorrido de la Víbora al 
Sanatorio "La Esperanza", ocasio-
nando grandes molestias a las da-
mas que viajan en esos vehículos. 
C A C H A T 
p r e s e n 
LOS PRACTICOS DE FARMACIA 
El señor Fernando Tobías, ha so-
licitado de la Alcaldía, autorización 
para la Junta que ha de efectuar la 
Institución Nacional de Prácticos de 
Farmacias y Droguerías en la casa 
Figuras 35, el día 27 del actual por 
la tarde. 
amable envío. „„~a 
REVISTAS, FOLLETOS, 
COS ^jj^ 
Revista P»1-1»"1^^1* d dírií : 
— Publicación mensual ^ 
da por nuestro compañero ^ 
nangla. El numero — /"^«ate 
tenemos a 1^ v;ista' f3^ ?e 
interesante viéndose al Pie ° ^ 
sos trabajos Pol" c03' 1 fn8a on.̂  
turales y eminen emente ^ 
tas. firmas autorizadas que 
loran. 
La Farmacia Cuba"a,Tefens8 *» 
quincenal dedicada a éuticOi 
los intereses de los iai 
en Cuba. 
Revista del elogio ^ 
de la H^ana^rtrgano dedicl.»t,' sual científica y órgano 
tidad. 
La Reforma 
sual de cuestiones 
micas, políticas, parla* ^ 
tadísticas y de 1 ores te ê 
rígida por el doctor ur 
Tomo 2S, número M 
cada por la Soc ea d.rig.da por 
Amigos dei ^ais, y 
doctores Fernando ür dienW 







































PARA TENER ABIERTO 
Los señores Rodríguez y García'I tro 
solicitado autorización de ^ i del j q del corrienie Agtur 
Progreso .<*« ^ j l j l d » P° 
regional ilustrada, * rel. > 
compañero <-•, „,».<;. reP 
Alcaldía para tener abierto su café ^ j formación ^^/nrofu 
ista las dos, t{culos literarios y P1 si6n csintina de Oficios 9 6, hast 
de la madrugada. 
KFIMON ,T)E CONCEJALES 
Para hoy viernes, a las cuatro de 
D r . H . F E R R E R 
Especialista en las enfermíflart*» ,n- „„,„,_... ._ . . . enfermedades ¿« ion ojo» «rareanta. •r. , _ . Consultas B a 5 P. M. $6.00 ±-or iaa mañana» .a feoraa previamente concedidas 
XrZPTTTB'O, 32, alto* 
c266 










D r . B e n g u é , 47, R u Bu.che, P a r í s . 
C i a r a o l o n r a d l o e t i e l © 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
N E U R A L G I A S 







rloana. órgano de la s Artcs 
p a n o - A m e r ^ d e ^ Añ0 un 
rector b. Díaz 
D r . G a l v e z 
DUBAS. CO.A ^ 
' lli 
DIARIO DE LA MARINA Enero 25 de 1924 PAGINA TRES 
| T U R I S M O ¥ L A 
D E L A H A B A N A 
*̂caa de las ma? 
repetirá suficientemente., proyc 
mavores atracciones Mam 
oyectado parque y monumento del 
mes 
la entrada Jel Vedado 
serla sin duda al-1 Diríase que algún espíritu mallg-
los turí Afecto estado las ca* I no y burlón, enemigo de Cuba y de 
tener en Perd(a nnestra Capital i los cubanos, flota ciel lado de allá 
vectoras ^ ]& Habana y i dei canal de la Florida, y que a ca-
¡mbellecin1-113 'f¡a turista americano que embarca 
rrabalef- jag carreteras; para Cuba, impone la consigna fija 
. g r a c i a d a m , ^ peor esta(jo ¡ y terminante de visitar antes que 
u boy eD„0fCprtarEe el famoso | nada los cañonee extraídos del aco-
. - í « s de co oooioOO, de los razado Maine y cedidos graciosa y 
de>,fQ nro3UT)uestado una delicadamente por el Gobierno ame-
ai Gobierno-de Cuba para que 
^ ^ a c l ! •p<'58S O,,íebidos a la iníc 
:ialeS: ^ • íp i ta l ^f^uevos repar 




nment0 ^ f t testos p,!^ 
:Iltreea a lo. i4' 
1 y Pianos5 * 
Suirr?CUrrÍ̂  
Gonzalo Gn̂  
nta Amalia 




elgado, D (¡, j 
tre J. AIotS0 
' Martínez ¿ 
es. En%evi 
• García. Ateji. 
Casa A. G. H». 
a C, Reyes sol»! 
Matianl'a. v l̂ 
tj. Tluaríe. 5 ^ 
y Colón, B. Cu-
Sola y pas,jt 
Polo y Vallen 
l Carrillo n, j 
'. Paz. Joséik 
Canals. Enrim 
años. Arangurs 
•venida de luh1 
• M. Gómei <!, i 
San Martin Sic 
nez 292 v í j i . 
A.. 12-B'n! 
iines y Perl¿, 
Presidente He-
Escobar mu 
artí 54, U 
; 80, C. Cm. 
0, 10, M ^ 
17 v 189,51, Pé-
1, J. Calvo. C. 
lómetros 5! l 
aclo 25, H. !v 
Charles. Huí* 
)24. (Fdo.) i 
le la Sección i 
Sca'nUdad -para Obras Pü-
. fll embellecimiento de 
/ fx epdón hecha de las her-
ñiflas paseos, parques y 
. la iniciativa y al 
propieta-
re artos, puede 
f̂flarSfVaUofSnY'no ha dado más 
U inicia11'rt embargo, que se tiva 
l^^hraí^obras11 do importancia 
haciendo Parques y jardi-
1̂  eS fn largo de la calle G , se ha 
vo del toío la apertura de 
f , i p 23 hast-t Marina, obra 
onital importancia, porq«» 
*tó d%n;Srablemente el tráfico, 
I»nlita a di.Uncia. sanea y embe 
»breV rra verdaderamente desespe-
^f' v desconsolador para todos lo* 
^ y t t oii« en dirección a la 
tr8nSe" baiaba¿ por la calle de 23 
WesS a la calle " L " donde se 
y ^ 2 a M un bellísimo panorama. 
rtBtSa tacarse con la mano el ma-
^ar in ce podía continuar y ha-
l̂ 611, ^«mpnío que doblar por la 
i 0 ! ^ 7 ' n £ n á o una ruta larga 
^ « cuando parecía tan fá-
^ t0rtSal qíe so pudiera conti-
a 7 ' 3 hasta Marina y Male-
n i T v r l por tanto, ésta, una obra 
"nv necesaria, por cuya termina-
iÚ Inlídipos sin regateo a todos 
^ Senarios de Obras Públicas 
£ ¿dolos para ^e sigan por 
Tbuena senda empezada. 
La untafl veces interrumpidas 
¿ . del Malecón, se han vuelto a 
0,raS ar v parece que, de esta vez, 
ea nk.n'sa abandonarlas hasta su 
' ' S en el río Almendares. 






1 novela cijo 
terminación en 
í S ^ f a r S e s do llegar al puen-
¿abana se ha construido ya un 
'¿ño tramo, siguiéndose en el, e 
Smo patrón del construido por el 
a Habana. La importancia 
terminación lado de Terandiosidad que la 
1 ê ta obra dnría a nuestra capital 
«fácil de comprender. Los tan de-
ntados malecones de Ostende y Ni-
u no podrían compararse a nuestro 
Paseo, una vea terminado és-
Hay otras dos obras por las caa-
es claman a voces l:i salud pública. 
2 estética y el decoro nacional. Nos 
referimos a la apertura de la calle 
11, que por orden natural en el ca-
nino del Vedado sigue a la calle 2 3, 
íbierta ya y terminada del todo, y 
ncano 
figuren como adorno y trofeo en 
aquel proyectado monumento, que 
nuestro Gobierno acordó ya, y pro-
metió al de los Estados Unidos, en 
conmemoración de aquel aconteci-
miento histórico, que determinó la 
intervención Americana en la Gue-
rra de nuestra Independencia. 
Los turistas americanos cumplen 
fl< 1 y fatnlmonte la consigna suge-
rida por el genio o espíritu maléfi-
co de que hemos tablado, porque 
día tras dfa, y a todas horas, se 
ven automóviles con grupos de via-
jeros norteamerlcanof? detenidos de-
lante de aquella pobre y miserable 
caset;1. de madera ijue los guarece, 
emplazada al principio del "Vedado 
en medio de un pequeño campo tan, 
yermo y descuidado como podría es-
tarlo en la Siguanea o en las faldas 
del Pico de Turquino. E l paseante 
observador verá continuamente que 
aquellos grupos de viajeros se apean 
de los automóviles que los condu-
cen y rodean la miserable caseta, 
probablemente asombrados de que 
aquella reliquia vazga aún y conti-
núe año tras año en tan deplorable 
abandono, a despecho de la más ele-
.•p.ental cortesía Internacional. Si el 
observador se detiene, verá también, 
que aquellos turistas, tristemente 
impresionados, suben de nuevo a sus 
automóviles y se ponen en marcha 
por la calle 19 en dirección a Ma-
rianao, pero cuando apenas han ro-
dado escasamente cien metros, tro-
piezan con un abismo, el abismo si-
tuado en pleno comienzo de la ca 
lie 19 entre las calles M y N, y an-
te aquel abismo, verzedero de basu-
ras y depósito de aguas corrompi-
das, a cien metros de la caseta que 
guarda los cañones del Maine, se ven 
compcCdos a doblar por M para vol-
ver a la calle 17 y poder continuar 
hacia los Repartos. 
Los comentarios que estos viajeros 
irán haciendo en sus automóviles 
son fáciles de suponer, y no serán 
seguramente muy halagüeños para 
los funcionarios que en punto tan 
céntrico dpsatienden los preceptos 
más rudimentarios que demanda el 
tráfico y el saneamiento de una ur-
be de la importrincia de nuestra Ca-
pital, ni tampoco para los más altos 
poderes de la Nación, que con tal 
despreocupación prescinden de la di-
plomacia v hasta de las más elemen-
tales consideraciones que las Nacio-
nes amigas se deben entre sí. 
D 6 R a D i n ú r a n a t n T a g o r e 
Cuando el día cae, la noche lo 
besa y le dice al o ído: Soy tu ma-
dre la muerte, y te he de dar 
nueva vida. 
¡Cómo se ríen del poder las ho-
jas amarillas que se caen y las 
nubes que se van! 
—Fruto, é estás muy lejos de 
-ni? 
—Estoy en tu corazón, flor. 
La vida hace muchos de uno; 
la muerte, una de muchos. 
L E C T O R A : 
Los cambios de temperatura, las 
frecuentes lluvias, son propicias a 
los resfriados. Para evitarlos, lo 
mejor es el chocolate " L a Gloria". 
L A G L O R I A 
61 m é a delicioso de tos chocoisias 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . Habana 
D E L A A S O C I A C I O N 
N A C I O N A L D E E M I G R A D O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
E l próximo día 28, setenta y nn 
aniversario del natalicio de José Mar-
tí, el Apóstol de nuestra Independen-
cia, se efectuará en el Ayuntamien-
to, a las 3 p. m., el acto de la to-
ma de posesión de la Directiva par-
cial de esta Asociación, la que con 
eso motivo Invita a las autoridades, 
a los vetferanos y al pueblo para que 
concurran ese día, a^la mencionada 
hora, al Salón de Actos del Ayunta-
miento. 
Distinguidos oradores harán uso 
de la palabra para ensalzar los mé-
ritos del verbo máximo de. nuestra 
revolución redentora, del Inconmen-
surable José Martí, del hombre que 
todo lo sacrificó en aras de su Pa 
tria, a la que sólo hacía una triste 
petición para después de su muer-
te: que no faltara en su tumba, co 
mo no le falta, allá en el cemente-
rio do Santiago de Cuba, un ramo 
de flores y una bandera. 
Cubanos: acudid al Ayuntamiento 
el próximo día 28! 
L O S U L T I M O S L I B E O S 
R E C I B I D O S 
TRATADO DE OBSTETRICIA. 
Obra publicada bajo la di-
reccifin del doctor A. Doder-
leJn, con la colaboración de 
«mlnenten especialistas. To-
mo II. Patología del emba-
razo extrauterina Trastor-
nos nerviosos y psíquicos 
Jurante el embarazo, parto 
y puerperio. Obstetricia le-
Ual. Patología del parto. 
Ilustrado con 124 grabados 
«n negro y en color. Precio 
de est« tomo encuadernado. 110.00 
i 1 0 $ J U Z G A D O S D I I N S T R U C C I O N 
por hoy 
después de leí-
.rnos de la mií-
ae merezca, 
•uno de RiTert 
Justicia." 
> C- Duarte, d* 
autor de »M 





el que enesb* 
onforme al ñif-
la bor reaiww 
Sstella y 
1 a cabo, discw-
al autor por» 
TOS, PERI0P1* 
2 2 ano 3', i" 
eg sumam^ 
al Pie ^ 
3t literarios. '» 
lente naoi011»̂  
las que l0! 
tena.-- ^ je 
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Oreste 
cubanfl.-
LA CAKiE DE LA TRITUTiACIOX 
DEL "CUBA" 
El rlgilante número 872, de la 
Policía Nacional, Vicenta Castro, de-
|ó incurso- en multa a un sujeto de 
apellido Gil, porque en el Mercado 
e Colón lo sorprendió trasportando 
:arnes de res en condiciones contra-
faa a las Ordenanzas Sanitarias. 
Con respecto a este asunto denun 
Sección Primera a Celestino Crol y 
Rodríguez procesado con exclusión 
de fianza po- incendio. 
El detenido fué remitido a la Cár-
cel. . '•• -
USURPACION DE TERRENOS 
En la Décima Estación de Policía 
denunció el señor Bernabé Sánchez 
, Culmell, vecino de N y 27, en el Ve-
J) Teodoro Boudet y Fornoza, sar- i daá0t qüe en unos terrenos de su 
Sentó de la Marina Nacional, desta-
co en el Crucero "Cuba", que en 
sa carne decomisada Iban 57 libras 
íertenecientes a la dotación de dicho 
me, y que el vigilante procedió 
Gil porque éste le negó dos 
que hubo de pedirle. 
QUIERE ABANDONARLA 
Romualda Ricarda R. Delgado, ve-
| del Pescante dfl Morro, parti-
W a la policía que el sóida 
propiedad situados en N y 27 de No-
•viembre, ha sido instalada una ca-
seta por orden de los señores Armen-
gol y Cadenas, domicialdos en la 
Mazana de Gómez departamento 523, 
sin pedirle autorización como dueño 
del terreno, temiendo que traten de 
apoderarse de este. 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
por JORGE ROA 
Reflexiones optimistas sobre el porvenir cubano. 
Precio: $1.50 
MAZA, CASO Y COMPASMA, Editores. 
Compostela y Obrapía.—Habana. 
Se reciben órdenes, al por mayor y menor, en el DIARIO DE LA 
MARINA y directamente por los editores. 
NOTA: De esta Importante 
obra podemos servir ejempla-
res del tomo I. 
TRATADO PRACTICO DE LAS 
ENFERMEDADES DEL. OI-
DO, por los doctores A. Jan-
son y F. Kobrak. Traducción 
directa del alemán, por «1 
doctor A. Fumagallo. Edl-
clñn Ilustrada con 104 gra-
bados. I tomo encuadernado 
en tela. M ,< .„ ... .M . . . . ., 
MANUAL DE BACTERIOLO-
LOGIA, por los doctores Ch. 
Dopter y H. Sacquepse. To-
mo II, ilustrado con 109 fi-
guras en negro y en color. 
Precio de este tomo encua-
dernado en tela roja 
NOTA: De esta obra podemos 
servir ejemplares cojpapletos 
o sea los dos tomos encua-
dernados en tela al precio de 
FUNDAMENTOS DE LA TERA-
PEUTICA DE LAS ENFER-
MEDADES CUTANEAS Y 
SEXUALES, por el Dr. L. 
Pulvermacher. Traducción di-
recta del alemán. 1 tomo en-





En el amor, como en todos los órdenes de la vida, siempre 
triunfa el más fuerte. 
Sea fuerte, y será feliz. 
i m G O L I A T H 
Distribuidores 
Acosta número 43. 
M. C A B R E R A Y CIA., S. en C. 
Teléfono A-0342. 
c 760 
ARROLLADO POR UTS'A GUAGLA 
a Cabafia, casado con ella y con 
J«tiene un hijo, trata de abando-
na sin que quiera darle explica-
m ae ese proceder. 
ASALTO 
¿ ( ¡ V v 1 ^ ParticiPfi Rigoberto 
7 Venzo, vecino de Luzuria-
B¿ i antes de anoche, al tran-
p la «quina de Luzufiag^ y 
«ecio. fué asaltado por dos 
Wlenea al forcejear con 
Alonaron, sacándole del bol-
y dándose luego 
El menor Alvaro Castillo Muñoz, 
de 7 años de edad y vecino de Cer-
'Aeuaí' 3!S acâ 0 en la fortaleza vantes 2 en el Reparto "Los Mame-
o e nía fortaleza yes", fué asistido en la casa de so-
corros de Arroyo Apolo, dke g~avea 
contusiones on Tíív regiones mento-
niana, palpenral derecha y tempo-
ral del mismo lado y fenómenos de 
conmoción cerebral, siendo su estado 
de suma gravedad. 
El menor se hallaba en la calza-
da cj; Bejucal, frente a la bodega 
"Los Mameyes" tendido en el suelo 
y el sargento de la Guardia Rural, 
señor Juan Artches, avisó al vigi-
lante 948, que lo condujo al centro; 
de.socorros. 
Alvaro iba coígado del estribo de | 
una guagua y al tirarse frente a la | 
citada bodega lo hizo sin fijarse que j 
en dirección contraria a la guagua! 
en que él iba, venía la número 19519 
que conducía el chauffer Trinidad! 
González Díaz, de 23 años y vecino' 
de 10 de Octubre 727, que sin que | 
pudiera su conductor evitarlo, lo i 
arrolló. 
E l padre del lesionado Alvaro Cas-
tillo Piñad eclaró que c:eía que el 
hecho era debido a una impruden-
cia de su hijo. E l chauffeur quedó 
en libertad. 
un biombo. Anteanoche mientras dor-
mían los tres un "caco" penetró en 
el cuarto y sustrajo a Casanova y 
Matías varias piezas de ropa ya Ji-
ménez prendas y ropas por valor de 
$80. Jiménez denunció el hecho a la 
Secreta. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer en el juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta, Saturnino López Rodríguez 
por estafa con $200 de fianza y Oli-
verio García AlVarez por lesiones por 
imprudencia, con $200 de fianza. 
S A N R A F A E L Y A G U I L A 
5Iez centavos. 
^ ^ brazoS?0rro de Piones leves 
Eld7„ Pierdo. 
N ^ S Í f 3 f i e s t a que co-
í^^ree rL,,11110 6US asalta°-^ Recio reslde en la calle de An-
Llamamos la atención de aquellos 
a quienes pueda Interesar, sobre el 
anuncio de subasta voluntaria, inser-
to en el lugar correspondiente de es-
te periódico de las casas situadas en 
esta ciudad en la esquina de las 
calles de San Rafael y Aguila. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
^VEN-DEDOR ACUSADO 
lirigida P0.r. 
1 1^ en } ' Íx6 CUenta a la 
rd0 RodrÍg^z afSaU, p a ñ e r o 
i Econémj a ^ o de pactoria y ^ 
^ • ' C i d ^ 6 1 1 el Teatro Na-
de 82 * Para SU reveilta 





de ASÍnUrde r0fusi6n « í de Instru lera j 
^ 200 ^ l ^ ' p?r rapto, con 
f ¡ § S t 
IÍAA4. 
PROCESADOS 
C**1-* Proel"'010'1 de la Sec-«odrír^. ̂ e s o ayer a Indale-
^ con a a Ma «í de la Sec-
tt 0'lcía t . 
Qe ^strucci^ de la 
ABANDONO E L DOMICILIO 
Denunció Hermenegildo González 
de 50 años de edad y vecino de Yu-
murí y Estrella, Reparto Guasimal, 
que al regresar a su domicilio ayer 
supo que su legítima esposa Josefa 
Martino Alvatez de 48 años de edad 
había salido de su casa con los dos 
menores hijos hábidos en el matri-
monio, llevándose $355. un baúl y 
los títulos de propiedad de la casa, 
ignorando el lugar en que se en-
cuentre. 
HOGAR F E L I Z 
E l hogar de los esposos Monfe-
rrer y Rico, se ha visto favorecido 
con el nacimiento de un hermoso 
varón, primer fruto de sus amores. 
Felicitamos a los padres así como 
al abuelo señor C. Monferrer, Ins-
pector ¿(e la Aduana de la Habana. 
D E M A R 1 A N A 0 
l A C 0 Í 
MIENTRAS DORMIA frE LLEVA-
RON LAS ROPAS Y ALHAJAS 
En la casa Zenea 139 ocupan una 
habitación un tal Matías. José Casa-
nova y Felipe Jiménez Ballesta, los 
cuales al acostarse dejan abierta la 
puerta de la habitación, tapada por 
ENVENENADA 
Herminia Aragón Guerra, do la 
raza blanca, y de 31 años de edad, 
vecina de la calle Pasaje D y ca-
lle 5», en Buenavista, fué asistida 
en la Casa de Socorro por el doctor 
Vinent de una intoxicación grave. 
Según sus manifestaciones había 
Ingerido unas pastlll^a de bicloru-
ro de mercurio para privarse de la 
V;da. 
Abren. 
Colegio " L u z Caballero, , 
En el colegio "Luz Caballero", es-
tablecido en Guanajay, tendrá efec-
to el día 2ü, sábado, el solemne ac-
to de la repartición da premios a los 
alumnos del curso 1922,1923, en los 
salones del Casino Español, bajo la 
presidencia del Iltmo. y Reverendí-
simo señor Obispo de Pinar del Río. 
La solemnidad estará sujeta al 
programa siguiente: 
1. —Himno Nacional. 
2. —Salutación, por el alumno Jo-
sé del Valle. 
3. —Martha. Pieza al plano por la 
señorita Consuelo Cuervo. 
4. —Discurso por el doctor Anto-
nio Gavaldá. 
5. — E l joven pescador. Pieza al 
plano por la señorita María L . 
Marés. 
6. —A Cuba, poesía recitada, por 
el alumno Lorenzo García. 
7. —Fantasía. Pieza al plano por 
la señorita Rita M. López. 
8. —Repartición de Premios. 
9. —Discurso por el Ilustrísjmo y 
Reverendísimo señor Obispo 
de Pinar del Río, Ledo. Ma-
nuel Ruíz. 
Acusamos recibo de la invitación 
que se nos ha remitido para asistir 
al acto, y la agradecemos. 
r . 
I A F E M E N I N A 
^ Académi ' a j l i o W ^ ^ a Poesía, WUson. M¡-
^ Albela. La Burgalesa y La Librería Nueva. 
G o n z a l o P e d r o s o 
CTRTTJAITO DBIi SOSVXTAX> STtJWTtíi. 
«sr*czAZ.iTA kír v t a b xra.rwámuM 
y enfermedades venértas- Ciltoscopu y 
c«ftetrrl»mo (!• los uretar»». 
unrBooioznBS sx sraoiAXTAmuLi 
OOlTSUIiTAS DB 10 & 18 T SJi « A l 
». a . ta 1* oaU* 4» Oafea* QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QIJ]. 
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
d o causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma d- E. 
W. GROVE viene con cada cajita. 
I D E M 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
f iuda. de J . Pascua l Baldwib 
Pí y Margall «6.—Habana. 
TRATAMIENTO DE LAS EN-
FERMEDADES INTERNAS 
CON SUSTANCIAS RADIO-
ACTIVAS, por el Dr. W. Fal-
ta. Traducción directa del 
alemán, por el Dr. V. Caru-
lla. Edición ilustrada con 9 
Krabadofl. 1 tomo en ío. en-
cuadernado. . . . . . . . m |4.Z5 
ENFERMEDADES VENEREAS 
T CUTANEAS, por ios doc-
tores Riecko y Bettmann. Co-
lección de Errores diagnós-
ticos y terapéuticos y ma-
rera de evitarlos). 1 tomo en-
cuadernado en tela. ,. ,. ^ m |3.00 
GINECOLOGIA, por loo docto-
-es Henenkei, Reifferscheid y 
Kaschke. (Colección de Erro-
res diagnósticos y terapéuti-
cos y manera de evitarlos). 1 
tomo encuadernado en tela .„ $2.25 
TRATAMIENTO ' DE LAS 
FRACTURAS, por el floctor 
Leriche, Profesor de la Fa-
cultad de Medicina de Lyon. 
Kdición ilustrada con más de 
ctlento cincuenta grabados. 
Traducción del Dr. L. Oliva-
res, con un prólogo y no-
tas del doctor Olivares. 1 to-
mo encuadernado. , , . . , . „ „ 14.25 
MANUAL DB DERECHO MA-
RITIMO, por el Dr. Juan C. 
Carlomagno, con un prólogo 
del doctor L. Meló, Profe-
sor de Derecho Marítimo 
de la Universidad de Buenos 
Aires. 1 voluminoso tomo en 
4o. mayor, rústica $8.00 
CODIGO PENAL DB LA NA-
CION ARGENTINA, confor-
me a la edición oficial, con 
un repartorlo alfabético orde-
nado por el Dr. J. M. Saena 
Valiente. 1 tomo en So. rús-
tica. . * M . M M . . • W, M $1.00 
TRATADO DE FISICA para los 
cursos de las Escuelas téc-
nicas superiores y para los de 
ampliación, por Orestes Mu-
ran!. Tomo II. Optica y Eleo-
tricidad Precio de este to-
mo encuadernado en tela. m J5.00 
TRATADO DB TOPOGRAFIA, 
por Claudio Pasini. Traduc-
ción directa de la 4a. edición 
Italiana por el Ing. L. Al-
varei Valdés. 1 tomo de más 
de 600 páginas, tela. - . . $6.00 
TRATADO DE LECHERIA, por 
o* doctor Flelschmann. Tra-
ducción directa de la sexta 
edición alemana e ilustrada 
profusamente. La presente 
obra comprende todos los pro-
cedimientos más modernos 
para la obtención de los pro-
ductos derivados de la le-
che. 1 tomo de más de 700 
páginas encuadernado. . „ . $8.00 
COMPENDIO DE AGRICUL-
TURA, por Carlos Seltensper-
gcr. Traducción de la tercera 
edición francesa ilustrada con 
414 grabados. (Enciclopedia 
agrícola de G. Wery). 1 tomo 
encuadernado en tela. . . . |2.60 
EL EXITO DB LOS NEGO-
CIOS Y EN LA VIDA POR 
LA INFLUENCIA PERSO-
NAL. Lecciones prácticas pa-
ra la adquisición y empleo 
del magnetismo, por W. W. 
Atkinson 1 tomo encuader-
nado en tela $1.26 
IíZBKESZA "OESVAHTBS", BE XI. 
OAXBO VELOSO 
Avenida Italia, 62 (antes OaUano) ~ 
Apartado 1115. Telf. A - ^ a Habansi 
Ind. 22 m. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Kédleo del Ho«pital San Franalsoo se 
PaHla-.*-M*d,.c,na Oeneral. Especialista 
•n Enfermedades Secretas y de >a Piel 
Teniente Rey, 80. caitos). Consuliaa'; 
lunes, miércoles r TÍernes, de 8 a 6. Te-
léfono M-m». Ko hace vial tas a 
DEuCUlO. 
i 
o n E n 
La entidad social de más ver-
dadera distinción, de abolengo 
más legítimo, de más depurada 
aristocracia, es el Unión Club. 
Nobles por la cuna, por la edu-
cación y por las rentas, fueron 
quienes la fundaron, y desde en-
ton|;s sigue ei Unión Club se-
leccionando en su seno a lo me-
jor de la Habana. 
—Lo conozco de antiguo—ex-
plica Don Hermo—. Sin que pre-
suma, ni mucho menos, de haber 
oreado mi persona por aquellos 
salones, con derecho propio, fui 
Kuen amigo de clubmens muy 
conreados en \aquclla casa, y 
aún lo soy, para honor mío, de 
C l u b 
algunos. 
—¿Hasta allí llevó la inva-
fión del Pemartín? 
— E l Pemartín, mi buen Ro-
dríguez, con su Viejísimo Coñá 
"V. O. G,", con «u Amontilla-
do de las mejores viñas de la 
casa y con su Jerez Quinado 
"San Julián", se filtra solo, lo 
mismo en las sociedades de ma-
yor ajeurnia que en les hogares 
más prestigiosos. 
—En verdad, el Pemartín tie-
ne los licores más a tono con el 
gran mundo. 
—Categoría por categoría—y 
teniendo en cuenta aquello de 
eme cada cosa con su semejante. 
E n l a c a n t i n a , P e m a r t í n y h a r i n a . . 
7 P R O D U C T O S 
v V e r m ú P e m a r . t í n ( P e r f e c t o ) 
Jares Dulce (Supremo) Cofiá "Especial** (tipo popular) 
Jerex Seco ^ifta Pemartín" Cofiá "V. V. V." (clase media) 
Vino Quinado "San Julián" Viejísimo Cofiá «V.O.G.** (ariatocrada) 
/ 
P E M A R T Í N 
R e n u e v e s u s A r c h i v o s 
A principios de a ñ o cada oficina re-
visa sus sistemas y equipos. L o s a r -
chivos antiguos se c ierran y se h a -
cen nuevas instalaciones. 
0 Principie hoy a unif icar su equipo 
instalando 
" A L L S T E E L " 
el archivo permanente . 
PIDA UN CATALOGO 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
Aguiar 84 T e l . A-4102 
C a l z a d o E s p a ñ o l 
NO IMPORTA QUE BL CALZADO TENGA MUCHO USO; SI A 
PESAR DE ESTO, VE USTED QUE CONSERVA LA FORMA 
PRIMITIVA DE CUANDO NUEVO, DIGA USTE», SIN TEMOR 
A EQUIVOCARSE. QUE ES DB 
t a m a r i n a d e L u z " 
PRECIOS SUMAMENTE BAJOS 
PLAZOLETA D E LUZ TELEFONO ArT430 
f T R A T A M I E N T O M E D / C o l 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E H o . « . C O N S U L T A S D E 
E s p e c i a l p a n l o $ p o b r e s < ¡ e 3 r m e d i a 
d l l J 
Dr. 
GARGANTA. NARIZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 ; de 1 2 a 3 
E I I I E B I H I R d U m O I W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t t e n l a R e p ú b l i c a : s j 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - O í ) r a p í a , I 8 . . H a f c i n a 
S U S C R I B A S E A L " D I A 1 0 D £ L A M A R I N A " 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Enero 25 de 1924 
L o p r e c i o s o i m p ^ s i U e d e o b t e n e r 
_ (Por ÁJKiELO PATH1) . 
•Oh la belleza de las eosas que no. Considere usted su presencia enl 
paseemos! Los ardientes deseos do la fiesta que da-el vecino como una' 
lucer lo prohibido, tiin duda el illf- tt-Bft natural, un .asunto ordinario 
tiíito de resislir y perseverar en la i g u a l que el ir a pedir prestado algo 
Imha para duminar todo lo que nos cjue do pronto le faJta a usted. No 
detiene nos fué concedido por razo- es una mala idea el parecer algo 
»es muy sabias; era necesario para aburrido hi Se eveita demasiado 
el crecimiento, multiplicación y (Usa- sobre la fiesta, pero sobro todo dé-
trollo de la raza. Cualquier fmnza jelo ir. 
tan poderasa debe hal>cr tenido tras, Kxist?, además, la cuestión de la 
tUa el peso Jél universo. ^ropa. Kl corazón c I j uim joven se 
¿No convwulría recordar esto la . . f i n t c atraído por cosas que en opl-
próxima vez que so sienta usted ten- a f á n de usted son despílfar/os de mal 
tndo a prol^bir al niño bacer algo gusto. Dígaselo uited nsí usando la 
que tanto desea hacer? I sugestión y no esos términos tan 
Estoy pens.indo en especial en el punzantes. Miro uslcd con compla-
H - ü o adolescente qui(-n ni cV n̂e idj^encia las muchachas que mejor se 
pescado, conr» se dice vulgarmente, ^ 5sten y admire a las que son menos 
a ciegaa avanza (anteando baeia su, engoradas y más sobrias en su traje. 
elemento apropiado* 
"Yo no creo en estas fiestas iü me 
Importan cuando las dan. No son 
mejores el viernes per la noche que 
en cualquier otro Tu deber es ocu-
parte de tus lecciones. Ya tendrás 
Pero si usted da algún valor a la i 
paz de ánimo, si usted realmente | 
quiere enseñar a la muchacha a es-
coger sus eosas con refinado gusto,' 
no ejerza demasiada presión en eli 
asunto. A menudo, la mejor cura es 
tiempo para ir a fiestas después que el pg^iy , Q,le coja lo que quiere I 
hayas rscibido tu diploma. Xo ^ Aponiéndole que ée lo siga punien-j 
puede pensar en dos cosas distintas |do hasta ^ día en í(Ue ha Uega^, 
a la vez. Ya lo sabes". I jisgustarl© 
Muy bien. No lo hará. No pensa-¡ 
rá más que en una y s e r á . . . . en la' ? ' . . . - , adolescente •'n lo que fh-sta. Lo que al principio no fué, 
más que el detco naturai de nn nxu-* , , , I tan rápidamente pasan por esos ve-! (hacho de reunirse con los suyos, dei _ _ . . . , .1 
Xiula ciu'a .'os ardientes deseos del. 
en lo que desea hacer! 
y en tomar posesión do las cosas que \ 
alinearse eon una hilera do otros de 
su edad a lo largo do la pared o de 
Henfarse a su lado en su sillón de la 
antesala, se tonvierte en un deseo 
obsesionante, que se alza y llega a 
cimas del todo desproporcionadas 
a la atracción que originalmente ejer-
cía . » . 
Kstá' convencido de que en todos 
leces días de la juventud, como el 
conceder sua caprichos, yn sean 
en llevar pantaloaís muy estrechos I 
o un trâ 'e de sport a la iglesia,, en el 
caso de los varones, o el rizarse el ' 
pi lo u otras fantasías de las que las I 
niñas adoran 
Trate usted de no inspirarles tan-
<o miedo. Esfuércesfe en comprender 
los placeres -K- la tierra no hay otro í|«e los niños son gente aparte y 
más deseable y me>r que el que se distinta a usted, que poseen gustos 
!e ofrece, y que su crueldad es la propiA y una voluntad muy suya; 
que lo aparta de esto ardiente deseo Para quienes el presente se halla 
fle su corazón. Ahora bien, eso no j í0**1'» de V o c o do un modo bien esf-
es saludable. Ante todas sus ideas ¡ grafio y a los que es preciso tratar 
están fuera do proporción y el hacer c«n gravo respeto. Y sobre todo, re-
0 o 
í n ñ u e n z a 
algo que exagere la situación no es 
rolo falta de sensatez sino una ver-
rladera imbecilid¿id. 
cuerda usted el podtr y la fascina-; 
clón que ejerce lo que es imposible; 
obtener. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS. 
EN LA PRUEBA CHOCO E L ACTO-
MOVIL 822. 
Ayer por la mañana salió de la 
Estación Terminal el automóTil S22, 
ocupado por las personas que anun-
ciamos, a más del señor R. Molina, jVgra-Verdura; do Colón, Francisco 
lo la Comisión de Ferrocarriles, y ] Campos; de Ciego de Avila, Julio 
Figueroa; para Clenfuegofi, Pepe 
LeonardT para Santa Clara, Manuel i 
Rulz, Octavio Barrero, Mario Rulz! 
Mesa y Manuel ' Hernández Leal; | 
para Santiago <de Cuba, Pedro Go-
drlch; para Matanzas, Manolo Caste-
llano; para Bainoa, Antonio Alenta-
do. 
Llegaron: de Matanzas,. Manuel 
Bl señor F . M. Sevilla, 
Al llegar al paso Fortuna, entre 
las estaciones de Dagarae y Alquí-
zar, se interpuso imprudentemente 
un camión do la matrícula de Arte-
misa, que iba sin carga. La pericia 
leí chofer del automóvil 822 evitó 
Que el accidente raerá de mayores 
consecuencias, pues sufrió averías el 
referido automóvil y quedó casi des-
trozado el camión. 
El automóvil siguió su viaje y re-
rresó sin otra novedad a la Estación 
Terminal, a la.? cuatro y ocho minu-
tos de la tarde. 
del Castillo; de Rayamo, Olimpo 
Fonseca; de Santiago de Cuba, Luis 
Felipe Salazar; del Central Francis-j 
co,' Juan Cabrera. 
L a OZOMÜLSION contiene los Ingredientes Medicinales—y en las propor-
ciónes exactas—para combatir la Influenza, Tuberculósis, Plaga, Fiebre, Afec-
ciones Bronquiales y todas las enfermedades debilitantes. 
L a OZOMÜLSION es un fortificante y creador, pues vuelve a restablecer 
lo que fué consumido por la enfermedad y ataja.su progreso. Ayuda a recuperar 
las fuerzas y el poder de resistencia del paciente. Estas son las razones porque 
L a OZOMÜLSION ha conseguido tan maravilloso éxi to en casos de Tuberculosis 
y porque es que todos los que padecen de és ta terrible enfermedad o tienen los 
s ín tomas que indican su principio deberían empezar a tomar L a OZOMÜLSION, 
en seguida y continuar tomándola. 
Debe recordarse siempre que las drogas no son curas para enfermedades. 
Sirven de estimulante o como ayuda temporaria para conservar las fuerzas del 
p a c e n t é hasta que la naturaleza puede efectuar la cura. L a cura viene siempre 
de la naturaleza^ L a OZOMÜLSION no es una droga, sino uno de los alimentos 
medicinales de m á s valor y esenciales de la naturaleza. 
L a OZOMÜLSION no contiene alcohol, y no es un estimulante. E l l a sim-
plemente provee los elementos que la naturaleza emplea en fortificar su cuerpo, 
y que tiene que tener para construir de nuevo lo que ha sido destruido por la 
enfermedad, y así restituir su salud y fuerzas anteriores. 
R e c u e r d e q u e l o I m p o r t a n t e t i , 
Q U E S E A L A L E G I T I M A O Z O M Ü L S I O N 
VL% .TEROS QUE LLEGARON. 
Por distintos trenea llegaron ayer 
mañana: de Camagüey, doctor Seve-
ro Pina; de Ciego de Avila, 'doctor 
Rogelio Díaz Pardo: de Santiago de 
Cuba, doctor Latapier y señora; del 
Central La Vega, Aníbal Mesa. 
D á 
C a r n e s 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
T i e n e B u e n S a b o r . 
O Z O M Ü L S I O N 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
VIAJEROS QUE SALIERON, 
Eli ADMINISTRADOR DEL FERRO-
CARRIL NORTE DE CUBA. 
El administrador del ferrocarril 
Morte de Cuba, señor Oscar Alonso, 
Mnbarcó ayer para Morón. 
EL 
El general Pedro Betancolirt, se-
Wetarfo da Agricultura, salió ayer 
para Pinar del Pío. 
Por distintos trenes fueron: a 
Matanzas, el alcalde de aquella ciu-
dad, Horacio' Díaz Pardo; doctor 
Ezequlel Caballero, Salomón Obre-
gón, Armando Pérez Carrillo e Is-
mael HernAn:lez: pera Pinar del Río, 
i José López Díaz, Francisco Humara 
SECRETARIO DE > Pedro Díaz. r:n representación do 
AGRICULTURA, la revista "El Tabaco"; para Alquí-
zar, P'rancisco Prats; para Güira de 
Melena, Leopoldo Godlnez; para 
Consolación del Sur. Lorenzo Díaz; 
para Santa Clara, Erelio Juncosa, 
inspector de Comunicaciones; para 
«JOSE F E R R E R . 
Kl hacendado de Cienfuegos señor 
Fosé Ferrer, llegó ayer a esta clu-
lad. 
MANUEL GOMEZ VALLE. 
El propietario don Manuel Gómez 
Talle, llegó ayer de Cienfuegos. 
IIOVIMIENTO DE CONGRESISTAS 
Salieron: para Camagüey, Elíseo 
R I C I N O 
lOOUS 
| Morón, e' innpector de Administra-
ción del Ferrocarril Norte de Cuba, 
Aurelio Miró; para Jarunú, Jorge 
HBatlela; para Colón, doctor J. F . 
Trujillo; para Ciego de Avila, E've-
lirdo Ponjoan y Noel Marín; para 
Sagua la Grande. Arturo G. del Rio 
Y Carlos Alfert; para Cunagua, el in-
geniero Bornardo Núñez; para el 
Central Céspedes, su dueño Antonio 
Pérez; para TuInlctS, Gregorio Co-
lunga; para Camagüey. Roque de 
I Castro. Luis Rodríguez y familia y 
iJosé Figueredo; para Manatí, José 
I Rienda; para Chaparra, Franchico 
Pía; para Baguano, Gabriel Mourl-
¡ño; para Cmcos. Ingeniero Rafael 
Sorondo; para Ijaracoa, doctor Ro-i 
, dríguez Crome y señora y la señorita 
i Mercedes Pérez; para San José de 
líos Ramoe, el alcalde de aquel tér-
Imino, Roque del Busto; para Man-
¡ güito, doctor Benjamín Sardiñas; 
jpara Máximo (Caragüey), Manuel Ji-
ménez Rojo y péñora; para Esperan-
Wi doctor Manuel Quesada Cornlde: 
para Santo Domingo, José Alvarez 
jPérez; para Cárdenas. Avellno Her-
Inández y «efiora y Florentino Le-
icuona; para Alio Cedro, Balbfno 
Otazo y Santiago Monasterio; para 
Palma Sorlano, Folipe Díaz; para 
Colón, el alcalde de aquel término 
municipal. Rafa-1 Aguila; Ignacio 
Nodarse y M. Fernández do Velasen; 
para Minas, el auxiliar del superin-
tendente dod Distrito Habana. Cons-
tantino Cano; para Campo Florido, 
Benito Hernández y a u hija Fita; 
para el Central Alavn. Luciano Gon-
zález; para Manatí, Avelino S. Mon-
tero. Mor.ir.zo. José Pujulat v fami-
lia. 
señor Manuel García Rubio, partió | do Chaparra, FrancK Me Nenney; 
ayer para dicha ciudad. !de Sancti Spírltus, .Silvestre Jones; 
| de Matanzas, Demingo Socorro 
E L DIRECTOR DE Méndez, doctor Justo Rossie, doctor 
"LA DISCUSION". | Antonio Santos Carlos Argüelles 
E l señor Tomás Jullá, director de¡Cíuirós, contratista de Obras Públl-
"La Discusión", so dirigió a Colón, cas, mu yafortunado, y José R. Pérez 
|y familiares; de Cárdenas, Josefina 
Sánchez y señora Luz Medina de 
Sánchez; de Máximo Gómez, doctor 
Ulivella; de Colón. Armando Vaque-
MIEMBROS DE LA ASOCIACION 
FElíROVIAKIA. 
Ayer tarde conferenció con el ad-
ministrador general do los Ferroca-
rriles Unidos, miembros de la Comi-
sión de la Asociación Ferroviaria, 
tratando sobre aumento de sueldos. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren llegaron: de Santa 
Clara, Antonio de la Torre, iseñorita 
Ana Núñez y Teodoro González; de 
capital, desde Saaitiago de Cuba, los 
restos del quo fué magistrado de 
aquella Audiencia doctor Carlos 
García Mendoza. En el andén los es-
peraban su hermano el doctor Al-
berto García Mendoza y otros "fami-
liares y amigos. 
ro. 
' I líEN DE CAIBARIEN. 
Por este tren llegaron ayer tarde: 
de Sagua la Grande, Luis Muñeca; 
del Central Washington, Alfredo 
Martínez; do Colón, Manuel Areces 
y señora; ds Matanzas, ^Eduardo 
Baracoa, nuestro compañero en lajMedley; de Cienfuegos,. Ricardo Ca-
Prensa R. Arango; Enrique Simón 
familiares: de Caibarién, José H. j 
López y familiares: de Santiago de j 
Cuba, señora Faustina González y 
familiares; señora Lola Raspay de | 
Landa, Caridad Rá©z. viuda de Rafi- I 
pay, y familiares, y Carlos Miyares; 1 
rrera; de Caibarién, Claudio Betan-
court: de Cárdenas, 'el procurador 
José Martínez Milanés. 
J/OS RESTOS DEL MAGISTRADO 
GARCIA MENDOZA. 
Ayer tarde fueron traídos a esta 
NG YOOK 
Ayer tarde la Coloijia china, en 
crecido número, invadió la estación 
Terminal para recibir al señor Ng 
Yook, fundador de varias Socieda-
des en China y persona de relieve y 
significación en aquella República. 
Coqiisionee de varias Sociedades 
y mieihbros significados de la Colo-
nia china en ésta le dieron la bien 
venida, y en varios automóviles se 
trasladaron a la Sociedad Chi Kong 
Tong, Salud 14, donde fué obsequia 
do el citado viajero con un cham-
pagne de honor. 
El señor Ng Yook liegó de los Es-
tados Unidos, por vía de Matanzas, 
en el vapor "Esperanza". 
EX FISCAL D E LA Al D I K M '\.\ D E 
SANTA CLARA. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A P J N A 
El doctor Recaredo García, fiscal 
de la Audiencia de Santa CÍara. so 
ió ayer a aquella ciudad. 
MANUEL GARCIA RUiJIn. 
ierciantQ d^ SajT-ti Spfritus 
M é » de 100,000 m é d í c c w e d s a n a u t o m ó v i l c s -
¿ P o r q u e no usted? 
Compre u n Ford C o u p é $ 795.00 
^ i—% Centro de los Prcdurío* ¿ 
P a s e o d e M ^ r t í y C o l ó n 
Nuestra E s t a c i ó n de Servicio 
es la mejor equipada enCuba 
Padre Váre la 171, Tel . M-4833 
C O M P M A D E S P O R I Y f o S ^ . 
R 1 S M 0 D E L A H A B A N ™ ^ f i í F 
1BORETARIA 
Por orden del señor Presidente y(teniT~5 
cumpliendo acuerdo de la Junta Di- din»^. V011 ? votft 
rectiva. tengo el honor de citar a 
los señores Accionistas de esta Com-
pañía, que estén comprendidos en el 
artículo 27 de los Estatutos, para 
la Junta general ordinaria, que ha 
de celebrarse en los altos de la casa 
Mercaderes número 36, en esta ciu-
dad, el día velnte^y cinco del mes 
actual a las tres de la tarde. 
Habana, 12 de enero de 1924. 
E L SECRETARIO. 
Dr. José R. del Cueto. 
NOTA:—Horas de oficina: de 2 a 
4 p. m. excepto los sábadoa en Mer-
caderes 86, altos. 
respecto d- MVS' comDnu ^1 
^ i d a y\\Vnt0 50 ^ 
nea Comunes. ̂  p0r c a d . ^ t o » 
P o a l t a r l a r e n i ^ ^ a l ^ ^ M , ^ 1 
S*' c>o día? a ^ ^ r l a ^ » ^ ! 
rfho de asistir'. 
<*<> fe acreditar*V1118' ^ 
Papeleta que ^ J » "Nfl 
ARTICTLO 27 DE LOS ESTATUTOS 








L e g í t i m a s , C h a p e a d a s d e O r o , 
a l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s 
q u e s e h a n v i s t o 
X T O h a y h o m b r e q u e p o r s u propio in-
^ t e r e s d e b a d e j a r p a s a r e s t a oportuni-
d a d . L a s n a v a j a s G i l l e t t e l eg i t imas , cha-
p e a d a s d e o r o , s e v e n d e n a h o r a a u n precio 
t a n b a j o q u e e s t á n a l a l c a n c e de todos. 
A h o r r a r á s u c o s t o e n l a s rasuradas de 
u n a s e m a n a . 
H e r m o s o s j u e g o s c h a p e a d o s de oro, en 
a t r a c t i v o s e s t u c h e s f o r r a d o s c o n terciopelo. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s del ramo. 
A p r o v e c h e u s t e d e s t a oferta ahon 
m i s m o . 
Representantes: 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 Habana, Cuba 
La Gillette aquí ilustrada o cW 
modelo "CoUegc,,.HayoWi<W 
modelos también chapeados « 
oro, el "United Spedal" Y « 
"Beacon", de venta a precosti 
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KNQWN THE WORLDDVER 
n efec 
A T A Q U E I S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E E I Z O N E á 6 m b * ¿ 
Ataques y toda forma de Desordenes ^ e T V 0 f i > ' o h a á o * * 
Por m á s de veinticinco años este remedio na v ^ q* 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a 
sufr ían de Epilépsia y debilidad nerviosa. adalto* ^ 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y 
ce recomendado por los médicos. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
C o n s i g a U n F r a s c o ^ H O Y . 
NO A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I P A 
P r e p a r a d o p o r D r . U . C . R o o t , S 4 6 / W 
J 
los 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S t ^ ^ ¿ 
T e f e f o n o 
M - 8 7 8 7 
B o d a s 
B a u t i z o s 
E n t i e r r o s 
$ 3 . S O 
S E V i C I O S 
C h a p a 
P a r t i c u l a r 
- A M A R O - 1 
Máquinas de alquiler de lujo. Autos especiales para navíes, con chauffeur 
y ayniante: $20.00. la primera (asa que eslabk» eslos servicios. 
i 
cr 
C h a u f f e u r 
U n i f o r m a d o 
P a s e o s 
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D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 4 
P A G I N A CINCO 
r Ó c C l O N D E P R O V E C H O 
ue un día, en una y sen'ir a usted de ejemplo 
este señor—» . Jc ¿isccción, 
,. Jo el corazón 
^ del alcohol: 
Vea íeñ0r G0dlneZ, 
11 «ue !c {lecía y0: 
' ^ ustfd por un momento 
• ra que este señor 
^ viviendo podía 
^tado asaz atroz? 
^ visceras honiclea^ 
J aguardiente quemó, 
* modo alguno 
^nuar en su funcon? 
^ g á n e s e . Godmez. 
iinoy malo el alcohol 
 'i     h 
debiérale  t 
que ayer ha muerto en la cSH» 
y que a mi mesa 'legó 
para ser descuartizado, 
como ya lo vemos hoy.— 
Y cuéntase que el a'urano 
que prestaba su atención, 
Jemostrandc repugnancia 
después que lodo lo vio 
y sin poder contenerse, 
le dijo o su profesor: 
—Doctor, perdone un momento; 
pero tan asqueado estoy 
con las viscera? que he viste 
que ahora no puedo por 
menos que ir a la bodega 
jrara dispararme un ron. 
Sergio A C E B A L . 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
a.um Vd. conocer cuáles eon 
tf^blemas educativos funda-
^Pu. del pueblo cubano? 
Vd. íormarse una oplnlfln 
'íf^bre ellos, como toda per-
^ culta en el deber de ha-
•oalert Vd- prepararse para cum-
i rasdeberes morales, cívicos y 
fóticos, respecto de la educación 
de «us propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra 'Xa Defensa, STaolonal 
y la Escuela" por el Dr. Karalro 
Guerra, 
Indispensable a loa educadores, 
los padres, los funcionarios do Ins-
trucción Pública, los Legisladoras 
y cuantos estén llamados a Jnterv** 
nir en la educación nacional. 
TE TE2TTA EXT TODAS Xa AS BITS HAS !• IB BE RIAS 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
¡ O T I G I A S D E L P U E R T O L 
EL "GOVERNOR C ^ B B " 
"rocedente de Key West tomó 
no ayer cora de las siete de la 
de el vapor de bandera amerlca-
"Governor Cobb" que trajo car -
reneiul y 235 pasajeros en su ca-
ictalldad turistas americanos. 
I este buque embarcarán en la 
jma de hoy para los E E UU por 
misma vía os siguientes pasaje-
Badomero Montes, Juan Loren-
Luia 0, A'.ellos y señora; Juan 
e; Oscar J Fuñal y otros mu-
i tourlstas. 
EL "TOLEDO" 
C O . 
ibana, Cuba 
na procedente de New YorTc el her-
moso vpor de nació.;ali<3ad inglesa 
•"ümpress of .Hritain perteuocienta a 
la Canadian Pacific CoLMpany. 
Como ya liemos publicado, este 
buque está roaJizando un viaje de 
(xcursión por las Antillaji Que diu'a-
rá 27 d ías . 
E L 443IA^IBr' 
Ayer tarde arribó a este puerto 
piocedente de Mantilla oí vapor de 
bandera cubar.a "M.ambí", pertene-
ciente a la Cuban Dostil 
E D A 
e v e s n c o r 
e c r e o e d e G í n a 5 5 . ^ 
D e l a f e í a n f r a n c é s 8 Z — 
P 
e c r e o e 
C a l i d a d g a r a n l i ^ a d a y e n 
c u a l q u i e r c o l o r d é m o d a 
a 
R I P T E M P S 
p n e c i o ^ M O D I C O S ^ 
O B I S P O V C O M P O S T E L A 
L a m a n e r a m á s s e g u r a 
p a r a d e s h a c e r s e d e l a c a s p a 
Hay un medio muy seguro que 
nunca ha fallado para eliminar la 
caspa, y este es disolverla. Queda 
completamente destruida. Para lo-
grar esto, obténgase cuatro onzas 
del preparado Liquid Arvon, aplí-
queaelo de noche al acostarse; use 
suficiente cantidad para humedecer 
bien el cuero cabelludo y frótese 
suavemente con la yema de los de-
dos. 
Al amanecer, toda o si no la ma-
yor parte do la caspa ha desapare-
cido. Dos o tres aplicaciones más, 
completamente disolverán y destrui-
rán toda huella, no importa la mu-
cha caspa que usted tenga. 
Notará que toda picazón y rasca-
íón del cuero cabelludo terminará 
instantáneamente, y su cabello que-
dará sedoso, con lustre, bitn suave, 
y cien veces mejor que antss^ 
Usted puede obtener Liqura Ar-
von en cualquier farmacia y cuatro 
onzas es cuanto necesita. Este ma-
raviloso remedio no ha fallado to-
davía, 
Alt. 
E L " O R C A -
Procedente de New York vía Na-
ssau, 1Jegó a este pyvto ;ayer por 
la mañana el vapor inglés "Orea" 
que trajo una «.vcursion lo turistas 
•imernatit.-i que reco:>t^n los puer 
tos de Jamaica, Colón: Cartagena; 
ií ilustrada ta dd 
;e". Hay otros da 
én chapeados de 
id Spedal" y i 
ircnta a precios ll 
is las fortunas. 
erca de las tres de la tarde de 
t arribó a este puer toproce pro-
¡eate de Tamplco el vapor de ban-
alemana "Toledo" perteneclen-
a la Hacburg American Line" 
J í n l T ^ f 6 ^ , 7 66 i ^ " Curazao; L a Oajayra; Trinidad; Bal-
Martinica; Santomas; San 
c L £ r t . ? ^ Hab-Da Se:,Juan de Huerto Rico v i W ú d a s . 
âarjes k . Berades y señora el t-. ^ • . 
Ociante Manuel González Corti- Euttre ^ ^cursioarstee llegados 
,el artista español Eduardo Fon "i11 ^te ™T'" f,SUra" el 0 
ella; Julián Campos; Rafael L e o 1 ^ M v V ' ? 1 " y, * f ^ * ' ' * l á o c i ° * 
Hipólito Iglesiaís; Vicente Sar-|John CriOil-.r; el Coronel T . T . 
'familia; Luisa Carrasco e hijo; 
D e s a p a r e c i ó e l c a t a r r o 
Sagua, 18 de Pobrero de 1918 
Sr . Dr. Arturo C . Bosque. 
Muy señor mío: y 
Habana 
Enriaue Rodríguez Jiménez; 
cepclón T. Gutibrrez e hija. 
Moa los pasajeros llegados en 
japor con destino a la Habana-
ran enviados a Trlscornia para 
w cuarentena por fiebre ama-
REFJEREN LOS PASAJE-
ROS 
*3 pasajeros llegados en el va-
foledo", refieren que en Tam-
wy U-anauilidad. E l bloqueo 
iné objeto aquel puerto por 
'ñeros mejicanos rebeldes ya 
siectivo, cuando salió el "To 
J ^ í r ^ i o s e a111 el crucero 
Í » lcllmond" des-
udo tropas do Infantería de 
íerP P,3 E E .Uü para P^teger ««teses americanos. 
t¿í0ner(.Os mejicanos rebeldes 
nero nfuego contra Tampico 
E V a destriiceión de una 
fltadâ por un asiático, el que 
i p i S n ^ ^ í ^ se encuehfra 
i f í f r.06 Empico. 
^ T d . 0>!ed0 SeBuirá vi*l* al 
sol dri9A h°v P^a Hamburgo, 
f» íeneii conduciendo ««neral y pasajeros. 
t ^ v E S S OF BRITAIN" 
l ído*^6 a-la3 cuatro- tie' su arribo a la Haba-
P . L u q u " ei Capitán M r̂. William 
Powers y loá* Senadorós americanos 
M^. w . M ( alder y James J . 
Burke\ 
Mr W , Calder fué uno de los Se-
no dores americanos que en unión de 
Mr. Rubens defendió a Cuba con-
tia la h f y Forney. 
NUEVO MINISTRO BKlv^A 
L a Secretar.a de Estado ha solici-
tado de la Aduana de la Habana 
le san concedidas las cortesías de 
estilo al Nuevo Ministro de Bélgi-
ca en la Habana. Barón Cavier de 
Marcberne que llegará, en breve a 
este puerto. 
E L "CATAHOITLA" 
Procedente de Baltlmore arribó a 
erte puerto lyer por la mañana el 
vapor americano "Catahoula", que 
viene a toma un cargamento de 
miel. 
i 
E L " J O S E H P R P A R R O T X 
Íl * ferry americanc de este nom-llegó ayer por la mañana a núes 
íro puerto procedente de Key West 
conduciendo 26 wagones de carsa 
general. 
E L "MONTEVIDEO*' 
Conforme hubimos de publicar ayer 
rarpó de esto puerto para Tampico 
el vapor correo español "Montevi-
deo" perteneciente a la Compañía 
Trasatlántica española . i 
Habiendo leído en varios periódi-
cos los testimonios de su preparado 
el "Grippol" me determiné a com-
prarlo, pues padecía de un fuerte a 
tarro y mucho dolor de cabeza y en-
seguida que tomé el primer pomo 
sentí alivio en la cabeza v desapare-
ció el cataiTo, cue dnrsde hacía varios 
mí»ses me tenia mortificado y cuando 
tomé el segundo frasco me encontré 
perfectamente bueno y en pruel 
mi agradecimiento basa de la pre-
sente lo que crea usíed conveniente 
y queda agradecido S. S. 
(f do.) JB. Puig Diana 
E l "Grippol" es una medicación 
valiosa en el tratamiento de ia grip-
pe, tos, catarros, bronquitis, tuber-
culosis laringitis ,y en general en to-
cios los desórdenes del aparato res-
piratorio . 
Vota—Cuidado con la? imitaciones, 
exíjase el nombré '"Bosque", o.ue 
garantiza el producto. 
ld-23 
E d a d e s nerviosas y mentales 
^ .HíStovnúmero 6 2 . 
P E R E Z - V E N T O " 
Para s e ñ o r a s 
Guanabacoa. 
exclusiva- L 
C o r o N A 
L A MAQUINA DE E S C R I B I R 
P E R S O N A L 
Con su estuche sólo pesa tres 
kilos 
T E C L A D O U N I V E R S A L 
TEXIDOR COMPANY, L T D . 
Muralla 27. Hakaia. 
^ T L 9d-»" 
E L I X I R t e n t e A H T I F L E M A T i C O 
d . i D ' G U I L L I E 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contra las enfermedades ooosionadas por la BILIS 
y loa FLEMAS ! fEnfermedadu del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazto, PALUDISMO, Congestiones, Reumatismos). 
21 i cncharadss por la naim, de tiempo en tlempô segma ut perfecta salid. 
E x i g i r s o b r o e l r ó t u l o l a / I r m a ; 2?aui G A . G S . 
PILDORASdeeitiactodeELIIIB ÁNTIFLEIATICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32, Rué de Orenelle. Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
P e i n e s d e v a r i a d a s 
f o r m a s . 
Los peines de lamaxca A G E , 
recomendables por su calidad, 
se fabrican en una variedad 
grande de estilos y tamaños, 
para uso de señoras y caballe-
ros. Entre la variedad es fá-
cil elegir el que m á s convenga 
al uso que se desee. Diga al 
comerciante quelemuestrelos 
legítimos peines "Hercules", 
el artículo más popular entro 
los acreditados producto» 
A G E . 
Manténgase limpio, úsese 
cuidadosamente y d u r a r á 
mucho tiempo. 
• P o m H E R C U L E S | 
Se v e n d a n e n todas l a a b u e n a s t i endas . 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
Casa establecida ea 1851 
N e w Y o r k , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : H A R R Y S. MAZAL 
C A M P A N A R I O 8 7 . H A B A N A . 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
Sipsulas creosotadas del Doctor Fonrnier, 
13, rué du Cherche-Midi, París, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
lemás enfermedades délas rias respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
se hallan en todas las buenas farmacias y 
droguerías de Cuba. 
C O N T E N A Z A S 
Así se siente cogido en su» mtlsculos 
todos, el reumático, victima de las tre-
mendas acometidas de eu mal quo lo 
tortura y rftirtirlza. Para combatir el 
renma, dejarlo do sufrir prontamente, 
liada se puedo recomendar m&ior que 
el antlrreumátlco del Dr. Rossell Hurst, 
de Flladelfia, que 80 vende en todas 
las boticas. Las primeras cucharadas 
alivian el ataque, el tratamiento cura 
Bogruramente. SI no conoce este prepa-
rado, pruébelo, será un agradecido. 
Alt. 7 e. 
A G O T A M I E N T O P O R ^ 
mala d iges t ión . U n a de las cangas 
m á s comunes y menos sospecha-
das de l a mala salud es el agota-
miento por mala d iges t ión . Seme-
jante cond ic ión tiene muchos gra-
dos de gravedad; a veces presentán-
dose con un carácter tan benigno 
que resulta en una ligera debilidad 
crónica y otras veces (especial men-
te en los jóvenes ) puede y frecuen-
temente se hace, la causa deter-
"minante do alguna violenta enfer-
medad. E n estos casos l a sangre 
se vuelve delgada y pál ida , el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
sición a l Asma, Ind iges t ión , Debi-
lidad, pérdida de apetito y de.teji-
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las d e m á s 
condiciones señaladas por una dé-
bil vitalidad, se encuentra en 1» 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene una s o l u c i ó n de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Flu ido de Cerezo Si l -
vestre. Este eficaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de F i e -
bres, Clorosis, Escró fu la , Toses 
Rebeldes y todas las d e m á s afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala d i g e s t i ó n , merece 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor desengatlo. E l D r . E . 
Biago y Cárdenas, Jefe T é c n i c o de 
Sanidad d é l a Habana, dice: ^Que 
en los años que ha venido indican-
do la Preparac ión de Wampole, su 
administración siempre h a sido 
seguido del m á s lisonjero éx i to ." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía. , 
Inc . , de Filadelfia, E . U . de A . , y 
lleva l a firma de la casa y marca dt 
fábrica. Cualquier otra preparas 
ción aná loga ,no importa por quiíg 
esté hecha, es una imi tac ión de d m 
doso valor. E n todas las Boticaft 
o<<>oosy>»o<<>íO'X>w«)<<>x>»: 
M A G N O L I A 
m 
3 0 A ñ o s 
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C r i a n d o 
N i ñ o s R o l l i z o s 
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R e c o m e n d a c i ó n 
A ANUNCIO DE VADIA 
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C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l A l f i l e r e r a , S . 
S U S C R I B A S E A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
De orden del seño.* Presidente de 
esta Compañía y según previenen los 
Estatutos Sociales, tengo el honor 
de citar a las señores Accionistas pa-
ra la Junta General Reglamentarla 
que se celebrará a las tres de la tar-
de del próximo sábado 26 del co-
rriente mes, en el local de la 
ca, calle do Copero número 4, 
Cerro. 
Habana, Enero 22 de 1924. 
Xlcasio E S C A L A N 
Secretarlo. 
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| * no 
me le* ^ uuu 80la 
carta de Juan; ¡y hay que ver la 
frecuencia con que le escribe y lo 
kilométricas que vienen las carli-
tas! Esta mañana ha llegado un 
verdadero tomo en rústica. 
—¿Juan so encuentra bien, abue-
la? 
—Muy bien. Anda recorriendo to-
do el Austria y se declara encanta-
do de las excursiones y de los excur-
sionistas. Entre éstos se encuentra 
aquél amigo de Lucerna de que nos 
había .hablado, y, su üermana, una 
muchacha muy linda, de gran cultu-
ra y educación, y de una extraordi-
naria simpatía. Parece que Juan ha 
hecho su conquista. . . 
Tengo por fantástico eso de que 
Juan haya podido hacer su conquis-
ta. . . 
—Díme cuando va a volver, abue-
la? m 
-—No, este viaje le distrae, le In-
teresa, es una fuente magnífica de 
observaciones. . . Además, al retor-
no, se detendrá en casa de su amigo. 
Creo quo no le veremos por aquí en 
dos o tres meses, por lo menos. 
— ¡ E s mucho, eso! 
Apenas he dejado escapar estas 
palabras, quisiera haberlas recupe-
rado en el aire; pues mi abuela me 
mira con una malicia que "revive" 
el pasado. 
Vamos a ver: (ea que no voy a 
poderme sentir un poco "sola" / 
aburrirme además, sin mi amigo de 
la infancia? No faltaba más. ¿Ton-
go-yo la culpa de que a este amigo ae 
la infancia se le ha\a metido entre 
c<ja y ceja que tenía que casarse 
conmigo, y que üab í^ de desaparo-
oer de Montllleul, porque no le otor-
gaba mi blanca mano? 
MI abuela debería permitirime la 
correspondencia con el "caballerito". 
y al menos así no rae aburrirla tanto. 
• • • 
;Permiso! ¡Hay permiso! con la 
condición expresa de que todo pasa-
rá por las manoa d a mi abuela. ¡San-
ta abuela mía! Puesto que leo ya 
mI"diario", también podrá leer to-
do lo demás . . . ¡Realmente, así que 
se van haciendo viejas las persoms, 
van teniendo ido'̂ s peregrtnas! 
'Nido de la Plnzoleta,. . . d e . . . 18 
"Mi gran Amigo: 
"Le tengo a usted en mayor apre-
cio desde que sé que es hombro. 
:Ah! y no puede imaginarse bien 
cuánto lo envidio Algún día !e 
contaré, tal vez, todos mis Infortu-
nios de muchacha. Ha faltado peco 
para que no pudiera contestarle. Buo-
qua usted en el diccionario y en los 
prc-ceptos del mundo el término "con-
veniencias sociales", y convendrá 
usted conmigo en riue hay geAtea do 
una necedad Inenarrable. Por for-
tuna para nosotros mi abuela no es 
necia ni boba-; sino que comprenda 
¡claro está! que si Dios creó a Adán 
y a Eva no fué para quo nno volvie-
se las espaldas a otro, para que el 
eche a correr cuando vea al caballe-
ro. Escribámonos, p u e s . . . . 
"Las noticias de nuestros peque-
ñuelos eon excelentes. Manguito, el 
alma mía, devora mús que come. 
E n cuanto a la pareja Y y Z se lle-
van bien y constituyen un buen ma-
trimonio fuera de algunas insignifi-
cantes disputas sin importancia. L e s 
he acostumbrado a encaramarse v j -
bre el lomo de Torbellino, y esto 
grandísimo bolonio, lan buenazo co-
mo siempre, los pasea por el parque. 
No les falta más que un palanquín 
o un quitasol. 
"¿Y usted? ¿En qué se dislraa? 
Debe de pasar unas horas de fastidio, 
desesperantes. Escríbame, siempre 
que esté triste o cada vez que no 
sepa qué hacer . . 
"PInzoleta, su amiga, le tiende la 
pata, con una sonrisa amable". 
He tenido que llenar dos tarjetas 
postales pafla met,>r tantas cosas; y 
aún mi abuela acaba de añadir unas 
cuantas líneas de su puño y Letra, 
que no me las ha querido leer. 
Estoy casi segura de lo que habrá 
puesto. Lo adivino. No erraría en 
dos palabras.. . 
"Señor ogro: mi nieta es muy Jc-
ven, muy tierna: no me la devore, si 
le place". 
"Caballero: mi nieta es algo lo-
cuela; no me la rapte, si íiuiere sor 
usíel tan amable" .^ 
Una lección do comención, de mo-
dales, por correspondencia... 
¡"El" resulta cada vez más gen-
til, a fe m í a ! . . . He obtenido una 
respuesta Inmediatamente. Añado, 
aquí, su earta a mi diario, para aho-
itirarse el trabajo de copiarla. 
" L a Soledad, . . . de . . . de 18 
" Y a me carecía que duraba dema-
siado su silencio, mi querida Pinzo-
leta; sí, demasiado. Feio en fin. ¡ya 
han llega/io las postales! L a abuela 
de usted permite nuestra correspon-
dencia con una nobleza y buena gra-
cia que me naji llegado a lo más 
profundo del corazón. E n una- carta 
especial le expreso mi gratitud, co-
mo, lo haría a mi misma madre, si 
alia la tuviora . . . " E n el fondo" me 
ciento triste, estimada PInzoleta, de 
vorme tan solo. Uno tiene neceáidad 
de afecto, aun con los "famosos pan-
talones" que usted me envidia tan-
to. Nos hacemos los fuertes, noso-
tros, los que loa llevamos, los enér-
gicos, los rudos, los rocioe, y . . . con 
frecuencia, tenemos un corazón de 
córdero. L a jovialidad que aparece 
en sus cartas me comunica alegría; 
su amistad franca, me enamora; y 
por no recurrir a demasiadas pala-
bras, hoy tanto en mis preocupacio-
nes como en mis ratos de descanso, 
en mis paseos, en todo momento 
¡somos ya "dos"! Y sonrío de con-
tinuo a esa "usted" que me he ima-
ginado. jNo crea! ¡Una "usted"' en-
cantadora!, cuyo retrato oso perge-
ñar, a renglón seguido, por que me 
diga sinceramente, si es exacto o 
no. 
"Alta, ef.belta, gráci l—un cuerpo 
do mariposa, todo ala? y gracia—; 
morena, con ojos negros, vivos, tra-
viesos, brillantes: ¡dos soles!; na-
riz pequeña, picaraeca; boca, más 
picaresca t o d a v í a . . . ¿En cuanto a 
la fisonomía? Movilidad extrema. E n 
cinco minutos los labios pasan de la 
morisqueta burlona a la mueca de 
desdén o a la sonrisa que Ilumi-
n a . . . L a mirada se encienda en lla-
maradas o se amansa y aquieta, pe-
ro, por lo común, en ella se refleja 
el cielo de primavera, alegre, jovial, 
juvenil. 
"Ahí lo tiene usted. PInzoleta. 
¿Soy buen fotógrafo? También re-
sulto perito en la grafología. Ayer, 
durante la velada de la noche, me 
estuvo estudiando su escritura, una 
hora larga, minuciosamente, con 
ayuda de la lupa. He hecho una ver-
dadera disección y so la mandaré en 
breve, sin temor a recibir en mi ca-
beza, a pesar de la distancia, un 
canto del arroyo o el primer objeto 
arrojadizo que tuviera usted a ma-
no. 
"¿Me pre^uqta que en qué me 
divierto? ¿Oree usted que me abu-
rro? E n realidad - más que "diver-
tirme" en el sentido moderno dsl 
vocablo, que tiene algo de solazar-
se y aplacerae, lo que hago es "día-
traerme", lo que era el divertirse 
on el sentido clásico. Por lo demás, 
yo no me "aburro" nunca, Plnzole^ 
ta: no confunda usted la tristeza con 
el fastidio... ¿Cómo puede uno abu-
rrirse cuando las horas están repar-
tidas en el trabajo? Pues bien: yo 
trabajo bastante, desde la mañana a 
la noche. Mis proplcdadea, de algu-
na extensión, exigen un éuidado ac-
tivo. Esta mi vida al aire le gusta» 
ría a usted, siempre rodeado de gen-
tes sencillas que me han visto na-
cer, me aman y me respetan. Para 
todos soy un amigo, más que un ee-
ñor. E n todo ciso sería un «¡eñor 
muy especial, de ninguna manera uo 
don Lindo, un petimetre, un curru-
taco, un snob, por decirlo con la pa-
labrejn d o última moda. E l aparato, 
el entiesamiento me revientan. Pre-
fiero andar, a mis anchas, libi-pm^n-
te, con mi "blusa de teris o la Caza-
dora, según el tiempo. Para las as-
censiones adopto la boina que desa-
fía el víanlo de las montañas o 
montera ceñida, mientras que para 
las caminatas por el llano, en mía 
visitas a los cultivos, me pongo el 
aTTtíjo sombrero de segador. Unas 
botas altas que enfundan mis panta-
lones de dril, o de pana, completan 
el traje. Con esto puedo desafiar la 
lluvia o el &oI, sin andar con remil-
gos porque se van a estropear loa 
faldones de la levita, o a desteñirse 
el sombrero de pelo fino. . . 
"Sí, mi querida amiga, durante to-» 
do el día ando ocupado en el orden 
de los arrendamientos, en los méto-
dos de cebo de loa animales y de abo-« 
no de las tierras, en las roturado-
nes de nuevos terrenos, y no sólo 
en esta clase de roturaciones, slnq 
en otra más elevada: la del cerebro 
de loa pobres aldeanos, que andan 
faltos de cultura y de educación. 
"—Hace cien años se hacía así. 
Por eso lo hago. Hay que hacerlo 
del mismo modo.. . 
"¿Ve usted la consecuencia y Vj 
fuerza del razonamiento? 
"—Pues, ao hay eue conforman 
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H A B A N E R A S 
SANTA E L V I R A 
Â i primer saludo. 
Y mi primera felicitación. 
Lleguen hasta una dama ejemplar, 
tan buena y t s f i caritativa como mi 
•miga muy querida Elvira Ferrér 
Viuda de Obregón, para la que deseo 
en sus días toda suerte de satisfac-
ciones rodeada de los hijos que son 
su alegría, su encanto y su adora-
ción . 
Pláceme saludar también prefe-
rentemente a la señora Elvira . f a -
chado, distinguida esposa del popu-
lar y muy simpático general Gerar-
do Machado, tan querido entre todos 
los elementos de-nuestra sociedad. 
¡Cuántas más! 
Entre las Elviras. 
Elv ira Domínguez, interesante es-
posa del amigo tan querido Ramiro 
de Riva, y su linda hija, la señorita 
Nena de la Riva, a las que irán a 
saludar sus amistades en la nueva 
casa de su residencia .Empedrado 
número 46, bajos, esquina a Com-
postela. 
Elv ira Piqué de Odoaido, Elvira 
Prieto de Martínez y la respetable 
flama Elvira de Freixas Viuda de 
Sena. 
' E lv ira Mendive, distinguida espo-
sa del señor Agustín de Osuna, Se-
nador de la República. 
Elv ira Roca de Fontanills, Elvira 
Radillo de Llanusa y Elvira Rodrí-
guez Lendián Viuda de Walling. 
Elvira Recalt de Panlagua, Elvira 
Granlees de Skrimshire, Elvira Lle-
ra de Prieto. Elvira Marurj Viuda de 
Guilló, Elvira Fernández Ros de Te-
jada, Elvira González de Gastón, E l -
vira Martínez de Alvarez Rius, E l v i -
ra Hernández Viuda de Almansa, E l -
vira Julián de Campos y Elvira Mén-
dez, la esposa del amigo muy sim-
pático y muy querido Luis Soria. 
Elvira Porro, dama de abolengo 
camagüeyano, esposa del culto, ca-
balleroso y distinguido Ingeniero Jo-
sé Prlmelles. 
Dos novias de Enero. 
Entre laa Elviras. 
Una, Elvira Milagros, la bella es-
posa del doctor Pablo Carrera. 
E s la otra, Elvira Baró, quo unió 
Isus destinos el día 12, en la Parro-
quia de la Caridad, a loa del doctor 
I Enrique Larrondo y Biaza. 
¡ Elvira Ardavin, la respetable Viu-
da de Peón, para la que serán horas 
: de recuerdo y de tristeza las de este 
día. 
María Elvira Vivanccs, joven y ^ 
gentil señora del capitán Panchito i 
i talzadilla, de la Marina de G u V r a . 
Dos jóvenes damas, Elvira Inclán 
' de Guás y Nina Primelles de la Guar-
! dia, tan bellas, tan interesantes, 
i Elvira de Armas, elegante esposa 
! del amigo Enrique Fritot, a la que 
bago expresión de mis mejores de-
seos por su felicidad. 
Elvira Martínez, la Viuda de Me-
lero, distinguida profesora de la Aca-
i demia de' 'Pintura. 
1 Y 3?a por último, entré las seno-
I ras, la joven, bella y gentilísima E l -
virita Obregón, distinguida esposa 
del doctor Carlos Manuel de la Cruz, 
popular representante a la Cámara. 
Se verá muy festejada. 
Llena de congratulaciones. 
A saludarla y felicitarla irán ami-
gas innumerables a su elegante re-
sidencia del R e ^ f t o Mendoza. 
Entre las señoritas, Elvira Mora-
les, Nina Martínez y Elvira Coello. 
Elvira la Villa, Elvira Llanes Ca-
rreño, Elvira Mari y la graciosa vi-
boreña Elvira Ruz. 
Una niña * adorable, Bebita Por-
tuondo, hija del licenciado Hilario 
Portuondo, letrado consultor de la 
Secretaría de Agricultura, 
Una gentil señorita, Elvira de la 
Vega, hermana política del querido 
confrére de L a Discusión, Julio de 
Céspedes; 
Elvira Levy'. 
Una deliciosa criatura, 
Elvira de la Presa, hermana de 
Ramiro, el buen amigo Ramiro de la 
Presa. 
Y sea mi último saludo con un be-
so para Elvira Rocafort, una niña 
l e d í s i m a , hija de los distinguidos 
esposos Blás M. Rocafort y Rogelia 
Altuzarra. 
¡Tengan todas un día feliz! 
C O N T I N U A M O S 
R E B A J A N D O L O S P R E C I O S D E N U E S T R O S 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S 
Y T O D O S L O S A R T I C U L O S E N G E N E R A L 
T e n e m o s m o d e l o s O R I E N T A L E S p a r a e l b a i l e d e l a 
C r e c h e d e M m e . T r u f í n . 
L i n d í s i m o s m o d e l o s " S E G U N D O I M P E R I O " q u e n o s 
a c a b a n d e l l e g a r — u n s u c c é s i n p r e c e d e n t e . 
L E P f l L f l I S D E L f l M O D E 
P R A D O 8 8 
D E L A S E C R E T A R I A 
cioparios del Cuerpo do Enfermeros 
en Cuba, y en todo5? los momemos 
M C AMIHIA n ' las entusiasta3 damas crae forman u A í l l l i l A D e3ta In^itución, han demostrado su 
reconocimiento a los trabajos ini-
ciales de Mr. Furbush en pro del 
- i.y; andecímianto de la meritoria 
profesión que ejercen. 
E L M E S D E LOS COX íGRESOS D E 
MEDICOS 
E l próximo mes de noviembre ha 
de ser para nuestra oiudad el mes de 
'os congresos m é d i o b . 
Para estas justas científicas nues-
tros profesionales médicos prepa-
ran sus conocimientos ,a íin d^ de-
jar bien puesto el nombre científi-
co de Cuba 
Del cinco al 15 del referido mes 
tendiví efecto en la HaDana la ce-
lelirnción de la Séptima Conferen-
cia Sanitaria Pan Americana. 
—Del 16 al 13 se celebrará la 
primera Conferencia Pan Americana 
de Homicultura y Eugenesia. 
— C o l 19 al 21 se reunirá el Quin 
to Congreso de la Prensa Médica 
de Cuba. / 
Del 25 al 30 deve verificarse el 
Sexto Congreso Médico Nacional. 
1 A VIUDA D E L MAYOK GOliGAS 
E l doctor LOpez del Valie, uirec-
t<.r de Sanidad, ha recibido una car-
ta del Capitán Gorgas hermano del 
iVayor Gorga?, uno de los fundado-
res de la Sanidad cuhai¡a, partici-
pando que la viuda tim^ el proi osi-
to de efectúa" uu 'viaje por los dis-
tintos países donde su hermano rea-
lizó labor cieuiífica, t i -̂ tijeto do re-
coger dalos ¡.Tactos para escribir 
después un libio acerca de . . - u f 
Ira lia jos. 
E n osa carta se lo dice al doctor 
Lóp<>z del Valle que la viuda del 
Ilusue do.;tor Gorgan, estará en la 
í l a b a m ileitro de p;>co tiempo. 
L A VIUDA D E L D R F U R B U S C H 
También ha recibido el Director de 
Sanidad una carta d a la viuda del 
médico americano doctor Furbusch, 
otro gî an sanitario y que tuvo el ho-
nor de recibir de manos del Mayor 
Gorgas el Departamento de Sanidad 
Cubano, para hacer -entrega después 
al Gobierno Republicano de la Is la . 
Esa carta í e la entregó al doctor 
López del Valle Mr. Vickerman. re-
presentante de la señora Jurbusch 
en la Habana, diciéndose en la misi 
va que esa respetable dama estará 
dentro de poco en la Habana, para 
demostrar personalmente su agrade-
cimiento al pueblo cubano por las 
deferencias que tuvo con élla con 
maüvo del fallecimi'mto de su es-
poso 
Mr. Furgusb fué uno do los fun-
1 N G E X I E R I A SAXITAIUA 
Por esta Dirección se han apro-
! bado los siguientes nlanos: Calzada 
: de Concha e Infanzón, de Martínez 
jy Comp.; Calzada de Btjucal y Ge-
| n^ral Menocal A . Apolo, de Manuel 
¡ Veities; Enna S¡5 M)8 'Luyanó, de¡ 
i í icasio Alamo; Enamorados entre] 
Serrano y Durege, de Ramón Val-
(b'-s; Calzada Máximo GOmez, y San 
Joaquín de Benito Cerrado; San! 
Leonardo 35 J . de Monte, do Jo-
sé Cuervo; División 21, de Lidia F a -
jardo; María Rodríguez, entre Lee 
y Lacret de Manuel Hernández; Ma-' 
yfa Rodríguez S|24 M¡82> á e Celso 
Kuíz; Sta. Clara número 12, de 
María Echevarría; Gervasio número 
15, de Tomasa Yurajuria; Simón 
Bolívar 37, de Jesús Bascuaa. 
Ha sido rechazado- e Iplano de 
Pasaje Montero Sánchez 46, Veda-
do. ,de Francisco Mirabal; porque la 
ampliación de cocina impide la ven-
tilacióil del baño, y no dejar 33 
:)or ciento da superficie dcscübier-
ta 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la lltlna ha 
permanecido jiás fiel a sus indicaclo-
nos; prueba evidente de su eficacia 
y de los fenómenos científicos en que 
ba?a su acción. 
E l "Benzoato de Lltina de Bos-
uue" es el mejor producto para hacer 
soluble el ácido úrico y uratos que 
se depositan en las articulaciones, 
dando origen ni reuma, gotas, tofos 
y múltiples dolores. 
E l "Benzoato de L'tina Bosque" 
se vende en todas las farmacias de 
la I s la . 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
U í n , exíjase el nombre "Bosque", que 
garantiza el producto. 
ld-25 
E . P . D . 
E l S e ñ o r R a m ó n M a . d e flyala o 0 . M e d i v i l l a 
B H rALLECIDO 
^ d i ? ^ , ^ ^ , 161:015111 1,03 SANTOS SACRAMENTOS 
día d i Ta t ^ n l i8 « n ^ r r o Para hoy viernes, a las cuatro v me-
nos D o l I t l c o % v , ^ t q U e •!5uscríb™. madre, hi jo, hermanos, hertoftl 
Tima a n io^ r 3 ruegan a sus amistades encomienden ^ u 
34 ent r? qnn ^e¿!n;V' ' ln coScurr l r a l a casa mortuor ia , l'az n ú m . 
a c ¿ m D l f t t P S ^ t ^ ^ l l A r e 5 5 , y ^ S a n t a E m i l l a . J ^ ú s del Monte, pnra 
ce rák * c a d á v e r a l Cementerio de Colón, favor que agrade-
. . Habana, Enero 25'de 1924. 
0?m,. , f S r * 1 ? 0 de A y a l a y Cr- MedlavlUa, Manuel E n r i a u ¿ 
r r e ixas v ^ - ^ f " i rrael*aS', Muftiz. Oscar y BogeUo Se 
E c h e v a r r í a * ' *v'toziio 38 Ayala * Marcano, Dr . H a m ó n O. 
» 0 SE Kj3.?AUTEK ESQ 7 E E A 3 
V e s t i d o s d e N o c h e 
L a i m a g i n a c i ó n poét ica y llena 
de color de Dcurcet; la n o v í s i m a 
l ínea de Worth; las aladas silue-
tas de las creaciones de Drecol l; lo* 
triunfantes alardes de Premet; los 
ariertos de Marcial & A r m a n d ; las 
nerviosas y largas siluetas de los 
trajes de Dccui l let ; el estilo muy 
siglo X V I I I de L a n v i n ; las elegan-
c i i s de Poiret (el Condestable del 
C i n c ) ; los esculturales drapeados 
de Molyncux. . . 
De todo esto, y de algunas cosas 
m á s . habla el ú l t imo número de la 
revista francesa (editada en caste 
linno) Arte, Gusto y Belleza. 
Y si ucted prefiere ver—en v e / 
de leer—e^tas amables orientacio 
nes de !a moderna indumentaria fe-
menina, tenga la bondad de exami-
nar, la suntuosa c o l e c c i ó n de vesti-
dos de noche que, en este momen-
to, estamos colocando en las ana-
que ler ías del segundo piso 
Llegan cu el m á s oportuno de 
los momentos, cuando se acen túa la 
g-an demanda de estas elegantes 
loaleta» % 
Y a hemos dicho que estos vesti-
dos son—por su forma, y por el 
gusto del colorido y de los ador-
n a — l a úl t ima palabra de la mo-
diftura parisiense; azul-rey con bor-
dados bronce y plata, tórtola con 
á m b a r y blanco, azul pensativo de 
'os cielos con oro viejo, blanco con 
verde, cereza con lila, plata con 
blanco, verde almendra con acero, 
a: ul-pastel con p!ata, m a í z con ver 
de-mar, cereza con metal, cereza 
con "claro de luna" y perlas blan-
cas , . . 
U n C u t i s S a n o y L i m -
p i o e s u n a n e c e s i d a d 
p a r a t o d o s 
Es peligroso descuidarse de 
uñar enfermedad c u t á n e a . 
Puede c a u s a r perjuic ios 
graves a l cut i s . Pero n o 
h a y que a larmarse , porque 
con solamente fr icc ionar las 
partes i rr i tadas con 
L a s C o m p a r s a d e l B a i ' e d e l a s M i l y U n a N o c h e s 
Por encargo de la? cohiparsas 
"Princesas S i t t u k h á n y P r í n c i p e s 
F a r i d " y "Bailarines Orientales", 
a l i samos que no les es posible ad-
m tir mayor n ú m e r o de inscripcio-
Ambas agrupaciones han sobre-
pasado el n ú m e r o de componentes 
que inicialmenlc, pensaban tener; 
y aunque sus directoras quisieran 
corresponder a tanta e s p o n t á n e a 
pet ic ión como reciben, apremio de 
li.-mpo y exigencias d^ organiza-
c ión obligan a c e n a r las listas de 
admisiones. 
C I T A C K M 
S e cita por este medio a todos 
Jos n i ñ o s y n iñas de la comparsa 
P i i n i l sa& S i t t u k h á n y Pr ínc ipes F a -
rid" para reunirse en nuestros al-
mace / - s el p r ó x i m o domingo de 
11 a I . 
H a n de tomarse importantes 
acuerdos para el mayor lucimien-
co de la comparsa en el festival del 
d ía 3 de febrero. 
E s importante que no falte na-
d.e, pues queremos, a d e m á s , abrir 
en presencia de todos un fardo pro-
cedente de la isla Salahat , de don-
de lo e n v í a el califa H a r u n A l -
raschid. 
¿Conf i turas orientales? 
Indispensable en el hogar 
r e c i b i r á al iv io r á p i d o y l a 
enfermedad d e s a p a r e c e r á de-
j a n d o e l cu t i s aterciopelado | | 
y sano . 
MENTHOLATUM es u n r e -
medio e f i cáz y c i e n t í f i c o 
p i r a todas las enfermedades 
de l a piel , c o m o lo comprue-
ban las a labanzas de mi les 
y mi les de personas en todas 
partes del m u n d o . M E N -
THOLATUM es inmejorable 
para toda clase de erup-
ciones c u t á n e a s , inf lamacio-
nes, dolor de garganta, gol-
pes contusos, dolores de es-
palda, jaquecas , neuralg ia , 
m a n o s agrietadas, etc. 
De venta en boticas y droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company 
Buffálo, N. Y- , E . U. A. 
Representante: 
T H E COSMOPOLITAN TRABZNG- Co. 
Cuba No. 110, entre Sol y Rlcla-Habana 
L A S 
O P E R A C I O N E S 
son a menudo innecesarias sf 
las mujeres usan a tiempo el— ' 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
IVOIA t PIpilUAM HCOICINI CO. lYNM, MASS. 
E r a U n a N o c h e d e M i s t e r i o . . . 
Y en la misteriosa noche 
oriental, una fiesta encantado-
ra. Toda Europa s v & o de aque-
lla noche de Oriente, en la ciu-
dad de Damasco, la de las tres-
cientas mezquitas. E r a un con-
tinuo desfilar de perlas de Or-
muz y de maravillosos atavíos 
árabes. Toda la nobleza musul-
mana acudió. 
L a fiesta de la ciudad de Da-
masco fué organizada por 
L a R e i n a J a n d o r a 
la Reina de los encantos nun-
ca conocidos y nunca bástanla 
alabados. Una casa de París tuvo 
oportunidad de copiar los mode-
los de adornos árabes que en 
esa fiesta se lucieron; y esos 
modelos acaban de llegar a la 
casa 
S A R A H E T R E I N E 
en donde pueden adquirirlos las 
damas habaneras que deseen ser 
las reinas del esplendor durante 
el B A I L E D E L A S MIL Y UNA 
NOCHES organizado por la se-
ñora Truffin. Ninguna otra ca-
sa posee los modelos de la fies-
ta de la 
R E I N A J A N D O R A 
S f l R f l H E T R E I N E - P r a ú O 1 0 0 . 
Las lucen ú n i c a m e n t e las muchachas 
gorditas, alegres y contentas, que slem-
pr<> son r í en , porque e s t á n sanas. Las 
flacas, f i a s y enfermlzan, a n é m i c a s y 
descoloridas, nunca son bonitas. Estas 
deben tomar Pildoras del Dr . Vernezo-
jbre, eficaces como reconstituyentes, 
ique se v jnden en todas las boticas y 
len su depós i to Neptuno 91. Habana. Ha-
ice engruesar, fomenta la salud y pone 
bonito color en las mejil las. 
Alt. lo. • 
A G U A S A C C A V A 
T I N T U R A V E G E T A L 
pMtnrnoicnr a CABELLO t> BARBA 
s u primit ivo color. 
VARIS • 86 *" Rae de La TosrHrAmrsM 
Cevsntaen La Rabana : Droguería Sarv» 
y toda \: :nii-; 
t Ni los tapices gobe-
í linos con dibujos de 
Watteau y Frago 
nard, ni las porcela 
ñas de Sevres, ni las 
cortinas de Persia 
ni los marfiles del Ja-
pón, nada de eso com 
pleta una casa. Solo 
un buen cuarto de 
bafio hace el milagro 
Vea nuestro surtido 
visitando esta casa 
X A M E L L A N Q ^ Y K I ^ 
i M a r t a A b r e u ¡feggw] Y H a b a n a 
trida/ 
SI SU trabajo es al aire libre y et peligroso, lleve siempre nn tubo de 
Unguentine consigo. 
Todo capataz de obras debe llevar na 
tubo de Unguentioe. 
Unguentine cicatriza, qníta el dolor e im-
pide la infección. Téngala a mano. . 
Para Muestras, envíe 4c en eslampillas cubanas 
T H E NORW1CH PHARMACAL CO. 
55 E.llthSt.,NewYorkCity.N.Y.,E.U.A 
C R E P C A N T O N 
yarda 
C a n t ó n M o h a r é yarda . . . . 3 Crep Marrocafn yrda . . . . 4.50 
Crep S a t í n yarda 3.25 
Crep F r a n c é s yarda 1.80 
Crepé de China yarda . . . . . . 1-30 
R a t l n é de seda yarda 2.00 
Crepé seda Tut-ank-Amen yarda 2.00 
Seda Persa yarda 1-00 
Seda de Camisas yarda . . . . 1.40 
Georgett F r a n c é s yarda . . . . 2.75 
Georgett pr imera yarda . . . 2.00 
Georgett segunda yarda . . . * 1.50 
Charmeusse prlm_*a yarda . . . 2.50 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda . 1.60 
T a f e t á n en colores yarda . . " . 1.60 
Burato en colores, yarda . . . 1.70 
Burato de segunda, yarda . . ... 1.10 
T i s ú de seda, yarda 1.00 
Mesallna, yarda 1.60 
Tela cruda, de seflora, yarda . . 0.80 
Tela Espejo, de primera, yarda . 2.40 
Tela Espejo de segunda, yarda . 1.70 
L i b e r t y mercerlzado, para refa- „ 
Jos, 1 yarda de ancho . . . . 0.90 
Jerga de lana, yarda 0.90 
Creas de hi lo, piezas de 25 yardas 17.00 
Medias de seda de pr imera . . . 2.75 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio 82, (entresuelos), entre 
M u r a l l a y Sol. Te l . M-7073 
o35 al t . 9d-l» 
T o d o s e a c a b a . 
E l t í tu lo de h o y — a s í estampa-
do, sin m á s explicaciones—es de 
una ingenuidad perogrullesca. Que 
se acaba todo, que todo concluye, 
con la a c c i ó n del tiempo, lo saben 
hacta los a s t r ó n o m o s , que son las 
personas menos enteradas. Pero 
nosotros no q u e r í a m o s hacer una 
reve lac ión trascendental, sino rela-
cionar el titulito con la Ropa Blan-
c a , con esa delicada ropa interior, 
que, por su extremada sensibilidad, 
siente como ninguna los efectos del 
tiempo 
F i n a , transparente y delicada por 
excelencia, la R o p a Blanca necesi-
ta que se la releve de ocupaciones 
largas, de muchos ajetreos. E n 
convivencia constante con el agua 
y el j a b ó n , dedicada a su alta mi-
s ión de ser eterna frontera ,entre 
el exigente organismo y la otra ro-
pa m á s fuerte, las fuerzas de la ro-
pa interior se rinden pronto y es 
prudente darle amplios descansos. 
H a y que renovarla, en otras pa-
labras, oon nuevas piezas que sus-
tituyan constantemente a las pie-
l a s que ya rindieron su l a b o r . . . 
Ropones, para señora , de algo-
dón, bordados a n, 
$3.00. a m a n 3 - ^ 
_ R o P ^ par. n i5a , 
a n o s . a $ 1 . 5 0 y $ l 7 5 * 8 
pantalones para ¿ i 
anos, a $1.50 y $1.75 * H 
Camisas de linón. , 
$1 .75. bcn3*k 
$ 2 ^ 0 ^ ^ 
$ 3 D 2 e 5 . 0 P a l , C n C 0 W \ ^ 
D e Ü l á n . c o n f e s i ó n . ^ ; 
C a i c a s de olán. b o ^ 
festón, a $3.25. 
De olán. con a p l i c ^ 
.«as a $4.50. 
Combinacionec, a $2501 
$3.50. ,5 
Camisetas de punto 1 tói 
$0.75 y $1.00. 
Juegos de seda Kaiser: 
»i.s. a $8.00; muy finouJH 
con aplicaciones, a $!3.00, 
Ropones de Seda, con ttc» 
a $11 .00. 
Juegos de olán, bordadoi 
sa, ropón y pantalón—a $15 
Y así, por el estilo, 
partamento. 
una b 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
^ N I C O L A S I 
G a s i n o N f l G i o N í i 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S 
P r e s e n t á n d o s e t o d a s las noches 
A D E L A I D E & H U G H E S 
s L a p a r e j a m á s d i s t i n g u i d a 
d e l a e scena a m e r i c a n a . 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l R e s t a u r a n t d e l C A S I N O e s t á b a j o l a d i c c i ó n de 1« 
H o t e l e s " B I L T M O R E " 
E s m e r a d o s e r v i c i o a la ca r t a . 
C o m i d a e s p e c i a l " d e l u x e " l o s Jueves y S á b a d o s a 
e l C u b i e r t o . 
Se p r e p a r a n M e n ú s a l u n p r e c i o especial ^ ^ 
T e a s b a i l a b l e s t o d o s l o s d o m i n g o s d e 4 . 3 0 a • 
R e s e r v e su m e s a p o r t e l é f o n o a los n ú m e r o s : 1-74 . 













S u l i n d o b e b é « l o r e t r a t a r á n b i e n e n U f o t o P " 1 * 
M . P I Ñ E I B 0 
S u c e s o r d e C o l o m i n a . y Co- S A N R A F A E L , 3 2 . 
l e t r a t o í y p ó s t a l e » a p r e c i o » m u y r e d u c i d o » . 
M e d i a s p a r a S e ñ o r a s 
Tenemos en este ar t iculo, la mayor 
variedad de colores y precios. 
De algrudOn finas a 40, 50 y 60 cen-
tavos. 
De musel ina c h l f f í n 90 y $1.20. 
De f i b r a muy duraderas, a 60 y 90 
centavos. 
De seda garantizadas, desde $1.50 en 
adelante. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENSA Y ABANQTTBEN 
NEPTUNO T CAMPANARIO 
M u j e r e s . ' 
d a d e s . E s de t o m a r s e e n c u e n t a s u para 
pronto d e s a p a r e c e . D i s u e l t o en agua 
vag ina le s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . 
• a . 
y $1.75. 
>ara Di5a.de8 
y $1.75. 1 
hó*. bcrd 
lanco, 
3 Co10^ M 
f e s t ó n , a ' ^ 
.0lán' h * ^ h 
1  aplicaciony j 
íes, a $2i0 
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H a b a n e r a s 
RUMBO A L A HABANA 
EI/EONORA SUSB 
8,: Elê r<Leonora Duse. 
^ Ü s las épocas a través da 
En ífios la oímos llamar aaí. 
^or aué variarlo ahora? 
N p.2r8istij. ̂  italIaua a 
^od^ad que la espera con vi-
,na. Ssa creciente expectación, 
^ r n á d a ^ ana horas faltan 
¿ el arribo a estas playas de la 
^ ínlrL îa de las hellas manos. 
Z T ¿ llamó D' Annxmzio. 
Com de éxitoa grandes y 
"T O hertios dicho otras veces. 
-1—' La ropa de cama es una de 
b u tempo-1 capital para asistir a las veladas do 
lâ  eximia artista. 
Espléndida 
¿antes, promete ser 
líTnaugíra^ lunes próximo yl ¡Llegtle feliz la Duse! 
UNA BODA EN BERLIN 
hahrá, de limitarse, comu es sabido, 
a cuatro únicas funciones. 
El abono para las mismas, a car-
go de Pedrlto Várela, va cubrién-
dose por día. 
Del entusiasmo despertado en es-
ta sociedad por la visita do Eleono-
ra Duse se hizo eco ayer el gran r.Ucstras especialidades mas impor-
Tltta Ruffo en el concierto Incidí- taLtes. 
simo de Pro-Arte IVTusical jen Payret.1 Hemos invertido en ella una suma 
Dirigiéndose desde la escena el tan crecida que hoy puede censide-
célebra barítono al orillante concur-i ««^Tró c ^ Z , J j 
*o allí congregado dijo que sentíalrarte a n^stra * * c c ™ de ropa de 
rio todo corazón no hallarse en la c.ama c.omo UQa aparte dedica-
"¡Qué bien he dormido, y qué be'las cosas-«oñé. . 1!"—dice "eUa" al 
derperiarla el alegre rol mañanero, que se entra, acariciador y jubiloso, 
por la ancha ventana que da al jard.'n. 
da exclusivamente a esie interesantí-
3 l k punto, ). 
eda Kaiser: ^ 
muy finos, a $11, 
=5. a $!3.00, 
Seda, con acá 
lán, bordados-ca 
intalón—a 
el estilo, todo t! J 
por correo, 
vn carta particular. 
H í í como se tiene not cía del 
Simonio efectuado en Alemania 
o^^iLri ta oriunda de Cuba. 
la señorita   4eMe refiero a Elsa Marwltz.^ 
Í M é n "rpobre-madre ya di-
¡ ata Leonor Reyes Gavilán. 
" Blonda y Hnda Elsa 
Era así aquella criatura. 
El sábado primero do* pasado Di-
.¡embre se celebró su boda con el 
ñor Kourad Kútschera, joven ale-
n:ái perteneciente a distinguida fa-
ttiliá, Que figura en " la prensa 
F̂uéTa ceremonia a las cuatro de 
la tarde en una iglesia católica dq, 
Berlín. , ' '' , 
Apadrinaron el acto la seuora do 
Kútschera, madre del novio, y el 
padre de la desposada, el distingui-
do caballero Enrique Marwitz. 
Como ^ testigos actuaron el señor 
SABANAS DE HILO 
Omitimos toda referencia a las ca-
lidades de las sábanas ce hilo, dada 
la gran diversidad que de ellas te-
nernos. Pero aseguramos que los pre-
cie» son cemparativaraente los más 
económicoŝ  y 
JUEGOS DE CAMA 
E s p l é n d i d a f i e s t a 
El próximo 31 abre sus puer-
tas el Sevilla Blltmore. So anun-
cia un acontecimiento. Asi lo 
esperamos. La fiesta, en aque-
llos fastuosos salones, estuca-
dos de preciosas tonalidades y 
suntuosamente iluminados, re-
vistirá caracteres sorprendentes. 
Nuestra sociedad elegante es-
tá de plácemes. Disfrutará de 
una fiesta que por sn grandeza, 
»an tviá de precedentes en nuea-
tra Isla. 
La esplendidez de los directo-
res del establecimiento se ma-
nifestará sin recatos. El maes-
tro de cocina prepara un mag-
nífico menú. Además, como 
leemos en "El Mundo", se re-
partirán souvenlrs entre las da-
mas, sombreros de papel y no-
vedades de ruido en cantidad. 
Todo eso es plausible. 
Nosotros no queremos ser 
menos. Ofrecemos para esas 
noches venturosas, modernísi-
mos ejemplares de los más ele-
gantes zapatos. Nuestros mode-
los de ostllos suntuosos dupl|-' 
carán los encantos de las da-
mas. No serán, claro está, do 
papel, ni de ruido, sino de ma-




Perplejos nos vemos para decir al-
go que logre dar una impresión de 
la heterogpeneidíjd interesantísima de 
nuestros juegos de vcaina. Piesenta-
mo-i una gran cantidad de series en 
to-'as las cuales difieren la compo-
sición, sobria y elegante, y los di-
bujos originaias > sugeridores. 
Los juegos de la serie A son ca-
meros y se componen de cuatro pie-
za?- 2 cojines 60 x 60, una funda de 
y una sábana de 200 x.'j 
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32. Haĉ 0* 
Velo finísimo. 
De encaje de Bruselas. 
do Cuba. 
Con diracción a Hánover partie-
ron los novios para pasar la prime-
ra semana de b u luna de miel. 
¡Sean muy felices! 
DICL GRAN MUNDO 
Se avecina Febrero. • * , •FIesta &ran<Ie-
Lleno de gratas promesas.'̂  I Del más alto raugu. 
Reduciéndome a las fiestas pura-j Asistirán las señoras con ios mis-, 
uente sociales debo îacer mención ¡mos trajes que luego bau de lucir 
priucijal de la soirée precursora; en el gran baile del primero de Mar-
dol baile Segundo Imperio. zo a beneficio de la Croché del 
la gue ofrecen en su suntuosa | Vedado. 
residencia, del Vedado, «n la calle 
17 r B.( él distingudo caballero Aga-
liito Cagiga y su bella cuanto ele-
fante eeposa María Luisa Gómez 
Mena. v • 
Hechas están las invitaciones pa-
las diez de la noche del torear 
viernes de mes. i 
sirro renglón. 
Tenemos una cantidad máxima. 
Y la variedad no puede ser más 
, , . 'multiforme y sugestiva. 
Kútschera, padre del novio, y ol se- r . ^ - j , „ • • 
flor Pablo Heusserr, que durante ¡ Renovada casi sin ^ interrupción, 
largos años ocupó un alto puesto en .ofrecemos siempre lo más nuevo y ori-
el comercio de la Habana. jginal que eu ropa de c,¿ma se pro-
Llevaba la novia cuatro damas de duce. 
honor y según costumbre en aque- Es tan ¿c leto t 
Ihi sociedad hubo comida y b.ail». , , • • 
después de la boda. ~ urtido que lo mismo st encuentra 
Un detalle. | lo de clase ínfima, que lo más fino 
Digno do anotarse. y suntuoso, pasando por una serie in-!tcA ^ cu,in" 
331 velo que lució en la ceremonia acabable de calidades intermedias. 
Elsa Marwitz fué enviado desde g Cualquier dinero que el ama de , 
ta capital por sus tías amantísimas, l ^ ^ i bordados muy tinos. Valen a $14.00 
eStrePellas, la señora Angélica Re- casa ^proponga gasear puede tener La ^ ¿ ^ de 25 dibujos 
yes Gavilán de Pérez Miró. , M certidumbre de que en El Encan o^., ^ m^ ^ ^ 
>uede empleailo en la forma mas > • ' í - l j j 1 ímverlm^ v ArVnî da lorman juegos magníficos, bordados' jrovecnoBa y acecuaua. t; i • nn rv.l j Vió do esta manera la noria sa-; En E¡ Encanto h ¿? todo a mano. Valen a $16.00. Debemos ad-
tisfechos sus deseos de llevar entre n j i ' i * i' » i - vertir que paia engrosar esta sene le „oiou nimpioipa ilniTi recuerdo Desde-lo mas barato hasta lo mas , " ^ , . sus galas nupciales aigun recueruu r ! nemos mcorDcrado jueces que vahan 
¡ i d o que existe. ^ • ^ ^ $2aoc 
* * • I En las series C y D, a $18.00 y 
CY los precios? i $20.00. reopectiyamenle, "entran" 
Ya ustedes saben cómo vende El!lindos juegos con primorosos borda-
Encanto "hoy". idos; hay trabajos curiosísimos, co-
He aquí una de las ventajas, pn-|mo los bordados en punto de "incrus-
ra nuestra clientela, del "precio fijo." 'ación" y punto ruso; bordados otros 
¿Algunos come muestra? jal pasado, y calados los más. 
Fmpecernos por las sábanas. Vienen luê o los nieges a $25.00 
¡28.00. 30.00, $35.00, de hilo puro, 
ícon finísimas-labores. 
Medio cameTas, a $0.85, $1.25 y Nad» rodarnos^decir de «tros esti-
Son muchos los tabulleroa, a su *. ^ • ' ioc cameros porque nos falta el es-
vez, que se presentarán con traje . I 
de ép¿ca. , Cameras, a ^1.25, 1.4i y $1.5 .̂ pa.̂ io. 
La soirée de los señores de Cagi-' Hech5l a mano, finas, a $2.75, 3.00 j -^ra otro á t o i ¿ ; I 
ga parece llamada a revestir carac- y $3.25. • . J . 
teres de verdadera magnilicencia. | r)e linón, muy finas, tamaño 200 j Un avî c interesr.i>te. 
Un acontecimiento. |po, 225, caladas por ties lado*, ai Por habei recibido inesperadámen-1 
EL PI ENTE DEL COUNTRY CLUB $3.00. Estas sábanas son de mucho: t.-; una considerable remesa, ¡^""k-
mâ  valor . Imo-, los iuesos de cami de $60.00. 
i K r r « e t . . I ^ X T J ^ ^ U. cinco De Unió». Umaño c ^ p k . a ^ c 00 y $70.00, a $40.00. 45.00 y 
Es el quo acaba de construirse I de la tarde, será presidido por el camero—200 por 22:)—, a .00,, $50.00, respectivamente.̂  
«obre el río Quibus eu una de las 1 Gobernador Provincial. - $5 75 v $6 00 La ropa de cama está en la oían 
principales avenidas del Parque do j Asistirán altas autoridades y ele- "• 
Residencias. . mentes caracterizados de nuestra 
Hermosa vía de comunica'üón •zn \ sociedad, 
tüo de los lugares más pintorescos Mr. W. M. Whltner, distinguido 
«e lar, inmediaciones de la urbe ha-1 presidente del Country Club Park, 
a°?r;f- , • so sirve invitarme, 
se inaugura mañana. i Cortesía quo agradezco. 
Preciosos modelos de tisú de 
plata, a propósito para estos ac-
tos. Tenemos 14 n̂ delofi «Ufe-
rentes. El que ilustramos es de 
tisú de plata brocado. Su precio: 
$18.00. El mismo estilo calado* 
sin rejilla: $17.00. 
S B e n e j o m / 
SABANAS 
EL PELO ENCANECE 
PERO E L CORAZON NO 
ENVEJECE 
Si usted se encuentra en la 
edad viril. 
¿Por qué Peinar Canas? 
TINTURA REGINA 
La más perfecta, la que no 
mancha e! cuero cabelludo, se 
vende en farmacias y drogue-
rías a 11.00 e.l estuche. 
DE OBRAS PUBLICAS 
HOGAR FELIZ 
El primer vástago. ¡ Feliz alumbraínlguio, con la in-
>ruto de dichosa unión. ! tervención del ilustre doctor Alb-sr̂  
ir'mi128'10 sueño d* u,n leliz ma"i to s- dc Bustamante, que se condu-
íer i0i el ;'ovei1 y (lnerido compa-¡ jo con el acierto que tanta nombra-
ro del periodismo Felipe Rivero día le ha dado en su especialidad 
rwtn!080', hermano 36 nuestro di-i científica. 
^or. y la bella y gentilísima Be-I A la natural satisfacción de los 
I padres se asocia la de los distinguí 
Hacemos una oferta especial de un 
tino de sáLanas de Unión finísimo, 
número 1000, a $6.25. 
Estas sábana^ue, d sdc luego, las tejns decorativas y los tapices los 
valen bastan^ más—pueden pedirse lu f̂ormes de enfermeras y de criadas, 
ci'indn el número o 1̂ precio. Keíc 
RECURSOS RE ALZADA 
Contra la adjudicación de la su-
basta de las obras de la zona de Co-
municaciones adjudicada al señor 
Leopoldo Antón, han presentado Re-ta b^a de Galiano y San Miguel 
donde también se halla la mantelería, | curgoa fle Alzada, los señores Mon 
los a-tículos de felpa, los de alcoba, roja y Ferrara, Manuel Otero y Car 
ios Manrique. 
Dichos recursos fueron elevados 
al señor Presidente de laT República 
para su sustanclación. 
s 
I, señora, se ha clausurado la 
exposición de trajes para la 
matines infantil del 3 de febrero, pe-
ro usted puede verlos en los esca-
Reclbo 
^ ""a gentn Reñ(/rUa 
d n a ,arde de: 
"í̂ ial ' 1 in!lavt Para presentación I 
Llama, a quien todos 
Con mi folicltación. 
ALICE ST EINHART 
; felicitan, lo mismo que a 
ios i i p Ü ' . í c &ue:elicalcs encan-Ldcs posos Dionisio Díaz y Blanca parales del segundo pío-. 
íe la i alegrÍ£l 666 ôgar des» i Lrigdman con él nacimiento de su y San Miguel. 
Xaci? Ugada del miércoles- 1 primer i nieto. i Diríjase a cualquiera de las seño-
En la f l S 1 ^ fía; A to(Tos va un salll,d, ritas vendedoras y será usted nma-a restlvldad do los Alfonsos.! Con i folicltación. ,r, 5 \c" t V , * 
blemente atendida. 
[ Asimismo le puede enseñar los 
u linda najes orientales para el baile del día 
i 2, también a beneficio, en el propia 
Teatro vNftciona!, .del Asilo y Creche 
Tryf fin. 
elegida. 
Ia ,arde de hoy el de Recibo en confianza. 
V I D A 
Sin fiesta. 
Em-iquo 1Y)]VTA]S11iLS. 
Sí. el que exhibe una dc las vi-
d-ieras de San Rafael es el modelo 
"Scherezada". 
Este traje, vcrdadenimente mara-
villoso, es la admiración de cuantos 
ccambulan por nuestro boulevard. 
ENTRADAS 
Las tenemos a la venta para am-
'x)s bailes: el del día 2 y la matinée 
:Tilantii del domingo. 3, 
Vaien a $5.00 y $2.00. respectiva-
nente. 
CONSULTA A LA SECRETARIA DE 
JUSTICIA 
Por la Jefatura de la Ciudad, se 
remitieron a la Secretaría de Jus-
ticia, para su consulta, los antece-
dentes sobre el aprovechamiento de 
materiales que se extraen para la 
colocación de la doblo vía, en la Ave-
nida Menocal. 
C R E I L L Y 7 4 . B A J O S 
OBAXT LIQUIDAdOW 35B 
Sombreros de Invierno 
por embarcarse b u dueña a Paría pa-ra hacer las compras -Je Verano. Loa hay desde J 6 . 0 0 a $ 3 0 . 0 0 ; todoa mode-lo," de París. 
C 2 6 6 5 4 d 2 4 . 
De día en día aumentan ios 
partidarios del riquísimo y sin ri-
val café de "La Flor de Tibes", 
Bolívar 37. Teléfonos A-3820 y . 
M-7623. 
i * ' , Se Descubre mi Mararilloso 
T ¡ ¡ N O S I M P O N E m S E N V A M L A S ! ! ^ ] Remedio para Engordar" 
C A T O L I C A M U N D I A L 
E êáaasa relifiosa 
^ussolini celebró el aniver-
'nhtaUraCÍOn del JTasclsmo 
lM triunfal a través de 
roa» impcrtantes de Ita-
con su entrada triun. 
os d entrada clu« revoca-
dor 6 antiB"os gencra-
noJrt romanos. En los dis-
er̂ d'3 T ma'-cha..Pon-
I Z f * * b!enefi quc cl fas-
a ,?riado a la nación en el 
e existida, como tam-
uculares entrevistas ce-
entonees, recalca la ini-
regent gl6n Cat61,ca ™™ ^neración de la nación. 
3 iniportantcs medidas 
"echo r,0r de la reliSión etno sobre U in 
religiosa en lu escuela primaria el cupi 
establece "como fundamento y corona 
de !a insft-ucción elemental, • en todos 
sus grados-, la enseñanza de la doctri-
na cristiana* según la foima recibida 
por la, tradición cristiana". Hablando 
«obre esta forma en la enseñaiiEa, dijo; 
"He querido la vuelta de la religión a 
la escuela, porque el pueblo será moral 
V fuerte si \e3 religioso." 
inrEETaoE p u b c i o s j í o a t m i t e w c o m p e t e n c i a 
V A J I M - A C R I S T A I i EOTIEMIA 
C O M P U E S T A D E : 1 2 copas asuu ") 
1 2 copas vino | ¿ f * ¿ ^ f i n 1 2 copas champagne ' *" i " ? 1 2 copas iertz 1 2 copas licor 
6 0 P I E Z A S 
$12 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A . 
D E S D E L A M A S M O D E S T A H A S -
T A L A M A S L U J O S A . 
T O D O S E S T I L O S N U E V O S 
C A S A " V E R S A L L E S " u c a s a ot i a s wmus 
ZE.NEA (\cptuno) 24. TELEFONO A.4498 
(Entre Consulado e Industria) 
c780 
>strucci6n 
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tunto a los actuales asilos Infantiles en 
Italia. Wl grado inferior va de la pxl-
ínera a la tercera clase y el superior 
ilt la cuarta a la quinta para todos los 
alumnos, y continúa dándose en las sex-
: ta, séptima y octava clases para aque-
I líos alumnos que se preparan a los of 1-En e. comunicado del gobierno sobre i la instrucción religiosa en las escuelas clos y profesiones, 
propuesto por el Ministro Gentíle y -g-j cursC) preparatorio contiene las 
«probado por el Consejo de Mlnistrosi I orâ ônes raás 8iraples; eyíiíferlor ora-
se provee quo a ella se consagrarán las ; nocione6 fundamentales de la 
horas y en los días establecidos por el ; c-one- •> , 4. o h-*VIM| v claras mi 
• doctrina cristiana Dre\es y ciaras ma-
ríRlamonto. por personas Idóneas que ! 2.¡r.afl f narraciones de significación in-aceptrr. el cargo cuya idoneidad será i .. . . *to._i<X_í « j. <» ^ — Tiip(ilat;i lomadas de la í.scritura y es-juzgada por la competente autoridad n»ecnâ ' l0in1 , ,,,.0„t,„lin no^„f„ •.IÁI*ÍAZ*4~. • ^ , pê ialmente del Evangelio, narraciones eclesiástica. El comunicado se exprosa' 1 
riirrni^!»,.,^ . lll-,íUU c.vpic . t]o ItlStorja sagrada e ilustraciones del 
aigniHimamento sobrev la importancia J1 1 
fundamental de la Instrucción religiosa Nuestro. El superior, compren-
-a la escuela. El programa que en C. dc. a más de un más completo desa-
G« ccr.tiene, divide la instrucción reli- i rollo dc las materias del grado Infe-
píos» elemental en tres grados; prepa- rior. 'eccionea sobre la moral y el dog-
| M'.tor-c. inferior y superior. El prepa- : »»* oatóllcos, tomando por base los diez 
j ratorio comienza 'a los tres y termina I mande mlcntos y las parábolas del 
i a los seis años, correspondiendo por 1 Evangelio. También se les explicarán 
los principios de la vida religiosa y del 
culo, los sacramentos y los ritos se-
gún la creencia y la práctica católicas. 
El curso contiene, pues, las tres par-
tes del catecismo: Fe o dogma, ley o 
morai y gracia, sacramentos y oración. 
Para la selección de un libro de tex-
to, ej Ministro do Instrucción Pública 
ha e'egído una Comiálón de la cual for-
man p̂artc tres sacerdotes. Se halla 
muy extendida y dáíido muestras dc 
nucha actividad la obra contra el 
onalfabotismo. 
REMEDIO INDIANO 
PARA a ASMA 
No Contiene Calmantes 
Efectúa curas permanentes 
De venta en Farmacia». 
Alt. 1ro. 
RACE AUMENTAR DE 3 A 8 KILOS 
EN CORTO TIEMPO 
Un famoso médico especialista" de 
! New York ha preparado en forma de 
l patillas una combinación dc ingre* 
j dientes nutritivos a que da el npm-
i iré de CARNOL, y que sirve para ha-̂  
í :er que personas delgadas puedan 
I mmentar sus carnes y peso a razón 
le 3 a S kilos en pocas semanas. 
Dice el citado especialista: ^ 
^/'Este preparado CARNOL no eá 
lingún misterio, ni se debe dudar d« 
íus resultados. Todos sabemos que 
la formación de carnes y gordura o 
rrasa en el cuerpo humano, depen-
le del̂  poder de asimilación, y todot 
os médicos son de opinión qué las 
>ersonas que asimilan sus alimentos 
ion por regla general robustas, bien 
<fcrmadas y saludables. Si todo el 
nundo pudiese asimilar propiamente 
as comidas que lleva a su estómago 
lo habría tantos hombres y n̂uje» 
es delgados/* 
^CARNOL, una pastilla con cada ce 
nida, sirve .de agente asimilativo j 
brma el lazo de unión entre el co-
ner y el engordar. Hombres y mu-
eres delgados que toman CARNOI 
ion cada comida, pronto empieza 
i notar sus buenos resultados y 
nenudo aumentan de 1 a 2 kilo 
ada semana. Si usted desea aumen. 
ar sus carnes, hermosear su figura 
• mejorar su digestión, no pierds 
lempo en tomar el CARNOL. - S» 
ende en las siguientes droguería» 
o. « j , a u t i a , Jui.tiouu, .Majo 
» ^oioir.er. 'I aquechel, barrera.» y 
(odas las ds la Habana. 
C a r t e r a s d e E s m a l t e 
Son la novedad del día. Acabamos de recibir-
lás de París. Pequeñas carteras redondas, triangu-
lares y cuadradas de gamuza con el frente de es-
malte en distintos colores. Ningún otro artículo más 
delicado y de mejor gusto para un regalo. Véa-
las en nuestro Departamento de Bisutería, junto con 
la colección de aretes y collares de fantasía, recibi-
dos hace dos días. 
LOS PRECIOS DE LAS SEDAS 
No olvide que se aproximan los bailes y de-
más fiestas carnavalescas y si proyecta Vd. confec-
cionar algún disfraz, piense en nuestj^ liquidación 
de sedas y recuerde estos precios: 
Bengalina de pura seda, en 40 colores, a.- ^ 
Tisú de seda, en todas los colores. m „, w 
Crepé de china, en 80 colores, a. . ^ ^ w 
Seda espejo, en todos los colores. . ^ . . 
Georgette de seda, francés, en 80 colores, a 
Mesalina, 80 colores, a. . w , . , „ M 
Tafetán gro, 80 colores, a. / . , ^ . „. w 
Jersey de seda, en todos los colores, a.̂  >: :< 
Crepé cantón, de todos los colores, a. . .„ . 
Charmeusse francés, en todos los colores, a 
Georgette y foulares floreados, en nuevos 
estilas, a. ; 
Crepé Marrocaín, en todos colores, jr ^ w & 
Crespón Sorel, en todos los colores, a . w .„ 















U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a í e c d o n e s d e k p i e l 
No hay nada tan bueno para los padecimientos de la piel y 
el cuero cabelludo de los niños como el Ungüento Cadum. El 
uso de este remedio maravilloso proporciona descanso y un 
sueño tranquilo a los padecén de afecciones de la piel. Quita 
al instante la picazón y es muy calmante y cicatrizante don-
dequiera que la piel rsté irritada o inflamada. Con el uso del 
Ungüento Cadum puede evitarse mucho «ufrimiento, pues es 
bueno para el eczema, granos, ronchas, sarna, herpes, piel 
escamosa, erupciones, excoriaciones, hemorroides, sarpullido, 
costras, vesículas, coríaduras, quemaduras. 
COMPARELA CON U S DEMAS Y AL FIN 
ELIGIRA LA "R0YAL 10" 
TEXID0R C0MPANY LIMITED, Muralla 27 
APARTADO 2055..HABANA, Cuba, 
C324 AI t 10 í - ^ 
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E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
tTAClOlTAl. (Paseo a© M a m j 8aa 
A las cinco y a las nueve: conciertos 
por la agrupación ncional rusa de ba-
lalaikas y doraras ' y bailes populares 
rusos dirigidos por el maestro Silves-
tre ff; en un programa que reprducl-
mos integramente en la crónica tea-
tra l . 
^ A T B S T il»a970 <*• taara y José) 
Compañía a© opereta d» Esperanza 
Ir i s . 
.i. las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, de Antonio Paso y R i -
cardo G . del Toro y el maestro Pablo 
L-ina, Bcnamor.. 
P U I N C T P A J t S i l I iA COW3D1A (Ani-
m a l y Z^ulueta) 
L í a de moda. A las nueve, reprise 
ĉ e ia comedia en tres actos Divorcié 
monos, original de Vlctriano Sardou. 
Debut da la actriz Josefina Ruiz del 
Castil lo. 
M A S T I CDragoBM y ZxUr.eta) 
A laa ocho: concierto por la agrupa-
ción naclonnl rusa de balalaikas y dom 
ra* y bailes populares dirigidos por 
e! maestro Silvestroff, con un selecto 
programa, a precios populares. 
A las nueve: el drama en tres actos 
L a Mujer X . ^ Interpretado por Mlmí 
Aguglia. u u 
CUBANO (Avenida da Ital ia T ' « M 
elemento Zeava) 
Compañía de zarzuela cubana da Ar< 
quíraedes Pous. 
A las ocho: el sa ínete en cinco cua-
dros, de Pous y Grenet, L a mujer que 
ases inó . 
A las nueve, en función 'de moda, el 
Ba'r'te de Pous y Monteagudo, Pobre 
Papá Montero. 
A.CT'OAIilDAiyBS (aCoBsarrat* aatei 
Animas j araptnao) 
No hay func ión . 
A I i H A M E R A (ConsalaAo y Ttrtndesl 
Compañía da zarzuela cubana do Re. 
glno López. 
A las ocho menos cuarto: Un tenerlo 
da color.. 
A las nueve: la revista Blanca de 
afio. 
A las diez: estreno de la humorada 
de Juan Firpo y el maestro Aneker-
mann. E n la luna da miel. 
C I N E M A T O G R A F O S 
a-FOLO (JarOs dal Monta) 
.v las seis y a las ocho y media: Ro-
bado y salvado, por Earle WlHIams; 
L a s garras del á g u i l a . 
C A P I T O L I O (Xadnrtrla y Saa J o b í > 
una y media a cinco: L a s Coque-
tas por Barbara L a - Marr y Ramón 
Novoro; L a Darn de las Camellas, por 
Al ia Nazimova y Rodolfo Valfentino. 
A las cinco y cuarto: Revista Pathé 
«on los ú l t i m o s sucesos mundiales; E l 
Horabra Fuerte, por Harold L loyd . 
A las nueve y media: gran función 
por la Compañía china, con la ópera 
L a Palma de la Mano. 
De aleta a nueva y med'a; Revista 
Patbé News; L a s Coquetas, por Barba-
ra I /a Marr y Ramón Navarro. 
CAMPOAMCB (P la ia « • A » M t f ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Hora Peligrosa, por Eddie 
Polo; Novedades internacionales; la 
comedia Amoríos f a n t á s t i c o s . 
D* once a cinco y de seis y media a 
echo: E l niño mimado, por Hoot Glb-
aoi.• el drama L a mano culpable; Amo-
ríos fantás t i cos y E l Auriga. 
A laa ocho: E l niño filmado y E l 
Auriga., 
d o k a (XayaadL 
A las ocho y media: E l mediador, por 
W l ' ara Farnum., 
E D E N (Padre Varal» y Hueva dal P i -
lar) 
Funciones por la tarda y por la no-
che; exhibiéndose pel ículas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
Perrerías, comedia en dos actos; E l 
automóvi l rojo, en seis actos, por Her-
bert Rawllnson; L a Notoria Señora de 
Sand, por Bessla Berrlscale. 
F A U S T O (Prado y Colda) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: dos revistas de varie-
dades en un acto; L a plegarla del al-
ma, en nueve actos, por Norma T a l -
madge y Eugene O'Brlen.. 
A las ocho: E l placer de viajar, co-
med'a en dos actos, por Monty Banks; 
Entra las pirámides , por Benlt ín y 
Eneas . 
A las ocho y media: L a ola que 
arrasa, cinedrama en seis actos, por 
Rosemary Theby y Stuart Holmes. 
E X O E E N C I A (Saa l á z a r o y Saa Praa-
cisco) 
Funciones por la tfrda y por la no-
che; exhibic ión da cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
O R I S (B. y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto- E l tirador de 
Iszos, por Frankl in Farnum. 
•A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de la cinta Riqueza 
y perdición, por Elena Sangro.. 
I M P E R I O (ConsTUado «atr« ^ninfas y 
Trocadaro) 
dos a seis: l a cinta cómica E s un 
niño; Margarita la Enfermera, por Ma-
ry Miles Mlnter; estreno del primer 
episodio de L a Fortuna Fantás t i ca ; es-
Glor iosa en e n c a r á c t e r de 
mujer . Subl ime en su abnega-
c i ó n , ta l es 
M o n n a V a n n a 
L a Mujer Ideal . 
Su belleza f í s ica sobrepasa-
da solamente por la nobleza 
de su a lma. 
L E E P A R R Y 
es la genial i n t é r p r e t e de es-
te superdrama. 
M o n n a V a n n a 
E s s e g ú n la propia novela 
del genial dramatitrgo belga 
M A L R I C E M A E T E R L 1 N C K 
L a p r o d u c c i ó n m á s estupen-
da en l a h is tor ia del Cinema. 
C A P I T O L I O 
E l teatro C h i c , y conforta-
ble lo estrena el 
L U N E S 28 y 
M A R T E S 29 
5.1J4. T a n d a s elegantes. 9,112 
P r o d u c c i ó n Espec ia l de' la 
F O X F I L M D E C U B A . S A 
A g u i l a 35. 
treno de E l T a h ú r . 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho: Margarita la Enfermera. 
A las nueve: L a Fortuna Fantás t i ca . 
A las nueve y media: E s un niño. 
A las diez: E l Tahúr . » 
X N G l i A T S R R A (O. CarrUIo y Zstrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y media y a 
las ocho y tres cuartos: estreno de la 
cinta Pecadora o Santa, por Betty 
Bltyhe. 
A las tres y media y a las diez; la 
cinta basada en la novela de Blasco 
Ibáñcz, Los Enemigos de la Mujer. 
A las siete: Más sanguinario que las 
fieras, por Claira Adams. 
I i A S A (Prado y Virtudes) 
Do ur.a a cuatro y de cuatro a siete: 
Margrrita la Enfermera, en siete ac-
tos, por Mary Miles Mlnter; episodio 
primero de L a Fortuna Fantás t ica; E l 
Tahúr. 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
primero de L a Fortuna F a n t á s t i c a . 
A las ocho: E l T a h ú r . 
A las nueve: Margarita la Enferme-
ra; episodio primero da L a Fortuna 
F a n t á s t i c a . 
A laa diez y media: E l Tahúr . 
L I R A . (Industria y Saa J o s é ) 
Funciones por la tarda y por la t i o -
cha; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
MTTNDIAIj. (San Rafael frente al Par. 
qu» d* Tr i l lo ) 
A las cinco: L a fuga de la novia, 
por Viola Dana. 
A las ocho y media: Revista Pathé ; 
L a fuga de la novia y Hombres y bes-
tias, por Cullen Landls . 
MAXIM (Piado y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y c'ntas c ó m i c a s . 
A las ocho y tres cuartos: L a puer-
ta cerrada, por Frank Mayo. 
A las nueve y tres cuartos: Con la 
corriente, por Prlsc l l la Dean. 
K O N T E C A R E O (Prado *atra Tenien-
te Rey y Dragones) 
Funciones diurna y nocturna; cintas 
dramáticas y c ó m i c a s . 
N E P T U H O (ITaptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
M I M I A G U G L I A 
E N E L 
T E A T R O " M A R T I " 
H O Y , V I E R N E S , á l a s 9 p . m . 
e l i n t e n s o y e m o c i o n a n t e d r a m a e n 5 a c t o s 
M I M I A G U G L I A e s t á c o n s i d e -
r a d o c o r o a l a m e j o r a c t r i z 
d e l m u n d o 
Debut, reprise y día de moda hoy en el PRINCIPAL 
Gran interés ha despertado entre los 
aficionados al arte teatral la función 
de moda anunciada para hoy en el 
Principal de la Comedia. Debuta la no-
table actriz Josefina Rulz del Castillo 
con la hermosa comedia de Victoriano 
Sardou "Divorciémonos". De la nueva ac 
trlz tenemos- las mejores referencias; 
la obra de Sardou es suficientemente 
conocida para hacer ahora su elogio y 
de las funciones de moda del Principal 
huelga hacer su ponderación. Su cré-
dito entre las familias del gran mundo 
es extraordinario.-
Otra poderosa atracción el martes. 
Se presenta en esa acreditada escena 
la simpatiqutalma y admirable artista 
María Tubau. una de las actrices más 
completas de cuantas nos han vis l ia-
do~^Se el igió para su debut la come-
dia de Sasone "A campo Traviesa". 
IiA T A N D A E L E C J A N T E D E MAÑANA 
L o s C l á s i c o s d e l a P a n t a l l a 
W A R N E S B R O S , p r e s e n t a n 
A L R t S P U N D R O 
D E L I N C E N D I O 
L A H I S T O R I A D E U N A M U J E R 
C U Y O A M O R F U E P E R D U R A B L E 
Con " E l fi lón" en el cartel, la pre-
ciosa comedia de Muñoz Seca: gracia, 
sentimiento e Interés, se dará mañana 
por la tarde, a las cuatro y media, la 
tanda elegante correspondiente, a esta 
semana; tandas vespertinas que tienen 
toda la s impat ía de nuestra buena ¡so-
ciedad, porque la buena organización de 
la empresa ha sabido rodearlas de dis-
ilnclórí. amenidad y buen gusto. Cada 
día sa ven más concurridas, y son ya 
muchas las localidades separadas para 
la de mañana. , 
2858' ld-26 
' T A Y R E T — E S P E R A N Z A 1 R I S . - " B E N A M 0 R . " 
Hoy vuelve a la escena "Benamor". 
la opereta maravillosa. 
"Benamor", opereta de libro gracio-
so, de mñslca Inspirada y alegre, de 
fastuosa presentación, de presentación 
admirable, es obra que el público ha-
banero ha acogido con verdadero en-
tusiasmo. 
Y esto bien lo demuestra el que ca-
da vez que figura en el cartel "Bena-
mor", acuda al "Payret" tan numero-
sa concurrencia. 
Esperanza Ir i s e s t á encantadora en 
efta obra, deliciosa y deslumbrante. 
. Y sus artistas se hacen aplaudir cá-
I lid".mente por el público, 
"Benamor" Irá al precio señalado pa-
l r i la temporada; do« cesos la luneta, 
| cuarenta centavos la tertulia y treinta 
el paraíso. 
Mañaná, nueva representación de " L a 
I Condesa Hle Montmartre", la opereta 
1 •'genuinamente vlenesa". 
E s t á anunciado el estreno de " L a ni-
ña Lupe", obra original de Enrique 
Uhthoff, con música del maestro I l lve-
ira Baz, 
"CUBANO."-"Bodas de Plata" de Tobre Papá Montero." 
Para hoy está señalada en el "Cuba-
no" la celebración de las bodas de 
pinta, o v igés ima quinta representación 
fiel admirable sa ínete de Pous y Mon-
teagudq "Pobre Papá Montero". 
, Con este motivo, para la "función de 
moda'' . de las nueve y media, se ha 
dispuesto un programa especial, que In-
tegran la mencionada representación de 
I 'Tobre Papá Montero" y un acto de 
! variedades, con bailes por las señori tas 
¡HidaVí' y Haller y el señor Areu, y 
¡con canciones por di aplaudido tenor 
¡Mariano Meléndez 
E n primera sencilla. Irá el estreno de 
anoche " L a Mujer que Asesinó". 
Pronto, estreno de la revista de gran 
cspoctMculo "Habana-Baroalona-Ha-
buna." 
y media; L a Hi ja del Pirata, por Do-
rothy Phillips; la comedia E l día de 
cobro. 
A las ocho y media; Con la sonrisa 
en los labios, por Norma Talmadge. 
M E N D E Z lATenlda Sarria Catalina y 
j n a n Delirado, Vihora> 
No hay func ión . 
NIZA (Prado entre r*a.n Zou6 y Tenien-
te Bey j 
Por la tarde.y por la noche; episodio 
I t de Los milagros de la selva, por 
Ben Hagerty; el drama en siete actos 
Trama de alto vuelo, por May Alllson; 
la comedia Coscorrones y Novedades 
internacionales. 
O L I T C n c (Avenida Wttson esquina e 
a . , Vadado) 
A las cinco y media: la pe l ícula del 
concurso; L a r r y Semon carpintero; Pe-
riquete afortunado y Periquete buena 
i:olooación. 
A las ocho y media; episodios terce-
. mONTE BLÜE 
E l " I d o l o F a v o r i t o " de las "fe -
m i n a s " q u e a l c a n z ó f a m a y n o m -
b r e en H U E R F A N A S D E L A T E M -
P E S T A D , r e a p a r e c e r á m u y p r o n -
i to, h a c i e n d o la* m á s g r a n d i o s a i n -
| t e r p r e t a c i ó n de su v i d a , la del j o -
^ e n F i s c a l d e l a A u d i e n c i a en la 
, v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de \ z m e -
j o r o b r a de K a t h l e e n Norr i s . 
AL RESPLANDOR DEL INCENDIO 
E l e s t u p e n d o S U P E R - D R A M A , 
¡ c o n M O N T E B L U E e I R E N E . R I C H 
| en c a r a c t e r i z a c i o n e s q u e f a s c i n a n 
Í E S U N O D E L O S E S P E C T A C U L O S 
' M A S E M O C I O N A N T E S Y D R A M A -
T I C O S D E N U E S T R O S T I E M P O S . 
R O M A N C E S U P R E M O , P A S I O -
j N E S A R D I E N T E S . T R A G E D I A 
i E M O C I O N A N T E . 
C A M P O A M O R 
5,114 L U N E S 28 y M A R T E S 29 
C A R R E R A Y M E D I N A , presentan a 
M | 2 
•1 0. l d - 2 5 
P R O X I M A M E N T E : U n obse-
qu io p a r a e l p ú b l i c o . 
P R O N T O u n a c r e a c i ó n de D a -
v i d V e l a s c o . 
P a E S E K T A C I O l í T - E I í T t A S n r B X 
VirtnAe», 36 
A n t o n i o M o r e n o 
P a u l i n a S t a r R e 
H o u s g P e t e r s 
R o s e m a r i j T U e D i ! 
" P E R D I D A Y 
^ ( L O S T A > D F O O T D ) 
¡ A T R A C C I O N ! O í o s que en-
loqueoen. Ojos que revplucionan 
un Reino . Ojos qne desprecian 
riquezas f a b ñ j o s a s . Ojos de m n j e r qne dicen t e r n u r a . E s t o s « o n loa 
ojos de l a protagonista de 
P E R D I D A Y E X C O S T R A D A 
un deslnmhrante y or ig inal romaance qne tiene por escenario laa 
paradis iacas bellezas de las Is las del m a r del Sur . 
Repertor io eelErcto d f C A R R E R A Y MTEDECA. A g n l t a n ú m e r o 33-
C r ó n i c a C i n e m a t o g á ^ ; 
P I N A M E N I C H E L L I 
Ninguna otra "estrella" como Pina 
Menlchelll sabe caracterizar a la mu-
jer apasionada, cruel. Inconscientemen-
te fascinadora y temible al mismo 
i.empo, que cuando ama no retrocede 
ante el crimen. 
¿Recuerdan ustedes aquella tragedla 
pislunal suya titulada " E l Fuego"? 
¿Qué otra trágica del cinema ha he-
cho nada Igual? 
Y es que la Menlchelll con b u cuer-
po de sirena, con su alma artista, pa-
rece vivir sus creaciones de este g é -
nero, parece en los momentos en que 
poca ante la cámara, compenetrarse de 
tal manera con la ps ico logía del perso-
naje que caracteriza, que su labor re-
sulta plena de un realismo maravillo-
so , , 
Su ú l t ima produocldn, también dra-
matiza, titulada " L a edad critica", nos 
presenta una Menlchelll semejante a la 
de " E l Fuego* . 
E n su amor es de las que no vac i l a 
de las que se confiesa en la mirada, 
«n los gestos, en las palabras, en to-
do. 
Y el amado, un gran mús ico y pin-
tor, cuya vista está, algo delicada aun-
que nabe que aquel amor es imposible, 
lo acepta complacido. 
Y él otro, el hijo, descubr* estos 
amores culpables.. 
L a desesperación que se apodera de 
su alma virgen, no contaminada aun 
con la maldad y perfidia de la huma-
nidad, no purificada aún y templada en 
la fragua del dolor, le hacen enloque-
ro y cuarto de Vldocq. 
A las nueve y media: L a fe mater-
nal, por Mary Miles Mlnter y Jack 
K o l t . 
P A I . A C I O O S I S (TtvUvv y Lacena) 
Fundones por la tarae y por xa no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . ' 
JMJnf A (Avenida S imón Bol ívar 03) 
Funciones por la tarde y por la no-
^he; exhibiéndose cintas dramát icas y 
cómicas . 
A las ocho y media: Mientras Par í s 
duerme, por Lon Chaney; Gloriosa 
aventura P.or Mae March. 
K I A t i T O . íWtptttno y roBrnlaGe) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: tstreno de L o s Enemi-
gos de la Mujer, por Alma Rubens y 
Llonel Barrlmore. 
A ¡as dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: Lobos de la Frontera, por 
Franklin Farnum. 
STÍ lAND (General Snárez 238 y 240) 
A laa ocho: cintas cómicas ; Acaban-
do con los guapos, por Neal Hart ; epi-
sodios 13 y 14 de L a m á s c a r a de los 
dientes blancos; Llamas devoradoras. 
T B I A N O N (Avenida Wilson entre P a -
seo y A . ) 
A las ocho: E l gran chasco, por Tom 
Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l número 13, p o r Buster 
Keaton; A dondequiera que vayas, por 
Paullne Frederlck. 
S ' ' . 
VXBDTTIT (Consalado entre • mmiaa y 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: L a vereda del 
porro, por WUllam Falrbanks . 
A las nueve y cuarto: Marido y mu-
jer, por Gladys Lesl le . 
A las diez y cuarto: ¿Qué les pasa 
a la8línvjeres?. Por Barbara Castleton 
y Constance Bennett. 
WZZiSOV (acneral Cami lo y Bstrada 
Palma) 
A las cieno y cuarto y a las nueve y 
tres cuarto* Los Enemigos de la Mu-
jer . 
A las ocho y cuarto: L a voz del a l -
ma, por Agnes Ayres y Elmo Lincoln . 
E / a / n e H a m m e r s t e i n 
Y C o n w a y T e a r l e e n 
U N A S E M A N A 
D E A M O R 
. E l a i n e se s i ente m u y d i s -
g u s t a d a , q u i e r e ser t r a t a d a c o m o 
u n a d a m a que a c a b a d e b a j a r s e 
de u n m a g n í f i c o R o l l s R o y c e m i e n -
tras q u e el *4Jec|ue d e l a M o n t a -
ñ a " la t r a t a c o m o si l e h u b i e s e p i -
s a d o u n c a l l o . L u e g o s igue " U N A 
S E M A N A D E A M O R " y a h . m u -
c h a c h a s , p r e p á r e n s e p a r a t r a g a r -
se e l trut t i - frut i . S o n todas las e m o -
c iones d e l a v i d a r e d u c i d a s a u n 
p a r d e h o r a s . L a s c o s a s se d e s a -
r r o l l a n t a n r á p i d a m e n t e , q u e no 
h a y t i e m p o p a r a p e n s a r en las 
c u e n t a s p e n d i e n t e s c o n e l b o d e -
guero . 
P r o n t o e n 
R I A L X O 
P r e s e n t a c i ó n F E R N A N D E Z , 
V i r t u d e s 3 6 . 
C .77.2 ld-J2 6 
P R O N T O u n a c r e a c i ó n d e D a -
v i d V e l a s c o -
c 770 1 & - 2 Z 
c t r . Corre hacia su madre, la santa 
esposa que nada sabe ni sospecha, y 
que se entretiene viendo bailar a los 
campesinos que trabajan' en las Inmen-
sas posesiones de su esposo, y la abra-
za llorando, y la pide que se abrace a 
él fuertemente., 
L a madre Ignora la causa de aque-
llas lágr imas; el muchacho calla obs-
tinadamente.. 
E l 
^ ' e l l ^ 
^ d a s una loca y h ' ^ l 
armonizap ertec^J114 
de su ánimo. m,Ilt« con 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a « . . . -
« L U C H ^ d T a ' ^ . V * 
P R O N T O i U R " 
A M P O A M r t R 
A M O R 
O D I O 
Y 
D O L O R 
I T M : Z - ' ^ 
L u c r u 
A M O R ' 
y 
NORMA T A L M A D G E y 
THOMA^ M E 1 G H A N : 
B E L L 
• Un drama do amor on donde N O R M A TALMADam . 
M E I G H A N viven un Idilio encantador. Unica película en Lt,7H01Ui 
jan juntos los dos ases de la pantalla. aona» tril». 








C A M P O A M O Ü 
L U N E S 28 y M A R T E S 29 
G R A N E S T R E N O E N C U B A . 



























W ha en 
rpren( 
music. 
A l a luz , de l a l u n a e l pintor y a n k l . v ió bailar a 
60 que ella er^ l a re ina del amor y l a belleza y se enamoró i o » 
mente de eus encantos. * , jfl nue li 
E n la playa, arrul lados por las olas e fenorartnt„eflsflf A que 
muerte rondaba sus pasos, ambos no t e n í a n tiempo nada 
para amarse . 
Y 
( L O S T A N D F O U N D ) 
Engllsb tltlei 
la Q» 
U n a p e l í c u l a de r á p i d a a c c i ó n 6 . v ^ n v i n MOR^'O» ^ 1 
toman parte estrel las del cal ibre d« A N T O N I O MORA-
N A S T A R K E , H O U S E P E T E R S y R O S E 3 I A R ^ T H E B Y : 
Repertorio selecto de 
iliJV J J x.v-"^". . • 











n i a i i 
ptro del 
C 7 7 5 5y 
Sun 
Paseo de M y Colón T E A T R O ' í i - j m 
t t ^ ^ V I E R N E S 25. „ .,1 ,|4
5(1|4 Tandas elegante • 
L a caribbean ¿ ' J ' 
flenta a la Reina del i> 
N o r m a 
T a l m a c l g e 
en 8U m a g i s t r ^ ^ 
hermoso cinsdrama, 
l a P l e e a r i a d e l A t o 
( n l l ; 3 F R O . M T H E M I N A R E T ) 
de arie 
E n c u y a i n t e r p r e t a c i ó n r i v a l i z a deííf2¡ücfl 
d i ñ a r l o con el celebrado y apuesto actor ara 
E u g e n e O ' B r i e » 
C i n t a do bel leza incomparable y de las 
t imentales situaciones. 
M ú s i c a selecta G r a n Orquesta 
MPANY. A n i * * 
Repertorio de C A R I B B E A N F I L M COI 
I 
AI ; 0 X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 25 de 1924 P A G I N A N U E V E 
m m y a r t i s t a s 
T ^ S t O D R A M A T I C O D E E L E O N O R A D U S E 
£1 p j q x t r a n e : t a » Mtnr n o t a b l e s a r t i s t a s 
ha hecho en estos 
* la Te^EleonorrDuse. la trj-
1» 101 ue en breve nos visitar^ 
C»sifne <, nflS se ha hablado del 
l ^ ^ 0 -unto dran^tlco que. des-
C0"Jo aco^Pa^ a la divina 
^ tl;nmPtodas sus "Jiras" dentro 
4. una compañía dramática 
l ^ notabilísimos artistas 
f * * , POsIbia dirección de la Duse. 
f»^0 ..pi0S de verismo escénico 
^ ferpretacién de las obras que 
^ su repertorio, 
f" miembros de la compaflía 
K S ^son artistas sancionados por 
rPUEe «i núblico. No acompañarían 
kltic» r *; Ia eximia trágica que 
o m °pre de elementos capaces 
* u^buen papél en su presencia, 
a nr esto no se ha dicho nkda 
W* ^ ^ ía de la Duse. Por las con-
P^cepcionales de la directora 
^ ^ n e r s e la idoneidad de cu con. 
n 5 elenco de éste figuran artistas 
P * m o s v aplaudidos en su país 
C ^ ' ^ n j e r o . De todos pueden 
como figuras sobrcsalien-
. nombre* del primer actor Me-
S "si de las actrices Jone y Ma-
'v de los actores Leo Orlan-
¡edo Robert. Gino Fantonl y Ci-
rani. 
-«ñora Duse y su compañía llega-
breve a la Habana, prontas pa-
fJLurar el día 28 su temporada en 
Uiclonar. La obra escogida para el 
- «a "La Porta chiusa" ("La 
^cerrada"), drama de Marco Pra-
faoso autor italiano. 
5 9,S1* 
•«tíiúa abierto el abono para las 
'.m únicas veladas de la Duse. Para 
¿«uier asunto relacionado con el 
Lpo puede dirigirse al señor Pedrô  
U que ha establecido su oficina en 
Ltro •Nacional", teléfono A-48G-!. 
m . 
ELEONORA DUSE, la trágica excelsa, 
en "La citta morta" de D'Annunzio, 
'as obras que pondrá en escena 
su temporada en la Habana. una 
LOS C O N C I E R T O S R U S O S E N E L N A C I O N A L 
B A L A L L I S A S Y D O M R A S 
1 comenzar la serie de conciertos 
Cturnos (también se celebran por las 
lis) en el Teatro Nacional otro pú-
, ha entrado en conocimiento de es-
("sorprendente espectáculo; la sensa-
musical de la temporada. 
Nosotros insistimos una vez mis en 
| asista ]a Habana entera a este es-
rticulo. algo que se sale de lo 
Tiente, que no entra en la categoría 
[ la generalidad, que impresiona po-
nente, tanto a los inteligentes 
los aficionados. Los más gran-
maestros del mundo han rendido 
Ibuto de admiración a los profesores 
dirige el maestro Silvestroff. Por 
rio que en los dos conciertos anun-
para hoy figuran unas cancio-
tomadas e instrumentadas por el 
stro Silvestroff de ,1a música Inca 
i'.a República del Perú, algo de una 
fglnaUdad extraordidnariá, que viene 
jenniiutctr los estudios folklóricos. 
Imbién leemos en el programa el nú-
f n Cajlia de música de Liadoff. Lo 
•nos cído en la audición privada que 
[díóala prensa, y es algo exquisito 
delicioso. 
E l programa comiü^to para I03 i u o s 
conciertos de hoy (cinco de la arde y 
nueve de la noche) es el siguiente: 
PRIMERA PARTE 
Fantasía de la ópera "Ruslau y Lud-
jnila"; Glinka. 
Cantó religioso; Liadoff. , , 
Anitras, .danza; Grieg. 
Ficajina; Huayno cusqueño; Dcsola-
tíon: Acomaina; aires incaicos tomados 
de "Quena", arreglados y orquesta-
dos per el maestro "N. Silvestroff en 
la República, del Perú. 
En el camino, da .Petrogrado; can-
ción popular rusa. • 
SEGUNDA PARTE 
Danzas populares rusas; ejecutadas 
por la señorita Helene Sokolskaía y el 
señor Wladimir Rutchkowsky. 
T E R C E R A PARTE 
Intermedio do la^Nbche; Naprawrilk. 
Danza de los Histriones; Riwsky-
Korsakoff.-
Caj i ta musical; Liadoff. 
Cardaz; Drolla-. 
Valse de'la ópera "Eugenio Onegin"; 
Chalkowsky. 
I O T 
C A P I T O L I O 
H O Y V I E R N E S 
A las 5 y Ultima exhibición de 
E L H O M B R E F U E R T E 
la película considerada como la mejor obra do Haróld Lloyd. 
A las 9 y 1|2: Segunda y última l i c i ó n del TEA-
TRO CHINO, poniendo en escena, la fastuosa obra: 
L A P R I N C E S A C H I N - f l - Y I N 
(CHOU SOY MEI YAN) 
Fascinadora presentación de sedas, trajes orienta-
les, lujo asiático. B . L L O T L 
El teatro chino en su aspecto genuino. 
No hav pases de favor por estar el teatro arrendado a la empresa CHOU VA. 
K . ' IH lili Mlrt̂ r̂tli II ltfMN 1  —I IJ—Mî M̂Mi Mtm̂  • M A Ñ A N A S A R A S O , G R A N D E S A T R A C C I O N E S 
En tandas de 5 y 1|4 y 9 y 1|2 DOS DEBUTS y un GRAN ESTRENO Debuttdol famoso acto coreográfico: 
E L T R I O L A R A 
el mejor número del mundo en su género y debut de la bella y notable canzonettista Internacional: 
M A T I L D E D E L A R A 
repertorio exclusivo de couplets y canciones: 
ESTRENO ae la divertida comedia de L O S N I Ñ O S P E L I G R O S O S 
T i t u l a d a : Z A P A T E R O R E M E N D O N 
una de las más graciosas comedias de HAL ROACH. 
M A T I L D E de L A R A 
Continúa como siempre el 6xito del Circo SANTOS y ARTIGAS en el interior de la REPUBLICA. 
En casi todas las pla&aa ha habido nt-cesidad de firmar compromiso para dar al regreso nuevas funciones. 
Ni competencia ni, comparación posible aunque se unan todos los circos y ferias que hay en Cuba. 
c7G6. Id-
Pop adelantado. 
to» objeto de que nuestros lec-
» del interior puedan utilizar i 
•jo los programas de las eeta-
p trasmisoras de radio los publl 
Finos con un día de anticipación 
eD *iue han de ser eje-
jwcs esos programas. 
ttTACIONBS LOCALES 
Las siguientes estaciones loca-
I t l L í a?a tienen l u m b r e 
K , 0 las sisuientes horas 
^ oel horario de libro trasnll-
¿ m . V - , 1 " - Estación de los 
¿ ' Manuel y Guillermo Salas, 
, a regularidad), 
íiín! rP,- m-" Estación de la 
ÉSad C0•• (IVIÚSica con 
h E l m r J 1 ° P- m-: Estación 
\, Equipment Co. Noti-
iSunnivV- p- rn-: Cuba Elec-wppiy. Música. 
Do 6 a 7 p. m . : Roberto Ra-
mírez, Música con regularidad. 
De 7 a 7 y 30: Amado Sanz de 
Calahorra, (Música) . 
De 7 y 30 a 8: Havana Radio .Tob-
ber Electric Supply. Cuentos para 
niños con regularidad. 
De 8 a 13: Estac ión'P W X. 
De 11 a 12: Los miércolee y sá-
bados, Julio Power. Música con re-
gularidad. 
l e 12 a 12 v 10: Havana Radio 
Jobber and Electric Supply, últimas 
Dotiria?, de sport, con regularidad. 
Ademác, las estaciones de los se-
ñores Sánchoz de Fuentes, Berton, 
Bu3tamante, y García Vélez, trasmi-
ten periódicamente a distintas ho-
ra*. 
Los miércoles de cada semana se 
guardará silencio desde las 8 ,de la 
noche hasta .el siguiente día, para 
ojr las estaciones de los Estados 
Uuidos, Móxico, Puerto Rico. etc. 
Los vecinos o sociedades' de re-
creo de lugares cercanos a la Haba-
na que con la debdia anticipación 
lo pidan pueden obtener del señor 
Roberto Karman, do la antigua ca-
sa de Delaporte, situada en la ca-
lle de O'Reilly, el envíe de su mag-
nífica estación receptora para reco-
ger los conc'ertos dp la P W X, por 
ser ésta la más ftierte estación de 
la Habana. 
E S C R I B A 
Estimule usted al artista de radio 
escribiéndole, bien a él, bien a la 
Estación donde él haya Cantado o 
ejecutado alguna pieza. 
Esa es la mejor manera conque 
usted puet̂ e pagar el trabajo de los 
que le causan momentos de entre-
tenimiento. 
K S T A C I O \ K S A M EII(CANAS 
Estación W G Y 
Esta estación, perteneciente a la 
General Electric C^mpany, situada 
en Schonectady, Nueva York, que 
trasmite con una longitud de onda 
de 3SO -íhetros, 
A las «> y 40; Los viernes. Conf^-
rencips sobre sanidad y noticias de 
A las ( .y 45: Lunes, mrates, jue-
sport. 
ves y viernes: Músi.';a. 
A las g y 55: Noticia^..del tiempo. 
A las 9 y 30: Los viernes soia-
raente, Concierto musical. 
Estacan W O O 
Operada por la Palmer Schol 
Chiropractic, de Davenport, lowft, la 
que trasmite con una longitud de 
onda de 484 metros. 
- A las 6 y 30: Los martes, noticias 
de spor^. , 
• A l a ¿ . § y 30: Cuentos para los 
niños. 
x\ las 8 y 30: Loa lunes, miérco-
les, jueves y viernes, una'hora de 
música. 
A la's 9: Los sábados, una hora de 
programa bailable. 
A las 10: Los miércoles, una hora 
de programa musical. 
Los domingos trasmite a las 7 p. 
m. Recital de órgano con flautas; 
a las 7 y 30: noticias de sports; a 
las 8: servidos religiosos, y a las 
9 dará comienzo un programa mu-
sical que durará do? horas. 
Estíición \V F A A 
Operada por I o í : diarios Dallas 
Ne-<v y .Dalala Journal, situada en 
Dallas, Texas, y que trasmite con 
una longitud de onda de 4 76 metros. 
A las 6 y 15: Historia para los 
niños. 
De 6 y 45 a 7: Noticias de Sport. 
De 8 y 30 a 9 y 30: Conciertos 
musicales. 
De 9 y 30 a 11: Conciertos mu-
sicales. / 
De 11 a 12; Los martes y sába-
dos, conciertos musicales bailables. 
Estación A V J A X 
Esta estación es operada por Tre 
Union Trust Co., de la ciudad de 
Cleveland, Ohio, y trasmite con una 
longitud de onda de 390 metros. 
A las 7 y 30: Programa musical 
i los martes. 
A laa S: Programa musical los 
jueves. 
L . í P A V X 
Programa del ' Concierto que será 
trasmitido por la Estación Radiote-
lefónica P W. X , de la Cuban Tele-
phone Cornpany, seleccionado por el 
profesor señor Carlor! M. Vallés, Di-
rector de la Academia de Música, 
Lealtad 145 C , altos, el día 2 6 de 
Enero de 19 24: 
Primera, parte: 
1-—"Dúo de Piolines", No. 1, Alle-
gro modérate,, Andante, Ron-
dó allegretto, F . Mazas. Por 
los violinistas Emilio León y 
Hane Hirsch. 
2. —"Cnnti, Ridi. Dormi", Serena-
ta. Gounod. Canto por la so-
prano señorita Dulce María 
Verdes, con acompañamiento 
'de violón, violenccllo y piano, 
señores Hans, Hirsch, Emilio 
León y Carlos M. Vallés. 
3. —"Andante de la- Sonata", Op. 
27. Claro de Luna, Beethoven. 
Vloloncello y piano por los 
profesores Sres. Emilio León 
y Carlos M. Vallés. 
4. —"Traviata", Aua del primer 
acto, Verdl. Canto y piano por 
la soprano señorita Paquita 
Elias y profesor señor Vallés. 
Sejjumla parte: 
1. — " L e Signe", Saint Saens. Vlo-
loncello y piano por los sefo 
res León y Vallés. 
2. —"Allegreto de la Séptima Sin-
fonía" Beethoven. Sólo de 
piano por el profesor señor 
Carlos M. Vallés. 
3. —"Canciones Cubanas". Por la 
C A M P O A M O B 
H O Y 
soprano ligera señorita Paqui 
ta Elias, piano por el profe 
sor señor M. Vallés. 
"Sansón e Dalia", Saint Saens 
Por la sopranc) señorita Dul-
ce María Vendes, vlolín, vio-
loncello y piano por los se 
. ñores Hirsch. León y Vallé 
Terrera parte: 
1. —"Tus lindos ojos", Serenata 
Española, Corta Nogueras. Só 
lo de piano por el profesor 
señor Carlos M. Vallés. 
2. —"Canción del Salvaje", Grieg 
Por la soprano señorita Dul-
ce María Verdes, violín, vlo-
loncello y piano por los seño-
res Kirsch, León y Vallés. 
3. —"Estudio", Emilio León. Vio 
loncelol y piano por los pro-
fesores eeñores Emilio León 
y Carlos M. Vallés. 
4. —"Dinorah", Vals de la Som-
bra, Meyerbeer. Por la sopra-
no señorita Paquita Elias, y 
piano' por el profesor señor 
Carlos M. Vallés. 
Estación K D K A 
Operada por la Westinghouse Mfg 
de&de la ciudad de East Pittsburgh 
y que trasmite con 9 20 kilowatos 
de longitud de onda. 
Sábado 26: 
A las 6 p. m . : Concierto arre 
glado por la "Negro Spirituals", in 
terpretado por H a n y Austin y Har-
vey B. Caul, que serán acompaña 
dos por la " K D K A Little Sympho-
ny Crchestra". 
1. —"Oh Mary Don you Weep", 
por el trío. 
2. —"Rido on King Jesús", por el 
trío. 
3. —"Inch Worm". 
4. —""What a Try{ng Time". 
5. —"Tre New Porn Babe". 
6. —"Christmas Son I Feed". 
7. —"Missiosippi Poat. Song", 
8. — " I . M. a Travelin". N 
A las 7 y 30: "Presentar al mun-
do nuestra América", Conferencia 
preparada por la "Our World". 
7 y 45: Cuentos para niños. 
A las S: Número especial. 
A las S y 15: Conferencia por el 
doctor James C. Roed, Profesor de 
la Universidad de Pittsburgh. 
A las 8 y 30: Discursos y música 
del banquete anual que los Vetera-
V I E R N E S 2 5 H O Y 9 % 
la soberbia producción dramática, titulr.da: % 
ü P E L I G R O 
( T H E DANGEIÍOITS" HOL'K) 
Drama sensacional de 'la vidi real. 
E D D I E P O L O 
r ^ ^ - ^ E l ponuíar v notable actor, es su genial y magistral intérprete. 
^ h o r a p e l i g r o s a 
I "ea hasta el 1"^nltlepnas a ^ nar que emocionantes, escenas de arte. Su argumento entretiene y 
I ^Cos. (S„_ UI1 drama cuya trama mantifine al especiador en constante emoción. 
Gran Orquesta.—Música Selecta. L U N E T A S : $O.GO 
8 P. M. 
E l drama del Oeste TANDA P O P U L A R 8 P . M. 
L N I Ñ O M I M A D O 
( B L I N K Y ) 
o r e l a r r o j a d o a c t o r H O O T G I B S O N 
J 
K I O " 
D A N C I N G C L U B Industria y Dragfones 
G R A N I N A U G U R A C I O N S A B A D O 2 6 
Precioso salón de baile simulando una gruta. 
Lo mAs bonito y original que se ha visto en la Habana. 
Magnífica Jazz Band. Lujosa Presentación. * 
C 77S ld-25 
Deleitarán a los concurrente s los renombrados artistas: 
J U N E D O ^ R E E 
(Bailarina de Opera) 
En sus bailes: Danza Oriental "Salomé", La Tarantela, Napolitana. E l 
One Step Diabólico y otros. 
A N N A K R E M S E R 
(Del Empire Thcatre de Londres) 
En sus originales bailes clás¡cos<con las puntas de los pies 
F K E D V A L 
a ^ , (5el.Empire The atre de Londres) 
Acompañado de ' « ^ / ' ^ ^ K r e m s e r , ejecutará los variados Bailes Interna-
E L MEJOR SLRVICIO POR E L MENOR COSTO 
- (!7fi« 2-d-25. 
E n e l J a p ó n h e r o i c o y g a l a n t e 
Todos los países orientales r.on devotos del Ron Bacardf 
único; y en el Japón, que—además de poseer la virtud de 
sus modales asiáticos—presume, y con motivo, de su civili-
zación occidentalizada, se adquieren, disfrutan y mborean 
esos diez o doce productos-cumbre que se fabrican en el 
mundo. A los nipones Ies gusta conocer lo bueno. 
Sí; pero los japoneses son sobrios, beben poco. 
—Cría fama y echa'e a dormir.. . A una nación fuer-
te, rica, grande, verdadera potencia política, es imposible 
sustraerla a las manifestaciones de progreso, a la moda de 
las grandes ciudades. Por severas que sean sus costumbres... 
Y como la moda de los pnmeros países, es ir al cabaret, be-
ber, bailar, banquetearse y tomar coteles, ¡qué remedio! — 
— ¿ Y qué prefieren en el Imperio del Sol Naciente? 
—Como dilectos que son, se quedan con el "Ron Espe-
cial Añejo*', con el "Elíxir Bacardí, y para las mujeres, con 
con el "Anisado Doble", que, entre paréntesis^ es anís muy 
recomendable para las mujeres 
—Mira a los japoneses, tan calladitos que parecen. . . 
—Como algunos amibos que tú y yo tenemos, no mo-
jan, pero empapan.. . con Bacardí 
P a tí y p a m í , B a c a r d í 
U 
Hasta hace pocos años usaba la ma-
yor parte de la gente ciertos polvos 
para dientes que por su baratura ha-
bían conseguido un falso prestigio y 
producido irreparables daños a los dien-
tes y tejidos blancos de la boc^ por el 
exceso de piorrea, pomos que entran en 
la composición de esos polvos que se 
expenden en las tieridas asiáticas. 
Sobre los resultados que produce el 
cepillado con polvos que no están cer-
tificados por la firma de una autoridad 
dental, la Escuela Dental de París, ha 
hecho la siguiente observación: 
"Los polvos para dientes que se ex-
penden en las tiendas asiáticas, des-
truyen el esmalte de esos órganos o 
irritan las encías, provocando ligeras 
hemorragias que se convierten en cró-
nicas". 
Ahora, que ya sabe usted el peligro 
que entrañan para los dientes el uso 
de ciertos polvos, recordamos a Vd. la 
necesidad que tiene de usar ,un dentí-
frico como el Waite's Anti-Py-O, que 
presenta la garantía de una fórmula 
científica, cuya lectura recomendamos. 
PIDANSE MUESTRAS 
De venta, en todas las boticas y dro-
guerías. , 
«NTi-py-o 
D E N T A L 




Agente y depositarlo: 
DR. JOSE BOZa 
Habana-Cuba. 
Ileptuno, 31. 
ANTI-PY-O DENTAL CREAM 
23.650 Saí)onis 
f 24.500 Gíycerinum 




.500 Potajsií Chloraj 
28.850 Ca/cii Carb. 
100,000? 
-A Alt. Ind. 25 E . 
nos empleados de la Westinhouse mente, y los trasmito de 5 a 5y 30 
Asociación celebran en el comedor p, m.'; y los lunes, miércoles y vier-
del "Me Cteery's l ining Roon", de 
Pittsburgh, y que será amenizado 
por la banda Westinhouse y por el 
Cuarteto "Blue Ridpo . Male Cuarte-
to". 
Este banquete ec el onceno que 
se efectúa entre los empleados de la 
Westinghouse. 
Estación W "R O 
De la Radio Corncration of Ame-
rica, instalada en Washington y que 
trasmite con una longitud de onda 
de 4fi0 metros. 
Sábado 2(5: 
las 6: Cuentos para niños. 
A las 8: Sólo de Soprano por E m -
ua Martin. 
A las 8 r 15; Sólo de violín por 
^va Scotney. 
A las 8 y 30: Sólo de Soprano, 
por Katherine Ofterdinger, 
A las 9: Sólo de barítono, por 
Earl Carbank. 
A las 9 y 15: Sólo de piano, por 
Katherine Oftordinger. 
A. las 0 y 30: Sólo de Soprano por 
Ethel Holtzelaw Gawler. 
A Ia(s 0: Noticias del tiempo. 
A las 10: Programa bailable por 
la "Rosey's Washington Five". . . . 
Estacfón K F I 
Esta estación pertenece a la Earle 
C. Anthony Inc. y está situada en la 
ciudad de Los Angeles, California, 
que tiene una diferencia con Cuba 
de unas tres horas posterior a las 
nuestras. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 469 metros. J 
Esta estación trasmite programas 
desde su estudio y Jesde otros lu-
gares como son los que organiza el 
periódico "Lo?. Angele» Evening He-
rald", el hotel Embaesador de Loa 
Angeles, y el diario "Los Angeles 
examiner". 
E l diario "Los Angeles Evening 
Herald" organiza programas 'diarla-
nos, de 8 a 9; el diario "Los Ange-
les examiner" organiza conciertos 
diarios que trasrñite de 5 y 30 a 6 
p. m. , y de 9 a 10 de la noche. 
E l hotel Embassarior organiza 
programas loi? limos de 10 a 11 p. 
m. , o sea de 1 a 2 de la madruga-
da, hora de.Cuba, y los miércoles, 
viernes y sábados de 11 a 12 de la 
noche, o seo de 1 a 2 de la madru-
gada, norá de Cuba. 
Detalles de' los programas que 
ofrecerá la K F I desde su estudio. 
Sábado 26: 
De 6 y 45 a 7 y 30: Programa vo-
cal e instrumental. 
De 8 a 9: Programa bailable. 
De 10 a 11: Programa instru-
mental y vocal. 
Programa d«> la Esta ión 2 1) W, de 
la Cuba Eléctrica] Supply Co.: 
Viernes 25, a la<? 5 y 30 p. m. 
1. —"Smiles", Danzón. 
2. —"Linda Cubana", Criolla. 
3. —"The Waltz of Long Ago Me-
dley". Vals. . 
4. —Last Night on the Back Porch. 
Fox T/ot. 
5. — " E l niño que llora", Danzón. 
1. —"Hindostán". Danzón. , 
2. —"Presentimiento", Canción. 
3. —Broken Hearted Melodt. Vals. 
4. — " I f I Can't Get the Sweetie 
I Want", Fox Trot. 
5. —Zapateo Cubano. 
R E G A L O A LOS RADIO FANS 
Desde hoy la casa de los señores 
i Manuel y Guillermo Salas, de San 
Rafael 14, y en el Laboratorio de 
los señores Rabell situado en San 
Miguel 89, serán regalados los in-
teresantes mapaa de radio, que ha 
confeccionado la Emulsión de Ra-
bell. ' 
Las Veinte Caras 
S S L 
A B A T E H A M O N 
Para las 
ENfERMüDADES D E l CORAZON 
FARMACIA " L A REINA" 
Av. de Simón Bolivar, núm. 13 
Teléfono: A-2068.—Habana. 
C 22̂  alt 10 d S 
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M a n i f i e s t o s 
i 
Manifiesto 1569. — Vapor americano 
J R Parrott capitán Harrlngton pro-
cedente de Key West conslgriado a R . 
L . Brannen. . , 
Cuban Frults Cold 706 cajas manzaifas. 
Cuban American Jockey Club 459 pa-
cas heno. 
Swift Cp. 24 tercerolas manteca; 11* 
bultos menudos; 1063 kilos Jamón; 19853 
Idem puerco. 
A . Qulroga 383 cajas huevos. 
P . Yañez 100 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S 
Sinclair Cuban Olí 24080 kilos aceite. 
A . A . Baker 1439 piezas madera. 
Antlga Cp. 1 caja efectos ópt icos . 
Rector de la Universidad 2 Ídem Idem. 
Casa Giralt 17 huacales herramientas. 
Construcción Supply Cp. 1150 piezas 
madera. 
J . Ulloa Cp. 4 autos; 2 atados acce-
sorios . 
L . B . Rosso 16 autos. 
Harper Bros 347 cerdos. 
Lykes Bros 308 Idem Idem. 
F . C . Unjdos 44 pelines. 
Colonial S u í a r Cp. 31162 kilos amo-
niaco . 
L . E . Gwinn 2200 atados cortos. 
Manifiesto 1570.—Vapor inglés OR-
GA Capitán C L A R K procedente do New 
York y escalas consignado a Dussaq 
Cp. 
E n lastre. 
Manifiesto 1571. — Vapor americano 
C A T A H O U L A capitán Young proceden-
te de' Baltimore Consignado a la Cuba 
Dlstilllng Cp . 
E n lastre. 
Manifiesto 1572.—Vapor inglés S A N 
B R U N O capitán C R A D O C K procedenta 
de Boston consignado a W . M . Daniel. 
V I V E R E S 
Piñón Cp. 600 sacos harina. 
González y Suárez 400 Idem avena. 
A . Pérez 400 Idem idem. 
Otero Cp. 500 idem idem. 
Oriosolo Cp. 400 idem idem. 
B . Fernández Cp. 500 idem idem. 
D 750 sacos papas. 
J . A.—Fowler 6 cajas dulces, 
í*". Bawman Cp. 1000 sacos papas 
J . Várela 1000 Idem idem. 
Dardet y Cp. 250 Idem Idem. 
S 200 idem idem. -
P 300 Idem idem. 
V . Rose l ló 10 cajas pescado. , 
López y Cp. 300 sacos avena. 
Llamas Rufz 300 idem Idem. 
P . Inclán Cp. 416 cajas pescado. 
R . 500 sacos papas. 
P . P . 600 idem idem. 
López Pereda 500 Idem Idem. 
F . Bowman C 500 idem Idem. 
E . 300 Idem Idem. 
70 250 Idem Idem; 250 Idem Idem. 
í :>^50 , ldem ldem; 250 ^em Idem. 4 300 Idem idem. 
G . 100 idem Idem. 
N . N . 500 idem Idem. 
M I S C E L A I T S A S 
S. de Arriba 1 caja alambres. 
\ - í í ^ l 1 0 10 barriles ác ido. 
A . Rodríguez 4~caJaTaccesorlos baño. 
G . Prats 2 planos 
J . Fernández Cp 
M . Guerrero S . 
para 
700 rollos alambres. 
10 barriles ác ido . 
i Solls Entrialgo Cp. 2 cajas tejidos. 
Hotel Telégrafo 1 huacal efectos do 
uso. 
Purdy Henderson 8 cajas accesorios 
para baño. , 
Suárez Rodríguez 1 caja ligas; 1 Idem 
cajas v a c í a s . 
A . Queralt 1 caja papel. 
Champlin Importación 1 caja acceso-
rios para anuncios. 
E . Sarrá 100 tambores Acido. 
T . F . Turrul l Op. 50 Idem ídem. 
S. Entrialgo C p : 1 caja corset; 3 idem 
cajas v a c í a s . 
Cujo Gallego 3 cajas tejidos. 
Prieto Hermano Cp . 4 cajas papel. 
J . Kramer 1 caja ligas; 1 Idem cajas 
vac íac . 
Pérez Bustamanto Cp. 1 idem Idem; 
1 Idem ligas. 
Aspuru Cp. 1 huacal v á lv u la s . 
P A P E L 
Avisador Comercial 70 atados papel. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 285 rollos 
Idem. 
E l Mundo 143 ídem Idem. 
Diario Español 12 idem idem. 
L a Lucha 30 Idem idem. 
Heraldo de Cuba 50 idem Idem. 
Discus ión 20 idem idem. 
National Paper Tipe Co. 29 cajas 
Idem; 9 bultos efectos do escritorios; 71 
Idem tinta. 
C A L Z A D O 
J . Gandarillo Cp. 5 cajas calzado. 
G . Rodríguez Cp. 6 Idem ídem. 
A . Pandiello 2'Idem idem. 
F . Martínez 3 idem idem. 
Francés Fernández 1 idem Idem. 
Gutiérrez García Cp. 49 Idem ideme. 
Us ía Cp. 1 Ídem idem. 
Us ía Cp . 1 Idem Idem. 
Almavizcal Cp. 7 idem idem. 
Cancura Cp. 1 ídem Idem. 
Bono Shoe Cp. 18 idem Idem. 
Poblet Pérez 1 Idem Idem. 
J . López Cp . 13 idem idem. 
Fraga Cp. 2 idem idem. 
F . M . Hoyt 16 Idem idem. 
M . Fernández 7 idem idem. 
R . Barrera 1 ídem idem. 
J . del Llano 3 idem ídem. 
Menéndez Cp. 9 idem Idem. 
R . Victorero 7 ídem ídem. 
Inclán Eiduerias 4 idem idem. 
M . Díaz Cp, 6 Idem Idem. < 
A . Mosquera 4 ídem Idem. 
E , García 3 idem ídem. 
Huerta Cp. Í2 idem Idem™ 
Díaz Escandón 8 idem idem.N 
C . R . Camino 9 Idem Idem. 
H . Fernández Cp. 4 idem idea. 
R . González Cp. 4 idem Idem." 
J . E . Pita 2 idem Idem. 
Fernández Alonso Cp. 6 Idem ídem 
Hispano Americano B 25 idem Idem 
Abadín Cp. 107 ídem ídem. 
J . M . Debane 3 idem idem; 1 Idem 
anuncios. 
T A L A B A R T E R I A S 
te??arnándeZ Blanco 11 buítos •alabar-
U . S M. Cp. 28 Idem ídem. 
P . Gómez Cueto Cp. 8 Idem Idem. 
M . Veras Cp. 4 Idem Idem. 
C . B . Zetína 1 ídem Idem. 
N . Rodríguez 2 Idem Idem. 
N . García 1 ídem idem. 
J^nlflesto i573TIIvapor alemán T O -
Í Í S S j ^ i L 1 ^ M,u,ler' Procedente do Tamplco consignado a L . Classinír 
g a í b a ^ " TráPag0 y Ca- 1000 s a c ^ 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
C a s a B l a n c a , 24 En&ro 1924. 
D I A R I O . H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo Jueves 7 a. m . : 
.Estados Unidos, ton¡poraI , desarro-
Í W u d o s e sobre bocas del Mississlppl, 
dando vientos de t fmpora l en P e n -
sacola y altas presiones en A t l á n t i -
co y P a c í f i c o . Golfo do M é j i c o , t iem-
po variable , b a r ó m e t r o bajo y vien-
tos variables . P r o n ó s t i c o mitad 
oriental I s la : buen tiempo hoy y el 
viernes iguales temperaturas, v ien-
tos principalmente del este a l s u r ; 
mitad occidental, buen tiempo y ¡ 
probablemente ol viernes con tenden-
cia a variable , con alRunoe nubla-
dos y posibil idad de l luvias , s in gran 
cambio en las temperaturas , vientos 
principalmente de r e g l ó n sur, a lcan-
zando fuerza de brisote. -
Observatorio Nacional . 
Manifiesto 909.—Remolcador cubano 
Rafael Doniphan de Matanzas con car-
t a general. 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
Manifiesto 910.—Goleta cubana Zu-
bleta de Cárdenas con <:arga general. 
Manifiesto 911.—Goleta cubana Rosi-
ta procedente de Cárdenas con carga ge-
neral. 
\ 
S A L I D A 
Manifiesto 925.—Goleta cubana María 
Josefa para MFatanzas con carga gene-
r a l . 
Manifiesto 926.—Goleta cubana Nena 
Sande para Bahía Honda. Con carga ge-
neral. 
Manifiesto 927.—Goleta Cubana Jose-
fa para Sagua. Con carga general. 
Manifiesto 928.—Goleta cubana Ju-
lia con carga general. 
o r t a c i o n e s 
E X P O R T A C I O » D E T A B A C O 
Vapor americano Siboney para New 
York 
, f . T 7 Clay Bock ,0r,,en fLondres) 
4,000 tabacos y 25,000 cigarros 
do Orden (China) 115200 cigarros 
do Orden E . U. 143500 tomates. 
A . Reboredo orden 500 cajas toma-
tes. 
Vapor americano Pastores para New 
T o r k . 
M . Armbreck Co. 
tabacos. 
orden 60 tercios 
Aixalá y Co. M . A . 
tabaco. 
André 6 bultos 
Vapor americano Atenas para New 
Orleans. 
A . Cejudo prden 73 cajas tomates; 
35 idem berenjenas; 30 cestos quim-
bombó y 26 huacaJes p iñas . 
L . E . Gwnln C . Renter 48 cajas 
quimbombó; 929 cajas tomates. 
EXPORTACION1 D E A L C O H O L E S 
go. 
Vapor alemán Toledo para Hambur-
Ermer Hachey Orden 45 pacas. 
Vapor a lemán Toledo para Ham-
burgo. 
J . M . Begulrostan para Pelxolo Mo-
rales Co. 200 medias 
diente. 
pipas aguar-
E X P O R T A C I O I T D E A Z U C A R 
Vapor americano Excel 
Orleans. 
Toledo 5763 sacos. 
Providencia 2,000 Idem. 
Habana 17fi0 idem 
Jul ia 600 idem. 
E X P O R T A C I O N D E rKT«"« 
V E G E T A L E S 
para New 
oi«TR.iouiooaca 
CASA T U R U L L ~ 
Vapor americano Cuba para Kfey 
West . 
Alejudo Orden 18 bultos. 
P lá tanos 18 ídem. 
Manifiesto 929 y 930.—Lanchones cu-
banos Número 10 y 13 y Cayo Largo en 
Las tra para el Marlel . 
Manifiesto de cabotaje del vapor Car-
men entrado en puerto procedente da 
Calbarlén y consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
D E C A I B A R I E N 
Trasbordo para Nuev í ta s 
P . Díaz 6 cajas chorizos. 
Fernández y Co. 5 Idem idem. 
Díaz Hno. 6 ídem Idem. 
M . Guardl Co. 10 id n Idem. 
Para Puerto Padre 
J . Fernández 10 cajas chorizos. 
Para Mayarl 
A . Fernández e hijo 6 cajas c h o í i z o s . 
Carga de cabotajo para la Habana 
A . Berdie 3 fardos suela, 
i Co. Anglo Cubana 1 bulto efectos. 
Coca Cola 23 bultos botellas v a c í a s . 
C . B . Zetlna 3 l íos suela. 
F . Medina 1 Idem; 1 fardo Idem. 
F . Duarte 19 tercerolas miel. 
F . Roblns Cp.. 1 caja radiador. 
F . García 3 bultos muebles; 1 idem 
efectos. 
G . García 1 atado; 2 sierras. 
M . Fernández 11 pacas esponjas. 
J . Gener Vita 156 bultos; 150 idem bo-
tellas v a c í a s . 
Marina y Co. 16 bultos piezas; 648 
piezas hierro. 
M . Valdés 1 atado cabeceras; 7 bul-
tos muebles. 
Miñanos Hno. 4 l í o s ; 1 fardo canela. 
Morlo Co. 88 cuartos pipas vac ías . 
N . Rodríguez 2 fardos suela. 
Payas Franco 2 cajas ajos. 
Suárez Hno. 20 l íos hilo majagua. 
S. Shoe Mfg. Co. 9 l íos suela. 
S. Castro 9 Idem idem. 
"W. India 28 tambores; 148 bultos ace-
ro v a c í o s . 
BOLSA D E NEW YORK 
E N E R O 
PnbÜcamos la totalidad 
de las transaedoefs en Bo-
d o i en la Bolsa de Valorea 
de New York. 
BONOS 
1 4 . 1 5 5 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 1 1 9 , 7 0 0 
Los ebecks canjeados e i 
la "Gearin* Honse" da 
Nueva York, importaron: 
7 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada clase, han sido: 
INDUSTRIALES 
N o v i n o 
FERROCARRILERAS 
N o v i n o 
¡I; HACENDADOS Y COLONOS 
E n l a tarde de ayer se r e u n i ó l a , 
C o m i s i ó n designada en l a ú l t i m a 
¡ A s a m b l e a colebrada por la A s o c i a c i ó n 
,06 Hacendados y Colonos para estu-i 
! diar el problema de \ o S promedios \ 
del precio del a z ú c a r . 
D E H Á C I E ^ 
C R E D I T O S A R R O R A D O S . 
L a C o m i s i ó n do E x a m e n y Califi n . ro R. Oto 
D e s p u é s de un amplio cambio d e j a c i ó n do Adeudos del Estado, a p r o - a 
¡ i m p r e s i o n e s se d l ó a conocer u n a , ^ , en s e s i ó n celebrada el P a s a d o ' a . , » I"0 Palad,. 
car ta del Secretario de / . g r l cu l t ura . ,ma r t o s . ]os slBuientcfl c r é d i t o s con- ¡ a *5,,1.17 
I aportando datos que pueden f a c i l i - t r a el E s t a d o : carn l mo ^uh 
I t a r la forma de l legar a un acuerdo] Carlos Dordollsk Alqui leres , . n ; S ^11.20 
el asunto de los promedios. [ C a r i * B o r d a l l a . $1.096 por a l - forr!-rara y Herí en 
Se d i ó lectu f . t a m b i é n a una co-1 ^ e r e s , reduc ido-a $1.000. 
m u n i c a c i ó n del Notario Comercia l se- | Justo L a t o r r e . $2.S0O por honora-
fior Antonio Arocha , exponiendo l a . r i o s ' 
forma que est ima fuera practica pa-
r a l legar a un acuerdo entre las15^93,84 
partes interesadas en el mencionado 
asunto de los promedios. 
No h a b i é n d o s e podido l legar a un 
acuerdo ae d e t e r m i n ó reunirse nue-
vamente sin haberse fijado la fecha 
en que esa r e u n i ó n d e b e r á tenqr lu-
gar. 
forrajes. ^fcanos . j . 
f   s t i  f  t i  - ' ™ e National C:ty Dank. Cables, c a r n ^ 0 ? 1 3 0 ^fanu 
C o m p a ñ í a Nacional do Artes Grá-
ficas. Impresos, $73? ,80 . 
Fe l ipe R o m e r o : $5.173.37 por 
transporte: reducido a $4.856,71. 
Cuban Coa l C a r b ó n . $4 90,50. 
JJotíé L a n t e r o , $1.202,35 oor r a -
jc lones: reducido a $1.195,15." 
Santiago Ice. Haberos, $293,63. 
Salustlano G o n z á l e z . Trausnorte 
do y A r o c h a c e l e b r a r á n una entre-1 ' ' ' 
vista en la oficina del primero, con1 . _ J j „ i ^i1101 * C o m p a ñ í a . Maderas 
E m i l 
arte. 
10 Per^a i 
Octavio Benpt i » , 
ues. net- Í506 93 
r e « " u . , A6uilcra s(f( 
Sabemos que los s e ñ o r e s Portuon-
el fin de redactar unas bases, que 
d e s p u é s s o m e t e r á n , a la considera-
c ión de los s e ñ o r e s hacendados, co-
lonos y corredores. 
CONSEJO NACIONAL DE COR-
PORACIONES ECONOMICAS 
E l Consejo de la F e d e r a c i ó n Na-
cional do Corporaciones E c o n ó m i c a s 
de Cuba c e l e b r ó ayer su pr imera se-
s i ó n , bajo la presidencia del doctor ! í 1.422,92; reducido a $628,65. 
Pedro Pablo K o h l y , y actuando co- l B lanco y C o m p a ñ í a . M e r c a n c í a s , 
mo secretario el doctor R a m i r o Ca- !$214 ,12 
$2.587,67: reducido a $2.107,67 
C o m p a ñ í a Nacional de Artes Grá-
ficas. M e r c a n c í a s , $268,06; reduci-
do a $145. 
Bas i l io Morales. F o r r a j e , $258-
rií-ducido a $250. 
Superiora de la Milagrosa. A lqu i -
leres, $2 50. 
J u a n Manuel Morales . Alquileres 
$3.000. 
.Toso P u i g y Hermanee . Mercan-
c ía s , $261,2S. 
F r a n c i s c o Reyes . $1.584,10, por 
cheques. y 
F e r n á n d e z y S á e n z . M e r c a n c í a s , 
ikia 
Uafael Martínez 
v íveres . 
Asilo San Juan o 
José Carballo. ^ f ^ l 
paraciones. 'U98.2! J 
José ar ll s, 
•r ci es. 
Alfredo Martlne 
COTIZACION DE CHEQUES 
t,o» cncouM de los bancos afeotadoi 
por la crisis, ae cotizaron ayer como 
•Isue: 
« L A B O X . 8 A 
comp. Vend 
Banco Naclortxl . . . . . . 26 >4 30 
Banco Nacional, cert. . . . 26 29 
Banco Español 12 16 
Banco Español , cert. . . . 7 10 
B^nco iiuernaclon-u. . . . Nominal 
Banco «le H . Upmann. . . , 
^ Banco 4© Pei.abad Nominal 
\ N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
• ra lotes de cinco mil' pesos cada uno» 
TOBBA D E feA 8 0 X . B A 
Comp. Vend 
Barco Nacional 25 27 
Banco Español 12 Vi 13 
Banco Espfcñol, cert. . . . 7>é 9% 
Banco A« .'enabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upman. . . . 5 
Caja Centro Asturiano . . . 87% 
Vapor americano J . 
K e y West . 
R . Parrot p a r a ! P í d a l o « n forroter íaa . bodetM t 
VotlcaA, J 
Cargamento de café que trae el va-
por Guantánamo procedente de Puerto 
Rico y que entrará en puerto mañana 
sábado. 
d e s a : t J U A K ( P . R . ) 
García Imbert y Co. 50 sacos café. 
Suero y Co. 250 Idem Idem. 
D . Nalda 125 Idem Idem. 
B . Maclá. 550 Idem Idem. 
Llopart y Turau 25 Idem Idem. 
Juan Várela 25 Idem Idem. 
/ González Suárez 200 idem Idem. 
Alejandro Bena 2 cajas ManlN. 
West India Olí 1000 barriles vacíos. 
D E A G U A D I L L A 
B . Maclá y Co. 250 sacos ca fé . 
* Carlos Arnoldson 1 Idem Idem. 
D E M A Y A G U E Z 
Galban Lobo y Co. 100 sacos café. 
H . Astorqul 100 Idem Idem. 
Sixto Calzadllla 50 Idem Idem. 
Suero y Co. 300 Idem Idem. 
Antonio Zafra García 5 fardos som-
breros. 
Orden G . R . S. 100 sacos ca fé . 
D E P O I T C E 
Jesús Báscuas 300 sacos ca fé . 
Juaii Várela 200 Ídem Idem. 
B . Maclá y Co. 325 Idem Idem. 
G . Lobo y Co. 425 Idem Idem. 
M . Soto y Co. 200 Idem idem. 
García Imbert 75 l(Jpm Idem. 
J . M . Rodríguez 200 Idem Idem. 
Sobrinos de Portillo 100 Idem Idem. 
Macau y Hermano 25 Idem Idem. 
Suero y Co. 200 Idem Idem. 
R . Rodríguez y CO. 50 Idem Idem. 
A . García 1 Idem Idem; 1 caja mues-
tras c a f é . 
D E S A N T O D O M I N G O , B . P. 
León y Marchana 300 sacos c a f é . 
González Suárez 50 Idem Idem. 
brera 
Asis t ieron los s e ñ o r e s T o m á s 
F e r n á n d e z Boada. J o s é E l í s e o C a r -
taya, Alberto G o n z á l e z Shelton, doc-
tor F e r n a n d o Ortiz , doctor Carlos 
Alzugaray , Eus taqu io Alonso, R i c a r -
do A. Casado, T o m á s G u t i é r r e z Alea , 
A r m a n d o Pona, J o J J s é l í a z de C a -
pil la . J o s é F e r n á n d e z y R a m ó n I n -
fiesta. 
Se p r o c e d i ó , en pr imer t é r m i n o , 
a d i s tr ibuir las presidencias de las 
Comisiones permanentes, recayendo 
los nombramientos en las personas 
siguientes: 
Ricardo A. Casado, presidente 'de 
la C o m i s i ó n do Asuntos A g r í c o l a s ; 
J o s é E l í s e o C a r t a y a , nresidenta de 
la de Asuntos comerciales ¡ E u s t a q u i o 
Alona, presidente de la C o m i s i ó n de 
Asuntos industr ia les : Ricardo U r l -
b a r r l . presidente de la de E s t a d í s t i -
ca e Impuestos; Alberto G o n z á l e z 
Shelton, presidente uio la C o m i s i ó n 
de Arance l e s : J o a q u í n G i l del R e a l , 
presidente de la do Bancos e Ins t i tu-
ciones de C r é d i t o ; T o m á s F e r n á n d e z 
Boada. presiriente de l a C o m i s i ó n de 
Puertos . Muelles y Almacenes; C a r -
los A lzugaray , presidente de la Co-
m i s i ó n de f error í i rr i l e s , carreteras y 
n a v e g a c i ó n ; E n r i q u e Gí ls , presiden-
te de la C o m i s i ó n de Relaciones In-
ternacionales e i n m i g r a c i ó n , y V i -
cente Soler, presidente de la Comi-
s i ó n de * o r g a n i z a c i ó n de Congresos 
e c o n ó m i c o s . 
Reconociendo la importancia de 
la industr ia azucarera , se a c o r d ó 
crear una C o m i s i ó n especial, deno-
mindaa de Asuntos Azucareros , de-
rignando el doctor R a m i r o C a b r e r a , 
delegado de la A s o c i a c i ó n de H a -
cendados y Colonos de Cuba , para 
presidir dicho organismo. 
Se c r e ó t a m b i é n una C o m i s i ó n es-
pecial de propaganda, confiando l a 
presidencia de l a misma a l s e ñ o r 
T o m á s G u t i é r r e z Alea . 
N Se e n c o m e n d ó l a c o n f e c c i ó n del 
reglamento interior del Consejo a 
una C o m i s i ó n integrada por los se-
ñ o r e s doctor Pedro Pablo K o h l y , 
doctor R a m i r o Cabrera y Armando 
¡ P o n s , presidente, secretario y teso-
rero, f a c u l t á n d o l e s para recabar el 
concurso de los d e m á s miembros del 
Consejo. 
Se d i s c u t i ó ampliamente respecto 
de las cuotas con que d e b e r á n con-
tr ibu ir sostenimiento de la Fede -
r a c i ó n lí ís entidades asociadas, acor-
d á n d o s e f;ue cada c o r p o r a c i ó n con-
Urbano M a r t í n e z . $1.627,41, por 
materiales . ^ 
J u a n J a é n . Suministro de carnes, 
$3.975,13. 
Claudio M a r t í n e z , $500 transpor-
te. 
C o m p a ñ í a Nacional de Comercio. 
Materiales . $261,60. 
Salvador Monzo. $1.000 por ser-
vicios. 
R a m ó n Dulfos Haberes ,$1.125. 
C o m p a ñ í a Denta l Cubana . Mercan-
c ía s , $616. 
A . B . H o r w y C o m p a ñ í a . Mercan-
c í a s , $1.932. 
R a i m u n d o Tonres. $475 por mer-
c a n c í a s . 






^ « l U . . • 
^ baja. • 
prístam< 
•• ' 




J m u U c o T a , „ W H ^ 
Manuel la TW» ^ 
$1.921 y $848 ^ ^ 
Val ls y Repilaío. j , , » , . 
mercancías . 
Carasa y Compañía u 
$988,70. ^«en 
Euseblo Sureda, j;»,,.. 
maderas. íi!35'N. 
Severino Fernández RM.,ínner('antil 
$7.716,63, reducido a W o Í T BOLSA 
Calvo y p vior» i. 
$352,50 ^ - M e r a , g e n e r e 
A. Cagigal. Alquileres ,5Tl u 
Sobrinos de Arriba ' i ' ^ 
$7652,06, reducido a ^ S f ó ^ " 
José Alvarez. $400 por t m l ^ ' 
Alberto García. Cheque3 UM 
Eduardo G. Abbreus. ¡ f l 
7 Hemanoí. -




L u i s Náñez . Transporte, }2U 
Emil io Cordero. Sueldos, $!i 
Manuel Fernández. Mer' 
$220,65. 
NTMIENTC 
COLEGIO DE CORREDORES NO COTIZACION 
TAR10S COMERCIALES n n r m n nr, 
DE LA HABANA PRECIO DEL 
Cotización de Cambios 
Tipos 
la necesidad de react ivar la campa-
ñ a en favor de í a d e r o g a c i ó n del im-
tr ibuya con 100 pesos anuales , como ¡ punsto del 4 por 100 sobre las uti-
SIE Unidos, cable. 
S | E Unidos, visto. 
Londres, cable. , , 
Londres, v is ta . . , 
Londres, 60 ñ \ v . ... 
París , cable. . m , 
París , vista. . . » 
Bruselas, v ista . m 
Espafla, cable. . M 
Bsi*i.fia, v is ta . ,„ , 
Italia, v ista . i , 
zurlch, v ista . . m 
Amsterdam, v i s ta . 
Copenhapue, vlsha 
Chrls t lmla , vista . 
Estocolmo, v is ta . . 
Montreal, v ista . „ 















ReportaAas por loa ColeflMlita 
dora 
JTabana m 9 ^ w r 
Matanzas. . M M 
Sagua. . . m w 
Clenfuegos. , w •, 
Seducida* por el procadlmleato té 
do en el Apartado Quinto U 
Secrfto 1770 
Cárdenas, h m • m m m h 
Manzanillo. > m w m • 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a cambios: Alfredo de Castroverde 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de Pi Bolsa de la Habana: Rafael 
GOmez Romaeosa y Miguel ^elgarea, 
Ahdrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretarlo 
Contador. 
¡ m í n i m u m , ampliando esta cantidad 
Compañía Almacenista 150 Idem Id. Begún la importancia de las corpora-
Rlcart y Co. 494 l-em Idem. jeiones, y estableciendo t a m b i é n una 
lidades. y a fin de que la c a m p a ñ a 
sea m á s efectiva e intensa, se nom 
bró a los s e ñ o r e s T o m á s F e r n á n d e z 
F i l m Alplanl Co. 8 cajas pel ículas 
y 15 cajas materiales. 
Orden M 100 pacas mlraguano. 
T R A S B O R D O S 
Para Calbari ín 123 sacos cafó . 
Para Cienfuegos 675 sacos café . 
Para N u e v í t a s 200 Idem Idem. 
Totales para Habana 5,221 sacos; 
para trasbordar 1,000; total general: 
6221 sacos c a f é . 
cuota especial do 50 pesos para l o s l u o a d a , Alberto G o n z á l e z Shelton y 
organismos radicados en los Muni -
cipios do menos de 10.000 habitan-
tes. 
Se e n c o m e n d ó a l a presidencia l a 
r e d a c c i ó n de un manifiesto dirigido 
a las clases productoras, exponiendo 
las ventajas de la o r g a n i z a c i ó n de 
estos elementos' en fuertes colectivi-
dades. 
Todos los sqñorea concurrentes 
doctor R a m i r o C a b r e r a , para que en 
una s e s i ó n que h a de celebrarse la 
semana p r ó x i m a , presenten un plan 
o programa que ha de desarrollarse 
en cata c a m p a ñ ^ . 
E l Consejo q u e d ó c o n s t i t t u í d o en 
un C o m i t é denominado del 4 ^or 
100. 
L a s e s i ó n p r ó x i m a se c e l e b r a r á el 
jueves 31 de l mes actual , a las cua-
coincidieron en el reconocimiento de tro de l a tarde. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
De ohlen ¿el Sr. Presidente y cumpliendo acner-
do de la Junta de Directores, se cita a los señores ac-
cionistas para la Junta General Ordinaria que habrá 
de celebrarse á próximo día 30 de los corrientes, a 
las ocho de la noche, en el local que ocupa la Ofici-
na Central de esta Compañía, calle de Amargura, 
número 34, bajos. 
Orden del Día: Asuntos Generales y Dictamen de 
la Comisión de Glosa. 
Gustavo Pino Quintana, 
Secretario. 
Í J o v é 
V i n o s " R I O J A " y < 4 N A V A R R C r d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n í a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
C 7686 a l L l O d - S 
VAPORES Á M C M 
LOS DISTRITOS 
E n San Francisco: Etwa. 
E n Machina: Goleta AUce Br 
E n Santa Clara: Toloa. 
E n Havana Central: Paloma* 
E n San José: ninguno. 
E n W . Tefminal: Drizaba. 
E n Arsenal: Excelslor r J- m 
E n Tallapledra: Nicaragua y » 
E n Atarés: Santa Isabel yG»» 
fred Ock Hedley. 
E n Regla: Bralland. 
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sadá . . 
ao Unido 
acia . . 
jaña e Is 
i* . 
etc. 
Las xportaclonesd ^ 
das ayer a la S e c r e t a 
por las AdUana3 en curapM ¿f, ^ 
Apartados Primero y O** ; 
to 1770, fueron las slgul 
Aduana de la Hatíina: i j ' -^ 
Puerto de destino, ür 
Aduana de M a t a n ^ " J 
Puerto de destino. # 
Aduana de Caibari n; ^ 
Puerto do destino. N^" . ^ 
Aduana de Nuevlta- 3 ^ _ 
Puerto de destino. Ne» „ 
Aduana de C l e n f " ^ ^ 
Puerto de destino. New 
CLEARING 
Las compensaciones 
p0r el Clearin* 




. se cele' 
fiarla de 







E . P . D . 
I 
í 
C539 A l t . _6<*-i| 
MARIA D E LA L U Z CARRILLO Y CABRERA 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y habiendo dispuesto su entierro para hoy viernes 25, a las 4 p. m., el que suscribe, en su nombre y en el de los demás f a j ^ 
ruega a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, línea y 8, Vedado, para desde alii acompenar el ca o 
Cementerio de Colón; favor que agradeceré. 
' Habana, 24 de [ñero de 1924, 
M a y o r G e n e r a l F r a n c i s c o C a r r i l l o y M o r o l a 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C A I 
' S E 
a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 25 de 1924 
PAGINA O N C E 
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puta '"en b a r r a s 
63 114 
, en h a r r a s 4 8 114 
^ d e ' d i n e r c 
^ - s d % n T r n sos' 




;oprístamo . . . . 
final-
. . . 4 
. . . 4 
. . . 4 
. . . 4 
. . . 4 114 
. . . 4 
•fila, ««rcut ^ ¿; ío's bancos . . 4 3|4 
• ^ . " eo días.. ..4 112 a 4 314 
?33^ t a 6 meses ^14 
^ n t l l ^14 a 5 
BOLSA DE MADRID 
/lera- Meícai BEID, enero 24. 







imíIEMO DE AZUCARES POR 
1 ^ HASTA E L DIA 20 D E 
Centrales Arribos 
Colerioi lt Con 
'ea 
. . . . . . 4.0! 
ocedlmleato vM 
ado Quinta U 
1 1770 
n m . m M <•< 
U C A M 
OTOS 
Etwa. 
ta AUce B< 
Toloa. 
ü : Paloma* 
juno. 
Orlzab». 
BOLSA DE BARCELONA 
ECELONA, enero 24. 
dollar se cotizó a 7.89. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, enero 24. 
Los precios estuvieron irregularea en 
esta Bolsa. 
lienta del 3 1]2 OjO, 63.70 frs. 
Cambios sobre Londres, 94.50 frs. 
Empréstito 5 0|0, 70.70 frs. 
E l dollar se cotizó a 22 fr. 38 112 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 24. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 65 314. 
United Havana Rallway, 83 1|2. 
Empréstito Británico, S 0|0, 99 314h 
Empréstito Brltárflco 414%, 96%. 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NÍTW YORK, enero 24. 
Libertad 3%%. 99 12|32. 
Primero 4%, sin cotizar. 
Segundo. 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 010, 99 17j32. 
Segundo 4 114 0|0. 99 16|32. 
Tercero 4 1|4 Oja. 100. 
Cuarto 4 114 OiC, 99 18Í32. 
'U. S. Treasury. 4 1|4 0¡0, 100 4132. 
V A L O R E S CUBANOS 
ÜÍEW TORK, enero 24. 
Hoy so registraron las Blgrulentes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 010, de 1952. 91 7|8 
üeuda Exterior. 5 010, de 1904, 94 
Deuda Exterior. B 0|0, de 1940. 91 
Deuda Exterior, 4 1|2 0|0, 1949. 81 1|4 
Havana 13 Cons.. 5 0¡0, 1952 . 93 1\4 
Cuba Railroad o 0¡0, de 1952 . 84 
Inter. Tel. an>l Telph. Co. sin 
cotlzíir 1 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
XEW YORK, enero 24, 
Amerl6an Sugar.-Veptaa, 2.100; alto, 
57 l|4; bajo, 56 5|8; cierre, 57. 
Cuban Amer. Sugar.-Ventas, 10.100; 
alto, 36 118; bajo, 35 112; cierre. 35 314, 
Cuba Cañe ¡íugar.—Ventas. 9.200; 
alto. 16 318; bajo, 15 3|4; cierre. 16 1|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.-Ventas. 18.400; 
alto, 67 114; bajo, 64; cierre. 66 318. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 7.600; 
alto, 59>3|4; bajo. 58 3|4; cierre, 59 1|4. 
Z A F R A D E 1 9 2 3 A 1 9 2 4 
E L P U E R T O D E 





C A I B A R I E N 
Comienzo 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
Antes de comprar o vender acciones o Bonos p í d a m e tipo y 
ahorrará dinero. 
Oficinas: Banco Nacional 226 -227 .2zo . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
L A C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M A R I I I M O S Y I E R R E S 
T R E S " L A U N I O N A N T I L L A N A " E S 
Y U N A G L O R I A P A L C O M E R C I O D E 
D E C U B A 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
p Alegre S. Co. . . . 31.500 
varcisa 25.000 
K a I?-OJO 
San José 13-200 
Zaza 12.500 
San Agustín 10.300 
María Luisa 2 . 000 
Fidencia 1.3S0 
31.500 

























Totales 105.880 81.900 23.980 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Zafra 1923-1924.—Semana, enero 19, 1924 y comparación con 
1023-23 y 1921-22 
(Toneladas de 2,240 liras) 
1923-24 
s i o r y J . R - * ^ 
icaragua 
¡ertos al Xortc de Hateras . . 
lera Orleans 
ilveston, Texas City & Houston 
vannah 




taña e Islas Canarias . . . . 
países de Europa 
íiico, les Antillas y S. América. 













en igual en igual 


















yona: l « 
S'ew Orleai* 
izas: w«l 













,62.531 155.217 230.875 59.008 
t e n l r o A s t u n a n o d e l a 
S E C R E T A R I A 
(JUMA GENERAL ORDINAIÍIA ADMIN/STRA1 IVA) 
J« orden del señor Presidente de 
«tentro Asturianc se ¡inuncia pa-
wnocnmcniü de los señores socios 
«l domingo próximo, día velntl-
^ celeb-.rrá, en el local que la 
«ur a del Centro ocupa en el pa-
•úel Centro Gallega, Junta Ge-
« tonJ, ar;a administrativa, co-
I n ^ t e al cuartJ trimestre de 
loveclentos veintitrés. 
^ Junta dará comienzo a las dos 
L L i 4d-24 
de la tarde, y para poder penetrar en 
el local en que ha de celebrarse será 
requisito indispensable el de presen-
tar a la Comisión el recibo que acre-
dite estar al corriento en el pago de 
la cuota social, y el carnet de iden-
tificación . 
Habana, 23 de Enuro de 1924. 
R. G. MARQUES 
Secretario 
Ü - G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u i s r ¡ 0 6 - 1 0 8 
r ^ C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
i 
liares-
/ e r a l 
^ T O D A S P A R T l i l S D E L . M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
• « « s íepísibs e« esh Seaüi. u s a d , intereses j 3 por 100 anuí 
o w a o i i M p u n í a e f t e t o o n e t a m b i é n par c o r r e o 
J 
s t t t A " f l A G I I I I A " 
^ ^ ñ í a Cubana Ameri encana de Maderai , S . A . 
^ 9 9 . 
R A M O N C A R D O N A 
Admor. G r a L 
Teléfonos A . 2 O 9 0 , fomi. Habana. 
American Agricul. Chem. . „ . . 
Amerioau Beet Sugar 
American Can 
American Car Foundry. . . ,.. . 
American H . and L , pref. . . . 
American Inter. Cor. 
American Locomotive. . . . * » 
American Smelting Ref 
American Sugar Refg. Co. . 
American Sumatra Tobacco. . . 
Amerioin AVoolen. . . . . . . . . . 
Amer. Ship Bullding Co. . . . ,, 
Anaconda Copper Mining. . . ... . 
Atchison • •> 
Atlantic Gulf and West I . . . 
Baldwln Locomotive Works. . . 
Baltimore and Ohio ,., 
Bethlhem Steel ,« 
California Petroleum. . , .' 
Canadian Pacific. . , ,., „ „ . . 
Central Leather. ... . .. .. . 
Cerro de RiSCo. . ,. . . . . . . ., . 
Cuba Company. . . ,. . ., . . . 
Chandler Motor. . m 
Chesapeake and Ohl oRy 
Ch., Miiw. and St. Paul com. . 
Idem lem preferidas. . . . . . 
Chic, and N. W. . ' 
C , Rock I . and P 
Chile Copper, . . . , . . * • . • • • < 
Chino Copper 
Coca Cola, i" 
Col Fuel. . . . . . . . . . . ^ 
Consolidated Gas ,:»>.. 
Corn Products. . 
Cosden u.nd Co 
Cruciblo Steel 
Cuban American Sugar ííew. . ..; 
Cuban Cañe Sugar com. . .., ,., .. 
Cuban Cano Sugar pref 
Davidson. . . . . . . . . . . . . . w 
D'elaware and Hudson. . . . .. . 
Dome Mines • 
Erie 
Erie First.- . . . 
Endicott Johnson Corp 
Famous Players . 




Great Northern ^ .. 
Guantanamo Sugar. . . . . . . . ' 
Gulf States Steel. . . . . . . . 
Jllinois Central R, R 
Jnypiration .; 
International Paper. , . . , . . 
Internatl. Tfel. and TeL . . . . 
Internatl. Mer. M3ar. com. . , . 
Internatl. Mér. Mar. pref. ,.; ,., 
Invincible OH . . .1 
Kansas City Southern. . . ; . 
Kelly Springfield Tire. . . , . 
Kennecott Copper. . . . . . . . 
Keystone i 
Lehigh Valley. . . .. . . . . « 
Lima Locomotive 
Louisville and Nashville. . . ... 
Manatí, comunes, . . . . . . . . . 
Miami Copper. . . i 
Mldvale St. OH. . . . . . . . 
Midvale Steel 
Missouri Paclfl l í i i lway. . 
Missouri Pacific pref 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc 
Nev. Consol 
N. T . Central and H . Rivcr. . 
N Y N H and H . 
Northern Pacific. 
National Biscuit 
National Lead, . 
Norfolk and Western Ry. . 
lUcific Oil Co . • 'M 
Pan. Am. Petl. and Tran. Co. 
Pan Am, Pt. Class B . ,., .. ,., . . 
Pennsylvania, . . . . . . . . 
Peoples Gas. . . ,„ ;., ,.. M . ,. .. . 
Pere Marquette „ . . 
Pierce Arro%y ^ ,, . . 
Pitts and W. Virginia. . . . . 
Pressed Steel Car ,, „ 
Punta Alegre Sugar. . . . . . . . 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp, Inc, . .. . 
Producera kaoid Refiners Oil. ,. ., 
Royal.Dutch N, Y . ,„ . ,.. ,., ... , 
Ray Consol. . ... . . M m . . : J 
Reading „ . , • ) . , . 
Republic Iron and Steel. ,„ „ . . 
Replogle Seel, 
St. Louis and St, Francisco. i« 
Santa Cecina Sugar. . 
Sears Roebuck. . . . , „ . . . ... 
Sinclair Oil Corp. . . ,., ,. . m ... . 
Southern Pacific, ,.: m . . . ¡.( . , 
Southern Railway. M . m ,., . m 
Studebaker oCrp. . •. . . . . 
Stdard Oil of New. Jersey). ,., ,., 
So Porto Rico Sugar. 'm ,. . .., 
Skelly Oil :„ 
Stromberg Carb. M . ,., ,.. . . ,., 
Stewart Warner. . . , . , . . > , . . 
Seabfird Air Line. . . m ;« W » m 
Texas Co 
Texas and Pac 
Timken Roller Bear Co. . . . . 
Tobacco Product, „, 
Trascontinental Oil. > m m • •< m 
Union P-icific , „ . w „. . . ,« 
United Fruit .« ,., . 
U. S, Industrial Alcohol. . .M .K 
U. S. Rubber. . . ,„ ,., . J tm m 
U, S. Steel, mi . • m . m i« m • 
Utah Copper. * ,„ 
Vanadiun Corp of America.. . ,w 
Wabash pref. A. w » w . , m m 
Westinghouse. ., . m m m » 





























































































































M E R G f t D O 
E X T R A N J E R O 
S u l a b o r e f i c i e n t e d u r a n t e c u a t r o a ñ o s . — S u ú l t i m o c u a n t i o s o B a l a n c e . — E l f o r m a l c u m -
p l i m i e n t o c o n s u s r e a s e g u r o s — U n a d i r e c t i v a d e p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s y s o l -
v e n t e s — E n l o d o s l o s P u e r t o s y C i u d a d e s i m p o r t a n t e s de C u b a , 
t i e n e e s t a b l e c i d a s u s A g e n c i a s . — P u n t u a l p a g o do 
: r e c l a m a c i o n e s 
.MERCADO DE GRANOS B E CHICAGO 
Entregas futuras 








Mayo. v * 
JUllO. . ,.i ,.; 












109 1|2 I 
107 C|S 








47 6|8 49 
45 1|2 46 1|2 
43 318 44 113 











M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA TORK, Enero 24. 
Llegaron el Munamar, de Antilla; el 
Essequibo, de la Habana; y el Bur, de 
Matanzas,. Salieron el México, para la 
Habana; el Kroonland, pasa la Habn-
ua; el Cananova, para -A^itllla; y el 
Mordstjernen, para Santiago. 
MERCADO DE VIVERES 
NEW TORK. enero 24. 
Trigo rojo, invierno, 1.2C. 
Trigo duro, invierno, 1.26. 
Maíz, 93 3|4. 
Avena, de 58 n 62. 
Centeno,. 83 Ij-Í. 
Afrecho, de 25.50 a 27.00., 
Harina, de 6.00 a *,50. 
Heno, de 27.00 a 29.00. 
Manteca 13.70. 
Oleo, «10 1|8.. 
Grasa, de 6 3|4 a 7.00. 
Aceite semilla de algodón, 10.85. 
Papas, de 3.25 a 4.60. 
Cebollas,, de 1.00 a 1.32. 
Bacalao, de 9 114 a 11 1|4. 
Arroz Fancy Head. de 7 112 a 8.00. 
Frijoles, 7.35. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, enero 24, 
E l mercado estuvo sostenido, sin 
cambio. 
Las papas blancas de Wlacousln en 
BatoS) se cotizaron de 1,40 a 1.50 el 
quintal. 
¿WES, HUEVOS, MANTEQTTUiEA 
NEW TORK. enero 24. 
Las aves vivas estuvieron sostenidas. 
Piden por las no clasificadas, de 23 
a 24, Pollos, do 22 a 32. Pavos, de 23 
a 42. Gallos, 15. Aves refrigeradas, fir-
mes; precios sin cambio; para asar, por 
expreso, de 31 a S3; pollón, de 21 a 33; 
gallos, de 23 a 30. Pavos, de 25 a 37. 
L a mantequilla, sostenida; extra pri-
mera, de 52 a 62 1|2; primera, 51 1|2; 
secunda; de 47 í \ l a 51. Los huevos, 
firmes; los de primera, extra, de 45 a 
47; de primera, de 42 112 a 44; de se-
gunda, de 34 a 42; refrigerados eitra, 
de 24 l!2 a 25; rcfrigeraObá de'primera, 
de 23 112 a 24. 
El progresó de todo país se mani-
fiosta por todas aqueilas institucio-
ne:-, que de una manera o de otra, 
prestan un servicio eficaz al desen-
volvimiento de las industrias y el co-
mercio. 
Cooperar al esplendor de las mis-
ma?, siquiera sea con el homenaje de 
elogio justiciero, es también una ma-
nera de impulsar su vida y de prote-
jerla contra ios temores de los que, 
por ignorancia o mala le, se compla-
cen en escajbar los cimientos de to-
da obra grande. 
L a Compañía General de Seguros 
Marítimos y, Terrestres " L A UNION 
ANTILLANA" (S. A . ) , que ha des-
arrollado y sigue desarrollando todos 
sus propósitos para que íué fundada, 
constituyendo una de las más sólidas 
garantías de nuestro cómercio en ge-
neral, es a la vez, en la avanzada 
de nuestro progreso social, algo in-
di?pensable, sin lo cual nos veríamos 
corstantemente por graves trastornos 
en nuestras evoluciones mercantiles. 
F.l por qué del arraigo y del ere-
dito de que goza " L A UNION ANTI-
LLANA" en todas y cada una de las 
Agencias establecidas en Cuba y fue-
ra de Cuba, están revelados en las 
«siguientes cláusulas, y son su más al-
io blasón y su más alta gloria: 
P O R Q U E : 
l a Compañía no ha dejado de pa-
gar totalmente ninguna de las recla-
mac'í nes, que debidamente justifica-
das, se le han presentado por sus fa-
vorecedores. 
P O R Q U E : 
L a Compañía tiene especial cuida-
do con les reaseguros, pues sus di-
rectores tratan siempre de que la mis-
ma asuma el menor riesgo posible, 
con el fin de que pueda peligrar su 
Existencia, al tener que responder a 
un riesgo mayor del que debe de acep-
tar. 
P O R Q U E : 
El Consejo de Administración de 
la Compañía está compuesto exclu-
sivamente de hombres de negocios, 
pertenecientes todos a casas solven-
tes de todos los c;iros establecidos en 
esta ciu.dad. y ello de por sí consti-
tuye una sólida garantía para su ma-
nejo. 
P O R Q U E : 
L a Compañía cuenta con # Agencias 
en todos los Puertos y Ciudades im-
portantes de la República, y su mar-
cha es cada día más progresista, au-
menta-»:) el volumen de sus nego-
cios. 
P O R Q U E : 
Todas las leclamaciones son paga^ 
das por la Compañía dentro de las 24 
horas de presentadas, siempre que los 
dorumentos estén informados con de-
Lida corrección. 
Y si fueran pocos estos datos, he 
aquí una prueba de su estado econó-
mVo, por la siguiente estadística que 
reproducimos, y dice muy alto de su 
creciente solvencia: 
F.l 18 de Diciembre tenía la Com-
pañía " L A UNION ANTILLANA" de-
pos'tados en ios Bancos de esta ciu-
dad, la cantidad de $24.726.37, que 
sumados, a los $79.478.69 que im-
poita.el total de los Bonos y Accio-
nes que tiene en Cartera, hacen un 
total de $J 04.205.06 por lo que puc 
de decirse que tiene en efectivo el im-
pele total de su Capital, que es de 
$100.000.00 como puede apreciarse 
por el estado de sus inversiones. 
Préstamos debidamen-
te garantizados, . . $18.678,69 
Bonos de la República 
de Cuba del 5 % . 
240 Bonos de $100.00 
al 85%. 20.400.00 
250 Bonos de $100.00 
al 85% $21.250.00 
iOn Bonos de $100.00 
al 85%. $8.500.00 
3 Bonos Amortiza-
dos, . . $1.500.00 
2 Bonos de $500.00 
al 85% $850.00, . $52.500.00 
Acciones varias Em-
presas. . „ . . . . . $ 8 .300 .00 
$79.478.69 
industri; y el comercio, y como un 
daio más que robustezca nuestras pa-
labras, nes place transcribir aquí sus 
nombres, con los respectivos cargo? 
que ocupan actualmente. 
Presidente, señor Angel Garri. 
Vice-Presidcntc lo. señor José Las-
tra. 
Vice-Prcsidenle 2o., señor Gabrie1 
Moragues. 
Secretaiio, señor Juan Junyent. 
Vice-Secretario, señor José Ordeix. 
Tesorero, señor Angel Pérez. 
Vice-Tesoreio, señor Luis Buch. 
V O C A L E S : 
Sr. José Serrano. 
Pedro Lay. 
7 nesto Puig. 
Adolfo Dejú. 
Tomás Vilanova. , 
José Matos, 
/'intonio Veloso. 
Sr. Benito Más. 
Sr. Salvador Sicars. 
Sr. José Cuesta. 
Sr, Víctor Ibáñez. 
Gerónimo Simón. 
Dionisio Cañellas. 


















MEUCADO DE VIVERES 
S E CHICAGO 
CHICAGO, enero 24, 
J.os siguientes precios regían a la 
ñora del «'ierre: 
Trigo No- 1. rojo, l . l l . 
Trigo No. 2, duro, 1.10 a 1.13. 
Maíz No, 2, mixto. 77 a 79 112, 
Maíz'No, 3, amarillo, 80 a 80 1|2. 
Avena No. 2, blanca, 4-T 112 a'48 314. 
Avena No, 2, blanca, 47 a 48 1\2, 
Centeno No. 2, 72 113, 
Manteca, 12.12. 
Costillas, 9.62. 
Cebada, de 63 a 80. 
Alfalfa, de 6.00 a 8.00. 
INDEMNIZACIONES PAGADAS 
DESDE JUNIO DE 1918. 
HASTA JUNIO DE 1923 
Reclamaciones Maríti-
mas y Terrestres. . $383.629 71 
EXPEDIENTES TRAMITADOS, . 
4784 
Hemos dicho más arriba que la 
Compañía " L A UNION ANTILLANA" 
es una Compañía solvente y de gran 
util'dad a nuestre comercio en gene-
ral y lo hemos demostrado con la 
pruebal indiscutible de los datos nu-
méricos y con hechos elocuentes y 
verdaderos. Hemos invocado que el 
Consejo Directivo de -sta institución 
esl-í garantizada con el nombre de 
nuestros más salientes elementos de la 
F . Mateo. 
Enrique Costa. 
¿Qué agregar más en honor de la 
Compañía " L A UNION ANTILLANA" 
que no sea repetir lo que todos sa-
ben: que es una entidad poderosa en 
su organización y que responde fiel-
mente a su cometido? Baste decir 
que fué fundada en el año 1919 y en 
sus CUATRO AÑOS de vida ha pres-
tado toda la ulilidad que cabe a em' 
presas de esta índole, sin que hasta 
ahora haya tenido que lamentar niñ-
ean trastorno en su desarrollo ni si-
qutera la penosa queja de ninguno 
de sus favorecedores. 
De que siga consolidado su triun-
fo representa la mayor gloria para 
esta ciudad y el mayor amparo para 
todas las dases mercantiles; como es 
fácil demostrar si tenemo; en cuenta 
que esta Compañía había pagado has-
ta su último Balance, por efecto ¿r-
Siniestros la cantidad de $383.629.71 
centavos. 
Ante el éxito alcanzado durante su 
laboriosa vida la opinión pública se 
descubre, orgullora de sus directores. 
COMPAÑIA 
" L A UNION ANTILLANA" 
ATuilera P»ai« Nr. 52. 
Telégrafo "ANTILLANA" 
Apartado: 432. 




c 755 ld-25 
.TACKSONVILLE, enero 24 
Las siguientes cotizaciones prevale-
cieron .en este mercado en el día de 
hoy: 
Judías verde? en cestos, selecciona-
dos, de 2.00 a 2.25. 
Lechuga tipo grande. Boston, de 1.75 
a 2.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
tVfo. 
Pepinos verdes, de lo mejor, de 4.00 
a 4.50 bushel. 
Pimientos tipo verde, oscuro, de 1.25 
a 1.50 el atado. 
Tomates, 2.00. 
Naranjas selocclonadaa, en cajas, de 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.50. 
Presas, lo mejor, en canastos, 10.00. 
BOSTON, Enero 24. 
LlegO el H . C, Fio»*, de Manatí. 
MOBILE, Enero 24. 
Llegaron el Munisla, de la Habana; 
y el Corinthia, de Nuevitas. Salló el 
Pluto, para la Habana. 
Alt 14 d i . 
NUEVA ORLEANS. Enero 24, 
Llegó el Katonia, de Manzanillo, 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
L O S BONOS D E CASAS A Z I T A H E -
K 4 S S U B I E R O N N O T A B L E M E N T E 
N E W Y O R K , enero 24, 
Las compras de Bonos de la L i -
bertad estimuladas por la abundan-
cia de dinero en buenas condicio-
nes y por la perspectiva de eme el 
plan Mellon de reducción de impues-
tos sea aceptado por el Congreso 
hizo subir los terceros del 4 114s. 
a la par por primera vez desde el 
año 1922. 
Otras emisiones del Gobierno y 
del Tesoro de los Estac'l-s Unidos 
también estuvieron fuertes. 
E l alza en los bonos trasmutables 
d-j cobre y azúcar bajo el Influjo 
ae condiciones industriales favora-
bles fueron otro aspecto de los ne-
gocios del día. 
L a actividad se concentró en las] 
emisiones d0 Anaconda, Magma Cop-1 
per y Cerro de Pasco, alcanzando | 
los trasmutables 8s de esta última1 
compañía una alza da 4 puntos. Con I 
la perspectiva de una gran zafra ¡ 
azucarera este año, los bonos de! 
Tunta Alegre, Manatí y Seastren! 
Cuba Sugar subieron todos a nive-
les mas elevados. 
Las ganancias en estas emisiones 
no obstante constituyeron casi los 
únicos puntos fuertes en la lista 
industrial, equilibrándolos las pér-
didas en las obligaciones de Virgi-
nia Carolina Chemical, basadas en 
informes do menores ganancias y | 
relajas de precios y por la debili-
dad do los 7s Sinclair Consolidated 
Oil, 6s American Writing Papar y 
5s United States Steel. Bethlehem 
Steel, sin embargo, realizó una ven-
taja considerable. 
Se hizo manifiesta una mejora en 
la demanda do «misiones ferrovia-
rias. L a actividad en los 8s de Ser-
bia que adelantaron 2 puntos ofre-
cieron «1 único interés en el grupo 
extranjero. L a perspectiva de nue-
\as operaciones de capitalización so 
limitaron a una misión de 6 millo-
nes de pesos de bonos de 20 años 
del Continental Paper & Bag Mills 
y de $4.000.000 de obligaciones del 
United Railways ¿ t Electric Com-
ptny. 
Mañana se ofrecerán al público 
J3.000.000 de acciones de A'1^ % 
de Federal Intermedíate Credit 
Banks que vencarán el primero de 
febrero de 1024-25, devengando de 
4.50 a 4.60%. Los fondos obteni-
dos de la venta se*emplearán "en dar 
ndlcionales facIlidades• de créditos a 
iaa industrias agrícolas y de gana-
dr. en los Estados Unidos. E l total 
de obligaciones pendientes del Cre-
dit Bank el primero de febrero se-
rá d© $30.500.000. 
C O N S U L T A S A G R Í C O L A S 
DEPARTAWirNTO B E BOTANICA 
Beterminación tío muestras de madera 
CONSULTA: 
E l señor Manuel Alvarez Rublo, nú-
mero 74, Cííbarao nos remite 33 mues-
tras de maderas cubanas, con sus nom-
bres vulgares, para yue las determine-
mos botánicamente. 
CONTESTACION: 
E l Prof. J . T. Rolg, especialista en 
el estudio do las maderas cubanas, lle-
gó a deierminar la casi totalidad de 
las maderae tiiTiadas por el" señor Con-
sultante . 
Sigue la lista de ellas, indicadas con 
el número qu-j llevan las muestras: 
Nombre vulgar, número 31. Raspa-
lengua. Nombre cicnlíiicr. Bourrerla 
Lourrena, L . Britl. Familia Borragi-
naceae. 
Nombre vulgar, /número 32 Almorra-
na. Namhre clenflfico Stenostomum 
lucidum. Gris. Familia Rubiaceae 
Nombre vu-î -ar, número 33 Tagua-ta-
gua. Nombr; científico Maba Caribaea, 
Hlern. FamiUe Ebcnacoac. 
Nombre vulgar, número 34 Alava-ala-va. 
Noml>re vulgar, rúmero 35 Caoba. 
Nombre cientHlco Swieuenia Mahagoni, 
L . Familia Mellartae. 
Nombre vulgarv número 36 Guásima 
Nombre ctentLico Guazuma tomentosa 
Kth. FAQilUa Steicullaceae 
Nombre vulgar, número 38 Guayaca-
nejo. Nombra tíentífloo Guettarda ca-
lyptrata, A. Rlch. Familia Rubiaceae 
Nombre vuigar. 39. Hueso blanco ' 
Nombre vnjgan 40 Guayo. Nombre 
cinetlflco Gltharexylum caudaTum 
Seem. Familia Vervenaceae 
Nombre /ulgar. 41 Llmoncillo. Nom-
bre c entífico Casearia ramiflora, VwS? 
íamilla Sarnydaceae vuiu. 
Nombre vulgar. 42 Jagüey Nombra 
científico Ficudi Sp, Famll l^Mora^ar 
Nombre vulgar. 43 Manzanilla negra 
Nombre vulgar 47 CiíWra x t ^ 
científico CrriTántlI n«ÍÍVl r hombre 
Bigonomiaceae GuJet<* L - Familia 
bríXbn?ífSra[:-af;DSd«f ^ullo • * ™ 
SW. Familia MyruiSe eS Syglum' 
b r r c T e m n S ^ a l n L í f 1 0 bronco- * o m . 
milla Malp;/hlfceaPeghÍa Urens' 
K 0 ^ ™ Vu,lrrar 52 Granadino 
clemHlco8 e S S S 53 G,ValraJe- Nombre 
míüa M ^ r t a o ^ ^ an,llanS' Poir-
.Nombre vulgar 54 .Guamá, piñón. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
RAMON ALVAREZ Y SOBRINO 
En Camajuaní fué disuelta la sociedad 
mercantil que giraba en dicha plaza 
bajo la razón de Alvnrez y Abreu, ha-
biéndose constituido uha nueva sociedad 
bajo la denominación social de RAMON 
ALVAREZ Y SOBRINO que es conti-
nuadora de todos los negocios de la di-
suelta, siendo socios y gerentes los se-
ñores Ramón Alvarez Pendás y Gra-
ciano Alvarez Ruíz. 
Nombre científico Lonchocarpusi sp. 
Familia Lngunnlnoáae, 
Nombre vulqrar, 55 Jatía. Nombre 
científico P.iylíostylon brasiiiensis. Ca-
pan Urtlcactvie. 
Nombre vulgar, 56 Carne de vaca.. 
Nombre científico Ternstroemla obova-
Jis, Rich? F.vmilla Ternstroemlaceae, 
Nombre vulgar 57 Júcaro negro., 
Nombre científico Bucida Bucersa, L . 
Familia Combretaceae. 
Nombre vulgar, 5S Aufa. 
Nombre VuJeír, 59 Luchll blanco,. 
Nombre científico Plumería alba, L . , 
Familia Apocinaceae, 
Nombre vulgar 00 Brasil. Nombre 
científico Catealpinla vcslcarla* L , F a -
milia Legumnosat, 
Nombre vulgar. 61 Roble. Nombre 
científico Tabebuia pentaphylla, Hemsl. 
Familia Bignjnlaceae. 
, Nombre vulgar. G,2 Birijagua, Nom-
bre cientíi'lco Colubrlna íerruginosai, 
Brogn. FanvMa Bhamnaceae. 
Nombre vulgar. 63, Júpiter. Nombre 
científico Ginora* sp. Familia Lythra-
riaceae. 
Nombre vulgar 64 Tamarindo. Nom-
bre científico Tamarindua indica L . 
Pumilla Lejfumlnosae. 
Para llegar a la determinación exac-
ta de las I B muestras incomplettamente 
determinada.í íes tleclr, las Imllcadas 
con los núine.-os 3̂ , 34 39 41. 42 43 
*S, 48. 52. 04 56. 58 63) necesitamos 
üe cada una una rama posiblemente con 
í ores o frutos. Agradeceremos mucho 
al señor Consultante el envío de estos 
ejemplaroH. y al efecto le enviamos tar-
jetas de franqueo y unos cartones de 
papel secanto para que las plantas lie-
guen en buen estado. 
Además, rogamos al mismo que nos 
envíe, si le es posible, una muestra de 
madera de dos pies de largo por dos y 
media pulgadas de diámetro (o más) de 
as 13 puntas que están todavía por 
ceterminar ton exactitud. Entre ellas 
as más dudoMas y que necesitamos eâ  
tuaiar detenidamente son las slgulen-
n*éi?Y«*1*V .̂„L,moncmo- Manzanilla 




Eva Mameli de Cal vino. 
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R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , enero 24. 
Algunas autoridades locales estiman que a base do 4.50 cts. y hasta 
4.65 cts. libre a bordo, más de 70,000 toneladas de azúcar crudo se han 
vendido al Reino Unido durante la actual semana. L a demanda extran-
jera ha sido el principal factor que ha - sostenido' esta situación. Hubo 
momento el lunes en que el mercado parecía vacilar, ofreciéndose más 
crudos a 4% cts. costo y flete, de los que parecían dispuestos a comprar 
los refinadores. 
Los Intereses cubanos de aquí intervinieron entonces y compraron 
crudos para sus propias relacioneo fuena del puerto, aliviando al merca-
do de una presión inmediata. Después el mercado se mantuvo entre sos-
tenido y firme, favoreciendo la situación a los vendedores. Hoy el mer-
cado desarrolló nuevo interés de compra a 4 % cts. para los de Cuba, 
tomando la American 10,*üt)0 sacos de azúcares de Cuba y 8,000 de Puer-
to Rico, comprando Arbuckle 5,000 sacos de Cuba a 4% cts. todo. Un 
refinador de Nueva Orleans compró 10,000 sacos de azúcares de Cuba 
a 4 15/16 cts. costo y flete. E l azúcar estaba todo en posición de pron-
to embarque o de eníbarque a principios de febrero. Más tarde Warner 
compró 2,000 sacos de azúcar de Cuba a 4% cts.i Estas transacciones 
parecían haber limpiado el mercado de las pocas -ofertas dispersas a me-
nos de 5 cts. costo y flete. A este último precio, más de 200,000 sacos 
de azúcares de Cuba se ofrecieron al cerrar el día con predicciones de 
que el nivel de 5 cts. se realizaría antes de terminar la semana. E l pre-
cio del de entrega inmediata fué 6,65 cts. pagado el derecho 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar crudo se señaló hoy principalmente 
por las operaciones para cubrirse de los cortos d© febrero e hicieron 
subir el mes cercano a 5.24, o sea un alza neta de 26 puntos. Las tran-
sacciones sobre el mes corriente cesaron al cerrarse el mercado hoy. 
Los futuros abrieron 4 puntos más altos y después bajaron 1 punto; más 
tarde subieron de 5 a 6 puntos a l renovarse la demanda de los alcistas, 
en su mayor parte, representantes de intereses cubanos. Esta situación 
atrajo distribución de utilidades aquí y allí, revelando los precios finales 
un alza neta de un punto que se convirtió luego en una b>aja de 2, Laa 
ventas se calcularon en más de 30,000 toneladas. 
Mes 
Enero . • 
Febrero , 
Marcha. . 
Abr i l . . . 
Mayo . . 



































AZUCAR R E F I N A D O 
No se anunciaron hoy cambios de precios en el azúcar refinado. L a 
lista fluctuó entre 8.25 y 8.60 cts., no aceptándose ningún negocio por 
el único refinador que cotizaba el precio interior. L a tendencia a subir 
del mercado de azúcar crudo estimuló la nueva demanda de azúcar gra-
nulado; pero los refinadores no estaban en posición de aceptar todas 
las órdenes para pronto embarque debido a la falta de crudos y a la 
reducida existencia del refinado. 
F U T U R O S D E AZUCAR R E F I N A D O 
E l mercado'de futuros de azúcar refinado estuvo nominal. 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , enero 24. 
Después de abrir entre 5 puntos más bajo y 13 más alto, el mer-
cado de futuros de café se vendió de 10 a 16 puntos sobre las cotiza-
ciones de ayer, por continuas compras de casas con relaciones europeas 
y brasllefias. Decíase que ésto se basaba en las continuas noticias de 
daños causados a la calidad de la zafra actual, combinadas con noticias 
desfavorables acerca de la próxima perspectiva de la cosecha; pero des-
pués de venderse hasta 10.15 para mayo y 9.85 para septiembre, su-
biendo a nuevo alto terreno, el mercado reaccionó varios puntos bajo 
realizaciones. E l cierre fué de 3 a 13 puntos netos más alto. 
Las ventas se calcularon en unos 71,000 sacos. 
Enero . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 
Julio . . . . 
Septiembre 










(Por Wuostro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, Enero 24. 
Las órdenes de compra ^estuvieron 
bien distribuidas en el mercado de va-
lores de hoy y la lisia general se movió 
en sentido ascendente, sin gran difi-
cultad, hasta poco antes del final, mo-
momentos en que una reacción parcial se 
declaró con motivo d las últimas reve-
laciones en la investigación del Senado 
de Jos arrendamientos petroleros nava-
les. La reacción de las operaciones do 
los pools basada en una serie de des-
favorables noticias Industriales, atrajo 
extensas operaciones do los cortgs pira 
cubrirse y ganancias en algunas de las 
emisiones activas, que fluctuaron entre 
1 y cerca de 4 112 puntos. 
Las acciones del acero estuvieron bo-
yantes por noticias de que las Ordenes 
ya excedían de los embarques y que el 
curso de los precios del metal iba as-
cendiendo otra vez. Las comunes de 
United States Steel llegaron a 101 1|2 
y bajaron algo a la hora del cierre, 
siempre con una ganancia neta de más 
do 1 punto. - , 
Las especialidades de alto precio des-
pertaron considerable Interés Corn Pro-
ducts subió 5 puntos hasta 179 112, otro 
nuevo alto record; National Lead ra-
só de 150, que fué también un record, 
y después bajó a 148, United Frult avan-
zó 3 puntos hasta 1919, con motivo de 
la publicación del Informe anual de 
1923. 
Las emisiones pan americanas dieron 
ún salto en las primeras transacciones 
al anunciar el presidente Wylle, de la 
Mexlcan Petroleum, que la compañía ha-
bla reanudado la producción en los dis-
tritos en que la actividad de los rebel-
des habla hecho necesaria la suspen-
sión. 
Las ferrocarrileras languidecieron a 
la zaga de las industriales. 
E l tipo monetario no cimbió rigiendo 
todavía el 4 010. Los tipos del dinero 
a plazos se han aflojado un tanto, ha-
biendo más fondos disponibles a 4 1|2 
0|0 para los vencimientos más cortos. 
La esterllna*a la vista recuperó más 
de 1 centavo, hasta cotizarse a $4.22. 
manteniéndose los demás cambios ex-
tranjeros bastantes firmes. 
B o l s a d e l a H a b a n a 
U n a V i s i t a a l a F e r i a d e 
ME B CAE O J)B V A l O B E S 
Con escasa actividad pero con tono de 
firmeza rigió ayer el mercado local de 
valores, acusando buena tendencia los 
bonos y acciones do lasvprlnclpales em-
presas. 
Presentaron mejor aspecto los valores 
Industriales. 
Se efectuaron durante el dia fuera 
de pizarra y a precios reservados algu-
nas operaciones en distintos lotes de ac-
ciones do Ferrocarriles Unidos. Licore-
ra comunes, Havüna Electric, bonos do 
Licorera, bonos de Havasa Electric y 
Obligaciones del Ayuntamiento do la 
Habana. 
Continúan mejorando en el mercado 
do Londres los acciones do los Ferro-
carriles Unidos. 
Firmo, pero Inactivo, cerró ayer 
mercado. 
el 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS 
Comp. Vend. 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Id. Id. (D. Int.) . . . 
Id. Id. (4% ojo). . .. . 
Id. -d. Morgan 1914. . 






Id. id. puertos. 93% 100 
Td. Id. Morgan 1923. . . 92% 100 
Havana Electric Ry. Co. . 94 100 
Havana Electric H . Gral. . 83% 89^ 
Cuban Tclepdono Co. . . . . 80 90 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrífuga 
polarización 96, en almacén es 
como signe: 
M E S D E E N E R O 
Habana 4.866222 
Matanzas . . . . . 4.444285 
Cárdenas 4.376042 
Sagua 4.401305 
Cienfuegos . . . . 4.408390 
Manzanillo . . . . 4.360765 




D i f e r e n c i a de 
menos 0.0309433 
R E V I S T A D E T A B A C O 
I (Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 24. 
Regular actividad sigue advirtiéndose en el mercado local de babaco I 
en rama; pero ninguno de los traficantes tiene gran cantidad de exis- j 
tencias sobrante. Creyendo que se necesitaran todas las libras de ta-
baco en rama, no ha habido atenuación de los precios ,y hasta puede 
decirse que los compradores que han menester de ciertos tipos no rega-
tean el precio, sino que más bien se muestran satisfechos de poder ad-
quirir lo que necesitan. Ha habido regulares existencias de rama de 
Puerto Rico en este, mercado, y todavía se encuentran, pasando la mayor 
parte ahora e manos de los consumidores. L a demanda de tabaco en ra-
ma habano se mantiene bien, con escasas provisiones. Los centros ma-
nufactureros anuncian mayor actividad, llegando muchas órdenes pana 
entrega a principio de la primera. Continúa siendo buena la demanda 
en los círculos del tabaco del país. 
E l de la Florida está vendiéndose a altos records. 
Connectlcut, semilla de Habana, peso fijo: Tripas de semilla, 8; ca-
pas ínedianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
claras, 90; tripas del Estado de Nevr York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados superiores, 95 a 100; segundos, 
80 a 85; Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuelta Abajo, 120 a 130. 
•Wlsconsin, peso fijo: Semilla de Habana clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del Bur, 40. 
Oblo, peso actual: Gebhardt tipo B, 35; Llttle Dutch, 22; Zlmmef, 
85; tripas de Ohio, 8 a 10. •• • L 
Pensilvania, peso actual: Tripas de hoja ancha, 8; hoja ancha tipo 
B, 30 a 33. 
Connectlcut, peso actual: Tripas do hoja ancha, 10; segundas, 95 
a 100: capas claras, 100 a 125; capas obscura^, 50 a 65. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
el domingo 10 de febrero 
de 1924. 
N O T A S D E W A L L S T E E T 
(Por XTuestro Silo Directo) 
NUEVA YORK, Enero 24. 
Las ganancias netas de la Bethelhem 
Bteel Corporation para el trimestre que 
terminó el 31 de Septiembre, según b o 
ha publicado hoy, llegan a un total de 
9,935.147 pesos comparados con 
flO.518.931 en el trimestre anterior. 
L a corporación también ha declarado 
quo las ganancias totales para 1923 
fueron ?37.373.228, comparados con.. 
$19.798.712 en 1922. 
Las rentas do la United Frult Co., en 
1923 llegaron a un total do $23.097.230. 
o sea un aumento de $4.246.012 sobro 
1922. Deduciendo diez millones de pe-
sos para los dividendos do 1924, el so-
brante do ganancias y pérdidas aumenta 
de $44.970.022 a $48.067.353. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
„ Ayer al cerrar el mercado d© New 
York se cotizó el algodón como sigue: 
Enero. m 
Marzo. m 
Mayo., , , 









Una vez más los azúcares han al-
canzado prominencia, y a medida que 
se va acentuando la fuerza do esto gru-
po aumentan las hablillas o comentarlos 
sobro las posibilidades de los dividen-
dos. Cuba Cano preferidas, so ha movi-
do con mayor velocidad quo otras, y 
un avance do varios puntos so atribuyo 
a compras basadas en la perspectiva do 
quo so reanuden los dividendos^ 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y V i e r n e s : 
Infanta y Maloja. 
Ban Miguel y oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monto número 402. 
Jesús del Monte número 218. 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F . y G. (Véuado). 
Belascoaín número 127. 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás, 
Aguila número 236. 
Escobar y Pefialrer. 
Rerillaglgedo y Apodac». 
Belascoaín número 646, 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 116. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número B2-JL 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús María. 
Calle 11 entre H. y F . (Reparto 
Batista). 
Avenida do Wllson 109, esq. a 12 
(Vedado). 
ACCIONES 
F . C. Unidos 
Havüna Electric pref. 
Idem comunes. . ; ; 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes, ». 
Inter. Telephono Co, . 
Naviera, preferidas 71V¿ 
Naviera, comunes 15 
Manufacturera, pref. . . . 9% 
Manufacturera, cora. . . . 3 
Licorera, cora. . . J . . 
Jarcia, preferidas. . . . . 71 
Jarcia, sindicadas 71 Vi 
Jarcia, comunes 14 Vi 
























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
5 R. Cuba Speyer. . . 
5 Rep. Cübn D. Int. . . 
4% Rep. Cuba 4% o|o. . 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 
6 R. Cuba 1917 tesoro. 
5 R. Cuba 1917 puertos. 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. la . Hlp 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
F . C. U. perpétuas. . 
B, Territorial Serle A. 
B. Territorial (Serie B) 
Gas y Electricidad. 
Havaha Electric Ry. . 
Havana Electric Ry. 
H. Gra. ($6.000.000 
en circulación . . . . 

































Cuban Telephono. . . 83 90 
Ciego de Avila. . . . Nominal 
Cervecera Int. la . Hlp 72% 78/ 
Bonos F . del Nordeste 
do Bah%a Honda a 
Guano, (l.OOO.OOü en 
circulación Nominal 
Bonos Acieducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Ciclonal. . . . 52 59 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephono Co Nominal 
I Obligaciones Ok. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao. 7 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 60 
8 Bonos 2al Hip. Ou 
Papelera Cubana (Se-
rle B 73 
7 Bonos Hlpt. Ca. Lico-
rera Cubana 57 
300,000 bonos H í d . Ca. de 
Hielo 80 
Ca. Curtidora. r 50 
ACCIONES 
Banco Agrícola. Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef, . Nominal 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco de Préstamos Sobro 
Joyería, (|50.0Ü0 en clr-
cuiación). Nominal 
F . C . Unidos 68% 70 Vi 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C. Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric Stgo. do Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . , 100 100% 
Havam Electric com. . . 84 85 
Eléctrica de Sanctl Splrltus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo.. . 275 
Cervecera Int. pref. .>r. . Nominal 
Cervecera Int. com. . . . 8 3i) 
Lor.Ja Comercio, pref. . , 100 
Lnnja Comercio com. , , 150 
Ca. Curtidora Cubayi. . . Nominal 
Teléfono, preferidas 93% 96 
Teléfono, comunes 90 
Inter. Telephone and Telo-
graph Corp 67% 68 
Matadero Industrial. , . , Nominal 
7 o|o Naviera, pref. ^ . . 71% 73% 
Nhvlera, comunes. 15% 17 
Cuba aCne, pref. . . . . . . 
Cuba Cañe, comunes, . . . 
Ciego de Avila. . . . . . . 
7 o|o Ca. Cubana do Posesa 
y Navegación (J550.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana tle Pesca y Na-
veg_ción, 11.100.000 en 
circulación, com. . . . 25 '30 
Unión Hisp. Americana do 
Seguros. '. . . . . . . 33 Vi 39% 
Unión H.Hp. Americana de 
Seguros, benef, 2 Vi 10 
Unión üit Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber,Co. 
preferidas '. . % 1% 
Cuban Tire and Rubor Co. 
comunes. . ^ % X 
7 o|o Oa. Manufacturera 
Nacional, pref 9% 12 
Ca. Ji.-)-nifacturera Nacio-
nal, comunes 2% 4 
Constai.cia Copper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 3% 4 
7 o'o Ca. Nacional de Per-
fumarla. $1.000.000 en 
circulación, pref . . . . 55 70 
Ca, Nacional d*i Perfume-
ría. $1.300.000 en circu-
lación, com 10 20 
7 o|o Ca d< Jarcia de Ma-
tanzas, pref 71% 73 
7 do Ca do Jarcia do Ma-
tanzas, pre. slnds. . . . 71% 73 
Ca. do Jarcia de MaTanzas. 
comunes.. 14% 18 
C¿. de Jarcia,de Matanzas, 
com. sindicadas 14% 16 
O í . Cubaná Accidentes. . Nominal 
8 olo "La Unión Nacionar', 
Compañía General de Se-
guros y flfanzas, pref. . 60 60 
Id. id. beneficiarlas. . . . % 6 
Ca, Urb9nlzhdora del Par-
que y Playa de Marianao, 
proferidas Nominal 
Ca. Urijan'zadora del P ir -
que y Playa de Marianao, 
comune-s Nominal 
Ca.. de Construcciones y 
i Urbanización, pref. . . . Nominal 
Ca. de Coi.strucclones y 
Urbanización, com. . Nominal 
Consolidated Shoo Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dada de Calzado $300.000 
en circulación, pref. . . Nominal 
E N K L t E D I F I C I O 
. van,.,? ' . * « « r * ? 
será 
L a Intensa fobrilidad constructi-
va, la transfonnaclón 4'au grand vi 
tesso" de que hemos oído hablar 
con referencia a la» prodigiosamen-
to rápidas edificaciones que de la 
noche a la mañana se .elevan en las 
grandes ciudades norteamericanas, 
eran hasta 'ayer desconocidas para 
el repórter. 
Una visita al soberbio Edificio 
"Carreño", donde "a toda vela" se 
ultima la instalación de la Primera 
Feria Internacional de Muestra* de 
la Habana, nos permitió ser testi-
gos de esos fantásticos surgimientos 
en quo los obreros de la construc-
ción, la legión de albañiles, carpin- m ¿cuándo j j ^ 
A t e n t o , ! ? * 
t ^ o r e s S d ¿ e e h i m o 6 L 









Cuba Cañe. 7 o¡o. . . ... 93% 94 
Cuba Cano. 8 o|o 98% 99 
Cuban Am 107% 108% 
MfOJtatl, 7 % o|o 100 Vi 100% 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Punta Alegro, 7 olo. 








Cuba Rallroad 5 ojo. , 
Cuba Rallroad, % o|o, 







C U A N D O 
R I O S Y A B R L E N D A 
T R A D U C T O R E S P R O F E S I O N A L E S 
Manzana de Gómez 663. 
Horas de Oficina de 1 a 5 
Teléfono M-2G89. 
V I S I T E 
Y O R K 
V A Y A A 
N U E V A 
f U M A G A l l l H O U S C 
E S M E R A B A C O C I N A E S P A -
ífOLiA Y C R I O L L A 
Casa de H u é s p e d e s 
B c r c l f l o de T a b l e d ' H o t a 
Prec ios Moderados . 
259 W e s t 9 3 r d Street, en t ro 
B r o a d w a y y W e s t E n d A v e . 
T e l é f o n o R l v e r s l d e 7 1 7 4 
Comp. Vend. 
Tropical. 6 o|o Nominal 
Obligaciones, 7 olo. . . . 100 101% 
acciones Industiialea 
Comp. Vend. 
Las divisas sobre Nueva York rigie-
ron firmes, con compradores a 1164 pre-
mio y vendedores a 1|32 premio. 
I¿»s cambios sobro Europa después de 
muchas fluctuaciones cerró con alguna 
pesadez. optVaiAoso en francos cables a 
4.48 y en pesetas cable a 12.72 y 12.71. 
Cotización del Cierre 
NEW YORK, cable. 
NEW YQRK, vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES. 60 dlv. . 
PARIS, cable. . . . . 
PARIS, vista. . . 
HAMBURGO, cable. 
Coca Cola. . i 
Licorera, preferidas. . . . 23% 
Licorera Unica 12 
Papelera, comunes 4 




A. Marítima, pref 25 
A. Marítima, com 2 
Seguro La Mercantil. . . . 100Vi 
Seguros La Cubana. . . . 65% 
Banco Español 








Cuba Cañe, pref. . . . 
Azuc. Cuba aCne, com 
Azuc. C. Am., pref. . 
Azuc. C. Am. com. . 
Azuc. Manatí, pref. . . 
Azuc. Manati, com 67 
Azuc. Niquero, com. . . , 
Azuc. Santa Cecilia, pref. . 
Azuc, Santa Cecilia, com. 
Azuc, Guantanamo. pref, , 
Azuc, Guantanamo com, . 
Azuc, Am, S, com, . . , 
Azuc, Caracas . . Nominal 
Azuc. C. Avila. . . . > . . 10% 
Azuc. Cacocum Nominal 














ESPAÑA, oxble. . . 
ESPAÑA, vista. . . . 
ITALIA, cable. . . . 
ITALJA, vista. . . . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . 
zURICH, cable. . . . 
zURICH, vista. . . . 
AMSTERDAM, cable. 
AMSTERDAM. vista. 
ifoRONTO, cab'le. . 
TORONTO. vista. . 
ROTTERDAM, vista. 
HONG KONG, cable, 






















teros, plomeros, aseladores o mo-
saístas y demás transforman, como 
por ensalmo, las casas en Paíacio?, 
en un abrir y cerrar de ojos, diebo 
sea con la relativa exageración que 
nos ha infundido la contemplación 
de aquella mederna y verídica ba-
bel| donde toda actividad y toda 
aceleración tiene plaza. 
Si no fuera por lo visible que se 
ofrece al visitante el orden y con-
cierto, la mesura y la armonía—di-
cho í i despecho de lá baraúnda de 
ruidos quo forzosamente ha de pro-
ducir y produce aquel mareniagmum 
de actividad,—si no fuera por la 
tranquila inquietud, verdaderamen-
te paradójica, que. se observa en 
aquel ejército de constructores con 
sus Jefes, los ingenieros al frente, 
sería cosa de pensar y aún de te-
mer que aquello era una sucursal 
de Mazorra o algo peor. 
Las que Ine-ta hace muy pocos 
días no eran más que tranquilísi-
mas y casi desiertas naves para de-
pósito do autos y maquinaria agrí-
cola—en perenne sesteo—son aho-
ra, por arte y magia de la celeridad 
ahí desplegada un emporio de 
"stands" coquetones y sugestivos, 
preparados y dispuestos para alojar 
ios productos que alhajarán la no-
table Feria de Muestras próxima a 
ser Inaugurada. 
Las dos plantas de que se dispo-
ne para este magno Certamen—pri-
mero de su clase en Cuba, como es 
sabido, son actualmente como un in-
menso taller en que cada hora re-
presenta un paso de gigante en la 
insospechada transformación a que 
nos referimos y que habrá de cau-
sar indudable ^isombro a los que vi-
siten aquel espléndido inmueble den-
tro de pocos días. 
Como eoneertadores máximos de 
aquel asombroso y febril alarde de 
casi improvisada construcción, que 
hace honor a los Ingenieros Directo-
res de la considerable tarea rendi-
da solo en pocos días, como inspi-
radores de aquel súbito cambio, los 
señores Florentino Rodríguez do 
León y Julián Martínez Castells, Di-
rectores de. la Feria de Muestras de 
la Habana, a quienes recurrimos pa-
ra conocer mejor lo que la vista 
del profano en estos acontecimien-
tos casi se resiste a creer. 
Y amablemente, con la solicitud 
caballerosa que distingue a tan es-
timables compañeros, nos dicen. 
—No es precisamente la proximi-
dad de la fecha inaugural, lo que 
determina. esta actividad. 
—Entonces. . . 
— E s la llegada a nuestro puerto, 
ahorita casi, de las primeras reme-
sas de muestrarios que nos viene de 
España, para exhibiy los modernos 
s muestrarios &n ^ 
UlS" j. X i l ^ que Se 
arribarán a 
Cuando V t r ^ ^ o ción nos hacia in 
t enc ión concomia ^ U 
español a esta 25 Por e' 
psta notable 
^ ^ a c t ^ ^ J 
nuevo visitan; k P"' 
más gratamente I ^ n<* 
solicitud oue Laui,><le 
g u i l a r d ^ n e a ^ 
ores m a n u t a e ^ ^ 
uniente aún, ^ , 
Mdo o t o r g ó ' ^ . ^ . P a n e ^ 
^-rtamen el r J 1 
Había l ^ a C l Z ^ une, <l« , u,-s0 BUffi 
HA SI-
PA 






es uno do los hftbitn* SUpiN 
préndente y e ^ f f ^ ^ 
el joven Director de r ^ 
dustria, quo desde L ?ercio'( 
mentes prestó todo t / r S 
eres personal, como 
interesado en este L . ® " 
eficaz y valiosa í o o ^ l 
a la realización de lo 1 
panderá las fecundas 
realidades de «na n o t m ^ 
ción Internacional en f 
"Carreño." 
E l Dr. Alfredo ^ ^ 
celosamente sabe atender a T 
teicas funciones y qu"¿stJ 
mente secunda, con un alto i 
práctico de lo que a lavida , 
cial de Cuba conviene y 1 
gestión tutelar del EjecutiT0 • 
la Secretaría de Agricultura/J 
noble y provechoso esfueno, 
ba para prestar con el Talor -U 
iniciativas y el lógico estim', j 
su presencia nuevos arrestos n' 
que tan briosamente se propusia, 
con la celebración de esta Fetúj 
Muestras de la Habana qm i 
tome, para lo sucesivo ydcu 
triunfal, puesto de honor en 
guardia de las naciones p L 
a la actividad mercantil tu i 
y pródigas enseñanzas como las ( 
ha de merecer a los elementos | 
ductores cubanos el grandioso ( 
tamen de Febrero próximo. 
Nada, sin embargo, alteran 
clona, en aquella adorable Mi 
la increíble febrilidad que ha t 
formado, como por ensalmo,; 
caserón, hasta ayer tranqn 
en perenne sesteo. 
Hoy, la vida fecunda j prom 
ra de la actividad consciente 
mina allí una insospechada 
ción que es, a nuestro pobre 
el más formidable J elocuente 
rio del pleno éxito que nos 
ver ya asegurado para la ' 
Feria Internacional do MuesW 
la Habana. Y si no, "qai tim, 
""^'poco ha de vivir, 











tó el d 
Bcichsbí 
































tén en : 
organiz; 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
J 0 T 1 Z A C I U N O F I C I A L D E V E N Í AS A L P 0 K MAYOR í COIP 
E N E L DIA D E H O Y , 24 D E E N E R O 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VENTA EN P I E 
E l mercado cotiza les siguientes pre-
cios: 
Vacuno, d e 6 ? 4 a 7 y 7 ^ 4 centavos. 
Cerda dé 9 á 11 centavos 
Lanar d o 7 y ^ a 8 y V 4 centavos. 
B9^ 
C 756 4d-24 
NOTA.—JCn las cotizaciones flel Mer« 
fado Llbrs los precios son aproxlms-
dos 7 extraoficiales, sujpetos s las fino-
(uaclones del mercado y fus^s ds la 
Bolsa. > 
MATADERO DE LUYANO 
Las resea beneficiadas en este mata-
dero se c-'tlzr.n a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a SO centavos. 
Cerda, a 34 centavos. 




Las roses beneficiadas en este mata-
dero se r jttzan a los sifrulentes precios: 
Vacuno de 24 a 30 centavos. 
Cerda, a 84 centavos. 
Aceite de oliva lata de ?3 libras 
quintal. $ 17 % 
Aceite da oemlüa de algoUOn. 
caja 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas 
Ajos la 45 mancuernas de 1S a 
Afrecho fino harinoso, qtl. . . 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroz Salgon lamo nCmero L 
quintal 
Arroz canilla semilla S. Q., qtl. 
krrox Slaro Garden nümcro L 
quintal 
Arroz SUm Carden extra, 5 y 
10 x 100 5% a 
Arroz Slam brilloso • 
Arroz Valencia legitimo, qtl. . 
Arrzo americano upo Valencia, 
quintal 
Arroz am. partido, qtl. de 2.D5 a 
Avena blanca, quintal 
Arroz refln opiimera 
Azúcar refino pnriera Herahey. 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúca rcentrifuga Providencia. 
Bacalao noruego, caja. . . . • 
Bacalao Escocia. 1-. caja. . . 
Bacalao aleta uegra, caja. . . 
Jafé Puerto Rico, quintal, de 
de 31 a • • 
Caf# Centro América, quintal. 
de 23.00 a 30-00 
Café país, quintal de 23 a. . 
Cebollas medios huacales. . 
Cebollas gallegas, huacales. . 


















Lanar, de 45 a 46 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
E l mercado sigue poco activo debido 
a la Irregularidad con que llegan los 
trer.es ganaderos de Cama^üey V Orien-
te, ya que las empresas ferrocarrileras 
no entregan el suficiente material ro-
dante para el transporte de ganado, lo 
que ha motivado una ligera alza en las 
cotizaciones. 
Los ganados de Las Villas se siguen 
pngando a buen precio, por ser los que 
llegan mas frecuente y oportunamente. 
Chícharos la, qtl de PV: • • 
Fideos país, 4 cal^ d. 20 u 
bras 
Frijoles negros pais. . ••• • 
Frijoles negros ^illa' 
t.'FriJoles negros & 
quintal. ^-^ 
Frijoles colorados largos 
rlcanos, quintal. . • • ' ' 
Frijoles colorados chicos. . 
Frijoles rayados l ^ 3 - ^ 
Frijoles rosados da uu>^ 
quintal 
Frijoles carita, qtl. 
Fri óles blancos medianos 
Frijo.es marrows europe ^ 
Garbanzos gordos si\"1 ^ 
Harina de trigo según 
saco de 6^ a. • • " ' t j. . 
Harina de maiz " ^ . . 
Heno americano, quintal< 
Jamón paleta qtl. de i ^ 
Jaitoón Pierna, qtl de | 




tercerola, quintal. Qtl. 
Manteca menos > . 
Manteca compuesta, Q | 
Mantequilla, d* " / . I 
bra. quintal de 9 ̂  a fl. 
Mantequilla 






Maíz da ios B ' * * < * 
quintal. . • • ' * . 
Maíz del país. quir£ ; 
Papas en barril. Bra. 
Papas en ^co sac • 
Papas en tercero1^- ^ 8. . 
Pimientos españo » ^ . . 
Pimientos espano e ^ ^ £ | 
Queso patagniS cr . 
Queso patagras mea a 
Sal molida • _ • de u» * J 
Sal espuma, saco espaflol*» 
^ .¿ inas « « ^ a a. • • " 
Club, 30 m!m e8p* 
sardinas caja a-
planas de 1S ^ l4.oO 
Tasajo s(ur^0aU¡„tal. • • ' ' 
Tasajo piern-i. « 3i. 
bocino b a r r ^ ^ 
Tomates esp»" 
cuartos caja- • caj» 
Puré de tomate- v09 & 
Puré da tomate- cao* 
Tomata natural 














































Cerveza; ¡Déme media fTrop 
^ e l 
fe' 
Irva 
, Prensa ABodada es la única 
el derecho de ntlllzar pa-
^'producirles. la- noticias cable-
r a s Que en este DIARIO se pu-
rá »3Í como la Información lo-
Mi 
M e ] ^ 
? 0 , 
el r , 
'Meados 
bIiquen 
cal ane en 
el mismo se inserta. 
DIARIO DE LA MARINA 
r 
Y SOBRE 
ALEMANIA DE EN 
DE 
S E G U N D A S E C C I O N 
rara cualquier reclamac ¿n en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a i is 
Teléfonos M-6 844 y M-6121, de 8 a 
11 de le mañana y de 1 a 5 a e m 
tarde. Departamento da Publlicidad 
y Circulación. 
TIPO ORO 
ci r F R I D O E S T E P R O Y E C T O L A COMISION P E R I C I A L D E 
PARIS D E A C U E R D O CON E L P R E S I D E N T E D E L R E I C H S B A I N K 
líerlr Z 1 
1 P0"" el j 
'ta,)le in« "1 
Ueg0 supi¿ 
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de la soberanía alemana y de su 
Irrestringida libertad en el manejo 
y dominio de la hacienda nacional. 
Lo6 ou.e critican los planes rela-
clrnados/con el nuevo banco, según 
1^ Nueva M o n e d a S e r á de I g u a l V a l o r Q u e e l R e n l e n m a r k 
, a PROPUESTA P A R T I C I P A C I O N E X T R A N J E R A E N E L I N D U C E 
A CREER QUE C I F R A N E S P E R A N Z A S E N E L C R E D I T O A L E M A N 
xr Qnpro 2 4 indebida influencia y tendencias ex-
b E r L I N , enero tranjera». 
nectiva de qu.e se establez- Los b»Mueros de Berlín que con-
La ^ n r o de moneda de oro se- sintieran » discutir sin informalida-
01 ü \ í ieerido la comisión perl- dea de aíBgún género los planes del 
góIí ín París, ha empezado ya a 
c!al *ar animadas discusiones en 
f rírculos bursátiles y bancarlos 
f J t a capital, aunque estos comen-
^ n f al/o anticipados por cierto. 
hian totalmente en despachos 
á m e n t e lacónicos de París que 
S e n reflejar la opinión de los 
S o s ingleses y americanos, apro-
V Z n el programa que les presen-
T e i docfor Schat. presidente del 
Tv>icbsbank. . -i 
En e.̂ pera del regreso de este ul-
ümo v del resultado que pueda^ 
ísr los actuales cambios de impre-
«innes los centros oficiales do Ber-
n se' nisgan a anticipar ulteriores 
írogresos en estas deliberaciones o 
i Dredecir qi'.e el Gobierno tendrá 
•xito en fomentar la organización 
de nuevo banco propuesto sin ayu-
da' extranjera. Este último aspecto 
del programa del doctor Schat in-
íuce a varios de los escritores de 
editoriales a observar que la parti-
cipación extranjera en el banco se-
gún ha sido propuesta, constituye 
un indicio de que vuelvan a cifrar-
se esperanzas en el crédito de Ale-
mania, a pesar del peligro que la 
presencia de capital y de autoridad 
sdministrativa extranjera sugieren 
como amenazando la disminución 
doctor Schat, según las informado 
nes publicadas por los periódicos y 
que no han sido confirmadas, pare-
cen estar de acuerdo con las líneas 
generales del programa, defirien-
do meramente en ciertos detall-es 
técnicos de la organización. 
Uno de los problemas que no ha 
sido objeto aún de maduro estudio 
es el de la disposición del "Ren-
tenmark". que funciona actualmen-
te como vanguardia del marco oro 
propuesto. Aunque se ponga en 
circulación activamente un numera-
rio en oro. se cree que el "Renten-
mark" continuará existiendo para-
lelamente a la nueva moneda du-
rante un breve espacio de tiempo, 
permitiendo gradualmente que "la 
absorba", aunque ambas tendrán 
igual valor. 
S E C O N C E D E A UNA COMPAÑIA 
L A ADMINISTRACION D E L A S MI-
NAS PRUSIANAS 
B E R L I N , enero 24. 
L a Dieta prusiana aprobó hoy un 
decreto transfiriendo la administra-
ción y explotación de las minas de 
carbón del Estado de Prusla a una 
compañía particular. 
E X I T O D E L A S NEGOCIACIONES 
I T A L O - A L E M A N A S 
C O N T I N U A E L D E S F I L E 
A N T E E L C A D A V E R D E L 
J E F E D E L S O V I E T R U S O 
REUNIDA E N E L K R E M L I M , UNA 
COMISION F U N E R A R I A . ULTIMA 
L O S D E T A L L E S D E L E N T I E R R O 
Z I N O V I E F F D I C E QUE D E B E 
S E R L O P R I M E R O CONSOLIDAR 
L A S IDEAS Q U E TENIA LENIN 
Durante todo el día y el princi-
pio de la noche de hoy milO'S de 
personas continuaron desfilando au-
to el féretro de Nicolás Lenine, Pri-
mer Comisario de los Soviets rusos, 
en la gran sala de la Casa de las 
Uniones, 
Hordas do campesinos llegaron 
hoy a esta capital de diversos pun-
toü. dirigiéndose, agrupados en de-
legaciones, desde las estaciones del 
ferrocarril al lugar on que su ama-
do Jefe yacía en camilla ardiente, a 
fin de tributarlo su último homena-
je . 
L a comisión funeraria se reunió 
tsta noche en el Kremlin, con ob-
jeto de ultimar los preparativos ne-
cesarios, para el entierro. L a comi-
sión estudió una proposición sugi-
riendo que t'O aplace la ceremonia 
de', sábado al domingo, a causa de 
las peticiones recibidas de numero-
sos comunistas y de otros admirado-
res de Lenine en el extranjero, ro-
gando que s% demorón las exequias 
mortuorias hasta qu tengan tiem-
po de llegar a Moscow. 
Hoy, por priemera vez desde la 
S E H A R A UNA N U E V A E L E C C I O N 
P R E S I D E N C I A L E N H O N D U R A S 
T E G U C I G A L P A . Honduras, ene-
ro 24. 
Mediante la intervención del 
Ministro americano en Honduras 
créese que se ha hallado un mé-
todo para poner fin al estanca-
miento político producto de las 
recientes elecciones presidencia-
les, en las cuales no se ha po-
dido escoger de una manera cla-
ra y definida al nuevo presi-
dente 
En confeiencia celebrada en la 
Legación americana a la que 
asistieron les tres candidatos pre-
sidenciales, Dr. Juan A . Arias, 
Policarpo Bonillas, liberal y el 
General Carias, conservador, se 
acordó acatar el fallo, y que nin-
guno trataría de romper el quo-
rum actual en el Congreso, lle-
gándose a una inteligencia leal 
que asegure la preservación de 
la paz en c! país . 
Se decidió en la junta, que 
otra elección presidencial debía 
llevarse a cabo inmediatamente 
por el Congreso. 
I M P O R T A N T E S D I S C U R S O S 
S O B R E E L S T A T U S P A R A 
P U E R T O R I C O E N N . Y O R K 
EN 
PROPOSITOS D[ ADQUIR 
EN LOS PUERTOS DE 10 
COS 
R A T I F I C A E L B R A S I L L O S 
C O N V E N I O S A D O P T A D O S 
E N S A N T I A G O D E C H I L E 
S E A T R I B U Y E IMPORTANCIA 
A L HECHO DE S E R E L B R A S I L 
E L PRIMERO E N R A T I F I C A R L O S 
ASE P R O P O N E A SUS D E L E G A D O S L A C O M P R A D E L O S B A R C O S 
Q U E T R A N S P O R T A N F R U T A S E N T R E N E W O R L E A N S Y C U B A 
G u a d a l a j a r a F u é O c u p a d a P o r L a s T r o p a s L e a l e s a O b r e g ó n 
CONTINUAN D E S A R R O L L A N D O S E L A S O P E R A C I O N E S C O N T R A 
V E R A C R U Z Y S E E S P E R A P R O N T O UNA REÑIDISIMA B A T A L L A 
DICE E L D E L E G A D O AMERICANO 
QUE CONTRIBUIRA A L AUMENTO 
DE L A S R E L A C I O N E S A C T U A L E S 
"AYUDAR A P U E R T O RICO E S 
AYUDAR A L AMERÍCAN1SM0,,. 
DIJERON B A R C E L O Y G U E R R A 
PIDEN L A DEFINICION D E L 
S T A T U S Y E L S U F R A G I O L A S 
M U J E R E S PUERTORRIQUEÑAS 
NUEVA Y O R K , Enero 24. 
Ayudar a Puerto Rico es ayudar 
al panamericanismo. 
Tal es la substancia do los dis-
cursos pronunciados en un almuerzo 
del Club Rolarlo en el Hotel Me 
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B E R L I N , enero 24. 
Han terminado con todo el éxito 
las revelaciones que hasta ahora se j debido las negociaciones entre Ita 
han hecho, indican que es Jmpres-
ciudlble tener una institución de 
p e í naturaleza situada dentro de 
Alemania y también exigen que en 
su junta directiva los alemanes es-
tén en mayoría a fin de proteger la 
organización económica del país de 
.Alpin, esta tarde, por Antonio R. 
™ J : l \ e - . d 6 1 J * t e , - S 0 V } ^ presidente dol Senado de 
Puerto Rico, y -Miguel Guerra Mon 
dragón, presidente do la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico. Am 
ordinarias de los diarios que cesa-
ron de publicarse durante las vaca-
clones, hicieron de nuevo su a/pari-
ción. Todas Iban orladas de negro bos son miembros de la Comisión Lo, 
11.-= y Alemania, sobre entregas en; y contenían «locuentos tributos, re- gislativa de puorto Ric0i ¿ue pre. 
materias primas y mercancías. I ta- | cuerdos y reminiscencias del PrimerLeDtó un mcmol.ial a] presidente y 
Comisarlo repletos de s impatía . ai Congreso, días pasados, suplican-
G . S. Zinovieff, Presidente de laido que se estableciese definitivamen-
!la se ha avenido bajo ciertas con-
diciones a hacer caso omiso de cier-
tos derechos que poseía siempre y 
cuando la Comisión de Reparaciones 
apruebe esa línea de conducta. 
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SANTIAGO DE CHILE, enero 24. 
E! Gabinete forfeiado r^clantemen-
te por Pedro Aguirre Cerda, que 
m Agregado a la Embajada chile-
na en Washington, renunció esta 
noche. 
?e han tomado medidas para per-
mitir qv.e el Presidenta AlessandrI 
BWza plena libertad en la elección 
n nuevo aiiniscerio. 
G R E Y P R O N U N C I A Ü N D I S -
C U R S O P A C I F I S T A 
Comisión Ejecutiva de la Terceraite el político de la lela. 
Internacional, y durante mucho tiem' "Ayudad a Puerto Rico, vo 
pa asociado íntimo do Lenine, en un i0g 
artículo sobro su muerte trata delei 
las futuras aspiraciones de los "le-
ninistas". Dice que el partido co-
munista "debo permanecer organi-
vosotros" 
hombres de negocios — exclamó 
señor Barceló—, y Puerto Rico 
Interpretará el verdadero america-
nismo al rí»sto de la América Lati-
na, dando por resultado un robusto 
L O N D R E S , Enero 24. 
E l Vizconde Grey de Falloden, en 
un discurso pronunciado en el cen-
tro riel Lr>r>dre« Comercial, en la 
tarde de hoy, declaró que Europa 
marchaba de nrevo Indudablemente 
en dirección de una guerra futura y 
que había regresado poco a poco has-
ta dedicarse otra vez a la competen-
cia de armamentos. Solicitó que se 
admitiese a Alemania en la Liga de 
las Naciones como medio de procu-
rar a Francia la seguridad que tan-
to desea. 
zado bajo uñá base iailltante'\ Com, panarnericanic5m0( i ^ T Q ¿e toda sos-
pecha." 
E l señor Barcoló pidió que los 
Estados Unidos llevasen a una con-
clusión definitiva la obra iniciada 
después de la guerra con España, 
INVESTIGACION S O B R E UN V I A -
JE DEL G E N E R A L W 0 0 D 
« a m l a . enero 24. 
El representante Tomás Confesor 
Wwnciado (1,,e P^Pondrá en la 
^slatura filipina una resolución 
ra determinar si el gobernador 
Lfonard Wood ha usado el yat-h WASHINGTON, enero 24 
tem0«t la ^ministración recien-i Albort B . Fa l l , Utgó a esta ca-
^nente para un viaje ofical de ln8-¡pital a una 'xoVa avanzada do 
gcion o para una excursión de 
L O S ARRENDAMIENTOS 
N A V A L E S DE P E T R O L E O 
la 
MUNSEY, GRAN A C A P A R A -
M R DE P E R I O D I C O S 
noche de hoy desde New Orleansj partido, que on muchas ocasiones 
e n respuesta a una estación de que del porvenir tendió, que hacer fren-
ha sido objeto por parte de la co-! le a problemas mas intrincados y 
misión senatorial quo investiga los ¡arduos que los actuales. Debemos 
urrendamienu) i para las reservas do 
petróleo de la marina. 
Se tomaron toda clase de precau 
parando el íallecimit-nto de Lenine 
c.m el do Kar l Marx, Zinovieff dice 
que el actual período es uno de ma-
yor responsabilidad- y mucho más 
complejo, poraue la revolución del 
proletariado internacional que MarXjIn(j7C5 ei enorme progroso realizado 
predicó ha empezado ya, habiendolen ia lsla en los últimos veinticinco 
años, la desaparición gradual del 
analfabetismo y el sentimiento do 
amor hacia los Estados Unidos que 
prevalecía en la isla. 
E l próximo orador, Miguel Gue-
rra Mondragón. después de citar da-
tos para hacer ver lo que se había 
progresado en' Puerto Rico durante 
el último cuarto de siglo, dijo: 
"Puerto Rico está ansioso de ele-
var el panamericanismo desde su ac-
tual status, en que no pasa de ser 
más quo un tema para artículos de 
revistas, a un puesto más elevado. 
Permitidnos servir de intérpretes 
vuestros ante la América Latina, y 
ayudadnos a formar una confrater-
nidad honrada y sincera, un pan-
-amerlcanismo fuorto y afectuoso." 
E l señor Mondragón dijo que cual-
quier malestar que pudiera advertir 
en Puerto Rico tenía que obedecer 
prlnclpalmonto al hecho de que "al-
alcanzado su primera victoria en 
uno de los mayores países del mun-
do. 
Zinovieff agrega que la primera 
aspiración de Rusia debe ser la de 
consolidar las ideas fundamentales 
de Lenine, haciendo así posible la 
unión entre las clases obreras y los 
campesinos. Su segundo ideal de-
biera ser la consol i jaclón de las 
unidades del partido con las masas 
trabajadoras no afiliadas a él, que; 
deben saber, aunque Lenine hayal 
muerto, que fel partido que creó no| 
derrochará su herencia. 
" L a tercera*', termina diciendo Zi-i 
mvieff, "debo ser <=1 ofrecer una 
debida salvaguardia a la unidad del 
WASHINGTON. Enero 24. 
L a noticia de que el BíaslKha ra-
tificado los convenios de la reciente 
conferencia celebrada en Santiago 
de Chile, será recibida con interés 
por los que se afanan por apretar 
los lazos que unen a las Repúblicas 
de los Continentes americanos, según 
ha declarado John Hays Hanmond. 
miembro de los Estados Unidos de 
la Comisión do la conferencia chile-
na. 
" E l mero hecho de que un gran 
pats. el Brasil, es el primero en ra-
tificar los convenios y el tratado de 
Santiago, es por sí solo un asunto 
de la mayor Importancia y contribui-
rá a aumentar las íntimas relacio-
nes ya existentes entre este país y 
los Estados Unidos. 
" E l tratado y l o s convenios adop 
tados en la Quinta Conferencia Pan-
Americana celebrada en Santiago el 
año pasado y hoy ratificado por el 
Brasil, se diferencia en algunos de-
talles del plan propuesto por mí en 
la segunda conferencia financiera 
panamericana celebrada en Washlng 
ton en 1920. 
" L a conferencia de Santiago ex-
tiende la Jurisdicción del arbitraje a 
los problemas políticos lo mismo qua 
comerciales, mientras que el plan 
adoptado por la conferencia finan-
ciera panamericana so limita a cues-
tiones comerciales que serán dirimi-
das por un alto tribunal de equidad 
permanente panamericano. Bste 
plan fué adoptado unánimemente 
por la conferencia de Washington. 
"Yo tengo ol convencimiento de 
que estos tratados se extenderán 
hasta incluir la extensión de los 
principios de la doctrina de Monroe. 
hasta incluir también la obligación 
de los Estados panamericanos de 
o|recer su apoyo a este país bajo los 
mismos términos y condiciones con 
que osle país ce compromete a pre-
aorvar la integridad territorial de 
los Estados latinoamericanos; o. en 
otras palabras, que este acuerdo ten-
drá que ser recíproco. Semejante 
'plan tendería a disminuir los rece-
los de los Estados panamericanos 
de que nuestro país asume una acth 
tud paternal, lo cual las naciones 
panamericanas tendrán forzosamen-
te que resentir, siendo en cierto 
grado humillaute para ellas." ' 
L O S F E D E R A L E S OCUPAN 
GUADALAJARA. 
NOGALES, Sonora. Enero 24. 
Según un despacho oficial recibi-
do hoy por el gobernador Alejo Bay. 
de Sonora, procedente del cuartel 
general militar en HermoslUo, la 
ciudad de Guadalajara, capital del 
Estado de Jalisco, fué ocupada hoy 
por las tropas fodorales mejiieanas 
al mando del general Casas y del 
general Perrera. 
impedir todas las tentativas que ten-
pan por objeto^ el romper nuestras | ^ 
das a San Juan por los Estados Uni-
dos no representan, en realidad, a 
esa nación." 
fllETM YQRr~~I - filas. E s preciso que permanezca-
aecho ro 24- cienes para Impedir Indiscreciones; tu os en una base militante bolchevi 
A Munsey ^ se .a^unció que Frank de los reportes y el Secretatrlo del que. L a muerte de Lenine debe ser 
Wk Herald'' 01?I"taiÍ0 del "New Interior, montando Inmediatamente una señal para establecer una verda 
^ "Evenlne- t v i S u n ani Globe" y ] en un automóvil salló a toda veloci-ld sra unión fraterna', una herman-
1 Ev n gr.am"' liabía com-|dad de la Estación. k a d intimamente unida entre ledos ' E í í f ^ L ^ r í S ^ S E ? RIC0 
^aría con oí " t ? A i a i l " y lo censo- I i los que son realmenta Leninistas. 
Kf. Mu""-- .af;VeninS Telegram" j D E C L A R A C I O N E S ' D E DOHRNY 
Sráeefd"CT.,COnsolidad0' í 
^ T - ^ r e c e ? * ? ? 1 and Evenin5 
I8fir nT15 ^ail" fué fundado 
™ % ^ * * ^ J * r é e se 
56,1 lo t W .-^r^83 . y enton-
¡e Ex Ue.?0^a^;*The Mail and 
fundado en 11 s^?1"658'', había 
aat^s a denomlnar oí 
tór^Jf8^ - el campo 
compra h O C R E E L E X S E C R E T A R I O F A L L S E A P L A Z A E L E N T I E R R O D E 
L E N I N WASHINGTON, enero 24. 
E . L . Doheny, magnate petrole-
ro de California, declarando hoy an-
te la comisión investigadora del Se-
nado refirió que AlL)ei't B . Fa l l 
cuando era Secretario del Interior, 
recibió del declarante un présta>no 
de $100.000 
LENINGRADO, E N V E Z D E 
P E T R O O R A D O . 
MOSCOU, Enero 24. 
A una hora avanzada de la noche 
de hoy se anunció que se había apla-
en efectivo medíante1 zado el entierro dQ Lenine del sába-
P I D E N E L SUFRAGIO. 
SAN J U A N D E P U E R T O 
Enero 24. 
L a Asociación Panamericana de 
Mujeres envió un cablegrama al pre-
sidente Coolldge pidiéndole la defi-
nición del status de Puerto Rico y 
la inclusión del sufragio feménino 
en la ley orgánica enmendada. 
C E S A N L A S N E G O C I A C I O N E S P A -
R A S O L U C I O N A R L A H U E L G A E N 
I N G L A T E R R A 
LONDRES, Enero 
Se ha llegado a una total parálisis 
en las negociaciones provocadas por 
la huelga de la Sociedad de Maqui-
nistas y Fogoneros de Locomotoras. 
Los directores de los ferrocarriles 
anunciaron esta noche que no con-
testarían a una carta enviada a ellos 
por J . Bromley, secretario de dicha 
Sociedad, informándoles que sentía 
manifestarles que la huelga debía 
continuar. 
Existe una diferencia fundamen-
tal de principios entre la referida 
Sociedad y los directorefí menciona-
RICO, • dos sobre las conclusiones de la Jun-
ta de Jornales que e'Jtos últimos se 
niegan a contradecir, aunque afir-
man que estaban dispuestos a tomar 
en cuenca casos de inconveniencias, 
injusticias u opresiones individuales 
entre los obreros si so suspendía la 
huelga. 
5n la 
CO h a e n ^ A o Cl campo 
a o ^ Ü ^ ? . ^ dos déca-
a d*1 "Daily News' 
lai* on* Ce,só de Publi 
al 
• . compró ti "New'^ork 
I9i« C'm 61 "^enlng 
^ H S ' 1 1 0 tra30 
"p0 nombre v ' u<3ando este úl-
¿ ln in« Sun" a r ^ ^ 0 el de 
toj ^ar'"Glnb c° que01 â d-
U "Sun" 6 ' s o l i d á n d o l o 
lúe tPreas ríf*11" deja nada 
^ Mr Aff' fuera del grupo in,T- «unsev. » 0Qho„. •fZ?81". eV'"vJvlinsey> a 8aber: el 
'•la. ' 43 H. Curtís, -de F i la -
B é s e n l a 
P A G I N A D I E C I S E I S 
un pagaré personal. do al domingo. 
Se dió comu fecha de la operación! También so anunció que la ciudad 
el 30 de noviembre do 1921 o mas i de Petrogrado se llamaría desde aho-
de un año antes de firmar el Se- ra en adelante Leningrado 
cretarío Fa l l el contrato arrendan-
do a Intereses de DoLeny los yaci-
mientos petrojeros navales de Ca-
lifornia, de los cuales según recor-
daron miembros de la comisión Mr. 
Doheny había declarado que espera-
ba sacar beneficios de $100.000.000. 
E L E C C I O N E S E N I T A L I A 
ROMA, enero 24. 
L a campaña electoral adquirió ma-
Mr. Doheny declaró a la coml-lTcr movimiento hoy al anunciarse 
slón, sin embargo, "que el présta-; oue S. M. »il Rey Víctor Manuel 
me no tenía ia menor relación con 
ninguna de las transaccioes subsi-
guientes"; que lo había hecho per-
sonalmente y que "en lo relativo a 
dicho préstamo no se había disenti-
do entre Mr. Fa l l y yo asuntos re-
laciiouados con contrato alguno". 
171 había firmado un decreto disol-
viendo el Parlamento y que las nue-
ces eleccíolnes se efectuarán proba-
blemente el domingo 6 de abril. 
Entre los acontecimientos del día 
figuró un movlmíentc en las filas 
comunistas y eocialistas para unirse 
"Las trasacciones mismas en el en la lucha electoral. Se dice que 
orden en que incurrieron", dijo Mr.i.'os católicos mantienen su actitud 
Doheny, "deímienten toda suposi-
ción de que han experimentado el 
menor influjo, porque yo había he-
cho un préstamo personal a un ami-
go de toda la vida". 
de no oponerse al Gobierno, sin em-
pero favorecerlo. Se tapera que va-
rios grupos del Partido Socialista 
se reúnan en jesta capital el sábado, 
día en que sug Jefes celebrarán una 
E l magnata petrolero Indicó que'conferencia a fin de hacer un es-
había prestado el dinero a Mr. F a l l fuerzo para presentar un frente só-
para permitirle aumentar sus pro 
piedades en u«a hacienda de Ne-w 
lido en las filas quo tan rolas han 
tesultado, como consecuencia del 
Méjico y que tenía el firme propósi-1 cis-ma entre los comunistas, los ma-
to de cobrarle el importe del prés-
tamo sí la salud de Mr. Fa l l con-
tinuaíMi siendo buena y que en caso 
«M1 eer necesario había pencado en 
que el ex-Secretario del Exterior se 
encargase de sus bienes en Méjico 
para poder así pagar su deuda. 
ximalistas y otras fracciones 
Los partidos del Gobierno han 
adoptado un compás de espera hasta 
no escuchar ei discurro que pronun-
ciará S is . MussolJni el 28 de ene-
ro y que será la nota fundamental i 
de la campaña fascista. 
L O S H C I O S E C O N O M I C O S O E l 
D E L A 
eL D e p a r t a m e n t o de A n u n -
c i o s E c o n ó m i c o s de e s t e 
P e r i ó d i c o P e r m a n e c e r á A b i e r -
to a l P u b l i c o H a s t a l a s D i e z 
y m e d i a de l a N o c h e , I n c l u -
yendo l o s D í a s F e s t i v o s 
L í í m m P O R T E N I E N T E R E Í 
NUMEROSOS D E S E R T O R E S R E -
B E L D E S C A E N PRISIONEROS E N 
G U A D A L A J A R A . 
WASHINGTON. Enero 2 4. 
L a Embajada mejicana, en una 
nota que dió esta noche a la publi-
cidad, refiere que un gran número 
de desertores rebeldes cayó en poder 
de las tropas del Gobierno después 
del colapso de Guadalajara. 
"Las operaciones militares contra 
Veracruz. agrega la nota, continúan 
desarrollándose, y se espera quo 
dentro de un plazo muy corto se em-
peñe una batalla en Esperanza, ob-
jetivo de las fuerzas federales. Las 
fuerzas rebeldes que atacaban Santa 
Lucrecia, Veracruz, han sido recha-
zadas en cada ocasión por las tropas 
federales.' 
"Las columnas leales, en marcha 
hacia Tampico, han llegado a San 
Luis Potosí. Una porción do este 
contingente servirá de refuerzo a las 
patrullas que se ocupan actualmente 
de mantener libre la línea del ferro-
carril do Tampico a Monterrey." 
OBREGON COMPRANDO B U Q U E S 
D E G U E R R A E N F I L A D E L F I A . 
F I L A D E L F I A , Enero 24. 
Ocho oficiales de la Marina de 
guerra mejicana del Gobierno fede 
ral, estuvieron hoy en Filadelfia a 
fin de comprar buques de guerra 
para usar contra las fuerzas navales 
de los revolucionarios dirigidos por 
De la Huerta. 
Se supo su presencia cuando cua-
tro de ellos inscribipron nombres en 
un hotel local, firmando como el ca-
pitán H. Hernández, el capitán Car-
los Ferrer y los ingenieros Liévana 
y J . M. Miranda. 
Uno de ellos, en respuesta* a pre-
guntas hechas por los periodistas, 
manifestó que estnbin desempeñan-
do una misión secreta de importan 
cía, pero absteniéndose de ampliar 
esa manifestación. 
M. O. C Chapmau. ingeniero na-
val de esta ciudad, admitió que tan-
to él como su agente en Nueva York, 
un tal señor Navarro, habían reci-
bido comunicados del Gobierno de 
Obregón solicitando informes sobre 
los destróyers disponibles que exis-
tían en este país. 
Al interrogársele acerca de dón-
de podrían encontrarse destróyers 
disponibles, Mr. Chapman repuso 
que acaso hubiera algunos en Nue-
va York, pues no creía que ningún 
arsenal particular do Filadelfia tu-
viese buques do esa clase que pudie-
ra poner en condiciones en un corto 
espacio de tiempo. Indicó que varios 
de los destróyers vendidos por el 
Gobierno y que hacen el tráfico de 
frutas entre Nueva Orleáns y Cuba 
por cuenta de intereses particulares, 
podían convertirse rápidamente en 
unidades para usos de ofensiva na-
val. Agregó quo no había visto a los 
oficiales mejicanos auo se hallaban 
aquí hoy, pero al contestar a una 
pregunta relacionada con una posi-
ble cita con ellos en un futuro no 
lejano, dijo que "cualquier cosa po-
día ocurrir mañana". 
Alejo Bay, anunció hoy que en u b 
mensaje que recibió esta noche dei 
presidente Obregón, se desmentían 
las noticias indicando que el ejérci-
to rebelde al mando de Estrada se 
.había apoderado de Celaya, impor 
tanto centro ferroviario. Según ma-
nifestaciones del gobernador Bay, el 
presidente Obregón envió un despa-
cno desde Celaya mismo. 
S E CONFIRMA L A TOMA D E GUA-
DALAJARA POR LOS F E D E R A L E S . 
MEJICO, D. F . , Enero 24. 
E l ministro del Interior, señor Co-
lenguina, ha hecho publicar hoy una 
nota manitestando que Guadalajara 
ha sido ocupada por las fuerzas fe-
derales balo el mando de los genera-
les J . Perrelras x Heriberto Casas, 
quienes marcharon contra dicha po-
blación desde Excinalón y Nayarta, 
sin hallar un solo rebelde en la ciu-
dad tomada. 
S E D E S M I E N T E L A OCUPACION 
D E C E L A Y A POR L O S R E B E L D E S . 
NOGALES. Sonora. Enero 24. 
E l gobernador de Sonora, general i can una protoccion mutua 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A P I C C 
D E L "DIARIO D E L A MARINA' 
E N E R O 24 1934. 
CIUDAD D E M E J I C O : — E l De-
partamento do la Guerra ha nega-
do la existencia de informes oficia-
les sobro la toma de Guadalajara. 
Mn afirmar ni negar la certeza da 
dicha noticia. Se dijo qué el Gene-
ral José María Ferreira que última 
mente estaba en Mazitlan, mientras 
érJcriberlo Casas se quedaba en Te-
pie, habiendo entrado en Guada'aja-
ra por el Oeste, siendo estas las úl-
timas noticias sobre el asunto. 
L a lista da los extranjeros acu-
sados de mezclarse en los asunto? 
po'íticos mejicanos, partlciuarmente 
an lo que se relación.! con el movi-
viento que encabeza el señor Adol-
fo de la Hutrt i , h i sido enviada 
por el Departamento del inltjrior al 
señor Presidente par i que se teme 
la acción da expulsao del país, de 
acuerdo con el articulo 33 de la 
Constitución. Numcrosos^es-pañoles 
'están incluidos en esa lista, espe-
cialmente los propietarios de gran-
des extensiones de terreno en Pue-
hla, según los rumores que circu-
lan. Las promesas hechas por el se-
ñor de la Huerta de que si triunfa 
el Gobierno revolucionario dará pie-
úa protección a los propietario? de 
tierras, restaurándolas al estado an-
teTior |al De3reto dldtribuyéndolas 
bajo la legislación agraria se dice 
ha originado la fuerte corriente de 
simpatía quo existe entre esos ele-
mentos hacia la revxdución. 
E n la sesión celebrada esta tarde 
por los senadores y diputados, reinó 
una gran excitación, a consecuencia 
del asesinato alevosísimo perpetrado 
ayer en el senador Francisco Field 
Jurado, del Estado de Campeche, a 
manos de asesinos que aun no se 
han podido identificar, cuando se di-
rigía a su easa. Los legisladores, en 
sus discursos, acusan lerminante-
mente a los laboristas radicales del 
crimen, habiendo atacado también al 
diputado señor Luis Molrones, que 
recientemente, en un discurso, pidió 
que se tomara "acción directa" con-
tra los legisladores que secretamen-
te estaban de acuerdo con la revo-
lución, mientras permanecían en la 
capital al amparo de las garantías 
del Gobierno federal. 
E l presidente Obregón ha telegra-
fiado diciendo que debe precederse 
al rápido castigo de los culpables y 
que se ofrezca a los legisladores ple-
na protección contra estos atenta-
dos, pidiendo que exista unión en-
tre los grupos de la Administración 
y de la oporición para que se ofrez-
SE ASEGURA QUE SUECIA 
NO SALDRA DE L A L I G A 
DE L A S NACIONES 
GINEBRA, Enero 24. 
Los altos dignatarios de la Liga 
de Naciones calificaron hoy de bur-
damente ridículos los rumores in-
dicando que Suecla se propone re-
tirarse de la Liga de Naciones. 
Añadieron dichos funcionarios que 
M. Hjalmar Branting Presidente del 
Consejo Sueco, se halla en contacto 
diarlo con la Secretaría de la Liga 
y que no ha llegado a Ginebra la má? 
remota Insinuación Indicando que 
Suecia piense abandonarla. 
E l i VIZCONDE C E C I L D E J A R A 
P R O B A B L E M E N T E D E R E P R E -
SENTAR A I N G L A T E R R A EN LA 
L I G A D E L A S NACIONES 
GINEBRA, Enero 24 . 
Todos los indicios permiten con-
siderar como perspectiva casi cier-
ta, que el Vizconde Cedí de Cher-
wood. conocido antes por Lord Ro-
bert Cecil, no continuará represen-
tando a la Gran Bretaña en el Con-
sejo de la Liga de Naciones. Como 
era el leader conocido de ese cuer-
po deliberativo, su ausencia será 
muy sentida en las futuras delibe-
raciones. 
L a cuestión de la representación 
de Inglaterra en el consejo se con-
sidera como de primordial importan-
cia y Sir Eric Drummond, Secreta-
rio General de la L i g ^ saldrá para 
Londres con objeto de consultar con 
j j el Premier McDonald-
L a organización de la Liga parece 
WASHINGTON A L DIA 
— E . L . Doheny, operador petrole-
ro de California le dijo a la comi-
sión del Senado que enf noviembre 
do 1921 le había prestado a Albort 
Fal l $100.000 
— L a s autoridades han empezado 
a poner en práctica una proposición 
para formar un sindicato bancario 
que \allvie el crédito del Noroeste. 
—Ordenes se han expedido que. 
evenlualmente, retirarán a todos los 
barcos americanos de aguas mejica-
nas, como resultado de haberse 1p-
vanlado el bloqueo do Tampico. 
DOS N U E V O S N O M ^ 
E N I N G L A T E R R A 
LONDRES. Enero 24. 
E n la tarde de hoy se anunció en 
esta capital que Frank Hodges. se-
cretarlo de la Asociación de Mine-
ros, ha sido nombrado lord civil del 
Almirantazgo, y Harry Gosling, pre-
sidente de la . Asociación Nacional 
de Obreros de Transportes, ministro 
do Tráfico. 
temer que el nuevo gobierno britá-
nico someta demasiados problemas 
m ernacionales a la Liga para que 
ésta os solucione, y se considera 
probable que SIr Eric Drummond 
aconseje a Mr. McDonald que proce-
da con lentitud y mesura pues las 
labores de la liga aumentan cont'-
nuamenle y no serí ni oportuno ni 
conveniente el sobrecargarla de ellas 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 de 1 9 2 4 
d e s u L a l o D o m í n g u e z D a r á M a ñ a n a l a M e j o r P e l e a 
E n O r i e n t a l P a r k se B a t e n N u e v a m e n t e los J u v e n i l e s 
E L C H A T O L A R R U S C A I N Y 
A C A B A R O N C O N B E N I T 1 N 
N A V A R R E T E 
Y G O M E Z 
E N E L P A R T I D O E S T E L A R 
E m b a r c a h o y e l p o p u l a r d e l a n t e r o a p r e s t a r s e r v i c i o m i l i t a r e n l a 
p a t r i a d e sus a m o r e s . — A g u i a r y L o r e n z o se q u e d a r o n e n 1 6 p a r a 
2 5 e n e l d e cor t inas a r r i b a . 
Se hizo notar la nocho de ayer 
frente a l fino gris del asfalto en el 
Nuevo F r o n t ó n por dos aspectos de-
terminantes . Uno f u é l a pelota, la 
c iase de pelota pamplonaria que se 
j u g ó por el Inmenso Chato L a r r u s -
c a í n y su c o m p a ñ e r o el maestro Na-
vurrete , y el otro por la cantidad 
de tur is tas que l lenaban l a casi to-
ta l idad de las localidades. P o r cier-
to que el i n t é r p r e t e de l a casa, el 
amigo F i n c a s t l e , no cesaba de aten-
der a los h u é s p e d e s con su d e l i c a - j l a pr imera quinie la y sus boletos ee 
ban flojones, y aunque jugaron Dien, 
no hic ieron todo lo que ellos dan de 
si casi s iempre que juegan herma-
nados sobre el asfalto. Lorenzo , en-
cogiendo y est irando su.s piernas 
con movimientos a c o r d e ó n i c o s , y -al 
Crio l lo corriendo por toda la can-
cha como un l indo m a l t é s . hicieron 
í)Oca cosa, aunque no por eso deja-
ron de rea l i zar buenas jugadas y 
ser aplaudidos. 
E c h e v e r r í a ( B e n i t í n ) cargo con 
Siguen los 
el Primer 
da c o r t e s a n í a de hombre do t rack; 
de experto que siempre l lega en 
buen lugar cuando entra en la recta 
f ina l , pero que al l legar a l a casa 
club se le acaba la gasolina a su 
favorito. F incas t lo es as í y vive m á s 
feliz qu,e Pancho Manteca, el cé l e -
bre mul t imi l lonar io vueltabajero. 
E l p ú b l i c o t r i b u t ó un sonado 
aplauso a l Chato cuando é s t e ter-
m i n ó su faena y se d i r i g í a a la du-
c h a , pues hoy embarca para E s p a -
fia donde p r e s t a r á eus servicios en 
el e j é r c i t o por el tiempo que le de-
t e r m i n a la ley de reclutamiento. Por 
ahora deja de ser pelotari para con-
vert irse en mi l i tar , esperando estar 
de regreso para jul io o agosto. 
E l Chato j u g ó ese partido (el es-
t e lar ) a c o m p a ñ a d o por el maestro 
Navarre te en los cuadros de reta-
guardia , teniendo de oponentes a 
B e n i t í n ( E c h e v e r r í a ; y G ó m e z (el 
Hombre F l y ) . E n la arrancada se 
fueron delante los blancos d e s p u é s 
do Igualar en 1, y estando en el 9 
volvieron a -empatar; pero de ese 
c a r t ó n s í ,que se distanciaron de los 
azules al extremo do ponerse en 24 
por 10 y acabaron en 30 por 14. E l 
que m á s flojo estuvo de los cuatro 
f u é G ó m e z , el "Hombre F l y " ; apa-
r e c í a mal colocado, p i f i ó n y con to-
do el a l m i d ó n c a í d o , a lo que tam-
b i é n c o n t r i b u y ó la labor de B e n i t í n , 
casi en tan a l terada y mala forma 
como la de su c o m p a ñ e r o . Caso r a -
ro en este par de preciosidades ( B e -
n i t í n y G ó m e z ) que s iempre j u e g i n 
primores , pero anoche t e n í a n el san-
to vu.elto de espaldas. E s e fué el mo-
tivo y no otro. 
pagaron a $6.15. 
Hoy no hay í u n c i ó n por ser "des-
canslng day". 
G u l l l o n n o P I . 
N U E V O F R O N T O N 
$ 3 0 6 1 
L O S PAGK>9 •í)E A Y E K 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
M A L L A G A R A Y y V E G A . Llevaban 62 
boletos. 
l o s azlcs eran Aguiar y Lorenzo; se 
quedaron en 1C tantos y llevaban 59 
boletos que se bubicran pagado a $3.78 
P r w a c r a Q u i n i e l a 
E C H E V E R R I A $6.15 
Ttos. Btoa. Dvac, 
A G I 3 I L A R Y L O R E N Z O , F L O J O S 
E n t i de cortinas a r r i b a sal ieron 
a buscar el vellocino dos parejas , 
una integrada por Mal iagaray y V e -
ga, y la otra por A g u i a r y Lorenzo . 
Tanto el Criol lo de A l e j a n d r í a co-
mo su W c í o el "Hombre F l y " esta 
E C H E V E R R I A . . . 6 
Larruscaín 0 
GutiCrrez 0 
Irigoycn Menor . . . 5 













1 8 78 
$ 3 . 4 3 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
L A R R U S C A I N y N A V A R R E T E . L leva-
ban 149 boletoá . 
Los azules eran Echeverría y Gómez; 
se quedaron en 14 tantos y llevaban 
i;f6 boletos que se hubieran pagado a 
11.01. 
Segunda Q u i n i e l a 
J U A R I S T I $ 3 . 7 1 
Ttos. Btos. Dvac. 
JÜAR1STI . 6 177 
Mil lán 1 ,138 
Goenaga 1 167 
Arnedlllo Menor . . 2 81 
Ortiz. . 3 113 









(Records y poroentaffes fle los playera 
en el a r a n Premio Invernal, oompUados 
por "Peter") 
E S T A D O A C T U A L D E L O S C L U B S 
H . S . A . G i P . E . Ave. 
"Leones" del Habana en 
Lugar con dos Victorias 
Sobre sus Fuertes Rivales 
L o s a z u l e s d e l " A l m e n d a r e s " e m p a t a r o n tres v e c e s l a a n o t a c i ó n , pe-
r o c o m o no s o n p e r r o s que s i g u e n a su d u e ñ o , p a s m a r o n e n el 
n o v e n o i n n i n g y p e r d i e r o n u n j u e g o m á s . — P a p o q u e r i e n d o r o -
b a r s e e l h o m e . 
XCíi 
n o 
5 F i i r / o 
a 
L A I N C A P A C I D A D D E D A W S 9 N < ¡ ( W 
G R A N D S O N M O T I V O Ü N M — R [ 









B A T T I N O D E L O S C L U B S 
V b . C . H . 
Habana >, 65 13 22 
Santa Clara . . ;.. . 102 19 34 





r i E L D I N G D E L O S C L U B S 
O. A . E . Ave. 
Santa Clara 78 30 4 
Almendareá . . . . . . 78 39 f 
Habana 61 24 ( 
B A T T I N O I N D I V I D U A L 
Vb. C . H . 
Ryan, H 1 o 1 
Euhr, A 2 0 2 
Fernández, A . . ,, . 1 o 1 
D . Brown, H . . . . 4 1 3 
Ross, H 3 0 2 
Jacinto, H 5 0 3 
MayarI, Se 12 3 7 
Warfleld, Se. . . . 13 4 6 
Moore, Se 11 3 5 
BIschoff. H 7 2 3 
Mesa, Se 12 3 5 
Charleston, Se. . . , 5 0 2 
Marsans, A 5 0 2 
Ríos, So 5 1 2 
Lundy, A 13 1 5 
Dreke, A «i 13 1 5 
Krueger, A , . ¿ . . 11 1 4 
Thomas, H . . . . . 9 2 3 
Portuondo, H . . . . 7 1 2 
Douglas, Se , 1 1 2 3 
Baró, H 8 1 2 
Jiménez, A . 8 1 2 
Rojo, Se 8 1 2 
Dressen, A 13 1 3 
Lloyd, H , 5 1 1 
Papo, H 6 1 1 
Torriente, A . . . . 6 2 1 
Guerra, H 7 4 1 
Joseíto , A . . ., . , 7 0 1 
E , Brown, A . . . ., 13 1 1 
Fabré, A . . . . . 1 1 0 
Holland, Se. . . . 3 1 0 
Méndez, So 1 0 0 
Cueto, H 2 0 -0 
Fitzsimmons, H . . . 1 0 0; 
Potty, X 2 0 0 
Winter, A 5 0 0 
Marcelle, Se. . . . 9 1 0 












































C O N F L I C T O E N L O S | L 0 S M U C H A C H O S D E L " J A - e l P R O X I M O L U N E S S É 
P A T I N A J E S O L I M P I C O S C O M I N O " G A N A R O N E N E L C E L E B R A R A N C A R R E R A S 
I N N I N G D E R E C O G E R 
L O S B A T E S 
C H A M O U N I X , Francia, enero 24. 
Haij surgido graves diferencias en 
las carreras de patines ol ímpicas, en las 
Que se encuentran mezclados los ame-
ricanos, ciuiones a juzgar por las apa-
riencias de la s i tuación esta noche, aca-
so no tomen parte en las carreras de 
velocidad del sábado. 
Se ha provocado una controversia so-
bre la concesión de un distintivo más 
de entrenador para uso de Clarence 
Carman, ciclista profesional americano; 
Wll l lam Taylor, el manager del team 
de los Estados Unidos, insiste que se 
permita a Carman actuar de entrena-
dor durante los . juegos. L a Comisión 
Olímpica Francesa ha rehusado el per-
miso y la cuestión no se habla solu-
cionado todavía al llegar la noche de 
hoy. 
M E N D 0 D E R R O T A A C A R D E N 
J I M E N E Z H I Z O L A C A R R E R A D E 
L A V I C T O R I A C O N U N M A G N I F I C O 
R U N M N G 
P A T T E R S O N , N . J . , enero 24. 
Jlmmy Mondo, do Filadelfia, demostró 
b u superioridad sobre Spencer Gardner, 
de Newport, R . I . , en el cuartel local 
durante un match a diez rounds efectua-
do hoy, según la opinión expresada por 
los cronistas deportivos de la localidad. 
Mendo hizo un final muy duro. 
Ray Neuman, de Jersey City, batió de-
cisivamente a Mike Burke, de New York, 
en otro encuentro muy reñido y veloz 
también a 10 rounds. *" 
E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
!•) w tm » : t»; ••< 
E l f a n á t i c o m á s ' a lmendains ta 
n n 
£ 1 p l a y e r m á s p o p u l a r . 
w M m m K 
E l p l a y e r m á s ú t i l a s n C l n b 
Kí ;•; .•; m, 
F i r m a . 
«i as 
M a n d e este c u p ó n a l a S e c -
c i ó n d e S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R Í N A . 
E l domingo tuvo efecto el anun-
ciado juego entre los clubs J e s ú s 
J e l Monte Sport y Jacoralno Sport, 
rcKultando u,n juego de mucho Inte-
r é s has ta el ú l t i m o momento en que 
lr,is muchachos del Jacomlno anota-
r o n l a c a r r e r a de la ganancia por un 
m a g n í f i c o corr ing de A . J i m é n e z , so-
bresaliendo por su batt lng Amador , 
C i d r o n y "Baby que d l ó un h o m é runs 
y al campo el p i tching de Reguera 
que d o m i n ó en los momentos de m á s 
peligro para su club. 
V é a s e el scorer: 
J e s ú s del Monte 
V , C . H . O. A. E . 
L a n z a n , rf. . 
N ú f i e z , If. . . 
R o d r í g u e z , cf, 
Arango , p. . 
Caírti l lo, I b . . 
F e r n á n d e z , ss. 
B a t i s t a , 2b. . 
M o i s é s , 3b'. . 
Mant i l la , c. . 





















L a d i recc ión de Oriental Park 
e x p i d i ó ayer tarde una nota 
anunciando oficialmente la cele-
b r a c i ó n de carreras c' p r ó x i m o 
lunes, 2 8 del corriente, declarado 
d í a de Fiesta Nacional para fes-
tejar l a fecha del nacimiento del 
A p ó s t o l de la patria cubana, 
J o s é Mart í . 
Los handicappers de Oriental 
Park , a l ser expedida por l a di-
l e c c i ó n de la pista la nota ofi-
ciosa que arriba aparece, han co-
menzado a laborar en la confec-
c i ó n de un selecto y atractivo 
programa h í p i c o para la f u n c i ó n 
extraordinaria, que h a de resul-
tar un brillante éx i to sportivo y 
social dado el carácter patr ió t i co 
de la s i m p á t i c a fiesta que en ese 
día se solemniza. 
8 4 
Jacomino 
V. C . H . O. A . E 
V á z q u e z , ss. . 
J i m é n e z , I b . 
Amador , 3h. , 
Cardoso, cf. . 
I iosque, If. . , 
C idron , c. . . 
Baby . rf. . . 
Victorino, 2b. 
í l t g u e r a , p. , 











L O H N A N Y $ ! K ! P E L E A R A N 
E L 3 1 
M I N N E A P O L I S . enero 2». 
Joe Lohnan, de Toledo, O . , peso com-
pleto ligero, tendrá un encuentro con 
Battllng Siki, el senegalés , a 10 rounds 
que se e fectuará en esta cludád el 31 
•de enero. 
E M O C I O N A D O 
Habana. 23 de enero de 1924. 
Señor Cronista de Sport dél D I A R I O 
D E L.A M A R I N A . 
Sefior: 
Recabo de su acostumbrada amabili-
dad siempre que ello no le ocasione 
W perjuicio, le diera publicidad en la Sec-
n 
Totales . . . 38 8 12 27 
A n o t a c i ó n por entradas: 
7 3 
.7 del Monte 
Jacomino . 
001 030 030—7 
020 032 001—8 
R e s u m e n : 
Home r u n s : Baby. 
<rhree base hite: Amador , V á z q u e z 
T w o base kfts: Requera , Amador! 
Arango. 
Basee í i o r bolas: Arango S; Regue-
r a 1. 
Bases robadas: Cidron , J i m é n e z 
Amador . 
S t r u k out: Arango 2; Reguera 5. 
T i e m p o : ^ horas 10 minutos. 
Ü m p i r e s : E . L u j á n , home; Mart l -
Pan, bases. 
Scorer: L o m a ñ a . 
X o t a : — E l domingo, San J o s é y 
Jacomino. 
ción a su cargo del resultado del juego 
verificado el domingo próximo pasudo 
en el pueblo de Güira de Melena, con 
la novena de dicha localidad y los Leo-
pardos B ó m b e n l e s de la Habana, én que 
por una emocifln del Umplre dé baSes 
en la novena entrada declaró safe a un 
bateador que al llegar a terrera hase 
fué cargado por el capitán de dlchd 
team, por haber éste dado un tribey, em-
patando con ello el desaf ío; por lo qué 
con dicha decisión quedó el desafio en 
la forma que a continuación »e expresa: 
Güira . . . .. ^ 011 100 002—6 
Bomberos . . . . 001 110 010—4 
Calixto Romero. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S 
Enero. 19.—Habana 8: Santa Clara 
" . 20.—S. Clara 9; Almendares 
23.—ñ. Clara 3; Almendares 
" 2 4.—Habana 5; Almendares • 
Los "cachorPitos" del Habana se ano-
taron su segunda victoria consecutiva 
en la tarde de ayer, después de haber 
empatado tres veces la anotación los 
azules del trabuco almendarlno. 
Los rojos en todos los momentos lle-
varon la ventaja en el match, poro, tan 
pronto como Jes cristalizaba una carrera, 
venían detrás sus contrarios y también 
la hac ían . E n el primer acto los rojos 
abrieron con dos carreras y los azules 
hicieron otras tantos; en la sexta hi-
cieron una los colorados y los azules 
no pudieron repetir en la misma entra-
da, pero en la siguiente, que fal ló su 
rival, hicieron una y empataron; lue-
go hacen otra los leones y los alacra-
nes también hicieron lo mismo en la 
octava entrada, y por último, en el in-
ning de recoger los bates hicieron otra 
más los cunillltas y as í se quedó el 
juego, pues se demostró claramente que 
él "Almendares" no es perro que sigue 
a su dueño. 
I . A S C A R R E R A S R O J A S 
L a s dos primeras carreras de los ha-
baniatas fueron producto de una base 
por bolas dada a Thomas, un fiélder's 
cholee cometido por Lundy con batazo 
de Baró y un hit de don Brown. Lundy 
debió de tirar a primera y sacar el out 
del bateador sin Importarle la c a r r ó n 
del que estaba en tercera, pero a la ho-
ra de hacerlo le fa l tó materia gris y 
metió el delicado pie, provocando con 
ello una carrera. 
L a tercera carrera la hizo Guerra que 
también se embasó por base por bolas, 
fué a segunda por sacrlfice de Lloyd y 
a tercera por bola ocupada en sacar 
en la Inicial a Papo. Joseíto parece que 
entonces tuvo intenciones de pasar a la 
primera a BIschoff, t>ero la "batería" 
que actuaba, parece 'que no compartió 
su idea y determinaron no hacerlo, y al 
segundo striké* que le pasan por la go-
ma al catcher ruso americanizado, saca 
la pelota de l ínea de pica y vete por 
tercera base, yéndose a meter la bola 
debajo de los banqultos que hay en de-
rredor dé la cerquita dél left y mientras 
Dreke se entretuvo en sacarla de allí 
el bateador l legó hasta tercera y Mar-
celino entró en home a pasós contados. 
Xo se dejará de criticar a Joseí to por 
la jugada; es casi seguro que hay fanáti -
coos que sostengan que debió haber pa-
sado a BIschoff para después trabajar a 
Ross. E l otro día hizo' algo parecid..-
a esto que decimos y como le salió mal 
la jugada so buscó el odio de los fa-
nát icos . 
L a penúl t ima carrera fué hecha tam-
bién por Marcelino que l legó a primera 
por basé por bolas. Tres de I p s ca-
rreras hechas por el Habana fueron 
producto de otras tantos pasea libres 
dados por los pitchers, de manera qu<? 
ellos son los responsables de 14 pér-
dida del juego. Y la ú l t ima carrert., la 
de ía ganancia la hizo "Bicho Rojo" 
dando una l ínea estupenda por el cen-
ter de hit, fué a segunda por sacrifico 
de Ross y anotó con hit de Thomas tam-
mas también por el territorio de Eddle 
Brown. 
Z,AS C A R R S R A S D E LOS A Z U L E S 
De las dos dél primer inning. In pri-
mera fué hecha a fuérza de leña: hit 
de Dreke al left y two bagger de Dres-
teó de rolling por tercera. L a úl t ima 
carrera fué limpieclta: un two bagger 
de Krueger al left y un hit rts For-
m'indez que bateó en lugar de Paimeru. 
E n este mismo acto Jiménez dló el ba-
taao más largo de la tarde con el cual 
Thonlas realizó la mejor jugada del día. 
A pesur de todo, la dirección del Ha-
bana pareció más deficiente que la dol 
"Almendares". E n el quinto acto el 
pitcher Ross fué obsequiado con un pase 
libre a la primera y se le mandó a ro-
bar la segunda y allí fué out de Krue-
ger a Lundy; después Thomas dió hit y 
Portuondo two bagger y no hubo ca-
rrera porque Baró fué out en fly a se-
gunda y Don Brown de Jiménez a Jo-
s e í t o . 
Y en el octavo Inning (conste que no 
estal^i coachando en tercera Baró) P a -
po quiso robarBe él honíe tocándole ba-
téar a BIschoff. 
Pero vean lo que son las cosas del 
base ball: Ese mismo bateador que no 
pudo batear en el octavo Inning por la 
marfilada de Papo (o de quien lo haya 
mandado a correr) resul tó que fué lo 
que provocó la victoria del juego, pues 
BIschoff en la entrarla siguiente inició 
con hit y fué quien hizo la carrera de 
la victoria. 
E s lo que diría un currillo: "Suerte 
que tié uno". 
F E T E R . 
E l F i n a l i s t a h i j o de S t a l w a r t lo m e t i e r o n por la 
una ta 
^ n g u i ó l l e v a n d o ' a l ' " l PM' 
de l d e s a s é V a victo* 
t a . H . C . B a s c h f u é e l e l ec tr i c ' s ta de urn¡ÍarP/rte .Peor 
de $ 2 3 9 . 1 0 . A r t u r o P i c k e n s , e d i s t i n g u i d ^ 
a los dos f a v o n i o s que e s c a p a r o n del desastre - 1 pí i ^ 4 
E a t o n e s t E D i d e s c o n o c i d o e n c i m a del f n l 11 ^rqniiL e n c i m a de l C o l . Pat . 
H A B A N A 
V . C . 
Thomas, If 4 1 
Portuondo, 3b. . . , 5 0 
Baró, cf. . . . . . 4 1 
D. Brown, rf . . . . 3 0 
Guerra, I b . . . . . 2 
H . O. A . E . 
Lloyd, ss . • . . 
E . González, 2b, 
BIschoff, c. . . 
Fitzsimmons, p. 
Ross, p. . . . 
Totales 30 5 10 27 13 4 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O. A . E . 
Júpiter Pluvioso no estorbó la cele-
bración de la fiesta hípica de ayer en 
Oriental Park, pero frecuentes descar-
gas de corriente e léctr ica fueron la n-j-
ta sensacional de la tarde, con especia-
lidad el primer episodio de muy jugoso 
dlvidondu para los escasos mortales que 
se aventuraron con I I . C . Busch. y en 
la quinta con Uld Rose. Solo dos favo-
ritas, Kendail y Miss Margaret, en la 
Pfgunda y tercera respectivamente, se 
dieron para los "expertos". 
Jai'obcan fué hecho favorito en la sex-
ta que l levó a bastante buen grupo ai 
post, pero se dió en esta el éxi to ines-
perado de do) Pat, seguido por Black 
Baby y Jacobean. E l tantas veess í.bo-
rrevido Eaton tuvo esta vez la noción 
de Imitar a los que habían triunfado en 
otros turnos, sacando su monta por la 
parte exterior a la hora buena y, afe-
rrándose al puesto de honor, ganó ante 
el asombro de los que creyeron a Jaco-
bean el SegU!.0 
f'eurado bien en i j n , Por ^ 
Gtanneman Piloteo etai 
"era a oíd ftose en l ^ ^ 
lantarse en el fllti! Par, 
- a n o . d é s p r ^ r ; ^ 
BU mayo"a agotado, Z * ^ 





B A S K E T B A L L 
Ante una concurrencia bastante nu-
merosa tuvieron lugar anteanoche los 
tres Juegos anunciados, en opción al 
champion nacional intercoleglal. 
Los vencedores fueron: "Gran Anti-
11a" 10 x G "Instituto"; "UniverBidad" 
41 x 15 "Escuela Normal" y "Casado" 
16 x í» "Manrique de Lara" . 
E l estado del campeonato es: 
J . a . F. Ave. 
Universidad 2 2 0 1000 
Instituto 2 1 1 500 
Gran Antl l la . . . . 2 1 1 500 
Casado. . . . . . 2 1 1 500 
Manrique de L a r a . . 2 1 1 500 
Escuela Normal. . . 2 0 2 000 
He aquí los scores: 
O R A N A N T I L L A 
Field. Foul 
goals. goaln. F o u I b . 
Dreke, If . . 
Dressen, 3b. 
E . Brown, cf. 
Lundy, ss . . 
Torriente, rf . 
Hcnry, I b . . 
Jiménez, 2b. . , 
Krueger, c. . . , . 4 
Fuhr, p. 2 
J . Rodríguez, I b . . 4 
Marsans, x 1 
Fabré, xx. . . . . . 0 
Palmero, p 0 
Fernández, xxx. . . 1 
Boada, p 0 
— G. 















J . L . Azqueta, F . 
O. Longa, F . . 
A. Guerra, C . . 
E . FoWler, G . . 
Vélia, Q. . . 
Lancís. C . . 








I N S T I T U T O 
Fie ld Fo-ul 
goals. goals. Fouls. 
Totales . . . 40 4 12 27 15 4 
Anotac ión por entradas 
Habana 200 001 011—5 
Almendares . . . . 200 000 110—4 
S U M A R I O 
Three base hits: Bischoff. Two ba-
se hits: Portuondo: Marsans; Krueger. 
Sacrifice hits: Lloyd; Ross . Double 
plays: Rodríguez a Lundy a Rodrí-
guez; Lloyd a González a Guerra; Dre-
ssen. Struck outs: Fuhr 1; Fitzs im-
mons 0; Ross 2; Palmero 0; Boada. 
Bases on balls: F u h r 5; Fitzsimmons 
0; Roes 0; Palmero 1; Boada, 0. Pas-
sed balls Krueger. Wllds: Ross. T i -
me 2 horas 15 minutos. Umpires: Gon-
sen a l right; la segunda carrera no hu- ( z¿iez (home) Magrlñat (bases). Seo 
blera cristalizado de no haber cometido 
Marcelino un error cuando con hombrea 
en tercera y primera, Torriente bateó 
para Papo y éste acepta y tira a Lloyd 
quien devuelve a Marcelo para hacer 
el double-play, pero a éste se le cae la 
pelota. 
E n el sépt imo Marsans inició el in-
ning bateando de emergente por Fuhr 
y dló un two bagger al left y en pre-
mio a su hañaza se le sus t i tuyó en el 
corring por Fabré como si el hombro 
fuera cojo, y és te entró en home al ba-
tear do hit Dreke. Dressen fué mandado 
al sacrificio a pesar de haber demos-
trado ya quo no es un tocador de bola 
eficiente y ya lo había demostrado en 
.ese iuego en el quinto inning levantan-
do un fly para Portuondo cuando trató 
de sacrificarse, pero la dirección del 
team tzul no oye consejo y sigue en s j 
empeño de tener a Dressen en segunda 
puesto. Pues bien, con Üreke en pri-
mera Dressen trató de adelantarlo y 
lo que hizo fué forzarlo en segunda y 
para acabar completo, fué el bateador 
el segundo out del inning sorprendido 
entre tercera y home cuando Lundy ba-
rer: Hilario Fránquiz . 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a FMtzslmmons 3 en 1/3 y 48 veces; a 
Fuhr 6 en G y 24 veces. 
x bateó por F u h r en el s épt imo . 
xx corrió pur Marsans en el sép-
timo. 
xxx bateó por Palmero en el octavo. 
P. Núñez, F . 
J . Weber, F . 
Galiana, C . . 
A. Maurl, G . 
J . • Pérez, G . . 
Jiménez. G . , 
A. Abello, G . 








S E G U N D O J U E G O 
U N I V E R S I D A D 
Flcld. Fou l 
goals. goals. Fouls. 
Freiré, F . . . 
Masvidal, F . . 
J . Aguayo, C . . 
M. Escalona, G . 
Flgarola. G . . 
Rosende, F . . 








a sus tenedores de 
W jockey j . Kesstlo„ ' 
Minnle Mack en *** 
Una suspensión de o i n ^ Z V 
obedecer en el Po8t al 8 ^ f «* 
E n el primer turno del proKran, 
dicado a un grupo de ejenp^1'-
no habían ganado en esta teñí" a ^ 
dió una descarga "eléctrica" ^ I 
Inesperado éxito de H. c B 
compensó a los pocos" qu¿ 
ron a jugarle con la bonita ^ 
$239. 40 por cada dos pesos en Ta Z * 
E l segundo puesto fué para ScaJer 
el tercero para Ponce. April rtni.' 
uno de los muchos favoritos de 2 
que" quo se han dejado sentir «, T 
días . ttU* 
Kendail y Hilloro compartieron, 
igual cotización el favoritismo di u 
segunda, que correspondió al pnm,,, 
en muy apretado final con Georgiajj» 
extensamente jugada a razón de c» 
tro a uno. siendo el tercer puesto pjn 
Hilloro, Pickens dirigió con su hibltmi 
habilidad al ganador para conseguir uj 
éxito que parecía difícil a la mitad fc( 
trayecto, sacándolo a la hora oportm» 1 
por el trillo exterior donde el plsooln- I 
cía mayor solidez para el avarc;. 
L a gran favorita de la tercen Mis 1 
Margaret correspondió delante de Xoor-
field y Tease, respectivamente seguíj 
y tercero, y que fueron despuéi :• 
la anterior los más extensamente jip. 
dos en este evento. Los restantes 
pre corrieron en el grupo de la rtu-
guardia, limitándose la lucha real»ta 
tres primeramente citados. 
E n la cuarta se dió otro inespenli 
resultado al ganar dicho turno eip» 
tacularmente por su gran avance íiul 
St. Just, piloteado por D. Pribble,)»j 
key muy popular hace dos años x (l» , 
actualmente poco suena entre la aílcüi 
Pribble aprovechó una brecha por li 
parte exterior de la pista para introd» 
1 cir al ganador, a la sazón que inicial» 
su acometida en el último octavo, qt» 
lé permitió ir pasando a sus contniW 
cual si estuviesen parados. El segunfl-i 
y tercer puestos fueron respectivaraa-
te para Ruth Whíe y Swuki. 
L A MONTA DE DAWSOS 
NOTA D E SALVATOR:-No quinto-
jar pasar la ocasión sin ™ m * m r J * 
so de Grandson ayer tarde quitan 
dosa protesta mot 
fanát icos . 
A l principio, y mol 
dida ocasionada al naufn 
de Stalwart, 
son un ardid del jockey " 0 , 
con el -gran favorito, pero d 
frío, he P e n ^ a u o no es ^ ^ 
el joven aprendiz de M f 0 ™ * ¿ 
indicado para dar un ' ' P ^ 1 ^ . 
no más bien un veterano sin « P U ^ , 
qué proteger que sepa refrenaor la ^ 
tar o llevar habilidosamente por 
te peor de la V U n nombr. * 
Dawson tiene 'miy buen * ^ 
mo jinete de vergüenza lo q" 
pilco dado sus cortos ano_ 
P L o sucedido ayer ^ f j ^ p t . 
atribuyéndolo a la ^ ^ m ^ 
te para guiar a un ^ P ^ ^ ^ ^ 
la pu-
jantes 
Hivó por parte de M 
tiesto aun por 1» ^ 
„1 naufragar el ^ 
reí la maniobra de 
E S C U E L A N O R M A L 
F l c l d Foul 
goals. goals. FoulB. 
M A T C H S D E B O X E O 
E N P E R S P E C T I V A 
fe. Ganar!, F . 
I F . Martínez, F . 
I F . Valle, Q. . . 
G. García. G . . 
, W. Riverón. Q . 
D. González, G . 
N U E V A Y O R K , enero 24. 
Una oferta de $100,000 para ma^lchs 
de boxeo con John Stribling, escolar 
boxeador de Georgia, y Georges Car-
pentier de Francia, t i i i presentada boy 
a Mike McTigue, campeón mundial de 
la divis ión ligera de peso completo por 
el club Sportmen ¿le N«wark. N . J . 
McTigue contestó con una demanda 
de $150,000 por los dos bouts, en con-
ferencia con Harry Blaufuss, represen-
tante del Club de Newark, y se indica-
ba que se procuraría llegar a un acuer-
do dentro de pocos d ías . 
T E R C E R J U E G O 
CASADO 
Fie ld Foul 
goals. goals. 
L O D E P A I T O E S U N A I N J U S T I C I A 
i Ayer decíamos en nuestra sección 
"B-02" quo el hecho de dejar a Ramón 
Herrera ("Paito") fuera d.el "Almen-
dares", era una Injusticia. Y hoy, en 
vez de decir lo contrario, lo ratificamos 
sin pemsar pór- un solo momento en -el 
hecho de que el muchacho sea un pa-
dre de fainilia, pues nosotros en cues-
tiones de spoft nunca nos hemos f i -
jado en este detalle, por entender que 
los'clubs no son entidades de benefi-
cencia ni asilos de desamparados, sino 
lugares donde hay que demostrar con 
hechos, el sueldo que se percibe. 
Sabemos de buena tinta que a Pallo 
Herrera se le encas i l ló a úl t ima hora 
en la nómina del "Almendares". piro 
con "media parte", y como dicho pla-
yer entendió que esto const i tuía un abu-
so .rehusó jygar bajo esas condiciones. 
Actualmente hay Júgadores en el club 
azul que no valen lo que Paito y es tán 
pc-rcihiendo "una parte". 
Ramón Herrera nos demostró en el 
ú l t imo Campeonato celebrado, ser el 
mejor bateador del "Almendares". el 
más efectivo, y en el fielding hubiera 
hecho lo mismo, sl no se le confundo 
con una pieza del ajedrez. 
E s t a semana precisamente nos han 
llegado los records de la Liga del E s -
te, donde jugaban Joseí to Rodríguez y 
Paito, y por ellos sabemos que este úl-
timo terminó baleando 354, quedando 
en cuarto lugar en el circuito' donde 
abundan tanto los hyónos bateadores, 
como Bowman. Fisher, Lefler y Slmp-
som entre otros. 
E n fielding también es bueno el re-
cord de Pallo. ÉJn H Í juegos sacú ü i 
outs, hizo 460 asistencias y cometió S4 
errores. 
Con todo ln cual sacamos en conse-
cuencia que aquí no sabemos apreciar 
lo bueno. Hay aún en los clubs, des-
pués de hecha la últ ima limpieza, mu-
chos jugadores quo al lado de Paito, 
no son más que bultos. Y esos Indi-
viduos los conoce el público y por 
eso no tenemos necesidad de decir quié-
nes son. 
¿Por qué Luque no uflliEa los ser-
vicios de Herrera? 
Quizás lo sea más útil que algunos 
de los players con quienes él cuenta. 
Anímese el manager rojo y verá 
cuánto se lo agradecen los fanát icos 
cubanos. 
F I . A . 
López Aguilera, F . 
Cazáran, F . . . . 
Casado, C 
Brín, O . 
Benlcicantría, G . . 
Suárcz, F 












del cual n' 
a un e j e m p l a r ^ 
so como Gandson. y esto 
de repetirse cada vez que s a l g ^ ^ ^ 
ta un pur sang «ue l l e ^ e ^ ^ ^ 
chacho que ya 
tenerse en la silla. J' _ ié 
sueños ^ ^ Z m ^ * * * 
monta con toda la na 
senfado de un veterana ^ ^ 
Otra cosa '^biera s d o j ^ „ 
ble del desastre de Grana 
iae8tfo como J . CaUíll,^AllVAt<* 
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S S L 
Calvo llevará 
a jugar 
próximo domingo » _ MI 
Bañes, y quiere aue t ^ ^ 
chos se encuentren ' ^ „ 
po en la Estación l ^ u p 
30 de la ^ ^ ^ ^ ente: 
dletown es cate 
R. Pons, F . . . 
M. Cananova, F . 
D. Marcos, C . . 
E . del Rico, G . 
K. Fuinber, O . . 
A. Consuegra, G 
0 
Fonln. :b. 
Nuestra selección es 
en que publicamos la situación actual, 
pero en primer lugnr. para competir 
con los Escolapios de Cárdenas, cree-
mos que será, el Instituto. 
És de desear que en los próximos jue-
gos se empiecen a las 8 y media, y qu-? 
no haya las discusiones de anoche. 
A nuestro juicio, merecía ganar la 
Kscuola Normal, pues continúa muy 
bien, es una lás t ima que sean tan ba-
jos de estatura y no tiren al basket. 
y guardeen con un poco de picardía 
Scorer: A. Rodríguez Knlgbt. Time 
Keeper, Llana. 
Lineman: Beniciautría . Referee. F o r -
nagucras. 
el Wu 




Gutiérrez. " . , 
« a U i n ^ s f 
Crespe. r ' 
lleva-
Esta novena Q"* ^ d 
Antonio nos par 
1*100. Mtá aondc 
8 3 8 ohamplon ' " ^ ^ ,. 
¡no h a r t a j n ^ i ' ^ -
el misino orden 
-/••Mes 
I ' 
J «« Be 
?«ÍCio; 
> ^U 





P E O N D E E s l , 8 ! ! P 
I T A L I A 
CREMONA. Italia 
Ciño Bellon. < a 
Italia, ^ j V S * £ 
una enfermedad sU „„ 
Considérase líl8 
de una '"«"""nano en 
del equipo I t » . 
oirmpicas. 
u el 
A f i o x e n D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 25 de 1924 
P A G I N A Q U I N C E 
tfoy a l a s 3 P . M . D e j a r e m o s de R e c i b i r los C u p o n e s d e l C o n c u r s o , 
l a B a n d a M u n i c i p a l F e s t e j a r á e l D o m i n g o a los T r i u n f a d o r e s a l a s 10 . 
í ^ ^ ^ E ^ l l ^ M ORGULLO DE BROOKLYNHA 
¡ C A N T A D O D E U V I D A C O M O S I E M P R E 
café de los Eguiluz. Lindas mujeres que r í e n en los toca-
b ^ í T & ¿ muñecas . L a grandeza de los recuerdos. Dos partidos 
^ ^fo Un torneo estupendo que culmina en el empate trági-
jol-Hoy, g™11 cernes elegante. 
DE TENER UN CONTRARIO DE 
EMPUJE EN NUESTRO CAMPEON 
madrugada; cabe la 
los soportales dor-
doraban unos niños; el carrito 
^ 0 uminoso: Pero vacío, sin cru-
i tuviera miedo de despertar 
I T huérfanos de cama, de pan. 
f 1 1 n áe amor y de hogar. A lgún 
*1,3 transeúnte pasaba rápido, pi-
íje 0 L v en la quietud serena del 
"ndJ TteSban las estrellas dedlcán-
^ , nt^ y picarescos g u i ñ o s . . . 
* T s t l cansado por el trabajo. 
* l l 0 l £ r un Piscaiabis y penetra 
^ ¿ é de Benito Eguiluz; en aquel 
' ^ oro y de albura. 





bonitas, es atuar as. 
y comen: otras, que 
y elegantes co-
tfc del piano, 
jiBin Orbón; -
» ser tan bonitas 
K f f é l salón, ríen más sonoro en 
l o s reservados, que parecen toca-
' par* muñecas; en el salón, ro-
^do una mesa tocada de flores, el 
1"l0.,í ...„0< mi caro paisano Ben-
eí gran peloteante cuba-
j Eguiluz: el Fenómeno del 
.Corrido" don Segundón Cazaliz. 
I t n eíos el gran Horacio Roqueta. 
-Saluquiqui. señores! 
v̂ die me contesta. Están "fao , no 
wnen "fuego" andaluz. Insisto. 
-Saluquiqui •, señores; que qu'ere 
¿ "Buenas noches que ando"., 
ve contestan. M.e abrazan. T allí, 
totrai ríen sonoro las elegantes y 
Luarias de reservado y sonríen las 
cenan dentro, pasé uno de los r a -
de más noble bohemia. "Pelotea-
BoV una gran discusión don Segundo 
el que escribe y suscribe; Orbón so-
taba con Grieg; sonreía y callaba 
Bn.lio. Y de la discusión salieron "pa-
' Nadie se atrevió dar el tanto ,nl 
8don*Segundo. Y oyendo contar cuen-
M graciosos de su vida a Horacio Ro-
qieta- a Orbón charlar como mago de 
las g-andes sinfonías de Wagner y ca-
llar y sonreír a Emilio, nos sorpren-
dió el suave azul-rosa del amanecer. 
Sí retiraban las que sonreían en el 
salón; las que abandonaban los toca-
dores para muñecas, se ias llevaban 
unos automóviles crujiendo y cabri-
lleando. Eramos los felices. Al lá , más 
lijos, cabe las «ombras frías y crlmi-
mles del soportal, dormían y lloraban 
os huérfanos de cama, de hogar, de 
anoi. Unos niños. 
—Adiós, Benito. Tu café es nido de 
ero y de blancura donde ríe la gracia de 
ia mujer y los bohemios de la pelota, 
de la música y del "escribe que te es-
criblris", confundimos nuestros cora-
iones en la grandeza de los recuerdos. 
blancas para ponerse en 20 por 13;; re-
posición de Lol i ta y María Consuelo 
para desquitar la sábana y empatar en 
22. ¡El delirio» 
E n 23 se repite el contacto. ¡La lo-
cura; 
Otra vez otra racha inclemente de las 
blancas para ponerse en 29 por 24. Y 
otra vez Lol i ta y la Leona, en arran-
que de vergüenza torera, que es Igual 
(iue la vergüenza raquetlsta, empatan 
en 29. 
L a s jaulas comenzaban a conducir 
gente de todas las clases fanát icas pa-
tA Mazorra. ¡Todo el mundo demente! 
Ganó l a Leona, porque sólo una leo-
na puede ganar el gran fenomenal do 
ayer. 
¡ "Ovaclonaza"! 
&AS Q U I N I E L A S 
NI pregunten nada de la primera 
quiniela. Se la l levó E l i s a para el sol-
dado romántico don "Mambrú". Y en 
la segunda triunfó Giróla, a quien 
mató en el partido la Leona. 
¡Qué abuso! 
Hoy, viefnes e legantón . Hoy se re-
pite la locura. 
DON F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I T 
ZiOS PARTIDOS 
S1 mt olvida, con este ataque de lí-
rica nocturnal, que tengo que decir có-
mo y de qué manera arrogante pelo-
tearon las grandes "chicas" del Haba-
UrlWrld, que ayer jueves estaba m á s 
"apretao" de gente bien y elegante co-
M cualesquler viernes de los m á s ele-
iantones. 
Pelotearon el Inicial, de 25 rantos, 
« blancas Tomasita y Victoria, con-
las azules. Carmen y Paquita. E m -
pates de comienzo. En 1; 2; 3 . y 4. 
Buenos empates. Luego una gran y 
ionosa faena de las blancas, para apa-
toUai a las dos zules, que se quedron 
B lí y salieron corriendo 
miedo a las azules 
•ny bien. 
los 30 tantos del segundo i en- \ 
Rieron las blancas, Aurora y Anto-
^ contra las azules, Mary y Ju l ia , 
•«hubo sustos. Desde el comienzo 
« su íin lo dominaron las azules, 
«oteando con gran acierto y .orne-
^«o a las blancas a una defensa de 
'/«guiares nada más 
•,0 Psaaron de los 22 
Aplaudimos a las ganantes., 
k L l ? 6 1 tercero' el fenomenal, 
h he" ' formidable. lo valiente. 
de miedo; 
que estuvieron 
V I E R N E S 25 3>S E N E R O 
' A I iAS 2 Y 30 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mary y Aurora, blancos, 
oo&tra 
RoBlna y Elena, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Ju l ia i Paquita; Encarna; 
Antonia; E l i s a ; Victoria 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elbarresa y Consuelin, blancos, 
contra 
Delfina y Lollna, azules 
A sacar blancos del cuadro 12 azules 
del cuyadro 10 1¡2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M. Consuelo; Elbarresa; Gloria; 
Consuelin; bolina; Josefina 
A MAS D E E S T E MAGNIFICO S T A R B O U T , H A B R A DOS P R E L I M I N A R E S A S E I S ROUNDS Y UN 
S E M I F I N A L , D O N D E C O M P E T I R A N DUMOIS, Y E L E X - C A M P E O N D E P E S O F E A T H E R J U A N 
- * O L I V A , A D I E Z ROUNDS. A ~ 
E L S A B A D O S E I N A U G U R A R A 
C A M P A M E N T O D E 
Una de las peleas que más intensa-
n T A H I T P A IXT» rv/vf / \ f i « T wi» mente ha despertado la atención del 
t i I U K N l U D h P O L O E N E L i úblico en esta capital Uno de los en-
i cuentros que más tema ha ofrecido a 
| los expertos y a los aficionados, para 
discutir sobre las condiciones y -posibi-
lidades de los contrincantes, es segu-
ramente esta contienda preparada para 
el Star Bout del programa de boxeo que 
en la A R E N A COLON, ofrece el promo-
tor Miguel Sordo. 
Sldney Bernard' y Abel Domínguez, 
son los encargados de batirse en esta 
descomunal justa pugi l íst ica. y ambos 
han sido demasiado nombrados en estos 
días, para que sea preciso presentarlos 
nuevamente con lujo de detalles. 
A I iAS 8 Y 30 P. 1C 
P R I M E R P A R T I D O . i 25 T A N T O S : 
E lena y E l i s a , blancos, 
contra 
Aurora y Encarna, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 9 1|2, 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
J u l i a ; E l i s a ; Paquita; 
Antonia; Victoria; Encarna 
S E G U N D O P A R T I D O a 30 T A N T O S 
Belf ina y Antonia, blancos, 
contra 
Resina y Jul ia , azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azulas 
del cuadro 10 12. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gloria; Eolina; Consuelin; 
Elbarresa; Josefina; M. Consuelo 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Paquita y Josefina, blancos, 
contra 
Carmen y SS. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 10 112. 
«ras íué estupendo, aunque las 
«upendo'011 VUelta3 huracanadas. 
i! bancas S ^ maeStrIa y arte-
^^ules% u reSa y Glorla- contra 
t a y "la Leona". ^ r í a 
• í í o s en i ,empates cundieron ira-
fciíible ri« . 41 5 y 6- Racha for-
Qe ataque brutal de las dos 
Partidos el próximo domin-
*nencenVa S0CÍedad Castella-
«speradncT g IfÍCOS encuentro3 
o ^ r t e e 7 e l n t e r é s por 
esie hermoso de-
"¡Pos Vlg0.Caste]] 




6n a la 
el señor 




^ n . Por 
de 
Caste-
«n un partido de 
'a calidad de 
nobl( 
- a 
la - v, 'Viau ue Io3 
'8 existe e? rÍValÍdad ^ 
Juventud a ?nce del Oümpia 
el ^ Asturiana. 
^Perado encuentro entre 
^ ^ ¿ T ? qUe desde lar-
v a l h r d r e n t r ' 61 señor 
3a auo donado 
estos 0stenta 




ZtOn PAGOS S E A T E B 
$ 6 . 8 4 
Primer Partido 
B L A N C O S 
T O M A S I T A y V I C T O R I A . Llevaban 20 
boletos. 
L o e azules eran Carmen y Paquita; 
e.o quedaron en 12 tantos y llevaban 
57 boletos que se hubieran pagado a 
?2.Ú9. 
Primera Quiniela 7 1 
E L I S A ^ ¿ • D J i 
Ttos. Btos. Erdo . 
E L I S A - 6 32 $ 7 51 
Encarna . 2 32 7 51 
Victoria 3 55 4 39 
Ju' ia 1 57 4 22 
Antonia 0 71 3 38 
Parv i ta 1 36 6 68 
Castillo del Morro, «ñero 24 de 1924. 
Señor Cronista de Sport del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Querido amigo: 
Tengo el gusto de recordarle que el 
sábado 26 de los corrientes a las 3 y 
30 p. m. se inaugura en el Cainpa-
piento de Columbla el torneo de Polo 
que se verif icará entre los teams de 
Infantería y Caballería. 
Se jugarán 3 juegos de 6 .períodos 
cada uno. 
Actuará de referee el ex-Coronel E u -
genio Silva, y time keep el Comandan-
te Augusto W . York. 
Los teams estarán integrados por los 
siguientes oficiales: 
Team de Infanter ía: 
1 Teniente I J . Sardiñas . 
2 Tenjepte M . Larrubia . 
3 Teniente I . Martinezmoles. 
4. Capitán J . L . Vega. 
Team de Caballería: 
1 Teniente P . Herlbarne. 
2 Capitán L . Pérez Arocha. 
3 Capitán A . Jlmónez. 
4 Teniente M . Arteaga. 
E n espera de que se sirva dar 
nocer estos datos en su muy leída Cró-
nica de Sport me reitero de usted con 
la mayor consideración. 
H . Sardiñas . 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S 
D E L D E P E N D I E N T E D E U N A 
C A S A D E B O N O S 
Escuetamente, podemos decir que L a -
lo, ha sido el primero y el único de los 
campeones de peso Llght en Cuba, que 
ha vencido a la mayoría de los adversa 
ríos cop quienes se ha enfrentado, y 
que sus peleas con Lisse. con Murphy. 
con Douglas. con Me Govern y con W i -
llie Curry. han sido espectaculares. So-
bro todo esta última, donde después de 
recibir tres K . D . en el primer round, 
se 'repuso, y ganó por la decisión de los 
jueces. Ganó la postrer pelea, por foul 
a P . Frontela. 
U N A O P I K O N V A L I O S A S O -
B R E E L B I L L A R I S T A C U B A N O 
R A I M U N D O C A M P A N O N I -
" M Ü N D I T O " 
F e r í e o s T m b o l í $ í í c o $ 
U N N U E V O ¥ V A L I O S O T R O F E O : " C O P A M I R E T " 
Sldney Bernard. es el muchacho de la 
escuela superior de Brooklyn. que saltó 
desde un asiento de las gradas, al ring 
en el parque de Base Ball en Ebbetts 
Fields. y propinó a Bobby Williams, tan 
feroz golpeadura, que a la semana si-
guiente era presentado en una Armería 
de Brooklyn. E n el star bout contra 
el famoso Bi l ly de Foe, a l que venció y 
después de una serie Ininterrumpida d« 
éxi tos , paseó por los star bouts o los 
semifinales de los mejores clubs, inclu-
so del propio Madison Square Carden. 
Vino a Cuba de paseo con su hermano 
y aceptó esta pelea, para darse a cono-
cer. 
M O N T R E A L . enero 24. 
Armand Achín, dependiente de una 
casa local corredora en bonos, decla-
ró hoy que gracias a la tutela de Frank 
Knight. dependiente de bar, procesado 
por recibir apuestas, había llegado a 
ganar hasta $10,000 en una carrera de 
caballos, habiendo empezado sus apues-
tas con un capital original de $10. 
Knight. s egún el testigo, lo vió entrar 
a sus operaciones, escogiéndole los ga-
nadores de una revista deportiva. Más 
tarde, agregó , empezó a perder, aunque 
sus pérdidas fueron nominales hasta 
septiembre de 1923. cuando cambió la 
suerte y perdió $21.000. 
E l resto del programa, es tá Integra-
do por Francisco Gutiérrez, un asturia-
no magnifico peleador que ha de en-
freptarse contra el maestro Joe Váz-
quez, y otro preliminar también a seis 
rounds entre K i y Guanajay y Pablo Ca-
nales. D e s p u é s en el Semi-flnal a diez 
rounds, han sido firmados Juan Oliva, 
excelente Llght wcight, y Alberto Du-
mois. un boxer de la vieja escuela, qu* 
había estado algún tiempo retirado del 
ring, y vuelve por sus laureles. 
L a s entradas están a la venta en la 
casa Tar ín . 
SELECCIONES DE SALVAT0R 
PRIMERA C A R R E R A (No Reciamable) 
P A R A X¡ JEMPXi A R E S D E E O S AS OS NO GAN A D O R E S . — T R E 3 Pt7RZ.ORES. 
P R E M I O : S 7 0 0 . 0 0 . 
L A P A R E J A S>E W R I T N E Y T I E N E B I E N C H A N C E 
C A B A L E O S P « S 0 O B S E R V A C I O N E S 
Whltney Entry 106 
Cassie Ann 106 
Rosita . 106 
Marqueslto 109 
Lucky Lou 106 
También correrán: Left Alone, 106; 
Es ta cuadra es de ley. 
Potranca majadera e inconsistente. 
No es cosa del otro Jueves. 
Ha corrido bastante bien. 
Favorito s n su primera salida. 
l " t . 106; Naomi G Wanderlt 106; 
Glory. 106; Lady Haldeman. 106 y Sliver King . 109. 
SEGUNDA C A R R E R A (Reciamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS V MAS.—Seis Purlones,—Premio $600.00. 
C L E M T K E X S E N SZ L L E V A J C C K K Y P C S R T E 
C A B A L L O S Pese O B S E R V A C I O N E S 
Clem Thelsen H5 
Flnal ity • •• 115 
Humpy . . . . I I 5 
Wclnland 115 
Aficionado a despistarse. 
Sangra cuando es favorito. 
Entrará en el dinero. 
E s t á en su distancia. 
También correrán: Fé l ix M . . 
maker. 92 y Justina E . . 110. 
115; Mignet Land. 115; Monopoly. 97; Jay-
$ 3 9 6 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
M A R Y y J U L I A . Llevaban 51 bole-
tos. 
L o s blancos eran Aurora y Antonia; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
50 boletos que se hubieran pagado a 
^3.46. 
P A R A 
T E R C E R A C A R R E R A (Reciamable) 
E J E M P L A R E S D E 4 A£OS V MAS.—5 1¡2 Purlones.—Premio Z700.00 
P E P E R T E A T I E N E L A V 2 L O C I D A D S U P R E M A 
C A B A L L O S Pese O B S E R V A C I O N E S 
Seguada Quiniela 
G L O R I A $ 9 . 3 0 
Ttos. Btos. Dvdo, 
F'.'pper Tea 108 Llegará volplaneando. 
Ktacy Adams U l O E l contrario a vencer. 
Bcn Bolt I09 lo Heva Ssn Plckena. 
También correrán: Isa Liberty. 101; Momentum. 10 1; Lott'.e Lorralne. 107 
C U A R T A C A R R E R A (Reciamable) 
G L O R I A 6 38 $ 9 30 
Consuelin 1 60 5 89 
Josefina .'i 0 116 3 04 
Lol ina 2 37 9 55 
M. Consuelo 66 5 35 
Elbarresa ' . 0 99 3 57 
$ 3 . 5 0 
Llevaban 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
L O L I T A y M . «CONSUELO 
44 boletos. 
L j s blancos eran Elbarresa y Glo-
ria.; se quedaron en 29 tantos y lleva-
bnn 39 boletos que se hubieran pagado 
1 $3.91. 
V E R M O I J T H 
O T R A C O S A . 
A R E z ' y C A . I T E L . A - 1 7 5 8 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—Milla y 50 yardas.—Premio $700 
W A L T K R T U R N B O W K A E N T R A D O E V P O R M A 
Pesa C B C E R V A C I O N E S C A B A L L O S 
Walter Turbow 113 Termina cerno una bala. 
r»-.t)e _ - 112 Pudiera resistir la distancia. 
Sandy H « Aficionado a las sorpresas. 
Armistlce H " -Io debe verla con Mr. Jackson. 
También correrán: Edna D . , 103; L e Balafre, 112; Neapolltan. 112 
Fictile. 112. 
QUINTA C A R R E R A (Reciamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S ASOS Y MAS.—Seis .Purlones.—Premio 
A M E L I A S.—; H A S T A CUANDO; M A R I A B E L E N t 
Poso O B S E R V A C I O N E S 
$600 
C A B A L L O S 




107 Con el bulto de Bruder, ni medio. 
110 E s t á en buenas condiciones. 
97 L e favore4e el poco peso.. 
115 Andará cerca al f inal . 
Financial Rooster 115 Probabilidad lejana. 
También correrán: Toy Along, 115; Alazon. 110; Phcnol. 107; Chow. 115 
y F l y Lady. 92. 
S E X T A C A R R E R A (Reciamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AS O S . — S E I S P U R L O N E S . — P R E M I O $700*00 
MISS R O S E D A L E S E D E S T A C A E N E S T E ORVPO 
Recientemente y a propósito del 
match concertado entre el campeón 
mundial John Layton y el notable ca-
rambolista cubano "Mundito". el redac-
tor de sport en un diario de New York 
ha dicho entre otras cosas, lo s i -
guiente: 
"Layton es hoy en día. sino el más , 
porque en sport no puede. declararse 
la supremacía permanente, uno de los 
más formidables jugadores de caram-
bola por tres bandas; pero por las 
noticias que se tienen aquí de la fuer-
za con que cuenta el retador cubano, 
es posible creer que nuestro campeón 
encuentra un recio opositor y tenga 
que hacer uso de toda su sapiencia 
para no dejar su título en la Haba-
na". 
Este comentario, de cuya espontanei-
dad no hay duda alguna, demuestra 
que los repetidos triunfos del popular 
"Mundito" han hecho eco en los cen* 
tros billaristas del Norte y que ya se 
le considera allí como uno de los ele-
gidos para ceñir en cualquier momen-
to la corona de campeón. 
Para Cuba s igni f icar ía una nueva 
gloria que los temores del periodista 
americano cristalizaran en una reali-
dad halagadora; porque aparte de la 
sat i s facc ión inmediata del triunfo, nos 
quedaría el orgullo de que esta tem-
porada Invernal ha ofrecido a los tu-
ristas que nos visitan anualmente la 
oportunidad de ver cómo se las com-
pone un criollo cuando tiene que lu-
char por los laureles y de que no so-
lo en la tierra de Washington se pro-
ducen campeones. 
Después de todo no ha de sorpren-
derles mucho, ya que precisamente en 
el billar tuvimos en un tiempo el or-
gullo de contar con el glorioso y por 
muchos años Invencible Alfredo de 
Oro. 
E s tán de enhorabuena los futbolistas. 
Después del "Balón Olimpista" que se 
discutieron los equipos de Primera C a -
tegoría, se discutieron también estos 
mismos clubs, la hermosa Copa Do-
mecq; luego sucedió 
"lo de San Quintín 
con la Pemart ín" 
y por últ imo, los trofeos de la Asocia-
ción de la Prensa y el del Colegio " L a 
Salle". 
E n esta racha de premios, los fortu-
nistas casi que han hecho "ranfla mo-
ñúa", pues lograron llevar para yus vi -
trinas el balón de los muchachos o l ím-
picos y Ja bonita copa "domequiana"; 
no Intervinieron en la de "San Quin-
tín"! tienen aún que discutir la de la 
Prensa, en la cual ya cogieron "apro-
ximación" y recientemente le ganaron 
a sus rivales, los cliicos del "Deporti-
vo Hispano América", la Copa ofrecida 
por el Colegio " L a Salle". 
Aún queda otro gran premio para 
ser discutido aptes de que el del Cam-
peonato Nacional: L a "Copa Miret". 
Y se preguntará el fanát ico balompe-
dista: ¿De dónde ha salido ese trofeo? 
Y nosotros, que tenemos el deber de 
Informar de todo lo que se relacione 
con este hermoso deporte del balón, va-
mos a decir brevemente, de dóndo ha 
^salido, cómo vino y por qué se discu-
tirá. 
Estando en New "íork el señor Antonio 
Orobio. Presidente del Fortuna Sport 
Club fué obsequiado por el señor R i -
cardo Miret. conocido industrial neoyor-
kino. con una hermosa Copa para que 
fuese discutida en Cuba, bajo las bases 
y condiciones que mejor le parecieran 
al señor Orobio. Es te sportman la ha l 
puesto ahora a la disposic ión de la F e -
deración Nacional para que sea ella 
quien ponga las condiciones de su dis-
cusión, y nos atrevemos a asegurar que 
casi todas los equipos de Primera Ca-
tegoría podrán aspirar a su posesión. 
E l señor Ricardo Miret. se encuentra 
actualmente en la Habana, y según nos 
dice Orobio—y él nunca miente—"es un 
caballero, muy fino e Ilustrado, un en-
tusiasta sportman que se d is t inguió en 
Bélg ica jugando en el equipo eapañol 
de Polo y es además un buen balandris-
ta, cualidad esta que podrá demostrar 
en la próScima temporada de velas como 
piloto en una de las embarcaciones que 
lucirán las sedas deportivas del Fortu-
na, en aguas del Habana Yacht Club". 
Prepárense, pues, los doctores en de-
recho'de r u t a . . . y prepárense también 
los futbolistas para discutir tan valioso 
trofeo, valioso no sólo por la calidad de 
él. sino también por venir de manos de 
un caballero que en el Nofte es cono-
cido en el comercio de alta escala y en 
España, como uno de los atletas que !e 
ha dado nombre en el extranjero. 
E l "Hispano" es tá preparando una ve-
lada art í s t ica y bailable. F ies ta en la 
cual, seguramente. Campltos será el 
"clou". 
E l programa futbol í s t ico del domingo 
en "Almendares Park" lo publicamos 
en otro lugar de esta secc ión . Se trata 
de otra fiesta benéfica, y como en l a í 
anteriores, la afición balompédica pres-
tará su valiosa cooperación con su pre-
sencia. 
Esos son por lo menos loé_,deseos do 
Alfonso Renán Pedredroz. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A 
1|2 Furlones. 
Caballo 
C A R R E R A . — P a r a 
—Premio $700.00. 
Peso 
ejern$plares de 3 años 
Jockey St. 
y más .—Reciamable . 
P L . SU. 
H . C . Basch. . . ., ,.. 
Scamper 
Pon ce 
Tiempo: 1.14 2|5. 
Creen y Buzz Saw. 
. . . 106 Dellow $239.10 
. . . 99 Eaton 
. . . 96 Croos 
También corrieron: Clabella. 
$63.80 
14.30 





S E C U N D A C A R R E R A . — P a r a ejenip!ares de 3 años y más .—Reciamable . 
1|2 Furlones.—Premio Í 7 0 0 . 0 0 . 
Caballo Peso Jockey St. P L Sh-





L O S P Í T C H E R S Q U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
Kendall ,., 108 Pickens 
Georgia May . . . . • 95 Shnnks 
Si lloro . 96 Groos 
i Tiempo: 1.13 1|5. También corrieron: Remlly, Mllda. Mlss Holland. Chow, 
Blue Brush y Minnie Mack. 
3 años y m á s . — R e c i a m a b l e . 
St. P L Sil. 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a 































C L U B D E P O R T I V O 
H I S P A N O A M E R I C A 






. ,.. „, 104 Pickens $ 5.90 
. . . 115 Brothers 
. . . 110 . J . Callaban 







C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años y más.—Reciamable.— 
l¡2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. P L ST .̂ 
Hti JUSt r* 
Ruth Wehle 
Suzuki. 
Tiempo: 1.12 3|5. 
y Some Punkins. 
. . i« 111 D. Prlbble $27.10 $12.50 $ 8.00 
j . . . 104 Banks • 29.90 13.30 
. . . 100 Fronk 4.7» 
También corrieron: Rlposta, Dewltt, E d n a D, Hughle 
Q U I N T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y 
Milla y Dieciseisavos —Premio: $700 00. 
Caballo Peso Jockey St. 
m á s . — R e c i a m a b l e 
P L 8b. 
. ,., « 101 Granneman $C4.20 
. ., . 100 Overtoh 
. . . 100 Dawson — 






Oíd Rose. . 1. . .. r. . 
Phelan 
Grandson 
Tiempo: 1.57 4|5. 
Ennis y Wil l igan. 
S E R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y m á s , — R e c i a m a b l e . — 
5 ]|2 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. P L Sh-
Col Pr^ . . . « , « „ 
Black Baby . . . 
Jncobean . . . . 
Tiempo: l . l i 




J . Eaton 
Banks 
O v crton 





3|5. También corrieron: Mack Garner. Ficti le. Get'Em, Sky 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar a los componentes de 
esta Sección, para la Junta que se ha 
de celebrar el día 26 del mes en cur-
so en nuestro local social a las ocho 
y media en punto. 
Por tener que tratarse en ella, va-
rios asuntos de vital importancia para 
nuestra querida sociedad', suplicamos la 
puntual asistencia. 
Sección de Propaganda. 
J . R E I N A , 
Secretario. 
D E L A F I E S T A H I S P A N O F I L A 
C A B A L L O S Foto O B S E R V A C I O N E S 
Mlss Rosedale 
C 10068 1(1-24 
Asa Jewell^ 
Henry S. . 
También c o r a r á n : 
'jiro, 112. 
107 T.a victoria debe sonreirle. 
103 *yer corrió mal . 
112 Va bátante recargado. 
112 Dn llegado dé Ñew Orieans. 
Blue Bonnet, 102; Castil la, 107; Franchlse, 107 y Gua-
Según nos ha Indicado el señor De-
metrio Herrero, secretario de la Comi-
s ión de Fiestas del Club Deportivo His-
pano América , la organización de la 
velada art ís t ica-bai lable que el "Glo-
rioso" celebra en su "home" de Colón 
35 el próximo día 9. va por la senda 
del éx i to . 
E l programa en definitiva aún no 
es tá terminado, pues para terminar al-
gunos detalles necesitan toda la sema-
na, así es que para la próxima podre-
mos adelantar a nuestros lectores el 
programa oficial. 
Pero según nos ha Indicado el señor 
Herrero, ya se están llevando a cabo 
los ensayos de las comedias " L a Real 
Gana" y "Basta de Suegros", que se-
rán puestas con toda propiedad, y las 
cuales son de gran comicidad. 
También nos ha manifestado el se-
ñor Herrero que la Sección de Propa-
ganda, de la cual es presidente el en-
tusiasta Ramón Anca, es tá llevando a 
cabo con gran sigilo, una sorpresa pa-
ra los asistentes, la cual no la sa-
ben nada m á s que los componentes de 
la Sección. 
E n uno de estos días se volverá a 
reunir la Comis ión de Fiestas paxa de-
j a r ultimado el programa. 
N E H F F I R M O C O N 
L O S G I G A N T E S 
M I L A N M A N A G E R 
D E L N E W H A V E N 
N E W H A V E N , Conn., enero 24. 
E l Presidente del team New Haven, 
de la L i g a del Este, George Weiss, 
anunció esta noche que Clyde Milán, 
de Clarksvllle, Texas, en un tiempo as 
out fielder capitán y manager del club 
Washington en la L i g a Americana, di-
rigirá el citado team de la del Este 
en la próxima temporada. 
L O S " P O L I T I C O S " 
D E L C A M P E O N A T O 
A continuación van los nombres da 
los jugadores que m á s bases han ro-
bado en los Juegos celebrados del Gran 
Premio Invernal, hasta la fecha: 
Lloyd, Habana . ^ . 
Marcelino, Habana . , 
Jiménez, Almendares . 
Torriente, Almendares 
« » K .« 
N U E V A Y O R K , enero 24. 
E l club Nueva York, de la L iga Na-
clonal, ha anunciado hoy que ha reci-
bido un contrato firmado para 1924 de 
Arthur Nehf, veterano pltcher zurdo. 
La Excursión Comienza. 
Es ya un hecho. 
En la próxima semana ^emienza la excursión co-
mercial que habíamos planeado y que llevará a cabo el se-
ñor Ramón Rodríguez, nuestro activo y competente coa-
socio. 
Por la capital del indomi'c Oriente, la bella y evoca-
dora ciudad de Santiago de Cuba, comienza el itinerario 
trazado. En su ambiente social, hecho a todos los refina-
inientos, a todas las delicadezas y a todas las hidalgas cor-
tesanías de una raza inmortal, tendrán, indudablemente, 
franca y favorable acogida hs novedades y fantasías de 
que es portador nuestro co-Geiente, porque es proverbial 
la gentílica elegancia del sa'?tiaguero y su afición a ves-
tir bien tan notoria como la belleza de sus mujeres y el 
valor de sus guerreros. 
H A B A N A 
C 776 I d 2 5 , 
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E N L O S S A L O N E S D E L A A S O C I A C I O N D E E N V I A J E D E P R U E B A L L E G O A Y E R 
D E P E N D I E N T E S S E A B R I O A N O C H E L A 
E X P O S I C I O N R O Ü R A O X A N D A B E R R O 
A A R T E M I S A U N T R A N V I A - A U T O M O V I L 
í R e s p e c ^ a l C o n c u r s o . 
Elecciones generales en E l Valle de Oro. Hijos del Distrito de Arbo. 
L a m a t i n é e de Asturias Juvenil. — L a junta de San Lorenzo del Ar -
bol y su comarca. Q u b Llanera . Hijos del Ayuntamiento de la E s -
trada. M a t i n é e de la Juventud Montañesa . Hijos de Lalín. 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS) 
Anoche, en los elegantes salones Î OS HIJOS DEL AYUNTAMIENTO 
de la Asociación de Dep^bdientes- se 
celebró la inauguración de la Expo-
bición de Pinturas y Dibujos del no-
table pintor español, señor Roura 
Oxaudeborro; acto al que asistió su 
diligente Junta Directiva, Biempre 
DE LA ESTRADA 
En la última junta directiva cele-
brada por esta colectividad de ins-
trucción, s dló lectura a la comuni-
cación siguiente: Sr. Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de la Eatra-
utenta y siempre dispuesta a prote- da, José Constenla Rodríguez, Presi-
ger y engrandecer toda manifesta-
ción literaria, científica o artística 
presidida por su querido y popular 
Presidente señor Avelin.) González. 
Al acto concurrieron muchas da-
mas y señoritas, gran número de aso-
ciados y muebos de los que aman el 
aente en esta villa, de la Delegación 
de Ta "Sociedad Hijos del Ayunta-
miento de la Estrada", en Cuba, aten-
tamente expone: 
Que habiendo dicha sociedad fun-
dado en este pueblo con el nombre 
de "El Emigrado" órgano de las so 
O T R A S N O T I C I A S D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
EiAs IXSCRITOIONES^N SAN DIE- tnna a los niños, impartiendo a mu-
OO DEL VALLE 1 chos el sacramento del bautismo, su-
, I mando adeptos a la Iglesia con la 
(Por T^lógraio.) I práctica constante del bien, auxilia 
j do por su bondad Inago'tabla. 
Le sorprendió la muerte entrega-
(Viene de la pág. PRIMERA) 
nadas Bngestionea para llevar a í»-
llz resultado la orginlzaolón del 
concurso. Lástima que ea buen jui-
cio se haya oscurecido a última ho-
ra con el despecho que le produjo 
un fallo que no le fué favorable. 
El señor Cieapo no una, por lo visto, 
u sus talentos de ar^aitecto la gen 
tiíleza de saber perder. Tentado ee 
San Diego del Valle, enero 24 
DIARIO.—Habana. 
Según informes que me fuefoiv do a su. diaria labor. Hoy a laa cua-|taba a dar ml opInl6n sobre la8 cau. 
1 tro, tendrá lugar el entierro del que fc| a que ll6Varon a tan buen arqui-
tecto al fracaso, .pero no lo hago por-
que me sienta descalificado de ante-
mano por el señor Crespo, ya que 
afirma que no son quienes para juz-
facilitados en la Junta Municipal 
Electoral, el resultado do las ins- rido sacerdote, pudiendo anticipar 
cripciones de afiliados fué el si-j que su sepelio ha de constituir una 
guíente: ^ manifestación de duelo. 
Liberales . . 53S¡ ' C u e v a s , Corresponsal. 
Conservadores »45" 
Populares 85 EN VIAJE DE PRUEBA LLEGO A E l Corresponsal. 
LA G R I F F E L E X BAYAMO 
ARTEMISA 
arte de Rafael Murillo y Velázquea. i cledadea de emigrado» y de agncul-
En un breve discurso declaró inau-i tores que salló a la publicidad el 
gurada la Exposición el culto Pre- 15 de septiembre de 1930, publi-
sldente de la Sección de Instrucción cándese dos veces al mes, hasta el 
de la Asociación, felicitando al pin- 7 de abril de 1921, y t r e i voces des-
tor, autor de los cuadros que allí se do entonces hasta la fecha; perló-
exponían, a la Asociación do Depen-1 dico que representa ant«» la Ley y 
dientes, que con su amor a la pro-
tección del arto, hacía labor trasce-
dental y a los socios y a los amantes 
de la pintura que estaban presentes. 
Hizo el elogio, un elogio elocuen-
te, del arto de la escuela, de las 
'aa Autoridades españolas esta de 
•egaclón que présido. en representa-
ción do la sociedad "Hijf"? del Ayun-
i amiento de la Estrada" en Cuba, 
que os la que lo sostiene por medio 
de suscriptores en aquella Isla, y 
pinturas y dibujos del señor Roura I por lo tanto fiu verdadero propieta-
üxaudeberro, el señor Carlos Mar- j rio. 
( 1?, el Secretarlo de la Asociación, ma-1 Ea por lo que recurre k usted po-
nlfestando que el señor Roura era cho periódico en la matrícula indus-
un pintor español quo impulsado por tiéndele el caso en su oonocimien-
los sueños de su quimera de artista te a fin de que se dé do alta a di-
recorrió paleta y pincel en mano, a 
rampo travieso, todos los pueblos de 
América; a unos les robó sus pal-
sajes; a otros sua tipos; a otros sua 
rincones y a todoa la sensación exac-
ta que palpita en la emoción de las 
gallardas manifeataclonop del arte 
pictórico. Sendas del Ecuador; ár-
boles que sueñan en Panamá; cerros 
misteriosos de Nicaragua; Fuentes 
de Olvido; luminosas visiones de Cu-
ba; bohíos; callea azules; rincones 
del Guato y bohíos del Caney; en 
las visiones de viaje; volcanes do 
tvial coî respondletne: La Estrada 
26 de noviembre do 192?—. Hay un 
fccllo que dice Municipio de la Es-
trada. E l Secretarlo: Maximino Arau-
Jo. 
Además también hay la siguiente 
rota: E l que suscribe, José Otero 
Abelleira, "taayor de edad, rasado y 
vecino de la parroquia de Cereíjo, 
«n esto Ayuntamiento, renuncia li-
bre y espontáneamente a todo dere-
cho de propiedad que pudiera tener 
Robre el periódico " E l Emigrado",, a 
que se refiere este documento, co-
(Por Telégrafo , 
Bayamo, enero 24. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 
Cerrado el día viente el período j al alto funcionarle ferrocarrilero 
de afiliación política y hecho el cóm-jil*. Medeley y a otros empleados, 
puto general de todos los inscriptos, El pueblo muéstrase satisfecho por 
ha dado el siguiente resultado: | la Implantación del servicio espe-
Conservadores 2282 !rando la rebaja en las tarifas de los 
Liberales 1957 i pasajes. 
Populares . . 1246 Corroaponsal., 
—Anoche debutó en ésta la com- • > 
pañía Grifel-Palacloe, con "La Loca: NOTKIAS DE CAMAGUBV 
Ventura". Asistió la mejor sociedad CAMAGÜE Y, enero 24. 
bayamesa, quedando muy complací-j DIARIO.—Habana, 
da de la Interpretación. El resu.lta- El niño de 12 años Salvador Ji-
do económico para la compañía ha ménez Olivera sentado en una ha-
UN TRANVU-AUTO-
MOVIL 
íUlTíiMISA .enero 24. 
DIARIO.—Habana. 
Estudiando el itinerario, llegó hoy 
a esta Eación de Ferrocarril del Oes-
te el carro raotor-automóvíl de la pr<.Seatado8; crítica que estaba bien 
Lmpresa de i J2 Unidos conouciondoi A_ 1 . T S L ^ I Z S . 
Kar de estas oosaa los "no arquiteo 
tos", centrad(clóndosa /a el mismo, 
pues en mi mesa de trabajo ha es-
tado varios días la memoria que 
acompañó a «us bocetos, la que me 
entregó cuando supo qne me propo-
nía hacer en el DIARIO DE LA MA-
RINA una crítica de los proyectos 
sido brillante. 
Iieroasido. 
FRACTURA GRAVE EN JARICO 
(Por Telégrafo.) 
Jaruco, enero 24. 
DIARIO.—Habana. 
Trabajando en una sierra motor mán", 
mica en su domicilio, Alfonso Ca-
macho del Reparto "Marquesado", 
suicidóse disparándole un tiro de 
etcopeta en !a frente. 
—Juan Rivas Navarro ocasionó-
se lesiones graves al caer al pavi-
mento frente al Hotel "Centro Ale-
se fracturó una pierna, con carácter 
grave, el carpintero Bernardo Pino, 
de 22 años de edad. Los médicos 
municlpalee doctores<"PIpeau y Es-
pinen le hicieron la primera cura. 
En el prirtier tren de esta tarde 
fué trasladado a esa ciudad. El Juz-
gado actúa. 
E l CorrespoiisaJ 
—(El Teniente de la Policía Muni-
cipal Humbe.to Sanol con el Sar-
gento Emest:) Garatey sorprendió 
anoche un fumadero do opio y jue-
go prohibido en San Patricio 32. 
— E i menor Luis López Guevara 
resultó herido grave al cortar ca-
ña en la colonia "Zona Algarrobo". 
E l policía Municipal Reglno 
MURIO BN SAGUA E L PADRE .Avi ^rodújoae lesiiones graves al 
FRAY BERNARDO GONZALEZ 
Chile y de Costa Rica, la primavera ¡ mo Director-Fundador del mismo a 
(Por Telégrafo.) 
Sagua la Grande, enero -4. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ha producido general sentimien-
! caerse del caballo en la finca ' 'La 
I Esmeralda" del barrio Limones. 
—Oscar Cossío Caballero intoxí 
[cune gravemsnto al tomar por medí 
cica equivocada tres pastillas blclo 
ruro mercurio. 
-Ha fallecido la diatlngulda da-
en Cartago 7 el amanecer; el cahi-
panarlo colonial en Méjico; la Cá-
mara del Tormento en Guatemala; 
la casa del Misterio en Camagüey; 
el viejo Trapiche de Guantánamo; la 
(Pirata en el Pacífico y entro las ro-
cas de Valparaíso 
beneficio de la sociedad "Hijos del 
Ayuntamiento de la Estrada", en 
Cuba, y para que así conste, lo firma 
•n la Estrada, a 26 de noviembre 
de 1923. 
E l periódico original " E l Emlgra-
ío", fundado y sostenido por los 
to en esta sociedad, en la qu-e era; ma Celia de Miranda de Bartehele-
muy qo.erldo y- admirado por sVis vír- my 
tudes, el seneible fallecimiento del 
reverendo padre Fray Bernardo Gon-
7ález, de la Compañía de Jesús, ocu-
rrido esta madrugada. 
E l padre González había nacido 
en España, el 5 de mayo de 1S62, 
—En la barriada Vigía, esta ma-
ñaná robáronte dinero a José Bata-
11er Martínez vecino de Tomás Be-
tancourt 98. 
—Existe Inusitada corriente de 
opinión liberal para llevar a la Je-
Muchos y muy buenos cuadros; la ¡ «migradoH y labradores, órgano dejvino a C M h a en 1918; contaba en futura del Partido en esta Provln 
gama del colorado toda la América, 
aprisionada por la quimera de éste 
artista, que a campo traviesa y pa-
leta y pincel en mano, recorrió toda 
la América para traeros de toda ella 
la exacta sensación de la realidad 
en esos portentos. 
E L V A L L E DE ORO 
do 
ias colectividades campesinas y de 
los emigrados residentes en Cuba y I 
la Argentina, ha venido desde su 
fundación sosteniendo una campaña ¡ 
de alta tensión galícíanista por la 
¡ cual ha merecido los mayores aplau-1 
'sos, porque apartado de la rastrera; 
I política del caciquismo en boga, ha 
i mantenido siempre y en todos mo-1 
| mentes, el credo de progreso y en-
I grandecimiento estradense a que as-
' piran todos sus hijos residentes en 
I la América Latina. 
En sus página» que para nada se i 
i ecupan de la política personalista, I COLO: 
I trao las más Interesantes noticias i 
de los sucefeOs que ocurren en todo I 
v actualidad sesenta y un años. ¡ cía al ejemplar Gobernador, Co-
Dosempeñaba en el colegio que la'mandante Rogelio Zayas Bazán. 
Compañía tiene establecido en esta 
ciudad, la cátedra de Historia. 
So complacía en socorrer a las 
familias pobres, enseñando la doc-
—Hoy llegi el abogado Manuel 
S^ades Japón saludándole en el Ho-
tel "Camagüey". 
PERON —Corresponsal. 
que hiciera, según me manifestaba 
entonces el señor Crespo. También 
me trajo en aquella ocasión las cuar-
tillas en que el propio señor Crespo 
hacía la crítica de los trabajos de 
«us compañeros, ,y que no sé por qué 
el señor Crespo dice que no era des-
piadada. Flaca es ml memoria si 
no es cierto que en dicho escrito el 
único proyecto quo salía bien para-
do era "«1 suyo. 
Con esto creo habe/m¿ referido a 
uno de loa puntos en que trata de 
desmentirte el señor Crespo 
Otro es el que réchaza le atribu-
yas la campaña del "-floraldo de 
Cuba" "cuando es ajeno a los co-
mentarios de dicho diarlo". Luego 
dicho diarlo sólo ha puesto los co-
mentarlos a la campaña del señor 
Crespo. 
"No trato de venales a los miem-
bros del Jurado", dice el señor Cres-
po. La palabra no la habrá emplea-
do, peito venal es el que, según atir-
mación del í.«»flor Crespo se presta 
a formar parte de un Jurado, no 
teniendo más misión que la de san-
cionar un fallo premeditado. 
Lo que más me interesa hacer 
constar es lo rofereate a la forma-
ción del Jurado. Un Junado califi-
cador de obras arquitectónicas no 
puede estar formado mas que por 
arquitectos, dice el señor Creapo, y 
se indigna porque lo recuerdas 
citando palabras 6uya3. que no 
opinaba del mismo modo hace 
días. Me asombra la flaqueza de 
memoria del señor Crespo. Mi en-
tusiasmo por todo lo relacionado 
con este concurso me llevó a hacer 
simples recomendaciones a miem-
bros de la directiva del Centro As-
turiano, las que por cierto no se tu-
vieron en cuenta, lo quo no ha re-
dundado en daño del buen nombre 
del Centro ya /que los 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L f l I S L A d e 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E 
C U A R T O T R I M E S T R E D E ,0 
A G U 4 
Se hace saber 
pueden acudir a satisfacer 
a los concesionarios de servi 
atlsfacer sin recargo aIguno °8 ^ „ 
presado Trimestre, así como metros contador CUota« del 
tas, rebajas y aumentos de canons que a0 h (lel antenor ^ 
cobro hasta ahora a las Cajas de este Banco0 . f ^ 0 
Agular números 81 y 83, entresuelos, taquilla en l»c*Il,í 
las calles comprendidas de la A a la LL y d Ómeros 1 y * ^ 
pectlvamentí» todos los días hábiles desde H di ^ M a ^ 2 ^ 
29 do Febrero dol actual año, durante la8 Uor * f 
mañana 
será de 
de 1 a 
a 11% 
8 de la tarde, a " wue. » excepción de í a . ' ^ 1 1 ^ b 
m.. adviniéndoles qu0 el dí& ^ 
del mismo año, quedarán Incursoa los moroaoa 
diez por ciento. 
de tu 
Así como deben presentar a los recaudadores m 
satisfecho, cuando se trate de fincas que no estén 
fin de facilitar la busca do los recibos. ^ « r a ^ 
ólttmc raen, 
Publíquese; 
(f.) J . M. de la Cnesta, 
Alcalde Municipal. 
H.b.n., 19 í6 EDeíli a( ^ 
('•) Isidro 011 Presidente de la j K S dn*» « ** Junta l 
«Col dadora del Banco s S Isla de Cuba P 
c 698 Kd-22 
H O Y S E C O N S T I T U Y E L A . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
UN M U E R T O Y ÜNH 
(Viene de la ^ a 
tes un manifiesto, que publicamos, un árbol, destrozánd¡« 
y citar a todos los estudiantes, que se volcó y I p ^ o t , / ^ 
miembros de 1» Asamblea. 
Después se trató de elegir un can-
didato que llenara las aspiraciones | García supo "por 
pautes. "UU00 «i. 
El dueño de la m¿qmB. 
•reía suno ñor MiguS ^ 
Rector; y tras un ligero debate auto 
fué puesto a votación el asunto re- zada de Güines'acudlend0 
sultando electo casi por unanimidad tarándose del accidente 0 
el doctor Enrique Hernández Car-
taya, quien obtuvo el voto de todos 
los componentes del Directorio a ex-
cepción de dbs. 
A las och^ de la noche se suspen-
dió la sesión. 
Que 
de los estudiantes, para el cargo de Trulls vecino de Luyanó 15 
f^aba destrozado en U Cll 
allí y a 
La Policía 4e la Tu'b Estación í . 
Luyanó levantó acta de lo S í 
dando cuenta al jue, \ ^ 
anoche, doctor García Sola que S 
puso la remisión del cadáver ií 
Zayas al Necrocomlo. Lo» otros E 
ndos fueron conducidos al Hosd 'n 
Calixto García. Se teme CITACTON' - Por U rid 
, 1 de ambos en especial de Brahnlli 
Se cita por este medio, con el ca- j que el volante le causó nnmeroi 
rácter de urgente, a todos los estu- ¡ contusiones 
dientes miembros de la Asamblea 
Universitaria, para la celebración de 
un cambio de impresiones qpe ha de 
tener lugar en el Local de la Aso-
ciación de Estucantes de la Facul-
tad de Letras y Cienciac, en la tar-
mleir-bros' de de hoy viernes a la 1 y media p. 
designados son todas personas pres- m 
ti glosas y entendidas; lo que prue-| Suplicada la más puntual asisten 
oa. contra la afirmación del señor j cia< 
E l próximo domingo día 2 7 
Enero, celebra esta simpática Socie-
dad, las elecciones generales, para 
elegir la Directiva que de acuerdo 
con el nuevo, Reglamento ha de re-
gir los destinos de tan floreciente 
Institución. 
Reina entusiasmo entre todos los i ^ D ^ t o . Romerías, ferias y toda 
elementos de aquel Valle, para de- 1 S S ? ^ í e . . S ? * 1 ^ ^ ^ 1 1 6 ^ ^ ,ü* 
signar las personas que ocupen I03 ' 
cargos directivos. E l Presidente del 
Consejo de Fundadores, señor Va-
lentín Necega ha convocado por me-
dio de Secretaría, para que asistan 
R E S U L T A D O D E L A S M A N I O B R A S N A V A L E S 
A M E R I C A N A S E N E L C A N A L D E P A N A M A : 
Crespo que en Cuba so pueden for 
mar no uno, sinó muchos jurados 
de prestigio y competencia. Cuan-
do, a presencia del señor Mateu y 
de un arquitecto suizo, cuyo nombre; 
Jsiento no recordar: el notable arqul-j 
1 tocto que ha construido el teatro dej 
Julio FIGTJEROA, 




Presidente do la Federación." 
todos a la Junta General Extraordi-
naria del domingo, que celebrarán 
a las 8 de la tarde en los salones 
del Centro Gallego. 
HIJQ9 D E L DISTRITO DE ARBO 
He aquí los acuerdos que se han 
tomado en la Junta General del do-
mingo 20 del actual. 
Es presidida la Junta por el se-
ñor Manuel Sánchez Pérez, actuan-
do en la secretaría el señor Florla-
no Márquez, con la asistencia del 
Tesorero señor Baltasar Rodríguez, 
y un gran número de-asociados. 
Después de haber sido aprobada 
el acta anterior, y el balance de te-
sorería, en el cual se pono de ma-
nifiesto un saldo en caja do mil seis-, 
cientos sesenta y cinco pesos con 
nueve centavos, también se da cuen-
ta do haberse empezado las obras 
para el Plantel de Enseñanza, para 
(4 mal se han girado hasta la fe-
cha la cantidad de veinte y un mil 
seiscientas cuarenta y dos pesetas, 
con ochenta y cinco céntimos. 
Así mismo se acuerda el celebrar 
Junta General Extraordinaria el do-
mingo 3 dei Febrero, con el objeto 
de sómetér a la Junta el hacey un 
giro a España de lo que actualmen-
te cuenta en caja la Sociedad, a fin 
do dar un mayor impulso a las obras, 
y al mismo tiempo el atraer al se-
no de la Sociedad a todos los hijos 
dol Distrito de Arbo en la Habana. \ 
nódico " E l Emigrado^', deben Ins-
cribijso todos los esfradenses resi-
dentes en la emigración. 
Solicítenlo en la Secretaría de la 
sociedad: Palacio del Centro Galle-
go. Viene muy interesantfi. 
' JUVENTUD MONTAÑESA 
Celebrará esta sociedad el próxi-
mo domingo 27 de los corrientes, 
con el lucimiento que les caracteriza 
todos sus actos,- una gran Matinée 
bailable, en sus • amplios y frescos 
salomes de Industria y San José. 
La Orquesta d eMano.o Barba, es 
!a encargada Je ejecutar el magní-
fico programa quo a continuación in-
certamos: PRIMERA PARTE Vals, 
I he Waltlz of Long Ago; Dauzón, 
mujeres aprovechen la ocasión; Fox 
Trot, Lovey Camc Back; Danzón, 
Kklmo Pie; Schottis, Es muy fiera 
Danzón, Los Caballeros me matan; 
Fox Trot, Aunabelle; EXTRA Paso 
Lobjo, E i Granero. Segunda parte 
Danzón, E l Elefante: Fox Trot, No, 
Nc, Nora; Danzón, Mamá yo quiero 
tener mujer;'Schottis, Toca. . . Fe-
lipe; Dnzón, Papá Montero, Fox 
Trot, Little Butteroly; Danzón, Do-
ra. 
Se hace saber a los señores aso-
ciados, que será remiisito indiepen-
sable paru poder doncurrir a esta 
fiesta, la presentación del recibo de 
enero. 
L.nero 24. 
Según el/informe de loa princi-
pales jueces en las recientes manio-
bras conjuntas entre las escuadras 
azul y negra de la armada america-
na, el Canal de Panamá se halla ac-
tualmente abierto a un ataque de 
bombardeo por fuerzas aéreas y a 
incursiones de las flotas enemigas. 
La crítica de los Jueces principa-
les, el Almirante Coontz y el Mayor 
General Hiñes fué llevada hoy a tér-
mino y He enviará a lojk clsparta-
"Los arreglos hechos para la es-
cuadra de batalla azul, es decir los 
defensores o flota del Pacífico que 
atravesó el canal para salir de él y 
hacer frente al enemigo no fueron 
perfectos y se han hecho a ese res-
pecto las debidas recomendaciones". 
"Se recomienda que los cañones de 
gran alcance en los acorazados más 
viejos posean mayor elevación y que 
se aumenten las defensas de costas 
y hus guarniciones en tierra. Las 
los nombifes que yo había recomen- TES ANTE E L PROBLEMA DE LA 
ELECCION DEL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD 
, fuerzas aéreas y antiaéreas del istmo, 
^ ! D t _ 0 ! ^ f r " J l _ Z d l ^ * ? l * .!.-n así como las tropas navales del dis-
trlto, deben mantenerse en número 
dado para jurados, eicontró muy de 
su agrado los del señor Maten y la 
señorita Lyd'.a Cabrera; detestable, 
por íncauaciaad, el del arquitecto; DireCtorio de la Federación de 
señor Evello Govantes y no emitió: 1 Universidad de la 
opinión sobre los de otras personas, r; . . , „ . . „ „ _ 
entre ellas el señor E:nesto Pérez de pbana' reunlf,0 S i * * ^ * * ^ 
la Riva, no porque no fuesen arquí- 3ueve*' P * r a r d ^ ^ 1 ? ^ ? t L J ! 
tectos, sino porque no los conocía, y lYentTeT8 f la Constitución de la Asam-
entonces fué cuando me dijo n,,^ blea Universitaria, que ha de tener,, 
.MARINERO HERIDO DE O D& 
PARO POR OTRO DE UNA G0L& 
TA EXTRANJERA 
En el primer centro de socom» 
fué asl«tido de una herida de bilí 
en el peecho, de carácter graie 
Agustín Echevarría Capar, de II 
afioo, vecino de Fresneda 7S,«Be-
g'a. Agustín, en u îón de 6n prtaí 
Juan Capaz Vázquez, tripulaba m 
cachucha y sostuvieion una referí 
con varios marineros de la joieti 
de cuatro palos "Ehthelyn", era-
iándose insultos de la goleta a li ca-
chucha hasta que un marinero d( li 
go eta hizo tres disparos deTetólTf 
contra los tripulantes de la caá» 
cha, hiriendo a Aguctln. 
Juan Capaz reconoció al marm-
ro Geojjgo Kalimlf, de los Estad* 
Unidts, ¿orno el que había dispan-
do su revólver ôntra ellos, hlii» 
do a su primo. 
' Kainlf fué detenido por el rip-
iante número 30 ae la Policía de 











• casa co bailo coi 
«neiofl, 
loma por ui 
CALLE 10 
un miembro Ideal dol Jurado ccría' ^ a r hoy a las cuatro de 1 » J a r ^ , „ M ̂  FflrmadaT̂  
e! señor Juan Beltráu, no arqui- acordó hace: la pública dedarac ón j Escuelas de Medicina Famacla. ^ 
íecto pero sí profundo conocedor de'de que considera que es el doctor . terinaria y Cirugía Dental, 
arte.' De mí .-upongo que habrá he- Enrique Hernández Cartaya, la per 
cno en aquella ocasión elogios por sona más capacitada para ocupar ac 
rnicfí.RÍa tualmente el cargo de Recto> de li 




a la Entretanto loa Jueces dioron 
publicidad la nota siguiente: 
'/El objeto que se proponían rea-
lizar los ejercicios navales efectua-
dos fué llevado a cabo con éxifcj to-
tal. So han descubierto los puntos 
débiles que ofrecen las defensas del 
canal. La cooperación entre el ejér-
cito, la marina y las autoridades del 
Canal excedió en mucho a los que 
se esperaba". 
"El canal, én la actualidad, está 
abierto a btaques por bombardee 
de fuerzas aéreas y a incursiones de 
fuerzas enemigas. 
mucho mayor. En cuanto a lo que 
se refiere a la guarnición militar se 
precisan carreteras a lo largo y a lo 
ancho de la zona del canal". 
Los Jueces recomiendan a Was-
hington diez mejoras específicas pa-
ra ol ejército y la armada. E l In-
formo completo en una nota do ca-
rácter confidencial al ejército, la ma-
rina de guerra y las autoridades del 
canal será publicado en bisvo., 
Las escuadras azul y nflira zarpa-
rán al mediodía del sábado para ha-
c«r maniobras en las cercanías de 
las Islas Vírgenes. 
H Í J O S D E L P A R T I D O ; 1 ) E L A L I N 
La Junta General, se celebrará el 
próximo viernes día 25, u las 8 p. 
p i . en el Centro Gallego, pór ser una 
Juntn de gran importancia, su pues-
to (|uc s# ha de elegir la Junta de 
Gobierno que debe de regir los deeti-
aos do la Sociedad durante ol pre-
fecto año. 
Orden del día: Lectura del acta 
anleilor. Lectura del informe anual 
cíe .a Junta Directiva. Informe de 
Tesorería. Iníome de la Comisión 
de Glosa. E'.ecclones Geneales y 
socios de esa y también los de Atlán- I Asuntos Generales, 
tida. A. B. C. o Medina, en los S - j TOVJ^BS l>E SANTA MARIA DE 
Iones de la Sociedad Propietarios do | CARBALLIDO 
Medina, 21 y O, Vedado. | . ^ Junta Directiva Roglamenta-
Siendo requisito para dicha fiesta : ria' E,J, celebrará en el local social, 
además de la correspondiente inv'.-I L;iz' uúmero 37, el día 27 de los co-
tación el recibo del mes de Febro-1 V"Ien,/e3 a Ia9 8 de la noche. Orden 
ro. Podiendo adquirirse las mismas:061 : lo-—Lectura del acta an-
én Secretaría o en la Nueva Brisa j l6"01/ 2-—Balance de Diciembre y 
Gallano número 138, todos loa días | 
d« 8 a 10 p. m. ' 
ASTURIAS JUVENIL 
Kn la Junta directiva celebrada úl-
imamente se acordó cel»l*rar una 
matinée bailable de pensión para les 
AV LORENZO DE ARBOL 
COMARCA 
v si: 
El próximo domingo 27 de los co-
rrientes, se celebrará la Junta Ge-
neral Ordinaria, por Segunda Coo-
• ocatoria, en nuestro local social. 
Campanario número'80, a las dos en 
punto do la tarde, a fin de tratar 
de la orden del dia que al fiual se 
expresa. Orden del día: Lectura do 
las Actas anteriores. Informe de la 
Directiva, Balance anual. Correspon-
dencia y Asuntos Generales. 
c l u r l l a n f t : \ 
La Junta General ordinaria la ce-
lebrará esta sociedad el dia 2G de', 
mes actual. 
Ordén del día: Lectura del a¿ta, 
notabrar Comisión de Glosa, 
dionea parciales, IraUl de la 





( E N T R E CATALA 
Pbr resultado de IConsojo Gene-
ral de elecciones últimamente cele-
brado, ha quedado constituido en es-
te, forma el Consejo Directivo de este 
Centre, para el uño 1924. Presiden-
tr.: José Conangla. 1er. Vive-presl-
dentc: Juan Arana. 2o. Vlce-preel-
rientc: Jaime Bastó. Tesorero: Jai-
me Revira. Vice-Tesorero: José Jau-
mira. Secretario: Martín Casano-
'.r.s. Vico-Secretario: Esteban Gal-
tés 
Consejeros: Bartolomé Alió, Joeó 
Campa, Francisco Tey, Bartolomé 
Berenguer, Ramórj Papfol. Baltasar 
l'agóe, Mariano Grau, Joaquín Far-
róc, Fernando Jo^net, Jaime Mes-
tíee, José A. Veciana, Pedro Figue-
rola, Felipe Bargallo. Andrés Aba-
Tanct. Eugenio Via, Juan Vendré]i. 
Consojeros Suplentes: Joeé Barsó, 
Juan Pont. Prudencia Rafel. Emilio 
L'.aviá Antonio Oliva Badia y Jaime 
Cardús. 
I > I A CAPILLA DE "LA BENE-
FICA" 
La mlfla de las 10 que en la Ca-
C O N F E R E N C I A O B R E R A I N T E R -
N A C I O N A L E N G I N E B R A 
GINEBRA, Enero 24, 
Una conferencia laborista inter-
nacional ha sido convocada en Gine-
bra, y se Inaugurará el 16 de Junio, 
discutiéndose los asuntos siguien-
tes: 
Desarrollos de las facilidades pa-
ra la utilización de los trabajadores 
que estén sin trabajo. 
Igualdad 'de tratos para I03 tra 
bajadores nacionales y extranjeros 
en lo relativo a los seguros de acci-
dentes. / 
Suspensión del trabajo durante 
veinticuatro horas en los procedi-
mientos para la fabricación del vi-
drio cuando se usen hornos do tan-
que. 
El trabajo nocturno en las pana-
derías, i 1 
D E B A T E S O B R E L A S 
T R I B U T A C I O N E S 
WASHINGTON, Enero 24. 
E l primer debate dejearácter par-
tidarista sobre los Impuestos, que 
se ha verificado en la Cámara hoy, 
provocó un movimiento de loe repu-
blicanos de la Comisión do Medios 
y Arbitrios a expouei sus propias 
rentas y contribuciones sobre ellas. 
E l representante Treadway, de 
Massachussets, republicano, así lo 
propuso, después de haber declarado 
el representante* Gardner, -do Texas, 
que el proyecto de loy Mellon no se 
aprobaría en la Cámara, aun cuando 
se dejase a la votación únicamente 
do los republicanos. 
R E F R I E G A E N T R E O B R E R O S 
L A P O L I C I A 
Universidad. 
Julio ¡FIGFEROA, 




Presidente de la Federación." 
% • 
DE PRINCIPIOS 
fPor último y de acuerdo con 1» 
Orden del Día, se efectuó M 
bio de Impresiones con reIac100 * 
problema Rectoral", lo que se nw 
en sesión secreta. ?nii®os*™ 
guar, que en ella, P^oinin* ^ 
pósito de presentar la r ; n i \ i m 
del doctor Enrique Homándei ur 
taya. ' _ j ^ b nc-
A hora muy avanzada oe ̂  
ohe terminó la reunión. 
ELECCION DE B l f l f 
Aun cuando Arante todo 1 
de ayer circuló por toio, ™ # 
hitos universitarios ^ ReCtor. 
de hoy sería electo ^ 
por la Aáamblea^umversu^^ 
Al constituirse en el día de hoy casi seguro ûe °0.„fl hoy csM í 1 " 
1 Asamblea Universitaria, uno de vez que al constitmrBe ^ ^ 
' j - TJ.-vnliiniAn rronlomo hn lie lijar <-> .i^lfll 
cortesí
No quisiera dar a estas explicacio-
nes valor de polémica, pero me pare-] 
ce que no es meterso en discusiones I 
afirmar que en un Jurado donde 
hay varios profesionales do la mate-1 
ría que se trata do juzgar, como ocu-! 
rre en este caso, bien puede habdr 
y debe haber, otros quo no lo sean,! 
para evitar precisamente, excesos de! ' DECLARACION 
tecnicismo, perjudiciales siempre a DE LA FEDERACION DE ESTU-
todo juicio on el que deban te-1DIANTBS DE LA UNIVERSIDAD 
nerse en cuenta otros aspectos, como! DE LA HABANA 
el del arte, la emoción, el sentido 
histórico, las necesidades para que Habana, 25 de enero de 1924, 
se destina la obra proyectada, etc. 
Críticos de »rte, da sport, de dra-j la * 
mátlca, ,de modas de todas ias ma-i los triunfos de nuestra Revolució ,; ganis , a d ltatja e 
nlfestaciones de la Intelte-encla o la¡ declaramos que los ideales que ani-, debe precederse a Ja ^ ^ ^ 
habilidad, son hombres que Jamás| man al actual Directorio son los mis-. Ayer se daba p o r ^ ^ ^ 
se han distinguido como técnicos olmos que hicieron rebelarse a la ju-. ría ell̂ to p0Lgr¿"dtlz cartas-P'T 
profesionales en la materia que cri-j v-entud estudiantil en Enero del pa-¡ ter Enrique ^ r ° a ° de Derecho**! 
tlcan. Tal vez no sean los mejores: 6ado afio. j fesor muy (íuerl oza de eraDÍL 
Juicios loe de los actuantes en la y como demostración palpable de | ministrativo 0116 ?oS \Q3 ete®** 
je?peclalldad. En arto y literatura,:-a verdad de nuestras afirmaciones, | simpatías entre entro docent«' 
sobre todo, enda profesional es un damog a conocer los principios bá- ,de nuestro Prim®^ ia noche de 2 
influenciado de su-propio carácter¡ e}C0S qUe sustentaremos fen el Máxl- Sabemos <lue _,„.„„0, e^'" 
y lo que no ae ejecuta dentro de lajmo Organismo Universitario: 
propia visión no suele ser dignó del Reforma de los Estatutos Unlver-
estima. Permítame el señor Cres- &jtarjoa 
po una anécdota. | Reformas al Plan de Estudio. 
Cuando surgió la "manera 
torear do Belmente, los críticos, quej Nombramiento del Patronato y Al 
no son nunca toreros, lo decían altas Autoridades Universitarias. 
Guerrita cómo recogía y despedía I Resolución del problemo pendíen-
'ca toros " E l íenómeao". E l Guerra,! to de ía Depuración del profesorado, 
después de la explicación,, decía:! Autonomía Universitaria. 






se le acercaron alguno" 
con'^bl^le-conocersuo^ 
nifestando el ex 05 oí t a la Enseñanza Práctica, i cienda. ' ' ^ ^ 1 ^ 1 se ^ ^ 
1 pjro a ese puesio, m tccP**! 
?e; pero, si a ^ ^ , 6 n de J 
Con motivo de la ^ AsaSv 
m 
tor y la 
Universi 
muy movido ,ar,%n"énut.™w'sai DE pí 
fso muchas veces. Y ud día, en Ia;Kente hasta tanto no queden r e ' , * a s ^ ^ ' : J Y F ^ ^ 1 ' u M m 
plaza de toros, después de ver a Bel-l gUeitos todos los problemas señala-1 DE LETKAj-^ ^ ^ ^ • 
monte, como le preguntaran quó le¡Q0g-
parecía el arte de Juanito, exclamó k l 
el viejo torero: "Asín no se puede 
I R I A 
FRANCIA Y CHECOESLOVAQUIA 
FIRMARAN UN ARREGLO 
DRESDEX, Enero 24. 
Una persona ha perecido hoy 
23 más han resultado heridas en 
pilla de "La Benéfica" se^'celebrará 
el domingo 27, será aplicada por el 
cierno descanso del alma de la se-
C o i m Moriama Lidia Arroyo López, 
esposa d<il Administrador de "La 
Benéfica", señor Antonio Pedreira, 
fallecida e 4 del mee de enero. La 
vnisa será armonizada y ron cánticos 
por e¡ maestro sofior Marcos Uribiar-
le. Al final se cantará un solemne 
rteponso. 
Invita a tan piadoso acto el Padre 
Capellán de la Casa, Di*. Eustaquio 
Urra. 
refriega ocurrida entro obreros eiu 
En Chomnitz, los desocupados, que 
se dice que fueron incitados por los 
comunistas, se negaron a desempe-
ñar trabajos de emergencia y fué 
preciso llamar a la Policía para dis-
persarlos. 
PARIS, enero 24. 
El doctor Edouard Beuea, Minis- ¿;abajo y"ia'P¿íicía7ayeí.' 
tro de Relaciones Exteriores de Che- ^ ' 
coeslovaquia firmará el próximo 
viernes el acuerdo con Francia, que 
de ese modo se pondrá en vigor in-
mediatamente. 
Durante su estancia en Londres, 
M ítenes dló a Lord Curzon segu-
ridades de que el acuerdo no con-
tenia obligaciones de carácter mi-
litar, sino simplemente ciertas In-
teligencias entro los Estados Ma-
yores generales de cierLaj naciones 
que podrían hacerse extensivas a In-
glaterra do desearlo así el Gobierno 
británico, 
r 
I torear. Y asín toreó toda su vida 
Belmente entre las aclamaciones de 
11» *• multitudes y los elogios de la 
crítica. 
No creo inoportuna esta cita. In-
tercalada en esta polémica, ya que 
por la intransigencia> de un concur-
sante "retirado" derpremio, la jus-
ta artística lia venido a degenerar 
DIRECTORIO DE tA 
FEDERACION." 
A L D E A D E S T R U I D A 
P O R U N INCENDIO 
TURIN, enero 24. 
La aldea de Grau fué completa-
mente destruida hoy por un Incen-
dio. Varios centenares da personas 
han quedado sin hogar. 
LA FACULTAD DE MEDICINA 
- v 
En la noche de ayer y en el Sa-
lón do Actos de la Facultad de Me-
dicina sita en el Hospital "Calixto 
García" bajo la presidencia del Deca-
no doctor Ortega y actuando de Se-.Ii 
cretarío el doctor Ramón Mendoza 1 aprobar 
en una mala novillada, con bronca lebr6 8esi6n el CiaU8tro de la Fa-! 
en varios tendidos. 
Es cuanto se me ocurre aclararte1 
sobre los particulares de que me 
pides referencias. 
Tuyo afectísimo amigo y fompa-
ñerp. 
Rafael Suárcz SOUS. 
Habana, enero 24 de 1924 
RUMANIA A P L A Z A R A S U E M -
P R E S T I T O E N F R A N C I A 
PARIS, enero 24. , 
En círculos bien Informado? de 
E L G O B I E R N O L A B O R I S T A IN-
G L E S R E S T A B L E C E R A L A S R E -
L A C I O N E S D I P L O M A T I C A S C O N 
L A R U S I A S O V I E T 
cuitad de Medicina. 
Se dló cuenta en primer lugar con 
distintas solicitudes de alumnos so-| 
bre determinadas asignaturas si-
milares que, cursadas en ciertas Es-¡ 
cuelas de la Facultad deben <*?r V*-
ildas en otras carreras. Después dej 
Tengo el ̂ « L 4 ^ 
medio a todos £ 
lea o l^res. Je jas 
tras y Filosofía 7 9 ^ T r , : v . i - | ^ 
la asamblea gejer* 8ábado 
celebrarse el p r ^ ^ de ' 
I618 d !nTsa?a de ^ ¡ c ^ ñaña en la D" fjn d- "lirfdi 
Universidad a ¿e 
^obar el Py?fS p r o c e r ' ¿ l 
de la A s o c i a ^ 
fjnltlva f0VjÍor ano* amp,ft'|J 
Dada la impo^ lo3 c o « I ^ | 
s* 8UPliCaa ¿cuelas la de ambas Escu 
asistencia. , 25 ^ ¡ JÁ 
Habana. enBjJin1on«l<' h ^ n » ^ 
un cambio do impresiones y una vez 1 .rfoV n i 
oído el parecer di ^ Profesores de ^ ' y ^ ^ 
c i t * r í 1 
UNIVERSIDAD 
\ o r orden a • 
las asignaturas respectivas, se acordó DE LA 
no acceder a lo solicitado. 
Seguidamente tratóse de la impe-
riosa necesidad que existe de que las 
Escuelas de Veterinaria y Cirugía cit0 la Asoc!^ 
Dental sean debidamente atendidas cio^ ne ^ y c 
en lo que respecta a sus aulas y ma-, tes ne ^ votar* .tl 
ferial de enseñanza pues actualmen-, concurra^ ^ ]a p,r ^ 
te se 
J r  • ]  
!gún explicaron los doctores San | oandUiai ^̂  ^ 1{,za 
tín y Clarck, los alumnos reci-¡ do c,%_ieñtes. de J 
su enseñanza de Pié. por no exis-| os corr n n * V Z 
LONDRES. Enero 24. 
El nuevo Gobierno laborista ta a' Mar n 
esta capital ¡-e asegitra que el go- instituir ralac.Ionea 'dipIomAticas > ben su enseñanza de pié, por no exis-
b:erno rumano retirará la petición completas con la Rusia soviet. S» Ür ni bancos, ni pupitres ni mate-
de un empréátito de cien millonea averiguó esta noche que Jamos O'iiial siquiera 
do francos que présenos al gobierno Grady, miembro laborista^del Par-i Se recomendó la conveniencia de 
igir a la mayor brevedad posible 
edificio de los Diferentes Labo-
I ratorlos para la Enseñanza en las 
francés. La comisión financiera del lamento, habla oceptado^í nombra- erl 
Sanado francáa aplazó hace poco su; miento de embajador inglés en Ru-1 el 
decisión aobr-s dicha solicitud. jeia. va| 
os corrien 
«'culo 18 ^ X - estar^ 
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i f l í / í 2 C í o s Clasificados de Ultima Hora 
A l i ^ L E R E S l ^ w m i T A p j . t e n e d o r e s d e u b r c s 
F I N C A S U R B A N A S 
c ^ Á s T p i s o s ^riadas de mano 
y manejadoras 
T E N E D O B D E L I B R O S D E V E R D A D K -
• I ra competencia, »>e ofrece para y toda 
- clase de trabajos, dentro de su profe-
sión . ReferenciaB a sat i s facc ión . Dirí-
jase a l Tel. A-3684. 
2849 3 fb. 
T r N U O O R DK Ü I B B O S COK E F E E * -
5 X T 3 S P A C I O S A C A S A l p A H A ^ C A I i l j . D N o > 1 6 3 E S Q U I T A 
C E R C A D E L P A R Q U E T R I L L O 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P L A N C H 4 d e G A S O L I N A 
C O N F O R T 
V^udo una -casa en la calle Aramburo 
catl esquina a San Rafael de#C por 
con establecimiento, que paga agua y 
contribución, rentando libre mediante 1 ~" ' 
contrato $70.00. no impiilicndo el con-. _^ . . _ . _ _ . . . , •—i ^ > j / ^ \ T - / ^ N - K T 
S ^ f e r í ' ^ » , . • ; ; L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
lófono A - 2 3 1 9 . , 
2 3 6 5 ^27 en. 
le sala, comedor 
> y cocina, con 
a precio suma 
nopociación con especialidad bancaria. 
i í7. altos, se solicita una criada dei1'^61 "Europa", Sr. Martínez. Int. 14. 
- Neptuno 
crinan: b. ¿(j E n 
X T a i i o s , d e w k * 
Se' alquilan con sala, 
' ¡ m a n o s de 25 a SO; española; no so qule- Teniente Rey 77. 
La"l lave lrc' rocl¿n Hígada , si no sabe trabajar | 2857 







col de 3 
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- j S T Í a casa Barcelona No. 2 , 
„ Anistad 7 Aguila, para estable-
l L . . w da contrato; precio $85. 
16 15 qce jg 
> en la c¿ 
l<lo allí y 
1 Estación 
> Jo ocurridt, 




s al Hosp¡ü¡ 
e Por la rid» 
le BrabnlU 
36 numerouj 
DE O Dl> 
UNA GOLt 
íERA 
> de socorros 
árida de btlt 
ácter graie 
-apaz, de II 
da 73, en % 
i de su primo 
tripulaba usa 
i una rejeni 
de la foleta 
thelyn", ct* 
jo!et8 a la «• 
larinero de U 




9 los Estad« 
labia dlspan-
ellos, Wrl» 
por el t i? 
a Policía ie! 
tesó en el t í-
, cUatro ^ " ^ y v «erviclo do 
" ^4110*0. informan Suá-
^ n ^ . ' A m a r g u r a 23. Teléfo-
i* 
^ 5 S Y L E A L T A D 
hermosa casita compues-
«oÜ* unam;dor v dos habitaciones 
c^os mbdernos. L a llave 
i r-servuclos^ informan: 
•jj.jOOZ. 2 8 en_^ 
^ ^ r X ^ ü Ñ ~ F » E C I O S O A P A R -
o habitación a matrimonio 
í*0 y üon toda asistencia, se exi-
^rendas casa de moralidad, 
i* 1t* 62, altos. 
la bodega de la esquina. 
A P A R T A M E N T O 
comedor, cocina 
patío. Informan en 
Sueldo $25.00 y 
en 
S E S O D I C I T A tT-Nf. C R I A D A D E T V Í A - : -
nos, que sep;-. su obligación en Cerro I MODISTA 
No. 685. 
2?82 • 27 « 
T E N G O C A S A S Y T E R R E N O S 
Vendo casas en todos los barrios do 
n n c í a s , solicita trabajo do cualquiera | todos precios y tamaños y parcelas de | 
terreno a precios baratos, y mo hago \ 
cr.rgo de vender cualquier propiedad" y 
tengo dinero para hipotecas. Belascoaln | 
y San Rafael, vidriera Teatro Wilson. 
T e l . A-2319. 
2855 27 en. 
V E N D O CASA M O D E R N A " ^ S I N C O -
rredores. Portal, sala, hall, comedor, 
S¡4f cuarto baño, comedor al fo^do, pa 
tio. traspatio; en lo mejor de Mendoza 
V A R I O S 
J U N T A D E L C O N S E J O D E S A N A G U S T I N N O I E R O 1390. — L O S 
C A B A L L E R O S D E C O L O N A C U E R D A N H A C E R S U Y A L A P R O -
P A G A N D A C O N T R A L A P O R N O G R A F I A E N E L P E R I O D I S -
M O . — L L A M A M I E N T O A L A U N I O N D E L O S C A T O L I C O S . — 
- C O N F E R E N C I A S C I E N T I F I C O - S O C I A L E S . — I N A U G U R A C I O N 
(1>EL C O N S E J O S A N H I L A R I O N N U M E R O £544». — A R D I E N T E 
S U P L I C A 
L a ú n i c a rerdaderamonto ú t i l , ciV 
moda , p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . Ss ca-
l i en ta en trea minuto*. Consume B 
centavos de gasol ina en 10 horas d< 
E ! Consejo Ban A g u s t í n n ú m e r o quiero decir con esto, c a t ó l i c o s , m i i - ' )tra]Mlj0> 
chos do nosotros) , loa qno lamenta- j prec io | 7 . 0 0 : por expreso, Í 0 cen^ 
C O N r E C C I O N A E E E G A X -
tos y caprichosos trajes estilo francés ; tos y caprichosos trajes estilo francés ; tranvraS ñnh vrí' ¡atavíos para novias, arreglos de toáás W * * " t i n t i n o No" Y l 
¡c lases y bordados. Se hacen y refor- ' '1 contado- Palatino No. 1. Sr . Ko-
5 6 8 29 en. 
- Í Í O ^ ; . c íenfuegoi 
ĵ tercalado y 
I S . 2 9 en 
5e Solicitan una criada de manos >''man sombreros. Precios económicos 
Una manejadora, que puedan dar a l . l j j f s e v e r a n d a y Concordia. Tel . A-7381. 
ganas referencias, solamente 4. de fa - ' 
milia y un n i ñ o Sueldos $ 2 0 . 0 0 , ropa 
l impia y uniformes. Calle K No. 191 
entre 19 y 21 , Vedado . D e s p u é s de 
las 9 de la m a ñ a n a . 
2848 27 en 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A -UNA C O C I N E R A D E 
color de mediana edad, que sea del país 
repostera y que sopa hacer dulces. 
Buen sueldo. Sol, 79. 
2845 27 E n . 
S E N E C E S I T A J O V E N E S F A S O E A QUE 
sepa cocinar y limpiar, muy limpia y 
formal. Ha de dormir en el acomodo. 
Uniformes y ropa limpia. Sueldo $ 3 0 . 
Obrapía 8 5 . T e l . M-4446. 
2848 2T en. 
l N A J O V E N P E N 1 N S I I j A R D E S E A 
colocarse de criada, para matrimonio 
i;o!o;' n£>_ le importa ir para el campo 
Sabe su obl igación. Informes en Acos-
ta 1094 T e l . A-7073. 
2S95 27 en. 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
se coloca para el repaso de ropas, lle-
var el cargo de las mismas, cuidar el 
te lófono; es competente para cualquier 
trabajo y no tiene pretensiones ni pe-
rsy.H paya nada, aunque baya que hacer 
alguna limpieza; desea buen sueldo y 
sale, a cualquier reparto. Calle F 17, 
entro 11 y JaS, al fondo. Vedado. 
2380 27 en 
V E N D O C A S A M O D E R N A S I N C O R R E -
dores. Portal, sala, comtdcr, 4 cuartos, 
sanidad, dos ventanas cerca de la fá -
brica Palatino en S4.500, ú l t imo pre-
cio; mitad contado. Su dueño Sr. Vega, 
^Palatino No. 1. 
SOg. 27 en. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A J O V E N 1 
peninsular, que duerma en el acomodo. 
Buen trato y buen sueldo. SI no sabe 
cocinar, no se presente. Calla C No. 171 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
driguez^ 
2869 27 en 
V E N D O C A S A E N S A N T A 
nue%'a, madera y teja, oortal, sala, co-
medor, tres cuartos, cop mil varas do 
terreno en tres mil pesos; mitad con-
dado. Palatino No. 1, S r . Delgado. 
T s l . 1-2895. 
£869 27 en. 
V E N D O , M U R A E E A , D O S P L A N T A S , 
diií^ño en E s p a ñ a ; v m ¡ d o 7x33; negocio 
serio; precio J32.850. Si le conviene, 
Someruelos 4,6. De 11 a 1 y de 5 a 9. 
Sr . López. 
2880 2 7 en. 
C O M P R A S 
• (o u» *• -r ¡entre 17 y 19, Vedado 
Vera Obrapía 35, altos. i e - ¡ asro 
A.8970. 
27 en. 
2 7 en. 
OBISPO 97 
^ « t e o . So alquila esplendido de-
P ^ l r L ^ lavabo do agua corrlen-
^ento con A -884a " E * 
frfita • 1» 011118 
mida. 2 9 en. 
V E D A D O 
UKA OASA E N L A C A L -
. T Zaoata, esquina a B. prepara-
^ car?o. gana 4 0 pesos. Informa: 
ííobo 1-3880. SI E n . 
riZSZA A L Q T T I L A R E N E L V E D A -
S casa con 4 o 5 habitaciones, mo-
m bailo con agua fría y callente en 
•ferrlelos, garage. Teléfono F-4671. 
toma por un año de contrato 
27 E n . 
CALLE 10, E N T R E 17 Y 19 
d mejor lugar de la loma del Ve-
l se alquila un chalet de lujo, sela 
iaclones con baño y closets, etc., 
tres pisos. Informan: Tel. F-2124. 
iii 28 en. 
ESOS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A 
para corta fami l ia , en 11 No. 44, en-
fre J y K . frente a l a Cl ín ica de Bus-
tamante. Sue1do $35 .00 . Tiene que 
dormir en l a casa . 
2897 27 en. 
i C O M P R O E S Q U I N A S E N I N F A N T A 
i en precios razonables. CarrlOn. CaUe 
I San Francisco, número 3 2 , Víbora. Des 
a 8 p de 7 a . 
2 8 3 2 m, 27 E n . 
Se venda casa moderna de dos plan-
tas en la calle de S a n J o a q u í n , renta 
$75.00 mensuales, Precio $8,000. I n -
fomsa R a m ó n V e r a . Trato directo. 
Dejo parte en hipoteca. O b r a p í a 3 5 , 
alies. Te ! . A-8970. 
2S78 IT en 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A E N C O C I N E R O O COCI-
nerax para alquilar o arrondar hermosa 
cecina con un amplio comedor propio 
para muchos abonados en calle comer-
cial y casa moderna; en la misma se 
desea una criada que sea aseada. Nep-
tuno 156, primer piso entre Escobar y 
Gervasio. 
2901 27 en. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A TTN SOCIO P A R A E N A 
habitación que sea persona serla. Te-
niente Rey C7, altos. 
2860 2S en. 
C O M P R O E S Q U I N A S 
E N C A L Z A D A C E R R O 
Desde Tejas al Tul ipán, 
las pago bien, 
R O D O L F O C A R R I O N 
San Francisco, 32 , V í b o r a . 
7 a. m. a 8 p. m. 
S O L A R E S , V E N T A O C A M B I O 
Vendo trea solares en el Reparto Men-
doza, Víbora, a 6 5 6 varas cada uno o 
les cambio por casas de maniposter ía . 
Valorando cada solar y cada casa. F i -
guras, 78, A - 6 0 2 1 . Manuel L l e n í n . 
25*31 28 E n , 
E c lo mejor del Vedado con frente 
a las calles L ínea y 13, entre H e I , 
se venden a $ 4 0 , 0 0 metro, dos so-
lares, juntos o separados. Miden en 
total 1182 metros. Informan: M-5115 
O l l e C u b a 49 , de 2 a 5 . 
2S50 2 8 en. 
mos la p r o f a n a c i ó n J e las fiestas, y 
lusgo vamos a gastar nuestro dinero 
en las t iendas que a las c l a r a s las 
profanan; d e p i l a m o s l a inmora l i -
dad en cines y teatros, y luego va-
mos a honrarlos con nues tra presen-
cia hasta en C u a r e s m a ; anatemat i -
zamos la prensa i m p í a y b lastema, y 
luego en l u g a r del d iar io c a t ó l i c o , 
vamos leyendo d í a tras d í a e l secta-
rio, pagando en dinero contante y 
sonante sus blasfemias y el veneno 
fJÜP nos prodiga . Inculcamos el de-
ber de an imar a los c a t ó l i c o s en sus 
artes y profesiones y luego en nues-
tros intereses nos servimos de los 
1390, c e l e b r ó j u n t a general ordina 
r i a el 22 de l ac tual a, las ocho y me-
dia de l a noche . 
Se tomaron los s iguientes impor-
tantes acuerdos: 
P r i m e r o — S o acuerda hacer suya 
l a c a m p a ñ a ^ue contra ka pornogra-
fía en el periodismo e s t á l levando a 
cabo el D i r e c í o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , Hermano D r . J o s é I , R i -
vero, por las razones que y a publ i -
camos en l a e d i c i ó n do l a tarde del 
m i é r c o l e s 23 del a c t u a l . 
S e c u n d o . — H a c e r saber a los c a t ó -
Uros que no debon permanecer inac-
tivos cuando l a M o r a l f s v i l ipendiada, 
lia Doctr ina dá Nuestro S e ñ o r J e s u -
cristo escarnecida y l a p a t r i a des-
h o n r a d a . 
Es fuerzos aislados r e s u l t a r á n poco 
menos que i n ú t i l e s , 
"Da causa pr inc ipal , dice e l etscrl-
tor Ju l io E . de Vos, l a c o n d i c i ó n 
fine qua non, del descenso p o l í t i c o 
de los p a í s e s c a t ó l i c o s e s t ¿ en l a l ñ -
dífertoncia fenomenal del la ic i smo c a -
t ó l i c o en presencia da u n enemigo 
el m á s activo y artero , que no h a 
( i sado de usar do todas las trazas 
'raaginables para esclavlzarloB y 
a r r u i n a r l o s . 
E n pr imer lugar entre los tales 
c a t ó l i c o s , los que l l evan u n a v í B a 
no conforme con sua creenclafl; y las 
p é r s e c u c l o n e s no s ó l o son necesarias 
p a r a cast igarlos por s u t ibieza, sino ¡ oa í aparecen m á s numerosos de' lo 
tavos m á s . H a y piezas do repuest* 
y se componen. 
B . S A N T O S " V E N U S S f t L O N " 
¡Monte 6 9 . — T e l . . — H a b a n a 
en l a S e c c i ó n de Avisos Religiosos, 
a l a cua l corresponde publ icar los . 
Colegio • ' T í H j : Cabal lero", G u a n a j a y 
K l Director del Colegio c a t ó l i c o 
" L u z Cabal lero", nos invita atenta-
, mente para la gran V e l a d a de Dis-
I m p í o s , haciendo ver do esta mane-1 t r i b u c i ó n do' premios, l a cua l se 
r a que no hay entre los c a t ó l i c o s un e f e c t u a r á m a ñ a n a a las ocho y me-
h.-vmbre quo va lga . >ii es esto s o l o . l d i a a. m.. en los salones de la Co-
Nosotros c a t ó l i c o s , nosotros promo-l lonla E s p a ñ o l a , h i j o la presidencia 
tores de obras piadosas y de acc ión1 del E x c m o . y Revdmo. s e ñ o r Manuel 
c a t ó l i c o - s o c i a l , somos los mismos j r u j z , d i g n í s i m o obispo diocesano, 
quo, ora por su respeto humano , e r a ; conforme a l siguiente programa: 
por curios idad, ora por otro motivo 
no menos f ú t i l y vano, vamos a en-
grosar las f i las de los hombres s in 
r e l i g i ó n , interviniendo en sus fiestas 
p ú b l i c a s , en l a s que, l l aman hoy sua 
manifestaciones, con lo que d e s p u é s 
ellos p a v o n e á n d o s e d icen: " ¡ m i r a d 
q u é muchedumbre! Nosotros nomos 
l a P a t r i a " . 
¡ I n o c e n t e s l se hacen fuertes con 
nuestro apoyo, aunque indirecto , y 
que aun pueden aguijonearlos hasta 
hacer que vue lvan a pract icar l a pie-
dad y l a M r t u d . 
E n segundo lugar los la icos c a t ó -
licos no ee han organizado para opo-
que son en r e a l i d a d . Pero s i m a ñ a -
na nosotros, despertando e l senti-
miento de n u e i t r a dignidad y de nues-
tro deber, nos apartamos de s u lado, 
i oh! ¡ q u é gran v a c í o v e r í a n abrürso 
ner sociedad a soc iedad. No obstante i ¿ o repente a s u a lrededor! 
las constantes voces de a l er ta y ex- T e r c e r o . — S e acuerda a propuesta] 
hortaciones de los P a p a s y O b t e p o s , ! ^ l a ComlsI6n de estudios sociales, ' 
pocos son los i w e han hecho algo con 
t r a un enemigo s iempre amenazante . 
H a n dejado que un p u ñ a d o de franc-
masones robe y apris ione a l P a d r e 
Santo, Subyugue y despoje a F r a n c i a , 
1, — H i m n o Nacional . f 
2 , — S a l u t a c i ó n , por el a lumno Jo-
s é del V a l l e . 
3, — M a r t b a . P i eza a l plano por l a 
s e ñ o r i t a Consuelo C u e r v o . 
4, — D i s c u r s o por el D r . Antonio 
G a v a l d á . 
5, — E l Joven peecador. P i e z a » i 
piano por l a s e ñ o r i t a M a r í a 
L . M a r é s . 
( t j—A Cuba , p o e s í a rec i tada, pot 
el a lumno Lorenzo G a r c í a . 
7, — F a n t a s í a , P ieza a l plano po? 
l a s e ñ o r i t a R i t a M. L ó p e z . 
8, — R e p a r t i c i ó n de Premios . 
9, —Diacurao por el I l tmo, y R d m o , 
s e ñ o r Obispo de P i n a r del R í o , 
Ledo . Manuel R u l z . 
Agradecemos a l s e ñ o r Pedro F r e l ^ 
zas y Pedrola , d i g n í s i m o miembro 
Se vende solar de 532 metros en la 
Ca lzada de J e s ú s del Monte a media 
cuadra de1 Paradero H a v a n a Central . 
Informa R a m ó n V e r a , O b r a p í a 35 , 
altos. T e L A-8970. 
2 8 7 8 2 7 en. 
S E S O L I C I T A 
Farmacia, 
ital. 
;uerdo con 1» 
tuó u d "Cw; 
in relación ^ 
> que se 
udimos areri-
SE A L Q U I L A N 
lo mejor de la L o m a del Mazo, 
btraotos, cómodos y ventilados 
alelí, con todas las comodidades 
'oáerm y garage, vista a la H a b a -
jiráhits, bien vecindario y a una 
del nuevo Colegio ds n i ñ o s 
W ^ f * . Sus precios respecti 
W O . $150,00 y $160.00. I n 
an en el teléfono 1-2484. 
^ 2 5 e. 
L'na criada para el Bervicio de comedor 
y limpieza da las habitaciones, que sepa 
cumplir con su obligación, en Prado 6 8 , 
altos. 
£ 8 8 3 2 8 en. 
28S3 E n . - R U S T I C A S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Te ' . A - 3 3 1 8 . Habana 1 1 4 . 
2 8 6 3 8 1 en. 
AWJtnLA MODERNA OASA » E 
» *n Tamarindo; lo más elegante do 
w m í , media cuadra de los tran-
íbundante agua, cuatro habltaclo-
«no Intercalado, sala, saleta, re-
i L m n cocin*. esplendido patio, 
uives en U misma, la encargada 
ominó el Teléfono A-9607, 
a candldatnrt | _ 80 < 
ernández Car-
ida de la "fr 
3. 
íECTOB 
e todo el dJ Weno, 13, Cerro, sala, tres cuar 




[ceda as toj 
3 hoy este or 
itada ê "" 
averia «14£ 
; Cártama, 
i de 5r3D;* 
otario de 11 
ección M ] e i 
le ia A , . di» 
e ^er iidai 
lumn08 de i a 
sctie!»3 
,eda * br* * 
n"s ;* reHt»-
sába00 0r 
or>fer ûtif 1 
d • 
le ' íeg, ;s 
e ^^rcuoi* 
de 13 ' fterfl» 
a :a í 5 ? 
1 f f * 
•lo P-
C E R R O 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y mane 
C a s a compro nna de esquina nueva o , ,VEII1 ,0 ^ i ^ í c a b e u n a o a b a i . i , t : -
r i . c 1 L- rUí> muchos frutales, siembras do todo, 
para tabncar Cnica. CU el centro ca - i terreno de primera, frente al eléctrico, 
He comercial . Manue l Pico , T e l e f o n o ; ^ , ^ y i * " * * - 0 ™ ; * a l í l t i n o N o - ^ 
< ~.m*.~ * . - m r« i » i Te l . I-289o. S r . Delgado 
A-9735 , ferretenía P m a Polvonn, 
frente al Hotel Sevi l la . 
2767 1 f. 
2 7 en 
Se compra nna casa antigua en el 
radio comprendido entre las caPes de 
San Miguel, Gal iano, Dragones e I n -
dustria. Precio: de 15 a 3 0 mil pesos. 
Informa: R a m ó n V e r a . T e l . A-8970 . 
Obrap ía 55 , altos. 
2 8 7 8 2 7 en; 
A 6 0 K I I - O M K T B O S H A B A N A , V E X D O 
l inca de 7 6 caballerías , frente carre-
tera; terreno llano, sin piedra, grandes 
aguadas, cercada buena, do siembras y 
potrero en 5 4 0 . 0 0 0 . Palatino No. 1 . 
Sr. Delgado. T e l . 1-289.:. 
2 3 6 9 2 7 en 
U R B A N A S 
S S O F R E C E UTíA M U C H A C H A E S -
pañola para criada de mano o de cuar-
tos lleva tiempo en el país . Informan 
en Habana, 83, aJtos. 
2843 í 27 E n . 
C R I A D A S E MANO S E O F R E C E F A . 
casa moderna de altos 
CU ra familia honrada, no tiene pretensio-nes, lleva poco tiempo en el p a í s . In-forman: San Nico lás , 2 0 9 , 
2 8 4 4 2 7 E n . 
MAMO, C E I B A 
w m b i a y P O G o i o r n 
d S d ° ! L ,fil ^"do. cuarto 
S E S E A C O E O C A R 8 E Ü N A J O V E N E s -
pañola, de criada de manos o maneja-
dora; lleva poco tiempo en el p a í s . In-
forman' en Santa Clara 21 entre San 
Ignaclq y Inquisidor. Habana. 
2851 2 7 en. 
D E S E A C O L O C A R S E T7NA J O V E N S E 
criada de mano o manejadora; entien-
de algo de cocina. Informan Oficios 68 
altos. E s -muchacha formal y traba-
jadora. D a referencias s i ps preciso. 
2866 ^ 27 en. 




Í^ColumMi710^ frant0 Paradero >ommbla. Gana I B 0 . O 0 . L i a 
2 7 en. 
H A B I T A q O N E S 
^ « P a r a h ^ h 6 6 J?08. es caj.» tres 80loa de 10 ^ttndaa^ 04*4 tranquUa y hay 
r r - r - — v,n 
^ segundo piso. 
^ vtsV'^6,11103 habita-
l0' « c e l e m t ^la.Salle con >8> caaa comida. Pre-
^ a tranquila. 
" S ^ S T r - ^ - 3 Peb. 
^?0a'o sin n.r hombres so-
^ caaa81^^^?- sean tranquilé. 
1 en. 
S E O F R E C E TTN A S I R V I E N T A , M A N E -
jadora o criada de manos, española, de 
2 2 años de edad; entiende de cocina y 
solo se coloca para una cosa. Tiene 
quien la recomiende. 
No. 3 2 , altos. 
2 8 7 7 2 7 en. 
V E N D O TINA OASA NTTBVA COJT 7 8 0 
varas de terreno sin fabricar todo en 
1600 t > i ; s o s . Informan: Vicente Pardo. 
San Martin, número 10. 
t m 1 F e b . 
C H A L E T M U Y B A R A T O . 
E n buena calle do l a Víbora, próximo 
a la Calzada, vendo moderno y elegan-
te chalet, con jardines, portal, sala. haJl, 
cinco dormitorios (tres a un lado y dos 
al otro), dos baños, comedor, dos cuar-
tos y servicios de criados y garage, 
traspatio grande, etc. Precio: $ 1 8 , 0 0 0 . 
De venta hasta fines de mes. Aprove-
chen las famil ias. Informa; F . Blanco. 
Concepción. 1 5 V í b o r a . 1 - 1 6 0 8 . 
2 7 7 9 2 8 E n . 
VENDO F I N C A B E R E C R E O V F R O -
ducción frente carretera. Hoyo Colora-
rlo, paradero eléctrico, muchos fruta-
les, terreno de primera, en $ 7 , 0 0 0 . Mi-
tad contad^. Palatino No. 1, Teléfono 
I-2S95, S r , Delgado, de 7 a 9 y de doce 
a dos. 
2S69 2 7 en 
Se vende una finquita dos caba l l er ías 
y cordeles, 10 k i l . de la H a b a n a y 
uno de la carretera Terrenos de pri-
mera. Se da en p r o p o r c i ó n . Informe: 
Romon V e r a . O b r a p í a 35 , altos. T e -
l é f o n o A-8970 . 
2878 2 fb. 
Se arrienda finquita de dos caballe-
rías y cordeles, terrenos de primera a 
10 ki l . de la H a b a n a y uno de la ca-
rretera. $70.00 mensuales. $600 .00 de 
g a r a n t í a . No se cobra r e g a l í a . R a m ó n 
V e r a . T e ! . A-8970 . O b r a p í a 35 , altos. 
2 8 7 8 2 7 en. 
celebrar todos' los martos Conferen-
oias O i e i i t í f l c o - s o c i a l e s p a r a los H c r - p í e l Consejo San H i l a r i ó n de G u a n a 
manos exc lus ivamente . j a y , l a atenta i n v i t a c i ó n que noa ha-
E l Grtín Cabal lero don Jorgre Lr'U-e. 
. R o y , a propuesta del Conferencista! 
I t a l i a , E s p a ñ a . Por tuga l y cas i t e d a s l d e l Consej0 H e r m a u b E n r i q u e H e r - l l R ^ s l a P a r r o q n l a l X u c s t r a S e ñ o r a 
las naciones lat ino-americanas , y que, n á n d e z Ege'a ínTl ta a l R> F r a y ¡ de j i c ^ 
por todas partes imponga a l a 3u- j u i í 0 deI N I ñ o j e s ú g c< D> como 
ventud c a t ó l i c a una e d u c a c i ó n í i n t i - | a u t o r de l a p r 0 p 0 s l r l ó n t,Tl0 c r e ó la j E l d o m i n j í o 27 el P . Rosendo M é n -
"ComlsWn de Es tudios Sociales", aldt'z. C u r a P á r r o c o de R e g l a , obse-
i n a u g u r a r l a en aquel la c e s i ó n , a l a i i u i a n l con nna s o l e m n í s i m a f u n c i ó n 
c r i s t i a n a . L o s c a t ó l i c o s apenas h a n 
protestado de todo esto. Se condu-
cen las laicos en tales asuntos, como 
si no lea afectaran abso lutamente . 
Parece que c r é y é r o n es labor exclu-
s iva dql clero el oponerse a l enemi-
go c o m ú n . V e n como se insu l ta a l 
P a p a , c ó m o se ataca a los obispos 
y a l clero y se expulsa a los re l ig io-
sos, y los c a t ó l i c o s seglares no toman 
n í ida de eso (jomo hecho contra los 
mismos, como d e b e r í a n tomar lo . S i 
los laicos lo quis ieran, pronto con-
c l u i r í a n las persecuciones. L o s se-
glares no se dan cuenta do que los 
ataques de los enemigos de l a Ig l e s ia 
son u n a v i o l a d ó n de sus derechoa 
externos y temporales". 
Innegables verdades las a q u í asen-
vadas: los grandes males inferidos ^ S . e t ^ ^ s S u S n t ^ 
i_ t „ i „ „ : „ r-ofAU^o i7 onn Alia, n los 'tl-LUTa a i s i ó u i e n t e 
cual accede pronunciando u n a muy 
erudita, que m e r a é l ó u n á n i m e s ap lau-
sos. 
Conc lu ida l a Conferencia e l G r a n 
Cabal lero, a n u n c i ó que la segunda 
t endr ía lu^ar el martes 29 del ac-
tual a las ocho y media, estando a 
sarfeo del M . J . D r . Manue l Arteag" 
y Betancourt , Provisor y V i c a r i o de 
D i ó c e s i s . 
E n c a r e c e a los Hermanos l a asis-
tencia 
a l N i ñ o J e s ú s de P r a g a . 
C o n g r e g a c i ó n de l a A n n n c l a t a . 
Hoy a las ocho y media , p7 m. , 
j u n t a de Direct iva , en la s a l a de 
j u n t a s del C o r a z ó n de J e s ú s . 
S e c c i ó n A d o r a d o r a Nocturna , 
< 
L a S e c c i ó n Adoradora N o c t u r n a 
celebra boy a las ocho, j u n t a gene-
Como final de estas Conferencias r a l anual* 
h a b r á unas p ú b l i c a s p a r a solamente 
hombres .en l a Igles;a del C o r a z ó n 
de J e s ú s en l a Semana S a n t a . 
E l Respetable G r a n Cabal l ero da 
Se encarece l a aBistencia. 
Apostolado de la O r a c i ó n d e l templo 
del C o r a z ó n de J e s ú s . 
V g r ^ a d . T n ^ M n «íue s e r á Inaugurado 
? a d y ^ l b o U T d I b e n ' e 6 en ^ a n ' ^ g o 27 . e l corrrlente , ei Conse 
parte a l a fa l ta de ^ g a n l z a c l ó n de P o ^ S a n ^ H i l a r i ó n " de G u a n a j a y n ú 
loa c a t ó l i c o s . A is lados e s t á n sumergi 
dos en la Impotencia producida por 
l a falta de aliento, de in ic iat iva , de 
entus iasmo. 
¡ H a y del hombre que e s t á solo! 
dice l a Sagrada E s c r i t u r a . Pero a q u í 
e 
Celebra el p r ó x i m o domingo l a C o -
m u n i ó n mensual Reparadora . 
L a j u n t a de Celadores se efectua-
rá el s á b a d o a las 8 p. m. , en e l 
m . — C o m u n i ó n G e - i local de costumbre. 
V E N T A 0 C A M B I O 
E n 1 2 , 5 0 0 pesos esquina moderna, tie-
ne bodega y una casa de dos ventanas 
y una accesoria, renta 1 0 0 pesos con 
contrato o se cambia por bodega canti-
nera. Figuras, 7 8 . A - 6 0 2 1 . Manuel 
Llentn. 
2 8 3 G 2 8 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
J O V E K S S F A 5 ; O X . A D E S K A C O X . O O A B -
so para criada o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan G No. 8 entre 
Qu'nta y Séptima, Tintorer ía . Teléfono 
F-4804. 
2892 ' 27 en 
D E S E A C O I i O C A R S E ITIíA J O V E K V T -
r.insular de criada de manos o mane-
jadora en casa de moralidad. TieT»«*j?e-
ferencias. Informan: Lampari l la 84. 
2S87 27 en 
P O R E M B A R C A R SX7 DTTEÍf O SK V E N -
de una casa pegada a Toyo a dos pasos 
de la Calzada; renta $45 .00 , con sala, 
caleta. 3|4, patio y servicio, cielo raso 
y citarón, calle asfaltada y buen fren-
Tratar en Oficios ' to con buen fondo. Calzada J . del Mon-
to 2 8 7 . Su dueño: Ferreter ía de Toyo. 
De 8 a 1 1 y de 1 a 5 . 
2 8 6 1 2 7 « . 
S E V E N D E TTNA V I D R I E R A D E T A -
liacos, cigarros, quincalla dulce, buen 
contrato. Informes en la misma. Pala-
tino 15. Telefono 1-3796. 
28?9 8 0 E n . 
UNA J O V E I T E S P A S O i A D E S E A CO-
locarse en casa de moralidad para crla-
dti de mano o manejadora; sabe cura-
plii con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan: Revil la-
gigedo No. 79. altos. T e l . A-6432. 
2S90 27 en. 
O J O . — S E V E R D E Vüf C A P E C O N 
Lunch, Cantina, Vidriera de dulce y 
tabacos en el punto m á s céntrico do 
osta capital; se da barat ís imo y tiene 
7 1Í2 años de contrato. Informan sus 
dueños: Compostela 96, Zapatería. Sin 
intervención de corredores. 
2862 29 en. 
G A N G A . V E N D O I . A A C C X O R ü. T T X A Í Á ' í O S b O D E G I E R O S Y O A P E T B B O S 
ca^a do San Rafael , do Belascóain » [ y al comercio en general que deseen 
Galiano, acera contraria del tranvía; h'3Tlder O comprar tengo compradores 
contrato por cinco años , alquiler 1 4 0 . 0 0 i P ^ ^ j 1 0 ^ ^ ^ ^ 
¡«irve para cualquier giro, con arma-
testes, mostradores, vidrieras y puSr-
tas de cristal, doblei; todo nuevo. Caja 
do caudales. Módico precio. Sirve para 
A las 7.30 a 
nera l en la Ig les ia P a r r o q u i a l . 
A las 9 a . m . — ' M i s a Solemne. 
A las D.Ü0 a . m . — B e n d i c i ó n , por 
el I l tmo. y Rvrao . S e ñ o r Obispo Djo-
l ma] e s t á en (iue t a m b i é n hay bue-jeesano, del E s t a n c a r t e del Consejo 
nos que prestan apoyo a los maios y 17 Banderas Nacional y de l a Orden, 
les avudan a d a r a nuestras c1uda- | A las 2.30 p . m . — I n s t a l a c i ó n 
des cr i s t ianas u n aspecto enteramen-1 Oficial del Consejo por el Diputado i R ú e n Pastor los Hermanos dis iden-
S i , somos nosotros (y del Estado de Cuba, K . of C . E r c l u - tos en la Igles ia griega c i s m á t i c a y 
sivamente p a r a miembros de l a O r - | e n el Protestant ismo, 
den, 
A las 3.30. A p e r t u r a del local del 
Consejo, sito en Gpneral D í a z 59, y 
r e c e p c i ó n oficial de las autordiades, 
prensa, ln<3tltuclcneg y part iculares , 
previa I n v i t a c i ó n , por l a D i r e c t i v a y 
miembros del Consejo. 
te pagano, 
C I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO 1 , 5 0 0 P E S O S E N S E G U N D A h i . 
potoca sobre una casa en San Miguel, 
cerca de Prado, es buena g a r a n t í a , f i -
guras, 7 8 . A - 6 0 2 1 . Manuel L h m í n . 
2 8 3 7 * 8 1 ! j I U _ 
T O M O $12 .000 
Tomo $12.000 al 8 010 para terminar 
una casa de tres plantas, cerca de I n -
fanta, valuada en $20.000. Informan: 
v'drlera Teatro Wilson. T e l . A-2319. 
'2855 2 7 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
L a Octava por l a un idad de l a 
Ig l e s ia . 
Hoy concluye l a Octava de preces 
por l a unidad f'e la Igles ia . 
P i d a n que vue lvan a l R e d i l de l 
A r c h l c o f r a d í a de l P u r í s i m o Corazórf" 
do M a r í a por l a c o n v e r s i ó n de los 
pecadores. 
L a A r c h l c o f r a d í a del P u r í s i m o Co-
razól i de M a r í a por la c o n v e r s i ó n de 
Durante l a r e c e p c i ó n d i r i g i r á n ¡ I o s PecadoVea, establecida en l a igle-
breves palabras a la c o n c u r r e n c i a , , s I a del C o r a z ó n de J e s ú s , ce lebra 
los Cabal leros de C o l ó n s e ñ o r e s J u a n mañ£ina lo9 ciguienteq cultos: ' 
J . de M n t i o z á b a l , Diputado del E s - i A LÍIS ocho' C o m u n i ó n general , Mi -
tado de C u b a ; D r . patr ic io A . S á n - I 8 0 , P lá t Ica 7 preces por los pecado-
chez y L ó p e z , Gvap Cabal lero del ire3* 
Consejo de San H i l a r i ó n de Gatana-' Se suPl lca m u y encarecidamente, 
j a y ; D r . Manue l Dorta Duque, Dr , iPor el amor que la S a n t í s i m a V i r -
i J . G u e r r a L ó n e z , D r . Antonio G a - i gen Profcsa a 103 pecadores, l a asis-
s e s o r a D i S T i N G T r i D A e n s e b a h a - j v a k l á M i l a n í s ' y el Hxcmo. sefior teDCÍa-blar español correctamente solo conver- I 
dación. Reina, 1 4 . departamento 27. Obispo de P i n a r del R í o , Mons. M a - I 
J7>; C A T O L I C O . 
Señoritas estuvieron aquí, vuelvan. T e -
léfono M-2313. 
28S2 2 7 E n 
cualquier giro, menos bodega. Te lé fono 
M-8S58. 
Í864 *T en. 
E S Q U I N A 
C R I A D O S D E M A N O 
Vendo una esquina a 20 metros de I n -
fanta de 6 por 20, preparada para altos 
en la calle Valle, punto bueno para es-
tablecimiento, donde ee vendo el teire-
no a m á s do $70.00. Precio: $8,500. 
Informan: vidriera Teatro Wilson. Te-
lé fono A-2319. 
2855 27 en. 
í í ^ c o t e " l i t a c i o n e s 
^ a a . y par? más inXor-
^ ^ J - ; r ^ . _ 2 7 e n . _ 
i ^ ^ T ' 27 en 
i? 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para criado de mano, casa particular de 
comercio u oficina,.entiendo bien de to-
do, tiene referencias. Informan en el 
te lé fono F-1666 o en l a calle A, 164, 
Vedado. * 
2842 27 E n . 
C O C I N E R A S 
^ m T ' l ! 0 ^ Con 'avaho de 
' para hombres 
^ X ^ l í e rVÍC¡0 e n "P*1, casa particu-
E N SAN R A F A E L Y 0 Q Ü E N D 0 
Vendo imB. esquina de fraile de 13x28 
propia para fabricar un gran edificio. 
Se da a $125.00 metro. .Una parcela 
más de 13 de frente a San Rafael por 
2G i \ t a $85.00 metro. Informan: v i -
driera Wilson. T e l , A-2ol9. 
2855 2 7 en. 
£ ¡ ¡ 8 0 0 C ^ S A D E D O S P L A N T A S , D E 
mamcosterla y azotea en la Avenida 
Concepción en la Víbora a dos cuadras 
do la Calzada. Penta $52.00. Barreras. 
San Joaquín 40. T e l . A-5660. 
2ft00 - 27 em 
También tengo cuatro esquinas propias 
para poner bodega o carnicer ías . I n -
formen en Crespo y Virtudes, Café, de 
2 á 4. Ramos. 
2374 | 8 fb. 
VENDO CASA H V E S P K D E S , MTJV BA^ 
rata, moderna y fresca, con comodida-
des para pl negocio. Más informes Her-
nández. Acosta 8 8 . 
2S65 2 9 en 
S E V E N D E t NA V I D R I E R A E N $ 2 0 0 , 
por tener su dueño que ocuparse de sus 
esitidloa, buen punto. Monte y Ange-
les, t intorería; vende de 30 a 35 billetes 
por sorteo, poco alquiler. Véame en la 
misma que le ha de gustar el negocio. 
2873 , 27 en 
SEÑORITA I N G X . E S A D E I i O N D R E S , i Conseio ^ i n TTÍlarirtn tinm 9440 
da ciases de Inglés a domicilio y en su i ^ t. + . . a £ V 49' 
rasa Mlss . Jesty, Obispo, 5 4 , altos. ¡ H e r m a n o D r . Patr ic io A , S á n c h e z v 
2840 3 1 E n , L ó p e z y a l Organizador Of ic ia l del 
mismo Consejo, Padre 
nuel R u i z R o d r í g u e z . 
A c o n t i n u a c i ó n hace la presenta-1 
c i ó n del G r a n Cabal lero electo d e l ! E N L A C A P I L L A D E " L A B B X E -
E S T U D I A N T E S 
n c A " 
1A misa de las 10 que en l a C a -
pi l la de " L a B e n é f i c a " s é c e l e b r a r á 
el domingo 27, sera apl icada por e l 
B O D K G A VENDO A 1 N A C U A D R A D E 
Obispo, seis años contrato, vende $70.00 
cantina: se da con parte 'contado en 
Í12 .500 . No se admiten corredores. Su 
duf.no. de 11 a 1 y de 5 a 9 en Some-
ruelos 40. S r . López . 
J * » ™ v 2 7 en. -
D E S E A C O L O C A R S E "UNA B l E N A Co-
cinera y'repostera, peninsular; cocina a 
la española y a la criolla y a* todo lo j 
que le pidan. Informan» Santa Catalina j 
Ño . 112 esquina a San Pablo, Cerro. 
2359 27 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N E S - ' Vondo en las primeras cuadras de la 
¡parola , para cochera o pera todo sien- calle Villesa*. una hermosa, casa de dos 
ido matrimonio solo; tiene refcrenclae |P'-antas de 7x23. rentando $210.00; -
C A S A M U Y B A R A T A 
C A P E Y PONDA E N L A R A B A N A COX 
contrato y módico alquiler; $4.000 y 
vendo una paUnte y licencia con loa 
muebles y cajas y dem^s utensilios del 
cafó en 58OO .OO. Trabadelc. .Crespo t2 
café en $800.00. Trabadelo. Crespo 8 2 ' 
trato con palucheros, 
2903 2 7 en. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
1 ? 
A c i o n e s a i r 
agua 
no se coloca fuera de la Habana. In-
formes en Prado 115, 
2872 28 en. 
[da por ausentarse su dueño en $22,500, 
I'iforman: vidriera Teatro Wilson. Te-
l í f - W A-2219. 
28K 27 en. 
es a m u e 
L ^ t c d a T d e 1 a ? u a co-
j ^ ^ * ^ m o r a r d a d . 
___« fb, 
P e s c a s 
bles, para 
C O C I N E R O S 
E s cario. « s a moderna í 
SP D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nlo español el marido es buen cocine-
ro y ella es buena costurera de ropa, 
b'mismo se colocan para el oficio que 
para hacer limpieza, lo mismo el campo 
que en la Habana, son limpios y asea-
dos lo mismo juntos quo separados. 
Llamen: Telefono M-3947. 
„ *S8E 27 Bn . 
sa V ¡ C O C I N E R O B L A N C O , CUBANO, B E 
nar:! eireer con buenas referencias; timba-
^ep- |;n toda repostería: ctepañola, criolla v 
uoesa. T e l . A-G96Í. 
D C S G R A N D E S C A S A S 
Vendo en la calle Zanja de Oquendo a 
Aramburo. dos casas modernas, de dos 
plantas, con sala, recibidor, t ré s cuar-
tos, baño Intercalado, comedor al fon-
do, cuarto y servicio de criados, patio 
y traspatio; precio $19.000 cada una. 
Intorman vidriera Teatro TVilson. Te-
l-i/ono A-2^19. 
2 S 6 8 _ 27 en. _ 
G A N G A V E R D A D , V E N D O CINCO O A -
san frente carretera con 6.000 varas. 
íí"an pozo, una de las casas sirve para 
rienda mixta, en $3.000 todo. Palatino 
No. I, S r . Delgado-
2S69 «7 en-
J o s é M a r í a 
Garc ía del Va l l e , 
Consigan stres alumnos para la Atjade- K l Consejo puesto en pie sa luda í e t e r n 0 descanso 'del a lma de la se-
mia Euciides, Lealtad 131, altos, y ob-1 con prolongados aplausos a ambos •ñora Mofaima L i d i a Arroyo L ó p e z , 
tóLS to^&^i^S:^^». los c u . l e s dir igen pala- i esposa del Administrador de " L a B e -
bras de grat i tud, v el G r a n C a b a l l é - ! n é f t c a » s e ñ o r Antonio P e d r e i r a , f a -
ro Dr . Patr ic io A . S á n c h e z , invi ta j I l ec ida el 4 do1 mes dQ E n e r o , L a 
muy especialmente a los Hermanos ; m ^ a ser^ armonizada y con c á n t l -
al acto de i n a u g u r a c i ó n de l Conse- C(" Por el maestro sefior Marcos U r l -
jo del que G r a n Cabal lero . R u é - 1 l>iarte- A l f inal 86 c a n t a r á u n so-
S B V E N D E 0 N M O S T R A D O R D E u J ^ l ^ Y ^ " i ^ C a t f " " ^ ' ^ r r ^ n * n^flo,n o.t . 1 P 
metros de largo dos vidrferas. 1 . 8 5 da P^eaidente de l a Junta , supl i cando . Inv i ta a tan piadoso acto e l P a -
a i » y 5 4 cent ímetros cuadrados, y loa , muy encarecidamente a los He^ma- C a p e l l á n de la Casa , D r . E u s t a -
mica. Precios reducidos 
2885 27 en. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
entrepaños . Se da muy barat ,' Infor 
mes: Pérez 1 5 , J e s ú s del Monte jnos, l a asistencia a cada uno de los 
'actos del programa, pero de un mo 
p e v e n d e " O H E R i O N G " M U Y c e - ; do e s p e c l a l í s l m o a la i n s t a l a c i ó n del 
modo y en buenas condiciones de uso 
Suárez 5 3 . esquina a Glor ia . Consejo y r e c e p c i ó n , para lo cua l 2884 2S en, prerlen sa l ir de la H a b r n a en el tren 
_ ^ de la una, pudiendo a c o m p a ñ a r l e s 
r l A N O L A sus familiaren. 
De buena marca, casi nueva, con cien ^ J ' ^ í c i t a m o g a los Cabal leros de 
ronos y banqueta, se vende barata, ; Co lón del Consejo San A g u s t í n n ú 
SuArcz No. 53 esquina a Gloria, 
2893^ 28 en 
A U T O M O V I L E S 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Mal Año el 1923. Para mejorar t i pre-
sante 1924, ofrecemos una g r . n redoc-
clóo du p í t e l o s , en toda nuosi.'a Hnta, 
Mu^l'os traseros y Delanteros, para to-
da clase de camiones v automftv.'los, 
coronas, p «iones, ejes y un c •!• «ni sur-
tido en faroles, del gusto más refinado 
mero 1390 por lo? acuerdos adopta-
ido?», y un saludo al Respetable G r a n 
Cabal lero d e l C o n s e í o S a n H i l a r i ó n 
de G u a n a j a y , y d e m á s H e r m a n o s del 
mismo, en nombre del D I A R I O y en 
e l , nuestro. 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n eape-
c l a l í a i m a que nos h i sido enviada. 
As is t iremos en concepto de envia-
do especial del D I A R I O . 
sio U r r a . 
D I A 2 6 D E E N E R O 
Esto mes 
Jeísfta. 
e s tá consagrado a l N i ñ o 
Jubileo Circular.—Su Divina 




D I N E R O 
P A R A H I P O T E C A S 
A I 7 y 8 
por ciento. 
R O D O L F O C A R R I O N 
San Francisco, 3 2 , V í b o r a . 
7 a. m; a 8 p. m. 
Culto C a t ó l i c o p a r a hoy. 
Todo acabado de recibir. Completo "sü^' \ p ^ ¡ ! , ^ ¿ f de R1an F r a n c i s c o de 
tido de accesorios en general, nuevos y i u ' I V l o o r a ) , n la<3 8 a . m. M I 
2709 23 Fob. j Corresponde e l viernes cuarto, de 
" H U D s o n " t " e s s e x " ; t e n k m o 3 ~ V K los trecfi Que se dedican a honra y 
L a Converslfln de San Pablo. Santos 
Apolo y Enrique, dominico, confesores^ 
Juventlno, Ananfas, Marino y Donato. 
mártlre«; santa Elv ira , virgen y már-
tir 
E n . 
bu-en surtido de uso, buenos precios y gloria de S a n F r a n c i s c o de P a u l a 
garantizados por los agentes de la fá 
bnca. Véa los en Washington (Mari 
nn) 12. Lango Motor Co.( 
£ 8 4 7 27 en. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O D E R E P A R T O 
eon xUlti muía nueva y arreos, so da ba-
rato por no necesitarse. Informes* 




E n l a iglesia parroquia l de Nues-
t r a S e ñ o r a del C a r m e n , cultos a l N i -
ñ o J e s ú s de P r a g c . 
E n la capi l la de los CarmeHtas del 
Vedado, da comienzo un T r i d u o en 
honor de l a Beata Sor Teres l ta del 
MEnJ!Ca8Utglesia parroquia l . Ti-lduo \ ^ a T r ? ^ JrC,r,3t0' í * * * 
.preparator io , a la fiesta di l a S a ^ v . d o - I J T * íacia la <5lv,na 7 8»1-
grada F a m i l i n . C T ? * , ™ ^ * í a 23 de ^ 
1 V é a s e los respectivos P r o ^ - M M l ¿ m ? ' ^ ^ ^ 
San Juventlno, m&rjtlr, en Ant loquía: 
el cual fué martirizado en tiempo de 
Juliano Apfistata; en la festividad del 
tr'unfo de este Santo predicó un ser-
ni(5n al pueblo San Juan Crlsfistomo, 
San Ananlas mártir, en Damasco, 
nulen bautizó a San Pablo apfistol. des-
P ' J í s de hater predicado el Evangelio 
en Damasco y en otras diferente! 
partes del mundo, y se nabe que de or-
den del Juez Liclnlo fu6 azotado v 
apedreado, en cuyo tormento entrega 
su alnja al Criador. 
San Marino, mártir. F u é San Marino 
natural de Claramente en las Gallas 
cufrlfi el martirio por haber sido celo-' 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 25 de 1924 
(•:- CRONICA DE TRIBUNALES -•-
D R . L U C I U S Q. C . L A M A R 
Abobado de los Coleslos de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729, Teléfono A-6349. 
C675 90d-17 Kn. 
E N E L S U P R E M O 
T R I U N F O D E L A DOCTORA L A L R A B E T A X C O L R T . — C A S A C I O N D E 
UN FALLÓ.—NO P U E D E C A L I F I C A R S E . D E T E M E R A R I A L A CON-
DUCTA D E UNA MADRE QUE, P O R C O N S K C I E N C I A D E UN EMPU-
JON Q U E DA A UNA HIJA PEQUEÑA SUYA D E CUATRO AxOS, 
E S T A C A E A L S U E L O Y M U E R E , S I S E OESCONOCEN NO SOLO E L i 
MODO D E OBRAR D E A Q U E L L A , SINO T A M B I E N L A S CONDICIONES 
E N Q U E S E ENCONTRABA L A V I C T I M A A L O C U R R I R E L H E C H O 
Un brillante triunfo Jurídico se ha 
conquistado la culta señorita docto-
ra Laura Betancourt y Agüero, hija 
del prestigioso Presidenta del Tribu-
r a l Supremo, doctor Angel 0. Be-
tancourt. 
Eyfc acuerdo con las atinadas ale-
gaciones de la doctora Betancourt, 
la Sala de lo Criminal de tan alto 
Tribunal ha casado y anulado el fa-
llo que pronunciara la Audiencia de 
Camagüey, en la ruidosa causa ins-
truida a la procesada Manuela Gon-
zález, con motivo de la muerte de 
su hija, la niña "Cuca", suceso que 
tantos comentarios mereciera llegán-
dose a suponerse que la infeliz niña 
fué víctima de salvajes prácticas de 
brujería. 
Veamos, pues, los hechos probados 
que contiene la sentencia casada. 
Dicen así: 
"Que en los primeros días del mes 
de Noviembre del próximo pasado año 
de 1922, habitaban en un bohío o 
rancho de guano distante unos 400 
Contra Marcelino López, por lm-
rrudencia. Defensor Dr. Campos. 
SALA T E R C E R A 
Contra Antonio Serpa por false-
dad, Denfemijr Dr. Herrera Soto-
longo. 
Contra Emilio García por atenta-
do. Defensor Dr. Zaydín. 
Contra Victoriano de la Paz por 
disparo. Defensor Dr. Castellanos. 
pando se condenara a la procesada a 
la pena de cadena perpetua. 
Alegaba la doctora Betancourt, 
por su parte, que los hecbos sólo in-
tegraban una falta de simple impru-
dencia. 
Y su recurso es ĝl único que pros-
pera. 
L a expresada Sala lo declara con 
lugar, desestimando el del represen-
tante de la sociedad, por los intere-
santes fundamentos que a continua-
ción se transcriben: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Pedro Rabell y Herrera. 
"CONSIDERANDO: respecto al 
recurso del Ministerio Fiscal que de-
be ser desestimado, porcjue los he-
chos de la sentencia no permiten Juzgado Este Eichert's Rice Mills 
atribuir a la procesada Manuela J contra Llamas y Ruiz. fPcnente Lan-
González el móvil que se señala en 'da . Letrados Dthigo y Casulleras." 
SALA D E L O C I V I L 
VISTAS SEÑALADAS EN L A SALA 
D E L O C I V I L PARA HOY DLA 125 
D E E N E R O : 
Juzgado Sur. Compañía Nacional 
de Pianos y Fonógrafos S. A . con-
tra Gustavo Valdés. Ponente Fígue-
roa. Letrados Valdés y F . de Ve-
lazco. Procuradores Conchero y 
O'Reilly. 
Juzgado Este. José Zlch contra 
Francisco Domínguez. Ponente Lau-
da. Letrados Aldecoa y Milanés. 
Procuradores Arroyo y Mandatario 
Monfort. 
el recurso, por que su propósito, 
claramente determinado en la sen-
tencia no fué'otro que el corregir a 
su hija, que por estar gritando y 
Procurador Menéndez. 
Juzgado Almendares. Quiebra de 
José Sánchez solicitada por García 
majadereando ho la dejaba tranquila i Tuñrtn y Compañía S. en C . Ponen-
meO-os del batey de la colonia "Ya-1 dedicarse a sus habituales ocupado-1 te FIgueroa. Letrado Lendlán] Pro-
maqueyen", barrio del Guayabal, tér- | nes, y si b{en, al proceder a su co- curador R . Granados, 
mino municipal y partido judicial de , rreción, en ejercicio de un perfecto 
Santa Cruz del Sur, la procesada por i derecho, y dirigirse a la niña re-y 
esta causa Manuela'González sin otro! gañándola y empujándola de su asien 
apellido, en unión de Francisco L l - to cayó ésta al suelo, dándose un 
cea, de los tres hijos de ambos PI-1 golpe que le ocasionó la muerte ese 
lar conocida por "Cuca" Angel y | peto de la recurrente, demuestra qu^ 
Eleuteria, de cuatro, dos y un año j fué ejecutado impensadamente, con 
de edad, respectivamente, teniendo a I imprevisión pero no con la dolosa 
su abrigo también a d o s hijos lia- intensión de causar daño a su hija, 
mados María Isabel y Juan Manuel, I elemento indispensable para califi-
habidos con Pablo Silveira, antes de I cario como constitutivo de un delito 
sostener relaciones con Licea y re- i de parricidio. 
CONSIDERANDO en cuanto al re-
curso de la procesada recurrente que 
para graduar t mayor o menor gra-
•vedad del descuido o falta.de pre-
visión con que se realiza un acto que 
produce daño, ejecutado sin malicia, 
es necesario que se conozcan en to-
dos sus detalles no sólo el modo de 
cobrar del agente sino además las 
Condiciones en que se encontraba la 
Juzgado Sur. The National City 
Pank contra Pedro Iglesias y otro. 
Ponente Fígueroa. Letrados Go-
rrín y Camacho. Procuradores Ba-
rjeal y Cárdenas. 
cogido además a dos huérfanos nom-
brados Ramón Castellanos y Lucía 
López. E n la mañana del día 6 del 
referido mes de Noviembre la pro-
cesada Manuela González mujer de 
carácter glacial debido a su pronun-
ciado temperamento linfático, con el 
fin de que su hija Pi lar conocida por 
"Cuca" que se encontraba sentada 
en una silla la dejase tranquila de-
Juzgado Este. Alejandro Fernán-
dez contra Sarah L . de Guevara. Po-
nente FIgueroa. Letrados Sardlñas 
y Montoro. Procuradores Dennes y 
Granados. 
dicarse a sus habituales ocupado- víctima al ocurrir oi hecho, y como 
nes y no continuara gritando y ma- en la sentencia no se precisa la al-
jadereando, se dirigió a la misma re-1 tUra de la silla en que estaba senta-
gañándola y empujándola de su asien da la niña, lugar de la sala donde 
to con tan mala suerte que hubo la listaba colocada ni se consigna dato 
niña de caer al suelo dándose con alguno que permita fijar la entidad 
el piso de sala un golpe en la sien I ¿el golpe no en cuanto a su efecto, 
que momentos después le produjo la que es conocido, sino en relación con 
muerte. el esfuerzo físico de la recurrente no 
Que aterrorizada la Manuela Gon- hay base de hecho que permita ca-
zález por el Inesperado resultado del hficar de temeraria su conducta, pe-
castigo que diera a su hija y teme- ro si son suficientes, loa hechos co 
Audiencia. Eduardo García contra 
Presidente República. Ponente Lau-
da. Letrados Guas y Cárñenas. Pro-
curador Ronco. Señor Fiscal . 
Juzgado Oeste. Germán Cárdenas 
contra Ignacia Pérez. Ponente F I -
gueroa. Letrados Marforroll y Pé-
iez Poussin. TTocurador Barreal. 
rosa de lo que pudiera realizar Fran 
cisco Licea al saberlo, asi como ere 
nocidos, para estimar que empujan-
do a la niña, sin que tomara dada 
N O T I F I C A C I O N E S 
R E L A C I O N D E L A S PERSONAS 
Q U E T I E N E N NOTIFICACIONES 
E N E L DIA D E HOY, E N L A AU-
DIUNCIA, S E C R E T A R I A D E L O C I -
V I L Y D E L O CONTENCIOSO-AD-
M I M S T R A T I V O : 
L E T R A D O S 
Jesús Figueredo; Enrique Valen-
cia; Miguel Vázquez; Julio Dehogues 
Alfonso Pórtela; Angel Fernández 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T i Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO -Y NOTARIO 
San Ignaoio HO. altos, ent/e Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-37C1 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Da. 
Cuba. 19. 
CAB&OB GARATB BRU 
ABOGADO TeUfono A-2434. 
E S T U D I O D E L Dr. MARIANO 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O 1CHAS0 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nttm 30, esquina s Compostel» 
Da 9 a 12 y de 2 » 3 
Teléfono A-7957 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8319 
D R . E . ODIO CASANAS 
•BOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Oriente). Edi-
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no 2585. 
índ 9 oo 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVINO 
Abopadoo Atrular. 
no A-2432. De 9 
5 p. m. 
71 5o. 
i 12 a, 
piso. Teléfo-
la. y de 8 a 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z ANAYA 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551. M-6679. Cable y Te-
legr. '«Wolfrfrfeo" O'Reilly, número 114, 
altos. (Engllsb Spoken.) 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y . 114 . Telf. M-5879 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSATiVARSAN 
Vías urinarias. Enferircaades venéreas. 
Clstrscopla y CateterUmo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique. 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio; C Monte 374 Teléfono A-£j45. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIS Y OIDOB 
Esneclallsta de la Quinta de Dependien-
tes Cpnsultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y Viernes. Lealtad. 18. Teléfono 
M-4372, M-3014. ^ ^ ^ ^ 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 1 a 
8. Concordia, IfS. Teléfono M-1415. 
480;* 25 E n . 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanaadon de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S f E R R E R 
CJMVJÁJSO 
r médico de visita de ia Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas 
Vías urinarias y enfermedades do sefiol 
ras. Martes, Jueves y sábados de S * S. 
Obrapla. 51. altos. Teléfono A-4364. 
D R . A . a C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de sefio-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840 
C3061 Tn(i, n a 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
BIiEOTRXCIDAD M33DICA 
P I E L , VENEREO. SIFILIS 
Tratamiento nuevo y eflcax ¿\e la Im-
potencia. Consultas de 1 & 4 p, m 
Campanario, 88. 
C9020 80d-20 D 
D R . R A M I R O CARROÑELE 
Especialista en Enfermedades de nlftos. 
meaicina on general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazén, Pulmones, Estó-
rrugo e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. «4 . Teléfono 
A-541S. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MBDZCO CIRUJANO DE IiA PACTTIi-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINO» 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio. 1-B bajos. Teléfono 
A-8385. 
C574 Ind. 17 En 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R O S E L L O 
ARQUITECTO 
y Contratista de obras. San Ignacio, 18, 
altos. Teléfono M-4415. 
2812 23 Feb. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE XMA QUINTA DB 
DEFENDIENTES 
Cirugía Steaeral 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, en su domicilio. D, entre 21 y 23. 
Teléfono F-4433. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DB XiA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTE* 
, Consultas de l a 3, lunes, miércoles y 
Larnnaga; Fernando M Zaldo; Os- viernes. Cárdenas, número 45, altos, 
car Tariche; José Garcilaso de Ja' Teléfono A-3305. Domicilio: San Ml->éndose responsable de un delito gra- e.sta forma peligrosa de proceder nm- , , 
ve concibió el propósito de esconder; guna precaución adecuada a las cir- Vega; Eduardo Betancourt; Gabriel 1 KU^43n0úmero 133- índ 15 ji 
el cadáver de la niña y atribuir a los i cunstancias en que aquella se encon- Plchardo Moya; Abelardo Torre; N . » • 
brujos su desaparición, dado el gran 
número de haitianos que por allí vi-
ven y a los que se atribuyen prac-
llcando la brujería o creen en la 
misma llevando a efecto su ph»n, se 
puso la González de acuerdo con su 
amiga nombrada Tomasa Olivera que 
vivía en la ranchería del batey de la 
expresada Colonia "Yamaqueyen" e 
introduciendo el cadáver en un saco 
de henequén lo llevó a Tomasa ig 
traba, realizó la procesada un acto 
de inadvertencia que por sí sólo es 
codstitutivo de la falta prevista en 
el número 56. del artículo 613 del 
Código Penal, cuya calificación se 
reclama en el segundo motivo del 
recurso". 
L a Sala, en su segunda sentencia, 
absuelve, cual lo instara la doctora 
Betancourt, a la procesada del delito 
que le imputara el Fiscal y del que 
norándose si sola o acompañada, a calificó la Audiencia, imponiéndole 
tan sólo, en concepto de la expresa-
da falta, 30 días de arresto. 
Felicitamos a las doctora Betan-
court por su resonante éxito, felici-
tación que hacemos extensiva al 
ilustre Presidente dt,! más elevado 
Organismo Judicial de ia República. 
Sentencia número 294. Diciembre 
13 de 1923. 
unas malezas situadas a unos 600 
metros de la casa de Manuela y en 
un lugar apropósito para ser encon-
trado como lo fué el día 15 del pro-
pio mes por fuerzas de la Guardia 
Rural. Procesada Tomasa Olivera se 
suicidó declarándose extinguida la 
acción penal, digo en cuanto a ella 
la acción penal. No se ba compro-
bado de las sesiones del juicio oral 
que en los hechos relatados tuviesen 
participación en forma alguna los 
procesados Alejo Iznaga y Carmeli-
na Olivera, así como tampoco se ha 
rbdfdo justiítfar que al cadáver de 
la niña se le extrajeran las visceras 
para prácticas de curanderismos". 
Calificando estos hechos como 
constitutivos de un delito de.impru-
dencia temeraria que de mediar ma-
licia hubieran integrado el de pa-
rricidio, la Audiencia condenó a la 
procesada Manuela González, en con-
cepto de autora, a la pena de 1 año 
y 1 día de prisión correccional. 
Inconformes con esta sentencia 
acudieron en casación la doctora Be-
tancourt y el Ministerio Fiscal. 
Este último sostenía que Manuela 
era responsable no del delito califi-
cado, sino del de parricidio, intere-
R E C U R S O D E C L A R A D O S SIX 
L U G A R 
L a Salel de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación estable-
cido a nombre del procesado Juan 
González Díaz contra sentencia de la 
Audiencia de Santa Clara que lo 
condenó, por un delito de hurto, a 
la pena de 4 años. 2 meses y un 
día de prisión correccional. 
L a propia Sala de lo Criminal del 
Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso establecido a nombre del pro-
cesado Enrique Pérez Carmena con-
tra sentencia de la Sala Segunda de 
lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana que lo condenó, por delito 
d<» estafa, a la pena de 4 meses y 
un día de arresto. 
Villavicencio; Rafael Andreu; Feli 
pe Prieto; Juan Rodríguez Cadavid; 
Rafael Guas In^lán. 
1 >ROCLR ADORES 
Leanés; A . del Campo; Radillo; 
fPerdomo; Blanco; F . de la Luz; J . 
Menéndez; Laredo; Sierra; Meruelo; 
Cristo; Vázquez; Udaeta; Prats; 
Rouco; Pino; García Ruiz; Mazón; 
Jiménez; Calahorra; Herrero; D . 
Leal; C . de Vicente; M. Trujillo; 
Arango; Rubido; Yaniz; Barreal; 
Reguera; Recio; Miró Pereira; VI-
Ilaverde; Espinosa; Arroyo; R . Gra-
nados; Carrasco; F . de Armas; Pu-
zo; José Agustín Rodríguez; G . Cá-
diz; Roca; Daumy; Prieto; Lóseos; 
Volomara. 
MANDATARIOS - Y P A R T E S 
Alberto Carrillo; Aurelio Royo; 
María de la Paz López; Joaquín G.' 
Saenz; Alberto Rodríguez; Oscar Gi-
raud; Ismael Sierra; Evelio Jimé-
nez Cabrera; Ernesto AJvarez Ro-
may; José M. Fernández; Enrique 
Larraque; Osvaldo Cardona; ,AbeI 
Socarrás; Joaquín H . García; Fran-
cisco Zabaste; Carlos Ardavin; Al-
fonso López; Adolfo V . Ruldiaz-
Cándido Várela; Tomás Alfonso; Jo-
sé Calzadilla; Enrique R . Pulgares; 
Francisco G . Qulrós; Osvaldo Car-
dona; Julio S . Alvarez; Armando 
del Rey. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general con espe-
cialidad en enfermedades de las vías 
digestivas: (estómago, intestinos, híga-
do y páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obesidad Enflaque-
cimiento, etc. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 81.. 
2787 23 Feb. 
Dr. M A N U E L H . D Ü A R T E 
Especialista en enfermedades de los nl-
ftos. Rayos X, y ele.'trjcldad médica. 
Consultas de 1 a 4. Aguila, número 98. 
Teléfono A-1715. 
40289 81 E n . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 11 
a . m. Monte No. 40, esquina a Ange 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Deblllds^ sexual, estómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyr» 
d̂  Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. «Jlstosco-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de lü a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en la calld de Cuba núm. 69. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, e luco años de Inter-
no en el Hospital "Calixto García' Me-
dicina General, especialmanto enferme-
dadea nerviosas y mentales, estómago 
e Intestinos. Consultas 12.00, recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarlas en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-S391. 
C187 Ind. 4 E n . 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún doior, y pronto alivio, pudiendo 
e' enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X. corrientes eléctricas y 
masajes, anállsta de orina completo 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de U noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90, teléfo-
no A-C/861. 
D R , G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de l í a 2. O., nú-
mero 116, entre Línea y 12, Vedado, 
Teléfono F-42í,.3. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en generai; con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
tridrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demás enlermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, 105, 
antigüe. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
IiAaCPAKTT.LA. 74 
Estómago e Interinos exclusivamente. 
Consultas de 8 » 10 a, m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción Jel contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
49284 81 E n . 
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Es 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
De las Facultades de Parfs y Madrid. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 3 a 3 Ko^te 230 
«Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 205. Ve-
dado.—Teléfono F-2236. 
Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de París y Berlín. 
Medicina interna, enfermedades de se-
ftoras y vías urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas. 113. Telefono A-6950. 
D R . J . V E L E 2 
MABIHI. 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga dlstan-
Ua. (Consultas, $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médloo 
de vlslfcx. especialista de la Covadonga. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radxcal procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sln dolor, consultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 i i m. Suárez, 33, Poli-
clínica. Toiéfono M-6238. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujía de urgencia y total. 
Consultas dt- 1 a 5 d«s la tarde y de 7 a 
9 de la neche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedadea del eatómago. Intesti-
nos. Hígado. Pancréas. Corazón. Rlflón 
y Pulmones, Enfermedades de stAoras 
y niños, le la piel, sangre^ vías urlr.a-
r'as y partos, obesidad y enflaqui-ct-
m^nto, afecciones nerviosas y mema-
les. r'nfern.edades de los ojos, gargan-
Dr. N. G O M E Z D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abaommaies 
(estómago hígado, rlfión, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del !>M para sífilis. De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, 51. Habana. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, en-
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vedooca. 
Horas de consulta, de una y media a 
tres y media, todos los días. 
San Rafael, 113. altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
D R . C O N R A D O c T a S t i 
De las faoU;tadeS dH1181* 
OCULISTAS 
CLI?HCA D E E N F E R M E ^ ^ 
L O S O J O S 
Prado, número los t«ia# 
Habana. Consultas'de 9 i^0^' 
Dr. F R A N C I S C O Ma. fERNAÜ ^ Y 
Oculista del Centro Gallero t „ J 
D O C T O R L U I s T f E R N A N D G 
A. C . PORTOCARRERo" 
Oculista Garganta, nam y ohoi 3 
eultas de 1 a 4 para pobrei de 11 < 
$2.00 al mes. San Nicol4«. 52 TtH 
no A-3637. 
CALLISTAS 
"Alfaro'', QoirojjíMlista EspaM 
eln cuchilla ni dolor. Jl.OO. Hay bu 
cure, 60 centavos. Qulrcpeólí 
j Asociación de Dependiente 
ters. Obispo. 87. 
677 Teléfono W 5." 
LUIS E. REY 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MZDXCO-CinUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha. 
baña. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades da la 
sangre, pecho, ««ñoras y niños, partos. 
Tratamiento especial curativo do las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana. 
26 9 Feb. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las vla<» urinarias. En-
fermedadea de la» señoras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
do señoras, partos, venéreo y sífilis. 
Enfermedades del pecho, corazón y rl-
ñonea, en todos sus períodos. Trata-
m'ento de enfermedades por Inyecciones 
Intravenosas. Neosalvarsán, etc. y ciru-
gía en general. Para aviss. Tel. A-8256 
1750 14 Feb. 
E N L A A U D I E N C I A 
U L SUCESO D E VELAZCOJÍUM. 9 hasta que el pago teafca efecto y las 
' costas del juicio. Las costas de esta 
E l Abogado Fiscal de esta Audien-
cia doctor Enrique Fernández de 
Velazco, en escrito de conclusiones 
provisionales formulado eu la tarde 
de ayer, interesa 17 años, 4 meses 
y 1 día de reclusión temporal para 
el jamaiquino Arturo Bryant, quien, 
la tarde del día 26 de Diciembre 
último en la casa Velazco número 9, 
dió nfbertc a su ex-concubina Flo-
rencia Albersín o Ackberslngli. 
E l doctor Fernández de Velázque 
segunda instancia se imponen a los' 
¿pelantes, aunque no en concepto de 
temeridad ni mala fé. 
E L SUCESO D E L C E N T R A L 
GÜIRA" 
fPor la Sala Primera de lo Cri-
minal de esta Audiencia está seña-
lado para el día de hoy, el juicio oral 
de la causa seguida contra el pro-
ces;vlo Julio González Miranda, como 
estima que Bryant es autor de un autor de la muerte de Eloy Ramírez 
delito de homicidio, con la agravan 
te de haberlo ejecutado haciendo uso 
de un arma prohibida. 
Pide que también se condene al 
frocesado, como civilmente responsa-
ble de su delito, a indemnizar a ios 
herederos de la víctima con la suma 
de 5,000 pesetas. 
1 echo éste ocurrido en heras de la 
tarde del día 4 de Agosto último en 
el Central "Güira", Término Muni-
cipal de San Antonio de los Baños. 
E l Ministerio Fiscal en escrito de 
conclusiones provisionales califica 
,03 hechos como constitutivos de un 
aelito de homicidio y solicita para 
I el procesado la imposición de la pena 
P L E I T O E S T A B L E C I D O POR T H E de 14 años 8 meses y 1 día de re-
NATIOXAL C I T Y B A X K O F M.W ciusión temporal. 
Y O R K 
SK.ÑALAMIEXTOS PARA HOY 
E n los autos del juicio ejecutivo 
seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Este, de. esta Capital, 
por "The National City Bank of New' 
York", domiciliada en los Estados tafa^" Defensor. Dr, 
Lmdos contra don Alfredo Cervan- contra Domingo Reyes por rapto 
Rnch. v í ^ 7 c,ontra,don Defensor. Dr Sardlñas. P 
?os v l a ^ l r U i ^ f 0 ' a m b ? S emp T ' Contra José Núñez por hurto. De, 
la qa^/río ,1 r ? ? capital: ' fensor Dr. Demestre. 
ia Sala de 1c Civil y de lo Contencio-
so-Admlnistrativo de esta Audiencia | S a L a q v n r v D A 
na fallado con?!fmando ia sentencia' SEGLNDA 
tas a la demanda y declaró la mis-1 Contra Juan Molina por estafa, 
ma con lugar, condenando a dichos ' Defensor Bt• Roig-
demandados a que en electo paguen^ Contra Ovidio Rodríguez por fal-
solidariamente la suma de $2.000 }etlad. Defensor Dr . Marmol 
moneda americana de principal,'sus; Contra Antonio Díaz por impru-
mtereses al nueve por ciento anual idencia. Defensor Dr . Glberga 
SALA P R I M E R A 
Contra Antonio Fernández por es-
Núñez. 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N L I -
B R O S E N L A M O D E R N A 
P O E S I A 
- C - PASINI.—"Tratado de Topogra-
V ^/'nosa obra de 617 pAsrlnas tra-
ducida de la 4a. edición italiana por 
el Ingeniero de Caminos señor Lino Al-
varez Valdís 15 50 
^ T; D.E ANASAGASTr—"Enseñanza 
de la Arquitectura". Primera edición 
de esta masrnlflea obra de cultura mo-
derna t^rnloo artística . . . $2 50 
O. MURANI.—"Tratado de ' Física". 
Í4, . \011V,rien T'T' comprende Optica v 
Electricidad.—Traducción de la sexta 
edición italiana por el catedrático se-
ñor Josí M. Montero . . . . S5 00 
t r^E',Sf"H,,:MANTN—"TraVado "de 
er,ía • Traducción de la sexta edi-
ción alemana por el doctor Enrique 
Calvet y Juan Mercada!, profesores es-
P 6 ? ' ^ ^ 8 - 740 Peinas J7.00 
T'.VVV? m HONOR m : 8 . RAMÓN 
io„ uiV- . volúnienPS.—Conjunto de 
las publlca^ones de la Junta para el 
homenaje a CaJal. Trabajos originales 
de sus admiradores y discípulos en to-
dos los nafses • $8 50 
^ ^ L^K1^,VIT —',Inféccrón.V "inmuni-
dad .—Publicada después de la muerte 
del autor por el profesor O. Baver v 
traducida del alemán por el doctor Ar-
Púe les. 584 páplnas. 33 figuras v 2 
laminas en colores . . . Sfi 00 
S DE BUEN y J . H . SAMPÉLATO. 
— La Lepra y el Problema de la Le-
pra en España". 200 páginas y láminas 
en neero y en colores . . Ji ro 
GUTIERREZ CAMERO Y CERDEI-
RAF5. de Madrid y Montevideo.—"In-
ternretacir.n Radiológica de las enfer-
medades Pleuro-Pulmonares". Este li-
bro constituye la flltlma palabra de la 
ciencia en esa Importante materia. $5. 
METODO DE CORTE LADEVEZ.— 
Edición 13a. traducida por M. Muro, 
en folio y con hermosas láminas $10 
MOTTVEAU DICTIONNATRE DE LA 
V I E PRATIQUE.—Espléndido volumen 
de la casa Hacliette de París, en fran-
cés, que comprende la A a la Q. $7.00 
"LA MODERNA POESIA" 
Pi y Margall 135.—Apartado 605. 
HABANA 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oído*. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. La-
gunas. 46, esquina a Perseveranria. No 
hace Visite*. Teléfono A-4465. 
Dr. J U A N J . M i G N A G A R A Y 
Especialista, de niños del Hospital Mu-
nicipal. Mediciná gei.ei ,̂! y niños. Cu-
ración del reumatismo Métodos espe-
ciales. Consultas: de 1 a 3. Campana-
rio 57. 
880 8 Feb. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pt-sos. Prado 63 esqulna a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Aibaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C270 30d-6 En.. 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de los 
ojos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 2 a 5 p. m. $5.00. Por las ma-
ñanas a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno, 32, altos. Teléfono 
A-1885. 
C627 13d-19 
de las sífilis, blenorragia, tubérculo 
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parálisis, neu-
rastenia, cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsán), Rayos X. ultrav'o-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), análisis 
do orina, (completo $2.00) vigro 
(conteo y reacción de Wasserma>t). es-
putoj, heces fecales y (Iqu.do cefalo-
raqulaeo. Curaciones, pagos semana-
les, (a plazos). 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Fiel y Bífüls del Hos-
pital Sanlt Louis de París. 
Cura pronta y radical de la sífilis 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades parasifili-
ticas. 
CONSTJIiTAS ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 6 a 7. 
VIRTUDES, 70. Teléfono A-8225. 
DR. GONZALEZ PE BIS. P I E L , 8 I F I -
lls y venéreo consultas do 2 a 4 p. m, 
martes. Jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 354. altos. Te-
léfono A-0336. 
C184 Ind. 4 E n . 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
GONZALO G . P U r i A R l E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana 
D R . L A C E 
Medicina general. Espocialldad eatoma-
co. Debiidad sexual, afecciones de se-
ñoras de 1» sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Prolesor de Obstetricia, por oposición 
de l'x Facultad de MellTina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de sefto-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 e.i Sol 79; Domicilio: 16 entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A BUSTA MANTE-NUNEZ 
Calle J y 11. Vedado. Olrugla general. 
Cirugía do especialidades. Partos. Ra-
yos X . Tel. F-1184. 
4DP31 29 Feb 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRAPLA 61 
L'mes, miércoles y viernes de das a 
cinco. Enfermedades nfión. vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
O • 10 Feb. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Telerono A-
7418. Industrio, 87. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas j tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico. R-4yoe X. 
alta frecuoticla y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
P O L I C L I N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
Lealtad, 112. De 10 a 12. De l a 4 
35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes en 
Corrales. 120 
DR. DAVID CABARRCCAS.—Enfer-
medades de señoras venéieas, piel y sí-
filis. Cirugía. Inyecc'.mes intravenosa» 
para la sífilis, (r.sosalvarsan). reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Análisis en general $2.00 para la sífi-
lis $4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre dy la sociedad la 
Inttrnacional $1.00. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
venéreo hldrocele. sífilis: su tratamlen- & n V T ^ ^ ^ 
to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma- de£ víaB urinarias. Consultas de 1 a 6 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechea de la orina. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de OftalmolDgla de la Unlver-
sidad do la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y do 3 a 4, o por convenio pre-
rlo. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad fls Medicina, Consultas, Lunes, 
MiércoLes y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4467. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospiíal da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
número IGtí. Teléfono M-7237. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez , 32 . Telf. M-6233. 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de ia tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras ynlft08- Gar-
ganta, Nariz y Oídos. (OJOS) Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Inyecciones Intravenosas para el Asma, 
r.eumatlsmo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos. Hemorroides, Diabetes y enfer-
medadep mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X Masages y Corrientes 
eléctricas. Loa tratamientos uus pagos 
a fclasos. Teléfono M-6233. 
QÜXBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo pnlrínrail 
En el despacho $1. A domicilio, inc 
según distancia. Prado. 9Í. Teltía 
A-3817. Manlcure. Masaje». ' 
PROFESIONALES 
ORTOPEDISTAS 
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VIEKTBB PENDULO V ABTXW 
sólo es ridiculo, sino perjudW 
porque las grasas Invaden laj ptfj 
del corazón impidiendo su "laaB 
ro.^ntn- nuestra faja especUL * mie o;   
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•mal. n.i!>\J'T t. rwvlidíl del estómago. Herma. D«JW" la columna vertebral. Pie wmMí 
norm 
so 
la columna veneorai. r-» ~ ^ 
da clase de Imperfeccioné. En™ — 
Muñoz Ortopédico Espedausu 
manía y París, De.n̂ r*SOioi Wí 
se ha Instalado A" ̂  ,0 a Ü I « • 
A-9559. Consultas de W » *" 
PROFESI0SALE5 
A R T U R O C H I M E L Y 
Optico y Cptimcbiita 
Con 20 aflos de P^ctlca./¿^ecd 
to científico de ^ v-sf cprlst»l* * 
de espejuelos, cambio de <; ^ 
Pacho_le^receUfo 
4 
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de Z 
a 4 p. ni. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario. 68. sitos. Teléfono M-2671. 




30d-6 E n . 
D R . J . L Y 0 N 
Do I x Facultad de Parla. Especialidad 
en li, curación radical de las hemorroi-
des sln operación. Consultas: de 1 a 3 
p. ia. diarias. Correa, esquina a San 
ipflsjocio. 
Du. P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Cirugía. Cor.' preferencia, 
partos, cafernjedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Acular. IX. Teléfono A-64S8. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 ' Ind. 21 S 
D R . J . B . R U I Z 
Dr. M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf. F-3144 y A-128l>. 
OBISPO, 6S, ALTOS 
4I2E2 20 Abrí:. 
De ios hospitales de FUadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretia, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres. Examen del rlñón por 
los Rayos X, Inyecciones de 606 y 914 
Reina, 105. Consultas de 12 a 3 
C93 3ld-lo. 
D O C T O R A A M A D O R 
EEpeclallsta en las enfermedades «el 
estómago e Intestlnea. Tratamiento de 
la colUBs y enteritis por procedimien-
to propio Consultas diarlas de 1 
Para pobres lunes, miércoles y 
nes. Relnfc. 90. 
C 4606 In* • J " 
3. 
vler-
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covaaonja 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y ? 1 ^ , / ; ™ -
sulta da 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2330. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Ui.lversldad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialimente afecciones del co-
rasón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. 62, bajos. Teléfono A-1324 V J-*579-
C68 tld-lo. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía la ^ ^ " f ! 
la de Medicina. Director y Clruj^re de 
la Ca«i di Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 
altos, entre San Rafael y San Jffe. 
Consultaa de 2 a 4 Teléfono A-441» 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
el reconocimiento - - - g pasa 
tis en su domicilio, ^ 
U l é í o n o M-48íí 
561 
C O M ^ R O N A S J A C ^ S 
ANA MARIA V. VAUe 
OOMAD»0***^, 00 
Muchos años de práctica 
cedimiertos^njí . n ^ , 
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F-1252 éíono 
Z A L D O Y 
Cuba, Nos. 76 y ^ 
Hacen giros ^ ^ ^ c S * las ciudades de ^ P lto3 enc» . das. Se reciben aep por j 
Madrid. ? * Z f { T V á ^ % $ & 
leans. -v l l*deEstadosJ° l t > 
ciudades d» como »obre 
co y Europa a 
pueblos 
• 




Las tenemosjn T o f f i ^ 
todla de ^dol 1°" 
ciña diremo- ^ 
de8een N G E L A T S ^ ^ 
B A N Q ^ 
""y C*. 
S. eD c. 33 
Dr. V a l e n t í n García Hernández ¡ 
S l ^ a . ^ o ^ u T a ^ d e ^ 31&bo^l4l4o- I ^ J A M E S W A R N E R 
Santa Irme y Serrano. Jesús del Mon-i DENTISTA AMERICANO 
te. I-1C40. Medicina inte.-na. Consultas: 8 a 12 y de 1 a 6. O'Reilly. 
Ind. 1 60 por Vlllegan. Teléfono A-6730. 
^ ^ V ^ o n d r ' » l ; e S s ^ 
capital** r %nar »9S contr» 
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Ituio pniversiu! V domicilio, ind 
asajes. 
)NALES 
I l - « « o i o trasatlántico español 
0 h t ^ C A D I Z " 
^ 10300 tonelada». Capitán DU-
c Mrí efe Mte Puert0 fiiaro*1110 «I 
^ 5 de febriro. admiriendo carga y 
^ ^ C O R U M . GIJON. SANTAN-
|0'BaBAO. CADIZ y BARCE-
' ^ i o del pasaje en tercera clase 
rín? incluidos loa impuestos. 
' p.rt' más informes. >igirse a sus 
c/n Ignacio No. 18 Teléfolio: A-3082 
Habana 
CORREOS DE LA COM-
TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antei A. LOPEZ y Ci . ) 
(Prtmstos de U Telegrafía sin hflos) 
p,rt todos jos informes relaciona-
^ con esta Compañía, dirigirse a tu 
¡jfljignalario. 
correspondencia pública q«a sólo m 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos miertoa. 
Despacho de billetes: De 6 a II di 
la mañana v <Je I a 4 de la tarda 
Todo pasajero deberi estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con toda* 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADÜT 
San Troado, 72. alto». Telf. A.790€ 
l í n e a Holandesa Amer icana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
El rápido y lujoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
El vapor holandas 
«1 
Q v»Dor 






30 DE ENERO 
llu jaatro da la tarde. llevando h 
Saldrá el 9 de Febrero para 
VIGO, CORURA, ' 
SANTANDER j 
r o t t e r d a m 
p r ó x i m a s C a u d a s p a r a 
EUROPA 
Vapo.' "Maasdain". 9 <!• Pabrero. 
Vapor "EDAM" 1» da Marzo. 
Vapor "LEERDAM". 22 da Marxo. 
Vapor "SPAARNüAM", 12 da AbrlL 
Vapor *VOLENDAM, 8 de Mayo. 
Vapor "RINDAM", 26 de Mayo. 
VERACRÜZ Y TAMPICO 
Próximas Salidas 
Vapor "Bdara". 8 de Febrero. 
Vapor "Leerdam", 24 da Febrero. 
Vapor "Spaarndam", 14 de Mana 
Admiten pasajeros de primera oíase, 
de Segunda Económica y da Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas coa toldos cama 
rotes numerados para 8, 4 y 6 personas 
Comedor con asientos Individuales. 
Bzeeleate comida a .1» «spaaola 
Para más informes dirigirse a: 
R. D Ü S S A Q . S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M - 5 6 4 0 
7 A - 5 6 3 9 . Apartase 1617. 
de 18,80P toneladas de dosplazamlento. 
Saldrá fijamente el día 4 de Febrero 
admitiendo pasajeros da PRIMERA. SE-
GUNDA y TERCERA Superior, para 
los puertos de 
LA CORUÑA, SANTANDER. 
LA PALUCE-RÜCHELLE 
Y UVERPOOL 
GRAN REBAJA EN PASAJES DE 
CAMARA PARA EUROPA 
Cocinaros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles pr.ra las tres cate-
gorías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPI-
DEZ Y SEGURIDAD 
Precios incluso Impuestos: Primera, 
$338.48. Segunda Lujosa, 1124.12; Ter-
cera (Igual quo otras Compañías). La 
tercera do estoí tuques es una cámaro. 
SSFUBUOA BB CTTBA.—SECBBTA-
fia de Sanidad y Beneficencia., Escue-
la Reformatoria de niñas. Aldecoa. 
Habana. Haoana, 18 de Enero de 1824. 
Hasta las 2 p. m. del día 28 de Febre-
ro de 1924 se recibirán en la Escuela 
Reformatoria para niñas. Aldecoa, pro-
poBlciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega de víveres, catates 
huesoat pescado y pan durante el resto 
del actual ejerciólo do 1923 a 1924 y 
entonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. So darán porme-
nores a quien los solicite en la referi-
da Escuela Directora de la Escuela 
Reformatoria do niñas. Aldecoa. Sor 
María de Belén, 
C690 4d-2J En. 2d-26 Feb. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
Se alquila el primer p:so alto de 
Habana 133, entre Sol y Muralla, 
servicios inmejorables, todas co-
modidades; puede verse de 2 a 5. 
2749 27 en. 
S O C I E D A D E S Y 
M E R C A N T I L E S 
El hermoso trasatlántico 
" O R I T A " 
de 19.100 toneladas da desplazamiento. 
Snla para los mismos puertos fijamen-
te ej día 20 dé febrero. 
Precios Incluso impuestos: Primera, 
1247.60; Segunda, $13C.4S, 
Grandes rebajas en billetes de ida y 
vuelta, validos por un año, prorrogables 
a un año más mediante pago del dlea 
por ciento. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Ofidos, 30. Teléfonos: A-6540, 
A-7218. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE CATALURA 
Convocatoria 
• 
Da orden del señor ̂  Presidente y en 
i cumplimien ĵ de lo dispuesto en los ar-
tículos 28, í4 y 35 del Reglamento, 
• tengo el honor de citar a los señores so-
1 clos para la Junta General ordinaria 
i que se celebraiá el día 27 de los co-
rrientes, a las 2 p. m. en el salón de 
actos do la "Asoolcifin de Dependientes 
I del Comercio de la IJabana" Prado 61, 
con la siguiente orejen del día: 
lo.—Lectura de la convocatoria. , 
2. —Lectura del acta anterior. 
3. —Lectura de la Memoria. 
4. —Informa de la Comisión de Glosa 
nombrada en la Junta anterior para exa-
minar las uentas del año 1922 y nom-
bramiento do 'a Comisión para las del 
año 1923. 
5. —Elecciones de la mitad de la Di-
rectiva para los cargos de Presidente, 
Secretarlo, Vocal de Pasajes, seis vo-
I cales y cuatro Suplentes» para «1 bienio 
de 1924 y 1925. . 
6. —Asuntos Generales. 
Habana. 23 da Enero de 1924, 
A K D E V A Y O R K 
fradoa Espedalo 




SE ALQUILA Bl. PBB8C0, OCMODO Y 
.noderno tercer piso alto de Consulado 
No. 24, a media cuadra del Prado, cora-
puoato de gran sala, saKua corrida, co-
medor, cinco habitaciones, lujoso baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
ilos, cocina de gas; toda do pisos de 
lüArmol. Precio 1100.00. La llave en 
»1 primer piso alto. Para tratar, su 
|iiuffio. Calla 17 esqujna a I, bajos. 
2751 V_f • 
CASA BB INQUILINATO EN XiA PAB-
te antigua de la cludai, se code su 
art andamiento Deja de fO a 60 pesos 
libres ÍLI mes, además de la sala, «ale-
ta y zaguán. Buena oportunidad para 
lun matrimonio que viva en ella. Infor-
meh: Aguacate No. 140. Almacén, do 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p, m,. No co-
!rrodores. 
I 2745 , 23 en^ 
| KOCNOBCIA 68. JUNTOS O SEPARA-
idos, se alquilan los tres plsoa da esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones 
y Ooble servicio. Informa Sr Alvarea. 
• Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
i i s 6. El papel dice donde está la llave 
I 2737 28 en 
j SAN NICOLAS 179, A CNA OüABBA 
de Monte, sa alquila el primero y se-
igundo piso, sin entrenar, compuesto da 
sala, recibidor, tres cuartos grandes y 
uno chico, comedor, baña intercalado 
. on agua fría y callente, cocina de gas, 
servicio para criados, un patio grande 
y dos pequeños. Informan en Monta 97 
roí M-sses. 
2747 3̂1 en._ 
SL ALQUILA LA CASA B ABAJE 
"Agustín Alvarez" No. X1., a una cua-
dra del Nuevo Frontóiv. con sala, sale-
ta, tres habitaciones y demás sarvl-
olox. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 14 y de 5 a 6. 
El papel dice donde está la llave. 
2739 26 en. 
VIRTUDES, 115, ALTOS 
íie alquilan los magníficos altoí de 
!e$ta casa, compuestos de sala, re-
! dbidor, 4 cuartos, comedor, servi-
! dos, codna y cuarto de criados. 
La llave en la misma e informan 
en Cuba, 1 6 , bajos, derecha, de 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
C705 En. 
CHALTA», 1 4 2 , EHTBE BEINA Y ES-
rella se alquila toda o separadamen-
te sus dlveraos depart.unontos. Las 
ilaves en la misma c^sa. Informes: 
Lealtad, 185 y Merced, 35, entre Cuba 
I y Damas, de 8 a 11 a. m. 
! 2327 20 J'"-
A V I S O S 
' 1 3 0 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a , S . A . " 
1 láV BHDBO. «.—Blraeol*» TelerxfflMi "BmpreaATe». Apartado l#4V 
TELEFONOS: 
A-S31S—Inf ormaolóm OenanL 
A-4730—Sapto. da Tráfico y Flatos. 
A-€a36—Contaduría j Pasajes. 
A-39e6—Oepto. da Compt%s j Ala*. 
BC-S893—Primar Espigón de Panlai. 
A-6834.—Bagnaflo Espigó^ da Peni*. 
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Ur.lOIOy X>X LO» TAJPOBBB QUB BSTAB 
BVBBTO 
COSTA NORTE 
Vapor " P U E R T O TARAFA", «aldr al viernes 2 6 , del actual nara N T T B . 
V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra) *ciuai para s s v m 
Vapor " S A N T I A G O D E CUBA", aaUr* el viernes 2 5 del aotual nara TA-
RAFA, G I B A R A , (Holffuln y Velasco). V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E , (Mayar? Antl-
f s i - T U G Ó D E C U B a ! 2 T A N A M O ' C « j ' 0 M a m b I ' Q U A N T A I ^ A M O . B¿Quer"n 
Este Duque recibirá carsa a flete corrido an combinación con loa F C 
dAv, níJl? Cuba (vla í^erto Tarafe) para las estacione» alíulantee: MO-
S^P^V.P^21^1^ « E O R O I N A . V I O L E T A . V E L A S C O , £ > A G ü NA L A R G A , 
CUNAGUA. CAONAO, W O O D I N , D O N A T O . JIQU1. J A R C ^ U RAN^ 
SLOr;T,LAURL:rA- B O M B I L L O . SOLA, S E N A D O , N U ¿ E ¿ L U G A R E Ñ O 
£̂00 DH AVILA S A N T O TOMAS, SAf? M I G U E L . LA R E D O N D A C E B A ^ 
^ P I N A , C A R O L I N A S I L V E I R A , J U C A R O , F L Ó R I D a T 1^8 A L E G R ^ 
pfr^^ '^^ Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A , J A G Ü E Y A U CHEBAS. S i S 
RAFAEL, T A B O R . N U M E R O U N O , A Q R A M O N T K . ^ m ~ o A a . b a m 
COSTA SUR 
^nní"^?-vfo*?í?, W f l 1 0 40(1,08 l e * viorneB. pera loa de CIENFTTEOOS, CA-
^ A h n } ' , S A ñ P ^ l ^ Á - J v ^ A K O - s a n t a C r u z d e l s u r . m a n o p l a , RVWvfn^ M A N Z A N I L L O , N I Q U E R G , C A M P B C H U E L A , MEDIA L U N A • « S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A « i - u ^ a . 
I mTa ^icrSdoaAS" ** M aCtUal ^ ^ 'Uer-
LINEA DE VUELTA ABAJO 
fl | Tape* "ABTOLZB DEL COLLAS<K 
RAN'zl MA?̂ Â  ^ / ^ t t ' / o x ^ t . ? Î̂ ANdO, B E R R A C O S . ^ÜBRTO ÉSPld 
m í é : * l u \ Í 9 & & \ % 3 i T ^ Matahambre). RIO DEL 
*.INEA/DE CAIBARIEN 
Tape* •OAXBABXXB" 
«o cir^/*. ^1?" lt", 8Aba*" de este puerto directo para Calbarién. raciblen-
rttthAttí V- .cor̂ ,,5c, para ^ n U Alerre y Punta San Juan, desde al mlir-a*«ta laa I a. m. del día de la salida-
¿INEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(•lajea directos a Onantdaamo y Bantlaffo da Cnba) 
U dla^r Ĵ ABANAM «aWrA de este puerto el aábado da Febrero a laa 
PUERTn m fSÍV1, '̂recto para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E CUBA 
D. R^íí TA* SAN JUAN, M A T A G U E Z , a q U A D I L L A y PONCE ( P . R . ) 
Vannr "í?,0* ^S, .Cuba' «aldrá al aábado día 23 de Febrero a laa 8 a. m. 
«írMtn G U A N T A N A M O " , saldrá de este puerto el sábado día 2 de febrero, 
PEDRO ni? S . Y ^ J ^ ^ 0 ' S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M I N G O , SAN 
POKCE ( P grCOHIS. (R. D.) S A N JUAN, M A T A G U E Z . A G U A D I L L A y 
*>* Santiago de Cnb* aaldrá el aábado día B a las 8 a. m. 
Bu ZKBOBTANTB 
'̂'as ̂ nfUm.li* 108 embarcadore8 que efectúen embarques de drógaa y raa-
^arou» % - ?• e8Crlbnn claramente con tlntH roja en el conocimiento da 
ôtiBable. h .l0" bultoa la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo aal, aerán 
h ' *1 buque aaftoe y perjuicios que puilaraa ocasionar a la demás car-
| ( M praeioa loéis-
paa omwiám r e»- -( Mrota. BaleUaaa «alidoa par aalaMr • Beses. Balan tedaa lo Marta* y lo» Babadas 
DE HABANA A NUEVA T O E S 
E n 6 5 H o r a » 
ff«r laa «alsaa d t» Ward Umm 
iMaM mmHdm» f é — W* Lrnnma «*» Wa4—• 
m P r t r m t m , Vara Crsa y Tamp/eo 
W A R D L I N E 
N* Y . & C u b a M a i l S. S. C * 
' A S t t f í á X K T O DI PASA 
ta. CSaaa, Telefona AA154 
Pasco da Mati llt 
Oa r 8a- Claaa. Telefone A^OI 
Bctda aa«. e Paula 
Asasela Cmanml 
O M m 84 r 36, Talafeno M- 1M 
WM. HARRV SMJTH 
Ttao-Frae. y Agente Qaoaral 
A V I S O S R E L I G I O S O S ' 
PARROQUIA D E M O N S E K R A T E 
Cofradía de Ntra. Señora del Perpetuo 
Socorro. El domingo 27 ae celebrará la 
Misa mensual a las 8 a. m. La Directi-
va. 
2786 27 En. 
P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
contrato postal coa el Gobierno Francés 
í?S0npL?LV¿íORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
ÍARorp v ^ M I S C O O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
« DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
Triduo Solemne en honor de la 
Beata Teresita del Niño Jesús 
En la capilla do los P. P. Carmeli-
tas del Vedado, Linea, esquina a 18, 
•endrán lugar en los días 25, 26 y 27 
del corriente mes de enero, en honor 
de la Beata Sor Teresita, del Nlfto Je-
sús, loa cultos siguientes: 
Los días 25 y 26 a las 5 y media p. 
m. se rexarán el Venl Creator, el ro-
sarlo y el ejercicio del Triduo; a cpn-
tinuación sermón que predicarán, el 
primer día el Revdo. P. Silvestre La-
rraí.aga, franciscano, y el segundo, el 
Ilevdo. P. Mariano Herrera da la Or-
den de Predicadores, Prior de S. Juan 
de Letran. Al final Salve Solemne. 
El día 27 a las 8 habrá una Misa de 
Comunión general para cuantas perso-
nas deseen comulgar en honor de la 
San ti ta. 
A las 9 y media Solemne Misa. 
Será el celebrante el M. I. Sefíor 
Alberto Méndez, Arcediano Secretario 
de la Habana. 
Predicará el M, R . P. Doctor García 
Bernal, capellán del Colegio del Sagra-
do Corazón. 
Después de la Misa se dará a adorar 
la reliquia de la Beata. 
A la.t: 6 y media p. m. ejercido como 
en los días anteriores. Predicará el R, 
P. Esteban Rivas, Superior de la Ro-
Eldencl̂ . del Sagrado Corazón. 
Al final se cantará solemne Tedeum 
en acción de gracias, después del cual 
se. dará a adorar la reliquia da la Bea-
ta Teresita. 
Oficiará si limo. Sr. Dr. Manuel Ar-
teaga. Vicario General y Provisor del 
Obispado. 
La música del Triduo estará a cargo 
de la capilla de los Hermanos del Co-
legio de "La Salle" c;ue interpretará 
cánticos preciosos en honor de la San-
tita de Lisleux. 
2705 27 Kn. 
'"•TAMPlco 
P R O X I M A S A L I D A 
P̂or r C O m 0 ^ r a n c é " " ^ L A N D R E " saldrá el 4 de Febrero. 
CORüfiA, SANTANDER y SAIN! NAZA1RE 
0 "*ncé8 " F L A N D R E " aaidrá el 16 da Febrera a las 
Parroquia de Ntra. Sra. del .Pilar 
CONaaBOACION BB LA SAftBABA 
FAMILIA 
y-Lot días 24, 25 y "!5 a las 7 y media 
de la tarde' el triduo preparatorio con 
sermón por el II. P. llamón Gaude C. 
M. 
El domingo 27 a las 7 y media misa 
de comunión con cánticos; a las 9 mi-
ca solemne con sermón, orquesta y vo-
ces; el sermón por el mismo orador y 
la orquesta a cargo del reputado maes. 
tra seftor Eustaquio López organista del 
Templo, suplicando a los fieles la asis-
tencia a estos actos. 
2629 27 En._ 
IGLESIA DE REGLA 
El domingo 27 de los corrientes se 
celebrará a las 9 a. m. en esta Igle-
sia una solemne fiesta en honor del 
Nifio Jesús de Praga, costeada por una 
devota de la Habana, en la que se re-
partirán recordatorios./-
El Párroco y la Camarera invitan a 
estos cultos. 
2517 26 En. 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
E X T R A J U D I C I A L 
DOCTOR JOAQUIN MARIA BA-
RRAQUE Y GONZALEZ, Ato-
gado y Notario de los Colegios 
y Distrito de esta capital, con 
residencia en la misma: 
Por medio del presente edicto hago 
saber: que a virtud de requerimiento 
rué me ha sido hecho por el Licen-
ciado Je3ús María Barraqué y Adué, 
on su carácter de apoderado del señor 
don Fernando VlUalonga y Balam, se 
venderán ante mi, en pública subasta 
eitraju<j!clal, conjuntamente, las ca-
sas San Rafael, hoy General Carrillo, 
número treinta y dos, y Aguila, hoy 
Rafael María de Labra, número se-
tenta y ocho, contigua la una de la 
otra y determinando ambas un solo 
paño da terreno en la esquina quo 
forman dichas 2 calles, completando 
, la manzana laa de 8. Miguel y/ Galla-
no, hoy General Manuel Suárez y 
Avenida da «Italia, respectivamente, 
ron una cabida total de trescientos 
c*ncuenta y ocho metros sesenta y 
*eis decímetros cuadrados; que para 
la celebración de dicha subasta se 
ba señalado el día cuntió de febrero 
de mil novecientos veinticuatro, a las 
tres de la tarde, y el local de mi No-
taría, calle da Amargura, h'oy Marta 
Abreu, número treinta y dos, depar-
tamento seiscientos once; que los tí-
tulos de la propiedad de dichas fin-
cas y certificación de gravámenes se 
encuentran a la disposición de loa 
que quieran examinarlos en el local 
da mi Notarla; que no pe admitirán 
posturas que no cubran el importe 
total de la tasación de dichas fincas,1 
ascendente a la cantidad de CIKNTO 
CINCUENTA MIL PESOS moneda de 
los Estacios. Unidos de Aorte América 
u oro oficlai acuñado, ni posturas por 
peparado para cada una de ellas, pu-1 
diendo hacerse las mismas a calidad | 
de ceder el remate a un tercero; que j 
para tomar parte en la subasta será 
necesario depositar pr-ívlamento ante | 
el Notario que suscribe el importe del i 
diez por ciento de la titsación de las ! 
fincas, o sean QUINCE MIL .PESOS. 
moneda americana u oro oficial acu-
ñado, debiendo el rematador o ceslo- • 
narlo en su caso, dentro de quinto i 
día, formalizar a su co.sta la oportuna '• 
escritura de venta, completando on esa • 
teto el importe de su postura y que- \ 
dando establecido que, si afií no lo ¡ 
h'clere, se declarará la subasta en 
quiebra, con devolución sólo del i 
ochenta por ciento de la cantidad! 
consignada previamente, pues el vein- ¡ 
te por ciento restante se aplicará a i 
indemnización de gastos, dañps y per- ¡ 
Juicios. 
Y para su publlcac;6n en el DIARIO ; 
DF LA MARINA expido el presente en I 
1p. Habana a veintidós de enero de mil j 
novecientos veinticuatro. 
IB A L Q U X j . A N U N O S A L T O S BN Be. 
\tllagigedo ni .iero 155, con tres gran-
des hablta-ii nt » espaciosa cocina, ser-
vicio", sanitarios, cielo raso, instalación 
eléctriqa en £0 pesos. Informan en loa 
bajos. 
25*5 30 En. 
Se alquila una amplia nare prppia 
para comercio o cualquier industria o 
IsB ALQUILAN LOS BAJOS BE PEB-
iJeverancla, 18, r.cabadoa de pintar, sa-
la, comedor cuatro cuartos, uno de cria-
dos, cocina y doble servicio. La llave 
an la bodega esquina a Lagunas. In-
forman: F-Í349. 
¿'¿"O • 25 En. 
OBAN LOCAL BN CONSTBUCCION, 
en Boíaecoaín esquina a Desagüe, se 
admiten proposiciones. Informan en el 
mismo. Pregunten por Jenaro. 
2376 y 25 En. 
:ÍE~ ALQUILA BL SEGUHCO PISoTda 
a moderna caía. Malecón /3, entre San 
Nicolás y Alai.'-ique. compijesto de sa-
a, comedor dos habitaciones, baño in-
.ercalfdo .ompleto, cocina do gas y 
-•uarto de cr.Ldos. Informan en Monto, 
.70. Teléfono A-20C6. 
3r.44 1 Feb. 
X-OCAL BABA ESTABLECIMIENTO O 
depósito, alquila, acubado de cons-
truir, con puerta metálica en esquinal 
de Hoppltul y Salud; no se quiere re-
halla. Alquiler módico. 
2*45 29 en. 
BN DESAGÜE, 60, SE ALQUILA UNA 
casa alta compuesta d© sala, comedor, 
tres cuarto», cuarto de baño con sus 
accesorios y cocina de gas. Precio 45 
p sos. Para más informes: Dr. Ale-
jandro Castro. Campanario, 23B. Telé-
fono A-2502. 
2C7* 29 En. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
[ ALQUILERES DE CASAS ; 
SJÍ ALQUILA LA KEBMOSA CASA 
Ainmas 177 A. altos entre Oquendo > 
Srledad. compuesta do sala. « a ^ ' a n 
'habitaciones, magnífico baña 1"^™^" 
Ramón González. Infanta 47. Teléfono 
lA-4157. ,„ _ _29..*n_̂  
.KE ALQUILA UWA CASITA KTT BA-
• ra?» Santo Tomás casi ísquma a ia 
; Calzada de la Intantn; por donde pasa-
rín dos líneas de tranvías muy pronto, 
ci-n sala, comedor y aos ruartoa y to-
( I o h sus •iervlcios. Informan en la es-
Iquina, bodega. _„ 
?ifi0 26 en. 
P E O P I O BABA INBUftTBIA O BS-
ijósito ne alquila una nave y tres cuar-
tos gran patio. 560 metros superflcia-
I les'. Florida. 47. ventajosa situación, 
cerca de muelles. Estación Terminal y 
Tallapicdra.-Informes: Teléfono 1-1630. 
íes? l i p n . 
VEDADO, £E ALQUILA LA COMODA 
• y espaciosa casa calle Diez. 10o y 107. 
; modernos, compuesta de Jardín, portal, 
I sala saleta, siete habitaciones, dos cuar-
¡ tos de baño y garacre de servicio etc. 
I Puedo verse de 12 a 4 >. m. Informan: 
I Teléfono F-I651. •• „ 
179Í 28 En. 
Se alquilan tres chalets acabados de 
con;truir en 3 y F, Vedado. Las Ua-
¡ ves en la obra de F t\informes en 1» 
Manzana de Gómez, 252. 
! 2128 23 e 
SE ALQUILAN 
En Manrique 142, casi esquina a Hei-
ja , acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, «ala, recibidor, cuatro gan-
des habitaciones, moderno y lujoso 
bailo intercalado, comedor al fondo, 
habitación y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan en el segundo piso. 
C {0.309 Ind. 30 ¿ 
Precios para almacén o depósito se 
alqaüan los espaciosos bajos^de la 
cr.sa calle Haban^ 176 y 175. Infor-
man Alonso y Co. Inquisidor 10 y 12. 
Teléfonos A-3198 y M-5111. 
1385 « 27 en.. 
Cocina, en Belascoaln 123, casi esquina 
r. Reina, con buen comedor y patio, 
capa da inquilinos, tiene 
inteligente y formal. 
SE A L Q U I L A C U B A Z A O , 4 c^SI„e": ; quina a Lur. en 150 pesos el alto y el  muchos abo-, ¿ , t do jupl0 acabado do pintar̂  fa-ntlnas. Negocio ,; iJ cl6n m0,i(.rna. Informan en Obla-
la Avenida Presidente Menocal, es-
qu;na a General Manuel Suárez; an-
tes Infanta y San Miguel respectiva-
m n̂te. Tiene una capacidad de unos 
500 metros cuadrados; está a la ace-
ra de la brisa y además tiene un de-
partamento q v a puede destinarse a 
ofiernas. Se puede ver a todas horas 
e informan en la misma. Está acaba-
da de construir a la moderna. 
2537 30 r 
tíl es persona 
203i 27 en. 
HERMOSCS DEPARTAMENTOS 
A precios regalados, se «Iqullan en Be-
lascoaln 123, casi esquina a Reina, con 
pifos de mármol, lavabos de agua co-
rriente y luz toda la noche, casa ele-
gante y de mucha moralidad, parada do 
irán vías 9a la puerta. 




L ^ . ll.ive en la bodega. 
^ 26 En. 
SE ALQUILA 
LOCAL GRANEE; BE ALQUILA BN 
Desagüe G0. de 1,000 metros cubiertos 
y 40'< de patios todo de cemento ar-
mado rodeado de ventanales grandes 
de acoro. Informes: Dr. Alejandro Cas-
tro Campanario, 235. Teléfono A-2502. 
2673 7 Feb. 
CARLOS 111 ESQUINA A SOLEDAD 
Se alquilan les bajos £ í » q sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado, 
codna da gas y servido de criados, 
en $90 Informan teléfono F-2134. 
m 18 f. 
on el punto más comercial de la Ila-
bitSA; un gran horno con su obrador y 
toi'os los utensilios de dulcería; tiene 
mo magnífica vidriera de lo más mo- 3E AJ,QXTJX.A 7ABTE PE LOCAL BA. 
rierno y cuenta con una buena venta y rr pUe8to de frutas, no t.ene que pagar 
al propio tiempo se pilóle emplear el i contribución, poco alquiler. Villegas 
lô al mencionado nara panadería; b u ug puesto do aves y huevos al lado de 
diu-fio no puede atena-írlo por tener) Una carnicería. 
otros negocios. Informan on Suárez 7,J 942 Jl En. 
bajos. I • » 1 • . 1 • , » 
25 enu_ i Caries III. 16-B. Se alquilan los ba-
Ci*ULE BE FRANCO A DOS 
d'.l Nuevo Frontón y S de 
casa moderna, a la brlaa, en $60 00, 1 
rtm de fondo. Sala, saleta, 3 buenas! 
h.'iC'itaclones, baño comoleto, comedor, I . 
'.03 patios, cocina. Informes: A-6G85. 1 fonaan telefono F-2134. 
SE ALQUILA EL PBUffBB PISO SB 
la Crespo, 4, con sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cocinu y servicio sanitario. 
Informan: San Miguel, 117-A. Teléfo-
1 no A-5«8 .̂ „ 
2357 81 EnJ 
SE ALQUILA CN LUJOPO DEPARTA-
mentó compuesto de sala grande, cuar-
to y servicio moderno. Informan a to-
das horas. Cuba 1S. bajos, frente a la 
Cabafia, , ' 
2607 .v 86 •R-
• c u a d r a s ¡jos en $90 con 8a|a comedor, tres p a u l a , » 8 , a _ 
Belascoaln, : « . L - • í 1 J • ! Terminal; se alquilan oaratos los 2 01 
S E ALQUILA LA GRAN PLANTA BA-
i ja de Salud, Í41, sobre $p0 m. buena fa-
bricación, oropla para almacén o fá-
brica de tabacos, fábrica de sombreros, 
industria de í-.onfecclones en general 
etc. La llave en la bodega conde In-
forman y bu Jueflo en San M:guel, 86, 
altos. Teléfono A-6964 
2191 81 En. 
SO X. D E LA BSTACIOB 
laúitacioncs, baño intercalado, coci-
1a de gas y servicio de criados. la-
L'ave Giner 
2455 Franco B. 26 en. 
BB ALQUILAB LOS ALTOS DB BB-
lafconln, 57. Informa en los oajos. 
2a98 28 En. 
SI"ALQTJTLAN CONCORDIA 19, ALTOS 
nuevos con sala, gran saleta, 4 cuar-
tos, baño intercalado, noraedor al fon-
de, cóelna de gas, cuarto y aervlclos 
p.\ra criados. Llaves en San Lázaro 69, 
alte*. Tel. A-8530. 
1601 29 «n. 




fian Ignacio 82. Hermosos y am-
1 departamentos para oficinas, con 
halcón:!* a la callo y agua corriente. 
Precios moderados. En la misma tam-
blín hay cómdas y frescas habltaclo-
•Acs para hombres solos Preguntar por 
q] encarga J o . Agustín. Tel. A-3447. 
2271 25 en. 
timos piso  oroplos para almacén, in-
dustria etc. son salones de 200 m. 
c. También «a oede to la la casa sela pi-
sos; con pequeño costo, se convierte en 
hotel con 60 cuartos en los cinco pisos 
altos, o para cualquiera otra Industria, 
tiene elevador, servicios en cada plan-
ta. Informes: Telefono 1-7656. 
2129 29 En.. 
OflCIOS 86 
En setenta pesos se alquila un aalón 
con 200 metros de superficie, propio 
para almacén o establecimiento, situa-
do frente a la Alameda de Paula, 
ferman en Oficios. 88, almacén. 
2444 . 31 en. 
In-
£776 
J . 2a. Barr&qné. 
ld-25 En. 
A L Q U I L E R E S 
EN E L BARRIO CO-
MERCIAL 
Se alquilan los bajos de 
ia moderna casa Damas, 
número 7, entre Luz y 
Acosta, u nsolo salón, 
trescientos vejnticinco 
metros planos, propio 
para comercio o indus-
tria. La liare en los 
altos. Informes: Inqui-
3e alquila zaguán amplio, en $20.00,,-™7B pESOS SB AI.QXJII>AH ^ s a. 
i aropío Dar» cualquier «ndesbia, COn paciosos altos de Habana 62. esquina a " i i • . i ! : »̂  t Tejadillo. Informan on ,0 i-n̂ *"-* 
todos los servicios y barbacoa mte-
: rior. Informes, Habana y Sol, altos, 
' por Habana, al lado de la bodega. 
il o. 
1939 la bodega. 25 En. 
Ind. 
| X B P T U N O K B A S ABRATE, E S Q U I N A 
1 de fraile, se alquila un local moderno 
i propio para, barbería o puesto de fru-
I Las. Informep en el taller de carplnte-
I ría al lado de la bodega, 
25o5 28 En. 
EMPEDRADO 4 0 , ALTOS, EKTRB Ha-
bana y Composteia, alquílense prop'os 
para oficinas o famllUs. Informes en 
los bajos de 12 a 3. Llaves: Bodega es-
quina a Habana. Precio cien pesos. 
1962 25 En. 
Se alquilan 4 grandes naves en Arbo? 
S«co y Desagüe, juntas o separadas 
en ventajosas condiciones. Informan: 
Arbol Seco y Peñalver. La Vinatera. 
C A S A S Y P I S O S 
sídor, número 38. 
2559 ¿ 5 e 
R A B A N A 
S B A L Q U I L A N U N O S B A J O S M U Y 
claros y muy frescos, compuestos de 
tn'a, saleta, gabinete. seis grandea 
cuartos, cocina y comedor al fondo, dos 
Daños y tres patios, en Desagüe 73, a 
tres cuadras de Belascoaln. Carlos 111 
« Infanta. Informan en los altos. 
2801 8 Feb. 
SB ALQUILAN LOS VENTILADOE Y 
hermesos altos de Oquendo, númercT'Hiez 
y s'ete con balcones por Oquendo y ol 
Pasaje Glquel. Tiene sala, comedor, 
dos cuartos y servicios sanitarios. Pa-
ra informes en Escobar, 65, casa de 
Humberto Giquel y Compañía. 
2825 31 En. 
EN 6 0 PESOS ALQUILO PRECIOSOS 
y ventilados bajos sala, tres cuartos, 
comedor y demás servicios. Corrales 
120 entre Angeles e Indio, Informan en 
el mismo, do 10 ikl l . 
2824 ^ 27 En. 
SB ALQUILAN EN SAN RAFAEL, 68, 
antiguo un alto Interior, azotea al fren-
i te y balcón compuestos de tres habita-
ciones, ducha, inodoro, etc. a matrimo-
nio fcln hijos o a señoras solas de abso-
luta moralidad. Es casa particular. Pa-
I ru verlos: do nueve a vna. 
! 2813 28 En. 
12 del 
> . K 0 T A : El » 
V i l * * (en ,iííní£a3a.de bod««» V camarote se recibirá en al nmella de Ban 
l,« » 1 11 de la Vv,;«egtftrA atracado el vapor) aolamentr el día 14 da febrero 
^ ^"««oa lo» n«HaPa y de l a 4 dr la tarde. El equipaje d# mano y bul-
E 15 a» v . k 11 "«var los sartores pasajeros al momento del embar¿ 
^SlOfípc êbrero de 8 a 10 d^la mañana. ^ 
c o m o CINEMAT0GRAF0 DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
UMPAfílA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
Ui 
I M P O R T A N T E 
individu Pa8a, -ros de TERCERA CLASE, tienen comedor con 
m ^ T ."ñores 
w y Cll»tro 68 y 8Cn 8erv^0S cn 1* mesa. Camar^íes para una, dos 
P ^ H , Personas, numerados, salón de fumar y amplias cubiertas 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para «fe informes, dirigirse a 
^ V l f E R N E S T G A Y E 
Apartado 109a Teléfene A.1476. 
HABANA 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—JUNTA DB 
Puertos. Habana, Enero 21 de 1924. 
Hasta las once a. m. del día lo. do 
febrero da 1924 se recibirán en esta 
Oficina situada, en la casa de la calla 
de Cuba, número 24, altos, proposiciones 
en pliegos cerrados para el Kuministro 
do 6000 metros cable de acero galvani-
zado de 3|32" de diámetro, y entonces 
serán abiertos y leídos públicamente. 
So facilitarán a los que lo soliciten in-
formes e Impresos en la citada Oficina. 
(Fdo.) José I. del Alamo. Ingeniero 
Jefe de la Junta de Puertos. 
C765 4d-25 En. 2d-30 En. 
,SF ALQUIL.. CASA AMUEBLADA, 
I ponto céntrico y bonita rvisa, planta ba-
|Ja. Informan. Avenida de Italia 41. 
i Precio 5120.00. ^ 
.2615 0 5 e n . 
SB ALQUILA LA CASA PICOTA 61. 
Sala, comedor tres cuartos y demás 
servicios. Precio mftdico. Informan en 
Monte 103. La Democracia, Teléfono 
A-4917. 
PROXIMOS A DESALQCILARSE LOS 
altos de Malecfln 84 entre Campanario 
v Perseverancia, se alquilan. 
•A570 2B en. 
A.QUILAN LOS AMPl-fVS ^ ES-
paciosos alto» de Estrei'tr, D?, com-
i>ues'o8 de laí' 6i6uiente8 comoa' laaes: | 
tala, comen ü,' saleta 7 habitadores., 
| cocina de gas y servicio independiente 
¡jara criados. Tnf̂ imes en •! ü.macén | ÍJ16T 
i de irbaco los cajos. 
25'9 ' t t Ev. 
ALQUILO~MODERNOS ALTOS, LEAL-
i tad 145 C entre Salud y Reina, con 
i sala, saleta, cuatro habitaciones y de-
i miie servicios-; la llavo en la misma. 
In-orman Tel. A-9̂ »i>. 
! 3017 25 en. 
>E ALQl'XLAN LOS BAJOS DH 8 A H 
l.áyaro 248 compuestos de sala, saleta, 
3 cuartos, cuarto de harto Intercalado, 
; Lía llave e informes en la bodoga de 
Campanario. 
¡ "570 25 en 
: LOCAL DE ESQUINA PROPIO PARA 
establecimiento se dan 5 y medio con-
trato por pooa regalía. Informan en I 
Cuba, 91 de 12 a 3 el local está en Cuba 
y Jesús Marta no e o quiere bodega. 
U i t l̂ J-'ob. ; 
9 7 5 MENSUALES, ZANJA 1 0 2 , PARA I 
comercio, tsaia saleta grande, tres cuar- ! 
tos, cocina, pisos mosaicos, acabada de ' 
pintar. Cerra 609. A-4967. 
2^7 21? Eh. 
SE ALQUILA, PROPIA PARA ALMA-
Cén, la í-erir.osa planta baja de la casa ' 
Ofcílt do San Ignacio, número 57. In | 
(orinarftn.' Merced, número 26. 
27 En. 
Se alquila un almacén de 
6 1 0 metros de capaci-
dad, claro Y ventilado, 
Obrapía número 6 1 , en-
tre Compostela y Agua-
cate, centro comercial. 
Informan en los altos. 
2175 28 En. 
. Inquisidor 15. Se alquila este sran d i 
i macen que reúne excelentes condicio-
nes por se moderna construcción t 
W n a ventilación. La da ve: Inquisi-
idor y Santa Clara, bodega. Informes 
i Arbol Seco y Peñalver. La Vinatera, 
217.6 28 En. 
i SB ALQUILA LA CASA PI Y MAlT 
gall 88, antes Obispó, entre Bernaza y 
Villegas, dos plantas de construcción 
moderna para establecimiento. Informa 
doctor Lazo. Acular 38 .le 2 a 4 y de « 
a 8 p. m. en 21 esquina a 1. Vedado. 
1081 t En. 
BE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS BA-
JOS do la casa Crespo, 12 compuestos 
de sala con dos VQntanas, cuatro cuar-
tos y dos cuartos de baño. La llave en 
la bodega ae Crespo y San Lázaro su 
duefto: Prado, 113. Teléfonos A-3537, 
M-231S. 
2511 28 En. 
SE ALQUILA LA CASA MALOJA~137^ 
con eala, comedor y siefe cuartos en la 
bodega de Lea'tad y Maloja está la lla-
ve. Su duelo: Prado. US, altos. Telé-
fono A-3537 y M-2313, 
2510 28 En. 
; Se alquila en el barrio comercial no 
I almacén moderno, Sol 14 entre Ofr 
dos e Inquisidor. Infonaan en Indus-
' tría 8 y en la misma. 
¡ 1837 31 e^ 
ISE ALQUILAN LOS AMPLIOS ALT09 
1 .¡c SuArez 116 A con sala, saleta, cua-
tro grandes habitaciones, bafto Interca-
lado, cocina de gas, calantador y servl-
c.o« de criados, agua abundante. Infor-
mnn: A-4258, altos Droguería. Sarrá. 
Alauller $75.00. 
2595 29 en. 
SAN JOSE, 112, PARA Cr/:BROIO, 
la, planta baja y habitación contigua, 
inmejorable para barbería lujo, lecho-
na lujo tren de modista, clínica den-
tal. Hay departamento alto. 
2508 26 En. 
SE ALQUILA 
S E D E S E A ALQUILAR UNA CASA mo-
derna de planta íaja con cinco cuartos. 
I «ios baños, garage?y jardín que sea mo-
E , . i, . derna. Avisen al teléfono M-2026. * piso principa! de la casa calle de ,2530 27 En. 
Oquendo número 23, entre San Mi- b e a l q u i l a e n fSi l o s m o d e b T 
CUel v San Rafael rnmnnnfon A» nos altos segundo piso, de Clenfuegoa juei y ¿jan is.aiaei. OC wOmponen de 33. La llave en la bodega. Informan: 
• aia, recibidor, comedor al fondo, cua-r01^,?' 104 
Iro habitaciones, baño intercalado. 26 En. 
cocina do gas, habitación y servicio C a s t ^ esquina a Monte, n ú m . 35, 
paia criados. Vale $100. Fiador a sa- moderno, se alqtíila un hermoso alto, 
íísfacción^ para verla^ lodos los días, cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, 
de 4 
SAN JOSE, 48 
I por Campanario. So alquila una esp.i-
ciosi> accesoria, independiente propia 
, para vivirla o para establecimiento, 
precio módico. 
26&!i 26 En. 
REPUBLICA DE C U B A , J U N T A DB 
Puertos. Habana. Enero 21 de 1924. 
Hasta las diez a. ni. del día lo. de 
Febrero de 1924 se recibirán en esta 
Oficina, situada en la casa de la calle 
de Cuba número 24. altos» proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nistro de un Tránsito de Ingeniero, y 
entonces serán abiertos y leidqs públi-
camente. Se facilitarán a los que lo 
soliciten. Informes e Impresos en la 
citada oficina. (Fdo.) José I. del Ala-
mo. Ingeniero Jefe de la Junta de 
Puertos. 
C764 4d-25 En. 2d-30 En. 
Se alquilan los espléndidos altos de 
M.vnte 370 esquina a Romay. Sala, 
saleta, comedor, cuatro coartes, gabi-
aett. Se dan muy baratos. Llave e 
informes en los bajos. 
2712 26 «u 
27C6. 
2679 
SL ALQUILAN LOS BAJOS DB LA RodrígUCZ, Riela 23, 
casa Rayo, 124. sala, comedor 3 cuar-
tos » una cuadra da Monte. Informes 
en los altos. 
^ 7 27 En. 
SB ALQUILA LA CASA AMARGURA, 
i ¿ esr.uina a Aguacate, propiu para cual 
quier clase 4» estabitoimiento. Próxi-
ma a desilqullarse. Puede verse a to-
das horas. Módijo a'quilec y no hay 
que d-r repalla. Su OUefio; Edificio Ba-
rraqué. Amargura 82, séptimo piso se-
ñor Cintas, quien dará informes. 
2*99 2 Feb. 
» do la tarde. Informa M. baño, cielos risos, ú llavé'en U pe-
tclétono A- ldcría Palacio de Hierro. 
Ind 16 e 
29 
ALQUILA BN SAN LEONARDO, 
casi esquina a Flores, esplén'lcu 
SE 
21, 
casa, compuesta de portal, sala, saleta 
corrida, ó habltaclonef baño interca-
lado, ermedor. cocina cuart >s y servi-
cios de criados, garage. Para más in-
formes bu dueño en Barcelono 7 
04M \ J5d".l3 
V E D A D O 
SE ALQUILAN Bl-7 $60 LOS MODSB- ¡ 
1103 bajos Perseverancia número 59 sa- I 
ja. comedor. 2 cuartos cocina de gas i 
Llaves en la bodega, Concordia y Per- ¡ SE ALQUILA Y SE VENDE LA CASA 
LOS MACrNIPICOS ALTOS DB JESOS 
del Monte. Calzada número OCJ» acjiba-
dos de fabricar. Informan en los bajos 
1178 • 24 UH* 
teverancla, dueño 1-2450 
2636 31 E n . 
ITKOS SB ALQUILA UN LO-
a y M. González. Informes en 
AOOSTA No. 83. BB ALQUILAN LOS 
bnjes para establecimiento. Los altos 
coi. sala saleta, comedor y n cunrtn» 
con . servicio en cada upy, para cata da 
huéspedes. Informan A-4312 6 
2 , 1 7 ' M . : « i i n 
1S52 81 En. 
i calle de Joŝ  Antonio Saco, eitre O'Fa-
I rrill y Patrocinio falda de In loma del 
1 Mazo, puede verse la llave en la casa 
, más arriba. Informará;, en Muralla n ú -
¡mero 71. Teléfono A-.';4¿0. 
1 1903 
BE ALQUILA 10, E N T R E la, Y 3a. Re-
parto Almendares. (después del Veda--
co). Tiene todo el confort moderno in-
cluso garage, se da barata. La. llave al 
lado. Informan: Teléfono F-2412 
2808 31 En. 
arti BZ, ENTRE G y H, VEDTi)OrÍB 
alquila el segundo piso derecha 414 írran 
bafio piso de lujo en el 2o. izquierda 
ÍondoaVOÁ-472rr10 " PeSOa' d08 mc8'g 
- 26^ 26 En. 
l Feb. 
SB ALQUILA UNA CASITA , 
na de sala, dos cuartos en $35.00 
tillo. 45^314 la llave. Informan 
te 350 altos. Teléfono M-1365 
2405 25 En 
SE ALQUILA 0 SE VEííDP. 
Ln chalet situado «n una esquina de 
0 0 í i, 0 y ;ustiCl« a una cuadra 3 cocina Ti«n« Cl0.ne8A euart0 ü* tefio 
T.í J í* a(leinA8 un sótano con 
Cas-
Mon- Concha, portal, sala. 3 cuartos. 





5 o S r nyatistart0rSr,ra t?1-1^08 • I*"™? 
r,. f« -í'ail8ta. Calle E, entre 11 y 12 
2692 P<Lrt0 Batl8ta- Teléfono 1-2329 En. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V X D A D O . E N E i MEJOR PUNTO. CA-
lie 21 No 250, casi esnulna a Baños , 
p c a lqui lan unos altos, con terraza, sa-
la, comedor y dos cuartos Precio: 4& 
l.esns. InforBies: T e l . A - 6 0 9 1 . 
2612 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
27 en. 
£ X i a . B 10 E X T B E 17 Y 19, V E D A D O ; 
t e r m i n á n d o s e de construir apartamen-
to altos y bajos, de dos y cuatro cuar-
tos sala, comedor, por ta l , cocina de 
ta*, entrada Independiente para cr ia-
dos. Pueden verse a todas horas. I n -
forman F-2124. 
2755 26 en. 
V E D A D O . CAUCES 11 Y 13 E N T B E 9 
y 6 se a lqui la o se vendo esta hermosa 
residencia, dentro de upa manzana de 
dl»»z m i l metros . I n f o r m a n en la misma 
2610 3 en. 
V E D A D O . E N E L M E J O » PUNTO, CA-
|]« 23 No. 250, casi esquina a Baftos, 
• ¿ a lqui lan unos altos, con terraza, sa-
conjedor y dos cuartos. Precio: 45 
Informes: T e l . A-6091 la, pesos 2611 26 en . 
SE A E Q D I E A D A P E A N T A B A J A D E 
la casa calle B a ñ o s n ú m e r o 200, entre 
y 27 compuesta de Ja rd ín , portal , 
sala hal l , cuatro cuartos baño Interca-
lado con caiontador. comedor, cocina de 
gas lavadero y buen cuarto de criados 
con* sus servicios y entrada Independien-
tes, y azotea para tender la ropa. Pre-
cio 120 pesos y un buen f iador . Te lS ío -
no A-6420, • „_ _ 
2614 25 E n . 
V E D A D O SE A L Q U I L A N EOS AETOS 
de la casa calle E, entre 19 y 21. a.una 
cuadra del t r a n v í a con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto baño, servicios y 
terraza, cocina, etc. D a v e en los ba-
j „ s . Prcelo 45 pesos. Informes: M-1083, 
2518 27 E n . 
SU A L Q U I L A 0 » HERMOSO D E P A I t -
taento bajo con dos puertas a la calle 
y servicios Independientes. Luaces y 
Lrcaref to . T e l . M-6282. Ensanche de 
la Habana. 
26U 25 en. 
S E N E C E S I T A N 
P A R A F A M I L I A S 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N 35 PESOS 
casa con sala comedor, dos habitacio-
nes, buen baño y cocina. Milagros , 124 
entre La wto n y A r m a ü . 
2487 • 
E N L A V I B O R A . SE A L Q U I L A L O C . - i . 
propio para piiesto f ru ta , licencia para 
puesto y Aves y huevos, a una cuadra 
del Paradero d t la Víbora , t r a n v í a s . 
J e s ú s del Monto 671. b a r b e r í a ' 
2533 27 En-
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
clones con lavabos de agua corriente en 
Se a lqui lan hermosos departamento* de San Rafael 144 son * r " c " * X a ^ a 
habitaciones cada casl « a q u ' n a a B e l a s c o a í n . I n fo rma l a 
encargada. 
2351 29 E n . 
dos. tres y cuatro 
uno, todo con vis ta a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio inter ior y con hermosa, vista EE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
al mar. Narciso López, n ú m e r o 4, antes amueblada con luz y l impieza y con ser. 
Enna, frente a la Plaza de A r m a s . Se 
exigen referencias. I n fo rma el encar 
n a o . 
S E A L Q U I L A -
GE A L Q U I L A E N 50 PESOS L A CASA 
calle de A l varado y Rivera , Reparto 
Santa Amal ia , compuesta de sala, sa-
leta, hal l , cuatro cuartos, patio y tras-
patio etc. I n fo rman en Concha, 11. Te-
léfono 1-2149. • . _ 
2380 28 E n ' 
en Monta. 2 , l e t ra A , esquina a Zulue-
¡fe», un hermoso departamento de dos 
••habitaciones c o r . v i s ta a la call.J. casa 
1^ moralidad, rie exigen referencias. 
2425 25 E n . 
v ic io sanitario completo y entrada Inde 
pendiente en la azotea de la calle Cá r -
cel, 21. entre Prado y San L á z a r o , pre-
cio 25 pesos en mes adelantado y uno en 
fondo. 
2345 2 5 E n . 
E N M A R I A N A O , E R E N T E A L A E s -
tación Havana Central, en el nuevo edi-
f ic io "Noguelra" acabado de fabricar 
se alquilan departamentos altos con dos 
cuartos, baflo y servir los desde 20 pe-
sos al mes. T a m b i é n "lay locales para 
establecimientos y para guardar auto-
m ó v i l e s . In formes : Noguel ra . Teléfo-
no 1-7014. 
2109 25 E n . 
L C C A L P A R A B O D E G A 
» a l m a c é n de m e r c a n c í a s tengo habita-
clones con balcón e interiores para ma-
tr imonios, muy baratas. Dinero a m ó -
dico in t e ré s , si es buena g a r a n t í a y en 
esta ciudad. Maloja, por Manr ique . A l -
fredo Frades Veranes. 
2140 28 E n . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A La . CASA D E 
esquina de fra i le , de la caile 6 y 26, 
con seis .labltaciones. sala, gabinete, 
comedor, cuartos criados y chauffeur, 
garage y buon j a r d í n . L a l lave nJ lado. 
Informes: Sr . Ignacio Gonzá lez . Calle 
6 entre l a . v 3a. Reparto ' L a Sierra" . 
Te léfono I -
2259 
•542, 
29 E n . 
í E N P A N C H I T O CtOMEZ TORO, Oorra-
i les, n ú m e r o l ' -E. etre Zulueta y Cárde -
I ñ a s . Se a lqui la un hermoso piso alto 
I con todo -íl ^onfort moderno, compues-
| to de sala* saleta, cuatro amplias hab l -
1 taclones. comedor y d e m á s servicios. 
, Las llaves o Informes: "Máx imo Gómez" 
Monte, n ú m e r o 16. A l m a c é n de Tabaco. 
¡ 2222 29 E n . 
Se a lqu i l a u n a casa moderna en 19 
n u m . 4 4 3 . L a l l ave en el n ú m . 4 4 1 . 
I n f o r m a n en 17* n ú m e r o 19, Vedado , 
t e l é f o n o 4 0 7 3 . 
2121 2 6 e 
SE A L Q U I L A B U E N A CASA E N J. de 
la Luz Caballero entre Milagros y L i -
bertad, dos cuadras del t r a n v í a , muy 
fresca, de dos plantas . Precio razona-
ble. Teléfono F-5567 l lave a l lado. 
2«9? 4 Feb. 
OE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O DE 
.•esús del Monte, cerca de Chaplei una 
lasa nueva, e s ^ decorada, Jaidln por-
•al, sala comedor 4' cuartos, baflo In-
cercalf.do, ha i l . pan t ry co^na de gas. 
uespersas nstalaclCn de a g j a cal ente 
cuarto y s e ^ v í l o de criador, gMaohe, 
patio y t raspat io de 50 metros. Calle 
ue Fiores, 115, entre E n e a - n a c i ó n > Co-
v,os. xnformat. en el 113t a k j ' : . I 1050. 
254^ i I t b . 
C E R R O 
EH L A C A L Z A D A DE P A L A T I N O , SE 
i i l~u i l a barato un gran U.oal; e s t á pre-
patado para f á b r i c a de encobas. In fo r -
mes en Obispo 31 112, l i b re r í a . 
2729 27 en. 
SE A L Q U I L A U N L O T E D E TERRK-
no de 5.000 metros en lu Calzada de 
Buenos Aires N o . 31 covi casa propia 
para sereno, i n f o r m a n : T e l . A-4358. 
Altos D r o g u e r í a S a r r á . 
2597 29 en. 
P A C T O R I A 56, CASA D E CORTA I A -
ml l la , se a lqui la una hab i t ac ión a per-
sonas de moralidad, propia para seño-
ras o matr imonio s in n iños , ún ico I n -
q u i l i n o . 
1783 26 E n . 
A M P L I A S A L A 
Se a lqui la para comerciante o profesio-
nal con o s.n muebles y t e l é ' o n o . I n -
forman por el A-9150 . J e s ú s M a r í a 35. 
2217 27 E n . 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , K N T R E V I -
11» gas y Aguacate, hay habitaciones 
d^sde $1."».0C amuebladas y desde $12.00 
sin aipueblar. ú n i c a m e n t e a hombres 
solos. Indispensable antecedentes. 
2J66 26 en. 
Ofic inas . Edi f ic io L í a l a , calle A g u i a r 
116, Centro comerc ia l , departamentos 
frescos, l impios y b ien servidos, a pre-
cios razonables. V é a n s e . 
1078 9 f 
S E N E C E S I T A N 
EUBOO COCINERA QUE SE ^ ^ f -
carge t a m b i é n quehaceres casa m a t r i -
monio extranjero que i r á a v i v i r 
Chaparra, Orlente. Paga buen sueldo. 
I n f o r m a : D r . Cal v ino . E s t a c i ó n A g r o -
n ó m i c a . Santiago do las Vegas. 
282S 27. E n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra qutj sea aseada y tenga referencias. 
Sueldo 25 pesos. 
2800 
Prado 66 a l tos . 
27 E n . 
S E N E C E S I T A N 
COLOCA 
Criada de comedor. S i sabe el 
f i n o se le d a r á buen ¿ n e l d o a 
qu? tenga experiencia y tenga refe-
rencias. Calzada del Vedado N o . 120 ^ no 8eeoreiA ^ z a * * * * 
esquina a Oc tava , Vedado . 
P. 4 d 22 
E N M U R A L L A 14 12. sE NECESITA 
uivi muchacha para a y u l n r a los que-
B N CASA D B CORTA F A M I L I A SE i iipueres do una casa chica 
solicita una peninsular para cocinar y ¡ 2477 
hacer la l impieza. San Antonio entro 
Santa Catalina y Milagros, V í b o r a . 
2750 26 «n 
26 en. 
Si usted es ac t ivo e in te l igente , cual -
quiera que sea so sexo, puede ganar! B&S. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta . Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vis ta a la calle. A precios 
razonables. 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE C-7ÍIA AA 
t-epa cocinar muy bien y tenga buenas ; de $¿O.Uy a ?¿UU.UU mensuales, mas 
buen sueldo; pues tiene que l impia r el ^ f o r m a n ; p V á r e l a / 1-2, (antes 
comedor solamente en Obispo, 117, a l -
tos, de 2 a 4. puede t ra tar con la se-
ñ o r a y si no tiene las condiciones d i -
chas es Inút i l presentarse. 
2628 31 E n . 
2512 
^laCn0l '0C*a 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepu cocinar a la americana y de re-
ferencias. Di r ig i r se a B . Sosa, Central 
"Agramonte" . F lo r ida . P r o v . de Ca-
m a g ü e y . 
2ei4 26 E n . 
Be 'ascoa in) , de 8 a 10 a. m . y de 1 
a 3 p . m . 
2443 25 
n ú m e r o r 2 5 e c l é n 11 
26!to 
en. 
Reformada esta casa con servicios sa-
ni ta r io j en todas las habitaciones y . 
v i s ta u la calle, propias para famil ias , j oOmez Colón 
elevador a todas horas, precios econó- ^554 
micos, e sp lénd ida comida. Teléfono A 
3299. * 
COMPOSTELA T OBRAP1A 
SE S O L I C I T A U N A BUENA COCINERA 
repostera, que haga plaza y tenga reco-
m^ndaclones. Calla K t n t r e 9 y 1 1 . 
Entrada por Compostela, 68 
119''7 31 E n . 
SE A L Q U I L \ U N A H A B I T A C I O N A 
hombres soloj con ba lcón a la calle y 
luz . A n g e l j s . 53, altos, esquina a Co-
rra les . ' 
2623 30 E n . 
SE A L Q U I L A l ' N A O R A N H A B I T A -
d í n con muebles o sin ellos. Luz eléc-
tr ica, b a ñ o . Villegas 11, bajos. Telé-
fero A-932S. 
2028 25 en. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
caballero solo, es casa i.e fami l i a y se 
exigen referencias, hay t e l é f o n o . Agua-
cate, 21. bajos. 
1961 25 E n . 
BE A L Q U I L A U N P R I M E R PISO E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
j a compuesto de sala, saleia, comedor 
a l ' fondo, cinco habitaciones y servi-
cio de criados. Precio 100 pesos. I n -
forman: A-4131. Las llaves en la bo-
dega de la esquina. 
1860 26 E n . 
; BE A L Q U I L A E " PASEO. E N T R E 17 
; y 19 la casa compuesta de Ja rd ín , por-
ta l , sala, recibidor, ha l l central, tres 
I habitaciones, comedor r e p o s t e r í a y ba-
, ñ o cocina dos cuartos de criados y 
; b a ñ o de criados. Lavadero, tiene altos 
1 a l frente con escalera a la saleta de 
' recibo en el a l to , tiene sala una habl-
I t ac lón y b a ñ o no tiene garage. I n f o r -
man: Te lé fono A-1613. 
2.',49 ^8 E n . 
V E D A D O , SI* A L Q U I L A L A CASA CA-
1 He 5a. n ú m e r o 99 entre 6 y 8, J a rd ín , 
. por ta l , sa la» ' saleta, cuatro • cuartos, 
' baño, dos servicios, patio y cocina. La 
l lave en la Dodega. In fo rman : I-42S2. 
2174 27 
CASITAS B A R A T A S . A L Q U I L E R ¿>E 
26 35 pesos mensuales, compuestas de 
«ala, comedor, dos cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y a lum-
brado e léc t r i co cada una de ellas. En 
1 l a calle 28, entre las de 15 y 17. Veda-
. do. Informes: C o m p a ñ í a de Créd i to Co-
• mercial e Indus t r i a l , Calzada del Mon-
te 66. 
l i l i 9 Feb. 
BE A L Q U I L A L A E S Q U I N A MODER-
na Zanja y Aramburo, propia para car-
n ice r ía , l e c h e r í a o b a r b e r í a . I n fo rman 
; en la bodega. Zanja y Aramburo . Te l é -
fono M-5667. 
1848 26 E n . 
L A V A N D E K O S . A L Q U I L O U N A Es-
quina para establecimiento, prefiero ta-
l ler de lavadi a mano, pues tiene cinco 
lavaderos con su In s t a l ac ión , carbonera 
yescaleras para tender. Calle Infanta 
y Santa Teresa. Las C a ñ a s . Cerro. L a 
l lave en la bodega e In fo rman . 
2394 29 E n . 
E N LOS ALTOS D E CUBA V JESUS 
Mar ía , se a lq . i l lan departamentos para 
famil ias de moralidad en los bajos un 
local propio para b a r b e r í a . 
2492 1 Feb. 
SE A L Q U I L A E N COMPOSTELA 148. 
esquina Acosta. altos del café, dos de-
partamentos con v is ta a la calle. 
2601 27 E n . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos comopuestos de varias habitaciones 
en la casa calle T u l i p á n , n ú m e r o 23, Ce-
r r o . Pueden verse a todas horas. I n -
formes en la misma . Seftor Leonardo 
G ó m e z . Te lé fono A - 2 8 5 6 . 
2228 27 E n . 
SE A L Q U I L A E N CUBA. 93 ALTOS, 
dos grandes y ventiladas haoltaciones 
a hombres solos de mora l idad . 
2408 27 E n . 
E N OFICIOS N U M E R O 84, MODERNO 
edificio con elevador. Junto a todos los 
muelles, se alquilan esp lénd idos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
C395 3 0 d - l l 
H O T E L " R O M A " 
E s t » hermoso y antiguo «idí l ico ha s i -
do completamente reformado Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
servicios privados. Todas las habita-
cienes tienen lavabos y agua corr iente. 
Su propietario J o a q u í n Soc^trrás. ofre-
ce a 'as famil ias establea el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te léfono A-9268. H v U l Roma. 
A-1630. Quinta Avenida . Cable y Te lé -
grafo "Romoter". 
25 en. 
I N A M C -
R E V E N D E D O R E S 
Se sollc ' tan .'os que ter.gan I n t e r é s en 
comprar Juguetes, b i su t e r í a y noveda-
des a precios verdaderamente ventajo-
sos. Vengan o esc r lb tn . E l A l e m á n . 
Calle Habana, 95. 
48981 2 7 En 
Se sol ic i tan dos buenas criadas, con 
referencias; una t iene cjue saber co-COCXNERA. SE SOLICITA 
j»-r de mediana edad que t a m b i é n haga ! 8er. Sueldo $30 .00 V rODa l i m p i a . Ca-
la l impieza de casa chica de un m a t r l - „ , , * 1 1 
r ron lo . Buen sueldo. Malecón 337, ba-
j ' . ? . d e s p u é s de las 9. 
2618 25 en. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A ES-
paftola para cocinar y l imp ia r para 
t re* personas. San Miguel, . 200, a n t i -
guo, bajos. 
2369 25 E n . 
C A S A B Ü F F A L 0 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Centra l . L^, mejor casa p t r a f a m i l i a » . 
No deje de verla y t a m b i é n los altos de 
Payret, p e Zuiueta . 
1488 13 Feb. 
PRADO 113 CE A L Q U I L A N E N LOS 
altos de esta casa Ant iguo Capitolio, 
hermosas habitaciones, las hay al f ren-
te de Prado, muy en p r o p o r c i ó n . 
2509 1 Feb. 
G A L I A N O 109, A L T O S . L A MEJOR 
casa de la Habana, por su seriedad, l i m -
pieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sani tar io completo, 
1832 1 26 E n . 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O V COMODO 
chalet de Concepción, n ú m e r o 7. Cerro, 
frente al parque T u l i p á n , e s t á acabado 
de p in ta r . L lave en fi precio 130 pe-
sos. D u e ñ o : 5a., n ú m e r o 26 Vedado. 
Teléfono F-1383. 
. 2138 28 E n . 
BE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Obra-
pía . 109, entre Bernaza y Monserrate. 
•Jnforman en los bajos. C a f é . Te léfono 
A-6660, 
2206 27 E n . 
bT¡ A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
cas? c-iUi- 27. entre A y Paseo. Tiene 
• Fala, comedor, cuatro cuartos y uno 
.para criados doble servicio sanitario, 
í t a ñ o m o d í r n o doble linea de t r a n v í a s , 
¡ l^as llaveí» en el piso de al lado. Pre-
!c!-) 85 peros. Informes: Teléfono A -
2856. 
2225 27 E n . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A M O D E R N A 
y cómoda casa de Benito Lagueruela y 
Quinta a lqui ler m ó d i c o . L a l lave e i n -
forman en l a bodega de Cuar ta . T e l é -
fono A-0174. 
2776 i 29 E n . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E N E L R E P A R T O L O M A L L A V E A 
dos cuadras del H i p ó d r o m o , se alquilan 
dos casitas r ec i én construidas y mo-
dernas, agua a todas horas y luz eléc-
t r i c a . In forman, Vázquez Su¿r<;z y V I -
l la lén . Pogo lo t t l . 
2783 1 Feb. 
STt A L Q U I L A POA U N A K O U N A CA-
OÍ en el pai.t^ero de Buena 'V .va . Tle-
n« recibidor sala comedor s-1 j cuar-
tee y baño en l a a l t a . A d e m á s tiene 
recibidor, sala comedor seis cuartos y 
dos b a ñ o s en la p lanta baja y tres cuar-
ios con b a ñ o en ¿a a l t a . A d e m á s tiene 
cocina, r e p o s t e r í a , despensa y garage y 
tres cuartos criados con se iv . c ío sanita-
rio y un J a r d í n de cinco m i l \aras . Pue-
úe l lamars peor t e l é fono a l 1-7466. 
2551 1 Feb. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
doble apropiado para 3 o 4 de f ami l i a c 
a matr imonio con todo servicio bueno. 
O'RelIly 5 a l tos . 
1475 * 81 E n . 
CASA DE HUESPEDES. L A COMER. 
c i a l . Mura l la 8-C, cerca de todas las 
oficinas y frente al Parque, a lqui la ha-
bitaciones con lavabos de agua corr ien-
te. Se sirven en cada comida 5 platos, 
pan postre y c a f é . Jueves y domingo, 
se da pol lo . Te lé fono A-0207. 
1931 1 Feb. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa oe h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, i n -
cluso cernida y d e m á s servidos. B a ñ o s 
con ducha fría y caliente Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Tra to inmejorable, 
eficiente servicio y rlsjurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Indust r ia , 124. 
a l tos . 
C O L U M B I A , B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a., frente a l a qu in ta del señor Ba-
r r a q u é , a dos cuadras de l a l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se a lqu i -
la por a ñ o s un g ran chalet de dos plan-
tas; sala, recibidor, ha l l , gabinete, co-
medor, pan t ry . ?oclna. cuarto criados, 
b a ñ o Idem, por ta l , terraza altos: t 
cuartos, ha l l , b a ñ o moderno; garage pa-
ra 2 m á q u i n a s lavadero, gall inero etc. 
etc., gran j a rd ín con 50 m . de frente. 
Informes .-n la mlema. Te lé fono 1-7656. 
2129 29 E n . 
SE A L Q U I L A L A C A R N I C E R I A S i -
tuada calle Miguel y Santa Isabel. Re-
parto Santa A m a l l a . V í b o r a . I n f o r -
man en la bodega. 
1671 25 E n . 
V I B O R A P R O X I M O A DESOCUPARSE 
*-o alquilan los altos esquina de f ra i le 
sin á rbo l e s a l frente de Concepción, 30 
esquina a San L á z a r o , a tres cuadras de 
la Calzada, cuatro habitaciones, o t ra 
para criados con su servicio, buen b a ñ o 
y cocina de gas con calentador. Precio 
70 pesos. D u e ñ o : ^Teléfono 1-2862. 
2804 28 E n . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
m u y moral en lo mejor de la Víbora , a 
una cuadra de la calzada unos altos 
m u y frescos compuesto de 3 habitacio-
nes, ha l . y b a ñ o Intercalado y hermosa 
tarraza. Se dan y se toman referencias. 
Te lé fono 1-2239. 
2701 26 E n . 
TSfA BCENA H A B I T A C I O N , L O MAS 
h ig ién ico . Qulroga 7 , (Pasaje) 13 pesos, 
enn luz e léc t r i ca , sólo personas reco-
mendables. 
2708 27 En< 
U N A H E R M O S A Y V E N T I L A D A CA-
ea a'ta. se a lqu i la J e s ú s del Monte 156, 
en 70 pesos, tiene sala saleta corrido, 
tres cuartos y uno en la azotea, gabine-
te y terraza. L a l lave a l fondo. I n f o r -
m a n . Monte, 350, a l tos . Te léfono M -
Z365, 
, 2S':l 28 E n . 
V I , ? C ^ A ' R E P A R T O S A N T A A M A L l X " 
taUe Miguel , a dos cuadras do la Cal-
rada se a lqui la moderna y espaciosa 
casa con Jard ín , por ta l , sala,. 4 cuartos 
Laño completo, ha l l , comedor, garage 
Independiente; dos habitaciones altas 
en módico a lqu i l e r . Informan en Ave-
Jiida y Dolores, bodega y en Composte-
la y Mural la , c a f é . T e l . A-3372 
30 En 
A L COMERCIO, SE A L Q U I L A U N SO-
J&r er L u y a n ó con 4 cuartos de mam-
p o s t e r í a al fondo, de 350 metros de su-
S ^ r f L para 1uardar mulo», oaba>los. 
faetones o camiones, contrato por a ñ o s 
.Cbrap í a 33 altos de l a bodega. Apto 
J . f o n j o a n . 
- 26/1 26 E n . 
Se s o l i c i t a u n a casa , c o n 1 0 ó 1 2 
h a b i t a c i o n e s q u e t e n g a 2 b a ñ o s 
q u e sea c l a r a y e n b u e n a c a l l e , 
q u e sea p i s o a l t o p a r a 2 ó 3 f a -
m i l i a s . I n f o r m e s H o t e l S a n t a n d e r 
B e l a s c o a i n 9 8 , T e l é f o n o A 1 0 5 8 . 
770 16 en. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a lqui la habltaclon-js muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas. 
• servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha l impieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua f r í a y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
^ 653 4 Feb. 
SE A L Q U I L A N B N M A N R I Q U E 124, 
dos habitaciones e s p l é n d i d a s con todo 
el confort, de ex t r ic ta mora l idad . Te-
léfono M-3884. 
742 • 6 Feb. 
CASA D E HUESPEDES, O A L I A N O 
117 altos, esquina a Barcelona se a l -
qui la una hermosa h a b i t a c i ó n amue-
blada y con v i s ta a la calle, t a m b i é n 
se da comida a precios e c o n ó m i c o s . Te-
léfono A-9069. 
1676 , 25 E n . 
B E A L Q U I L A N HABITACIOnes amue-
bladas a hombres solos, que sean per* 
sonas de orden y mora l idad . En la mis-
ma un departamento a matr imonio sin 
n iños , Independiente con sus servicios 
compuestos de tres habitaciones. Monte 
299. a l tos . 
1996 25 E n . 
O R A N CASA DE HUESPEDES P A R A 
famil ias estables, se ofrecen esp lénd i -
dos departamentos y habitaciones con 
todo el servicio excelente comida, pre-
cios económicos . I n fo rman : Prado, 87, 
esquina a Neptuno. 
2414 31 E n . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se a lqui lan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente, -se han hecho grandes refor-
mas, 100 hab.tac ones. t a m b i é n l i a y ca-
p i l l a propia en l i casa, misa los domin-
gos a las 10 Exclusivamente a perso-
nas do nvinUldsO. los t r ^ n v í e s a l i 
puerta para tod'-.? los lados de la c iu-
dad. M á x i m o (Jó.nez, n ú m i - D 5 (an-
tes MonteV Te lé iono A - Í 0 0 0 . * 
2178 v - Feb. 
SE A L Q U I L A UNA B U E N A H A B I T A -
clón en casa par t icular » personas de 
m r a l ldad . Villegas 90. a l tos . 
2590 so en. 
i>E S O M C I T A E N M A N E I Q l E 20, B A -
Jcs, una buena cocinera e spaño la . Tie-
ne que hacer plaza y ser l impia , si no 
que no se presente. De las 10 en ade-
lante. 
_g48S 27 en. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A Y J O V E N 
cocinera que sepa cumpli r con su ob l i -
gac ión y duerma en la co locac ión . Para 
un mat r imonio solo. Ha de traer re-
ferencias. Luen sueldo y ropa l i m p i a . 
San Miguel , 109, a l tos . 
2413 25 E n , 
lie 11 y 4 , Vedado . 
2461 25 
$ 1 0 D I A R I O S 
C O C I N E R O S 
EM C A M P A N A R I O , 59 BAJOS SE SO. 
l i c i t a una cocinera o muchacha que 
entienda de cocina, buen sueldo, corta 
f a i r l l l a , se sol ici tan Informes. 
2702 86 E n . 
C O C I N E R O 
S» desea uno bueno, p r á c t i c o en casa 
(l^ h u é s p e d e s y que sepa dd r e p o s t e r í a . 
Zulueta 3. 
2604-06 25 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Puede usted ganarlos y hasta m á s en 
L a Mundia l , San Miguel , n ú m e r o 11, 
Te lé fono A-7956, le gestionamos r á p i d a -
mente su t í t u lo de chauffeur y le en-
s e ñ a m o s el manejo de cualquier m á -
quina . Duplicados y licencias ''e ar-
mas. H á g a s e chauffeur, que le con-
viene. 
1136 30 E n . 
S l T s O L I C I T a ' t r N A ~ C R I A D A Q ü B S E P A 
£U obl igac ión y presente buenas refe-
rencias en 19 X o . 239 esquina a F . , 
Vedado. Si no cabe que nv se presente. 
24 76 25 en. 
2540 itil- bodega. Cer?0 6 ^ í . 
D ¿ ^ ~ C C L O Í T S 25 Es 7 
^ha Pehlnsular fu ^ ^ Í J a " " ^ : L 
••naneladora, l . J * críada 1 
K t e ^ ^ - - d . - ^ ^ 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
GRANDES Y A C R E D I T A D O S C E N -
tros de colocaciones. Teniente Rey, 59, 
A-1673. de P l á c i d a Núñez , Luz 7, A -
3866, (agencia de A . Sosa) si quieren 
e á t a r bien servidos pidan sus depen-
dientes y .toda dase de servidumbre a 
estos centros que s e r á n servidos a sa-
t i s facc ión y todos los que quieran co-
loiarse que vengan que se garantiza 
colocarlos por ser los m á s ant iguos . 
2816 3 Feb 
V I L L A V E R D E Y C i . 
C R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á p i -
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanta oersonal usted necesite con 
buenas referencias de su ap t i tud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla. Cua-
dr i l las de trabajadores para el campo. 
O'RelIly. 1 3 . Te léfono A-2348. 
264? 31 E n . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O SE N E -
I ara Un asamo que le interesa, se r.esltan cocineras criadas y manejado-
iin1:rlta a U «pfínra Ama l i a M n r a nni» i r;iS >" todo servicio domés t i co , venga y ÍO' .Clia a ta s e ñ o r a A m a u a m o r a , que i re conVencerán . Calle t i , n ú m e r o 264. 
2GC9 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E N 39 PESOS U N D E . 
partamento acabado de construir en 19, 
j . ú m e r o 243, letra A entre E y F, Ve-
dado, compuesto de sala comedor! dos 
cuartos, cuarto de b a ñ o con todos los 
servicios y cocina de gas. T a m b i é n se 
a lqui la otro departamento m á s p e q u e ñ o 
en 24 pesos. Pregunten a l fondo de d i -
cha casa por B e r n a b é . 
2794 so E n . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
/ m a n e j a d o r a s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no en Sol, 50, segundo piso. 
2811 27 E n . 
C A L L E P, N U M E R O 16, S E S O L I C I T A 
una muchacha que sea fo rma l para to-
do ^el servicio de una s e ñ o r a sola. 
2788 27 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A COCINA CON DOS 
fogones gas y bonito comedor y habi-
taciones con lavamanos» una sala con 
b u cuarto. Campanario entre Salud y 
Reina, 154, bajos. 
2766 3 Feb. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
para of ic inas . Neptuno, 69, a l tos . 
2823 27 E n . 
S A N L A Z A R O , 224, SE A L Q U I L A U N 
departamento, 2¡4 baño, 4o. piso 30 pe-
sos, otro tercer piso 3|4 b a ñ o 50 pe-
ses, ambos con ba lcón calle, dos meses 
fondo. E l portero In fo rma . 
2691 26 E n . 
E n Prado 123, frente a l Parque de 
l a I n d i a , casa de m o r a l i d a d , a lqu i lo 
dos habi taciones in ter iores a m a t r i -
monio o hombres solos exclusivamen-
te a personas' de m o r a l i d a d . 
2727 2 8 en. 
H O T E L " M E X I C O " , A M A R O U R A , E N -
tre Cuba y A g u i a r . Gran casa para fa-
mi l l a s . Los d u e ñ o s de esta hermosa y 
nueva casa Tienen el gusto de ofrecer a 
usted hermo.-ias. frescas y l impias ha-
bitaciones con todo el confort moder-
nov siendo la casa acabada de fabricar 
con todas las comodidades, tiene agua 
corriente .m todas las habitaciones, ba-
ños de agua caliente, buena comida, 
precios reducidos; l í n e a s de comunica-
c ión; excelente t r a t o . Vis ta hace f e . 
2256 3 Feb. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsular para el servicio de corta f a m i -
l i a que entienda algo de cocina; si no 
^abe cumpl i r con su obl igac ión no se 
presente. Calzada de J e s ú s del Monte, 
442. 
2811 28 E n . 
hace ocho meses v i v í a en J e s ú s Pe- | Te.!^ono ssa 
r e j r i n o n ú m e r o 93,* en Nep tuno 3 5 6 , 
ca::a del s e ñ o r R i g o b e r í o F e r n á n d e z . 
2 5 3 8 2 7 e 
entre B a ñ o s y D . 
22 Feb. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
t i n t o r e r í a de mucha marchanter la y 
con derecho a mucha m á s , tiene un ca-
m ón y en un lugar d» mucho porve-
nir, (si le Interesa este asunto trate de 
Siformarse b ien) . L lame a l t e lé fono 
M-9Ú27. 
T&(i2 .1 Feb. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
ra algunos d í a s en la semana en Sol, 
50. segundo piso. 
2811 27 E n . 
Se sol 'ci ta en l a P e l u q u e r í a France-
sa, San Rafae l 12, una j o v e n exper-
ta para l a venta y que sepa i n g l é s . 
Sueldo e i n t e r é s en la venta . 
2699 2 9 e 
SK NECESITA I XA PERSONA, H O M -
bre o mujer, pata el despacho y aten-
r l d n de un estableclmh'iito de l ib ros . 
Si cuenta con p e q u e ñ a cantidad no hay 
inconveniente «m asociar'-e a un nego-
cio qu» deja gran margen, O'RelIly 13, 
ll 'urerta. 
2743 ' 26 en. 
Se necesita u n peluquero de s e ñ o r a s , 
quo sepa tejer pelo. Vi l l egas 4 5 . 
2 7 0 4 2 7 e 
SE A L Q I T L A N - H A B I T A C I O N E S ; L A S 
hay para ia calle y son b a r a t í s i m a s y 
puede comerse en la casa si se quiere. 
Frado 115, a l tos . 
2273 s i en. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay habi ta -
ciones con todo servic io , agua cor r ien-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cua t ro Caminos. Telfs . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
Se solici ta una c r i a d a peninsular para 
f a m i l i a americana, que sepa su o b l i -
g a c i ó n y trate los n i ñ o s con c a r i ñ o . 
T e n d r á que lavar l a ropa con m á q u i -
na e l é c t r i c a durante las horas deso-
cupadas. Se de buen sueldo. Calle 19 
No. 7, altos entre N y 0 , V e d a d o . 
2 7 3 0 26 en. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
En la H a b a n a y en el in te r io r , pa ra 
SE S O L I C I T A N CRIADAS. M A N E J A -
doras y cocineras que Quieran asociar-
se en la asoc iac ión de sirvientas, se les 
da casa con todo 1c necesario y coloca-
ción por 60 centavos al mes . Monte, 
431. por Cast i l lo . Teléfono M-4669. 
53 l Feb . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
paño la de criada de mano o manejado-
ra, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Ger-
vasio 50, altos, por V i r tudes . 
2783 27 E n . 
<íad. C a i í e " ^ °en?fa ¿aía L p ! ^ 
aigo de coc!na.Sn0lla 50 L T % ^ 4 
S E D E S E A C O L O C A » rriTi 
paño la de mant/adora ^ , 0 ^ í ^ 
no, prefiere casa de " « n ! ^ ^ ¿ 
- - e n E s p e r a n z ^ 
2502 
J E S X ^ C O L O C A R S E U l T A ^ í r - ^ -
mnsular de criada d* , 0 v í » i*, 
tos l l eva tiempo en t l S V ' ^ á 
^ s ü s del Mo . i e n ^ i T l % ^ 
2547 
23 En. 
ra y es formal y t r a b a i a S o i ^ ' ^ Poco tiempo en 01 
Juana Alonso 44. Teléfor^Víl 
^por S e v W l n k ^ d ^ 2 1 " - ^ 
= = = - - — - _ _ 25 En. 
men 
23 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
D E S E A C O L O C A R S E TTSA C R I A D a " Í t 
na para cuartos; sab» coser y pla*^ 
ropa f ina Prefiere corta famUla. h 
ra m á s Informes diríjanse a la ¿fc 




P A R A C V A R T O S Y COSTrRA, DESEA 
colocarse una buena criada de mmi, 
o para todos los quehaceres de un ni-
t r lmonio solo. N'o tiene inconvtnleau 
en servir a americanos. Informan «1 
Dragones No . 98., 
•¿740 •« a 
SE SESEA COLOCAR UNA ESPÜfO-
IA para coser o limpiar, sabe bordir 1 
raano. Espada 36 entre San JoséyVi-
lie. no va para el campo o para íi Ü-
Lora. Teléfono A-2712. 
26S0 26 Es. 
SE OFRECE MUCHACHA PARA cur-









SE DESEA (• OLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
ra prefiere el Vedado. Para Informes; 
Calle 17. entre 18 y 20. Vedado, solar de 
las Palmas. 
2803 27 E n . 
SE OFRECEN DOS M U C H A C H A S U N A 
tío manejadora o comedor y l a o t ra pa-
ra cuartos y repasar ropa en Monte 431. 
Teléfono M-4669. 
2796 29 E n . 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para manejadora 
o criada de mano. I n f o r m a n : Rayo, 82. 
Teléfono A-8959. 
2818 27 E n . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es. 
paño la de criada de mano o de cuartos, 
sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . I n f o r -
man ^ Gallano. n ú m e r o 107. 
28311 , 27 E n . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R I T A 
Ufl asunto de gran i n t e r é s necesario y I argentina para manejar un n iño solo y 
y.. , 1 j 1 • 1 » a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o señor i t a , tiene muy 
U:i i en todos 100 comercios y en todas; buenas recomendaciones de l a ú l t i m a 
h t inclncfrin* f>n tnria* la* n f i r i n a » „ i casa, tiene a q u í a sus padres. I n f o r -
las maustnas , en tocas tas Oficinas J \ njan Q^HQ 6 n ú m e r o 5 en el Vedado, 25 
a 27, 
2690 26 E n . 
SK- DES KA UNA C R I A D A POR HORAS 
Sueldo $15.00; que sepa trabajar y que 
t>(íii blanca y e s p a ñ o l a . SI no que no se 
presente. Rayo 77, bajos. 
_2710 2G en. 
SE NECESITA U N A M A N E J A D O R A 
para un niño de un mes, «n la calle 12 
Mo. 14 entre 11 y 13, Vedado. 
2715 27 en. 
SE NECESITA UNA C R I A D A D B M A -
nos y una cocinera; sueldo $30.00 cada 
una y ropa l i m p i a . Es para corta f a m i -
l ia y casa pequeña , poco t rabajo . Ha-
bana 126, bajos. 
2723. 27 en. 
C R I A D A . SE S O L I C I T A L'NA QUE 
duerma en la colocación, para tres per-
Casa de h u é s p e d e s , O b r a p í a 57 , es. 
qu ina a Compostela, altos de Borbo-
l l a . P r ó x i m a 'a las pr incipales oficinas 
. • ( ia- jitia, m u (/i ci^iiiMoiiea, n i requ i b i l o s . 
>' a lOS teatros y paseos. A g u a c o m e n - In fo rma : calle K lve ra entre L inco ln y 
Agramante. Reparto Santa \ m a l l a . V i -
Lora. Preguntar por Delia R o d r í g u e z . 
1744 30 en. 
D E P A R T A M E N T O S T H A B I T A C I O N E S 
ventiladas con todo servicio, se a lqui -
lan en Belascoain 7 112, altos, entre 
Animas y Lagunas . 
2709 . 26 en. 
JESUS D E L M O N T E 
Cal le R o d r í g u e z n ú m s . S5 y 67 , entre 
San Inda lec io y San Benigno. Se a l -
qu i l an en e l m ó d i c o a lqui le r de $50 
cada uno , ecos hermosos pisos, aca-
bados r i í cons t ru i r . Se componen de 
« a l a , comedor, tres amplias habi tac io-
nes, servicio sani tar io completo y una 
b o n i t a te r raza a l frente. T a m b i é n se 
a l q u i l a n en ei pasaje que hay a l fon - e n r e i n a , 49. e s q u i n a r a y o 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
nombres solos o mat r imonio sin n i ñ o s 
c¡,n a la callo y Juz. Campana-
rio 226, le t ra K, entrada por Carmen, 
al.os de la bodega. 
J- '7^ 28 en. 
clones. Zanja 128 B 
2733 
te en todas las habi tac iones . B a ñ o s y 
duchas calientes y f r í a s . Desde $35 en 
adelante, por persona, con toda asis-
tencia. Se admi ten abonados a l co-
medor . 
1233 31 e 
E N OFICIOS N U M E R O 84, MODERNO 
edificio con elevador, jun to h todos los 
muelles, se a lqu i lan e sp lénd idos de-
partamentos para oficinas s. veinte pe-
sos mensuales. 
1658 14 r e b . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para famil ias» to-
das las habitaciones 7 departamentos 
s b a l q u i l a n T R B s a o c e s o r i a s r o n servicio sani tar io , las m á s bara-
independlentes con todos sus servicios, i fc.- f r i e r a . > _ • „ j , , i _ . 
En la misma so a lqui lan don habita^ rrescat J C ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
e , l i _ ! m a f 5 8 . T e l é f o n o A - 9 I 5 8 . Lea l tad 
^ , 1 0 2 con vis ta do de los ci tados pisos, dos h a b i t a d o - ^uned,dASuhabltílblondes 
n e z altas, con servicio j a n i t a r i o y luz , i d ícos e i / i a s misma^ " S a ? ^ . n ^ f c I " ^ S ? ^ h e r m o s o s a . 
^_ ' 1 • ... * lud 2. partanmentos altos en Puerta Cerra 
en veinte pesos mensuales. Fac i l i t a seiv. 31 E n . 
las l laves u n a s e ñ o r a que hab i t a la e n M a n r i q u e 27. a l t o s , p o r A n i -
p n m e r a casita in te r io r e i n f o r m a n em oA^8V18.0fo-lqui,lan i ^ 1 0 3 departamentos 
1r»« P r * r ; n r P;;— u* " cu con Matas a la calle a personas de mo-
LOS rreciOS r i j o s . ral ldad. se puede ver a todas horas 
2ct5 • 27 E n ! 2660 2 7 
f *1 A L Q U I L A J I I . O S A L T O S D E J E S U S 
^ 1 Monte 643. con sala, saleta, cinco 
fcabl. aciones cuarto de baño y servicio 
de criados etc. L a flave e Informes al 
E N S A N L A Z A R O , 36. M O D E R ^ ^ I T 
J *«íi5uv> pr imer pfso Izquierda se a l -
quilan dos habitaciones con lavabos y 
v;sta a la calle, se dan baratas a per-
lado 
2678 2 Feb. 
» E A L Q U I L A UXTA BERMOSA CASA 
c. n sus servicios modernos. Calle Cor-
V ? ? ^ ^ " n a n en fa bo-« e g a de la esquina 
2672 SI E n . 
sona*. decentes 
1661 26 E n . 
CON V I S T A A L A C A L L B , A O U I A R 47 
p róx imo al comercio, oficinas y paseos 
pe a lqui la moderna y venti lada habita-
r í an alta, amueblada con lavabos 
agua corriente y asistencia. 
2602 25 en 
da^ F a c t o r í a , tiene dos grandes salones, 
lux. cocina, ba lcón calle a l l í In fo rman . 
2650 27 E n . 
d n « S e solici ta una cr iada para e l ser-
v i r l o de l comedor y Ja l impieza de 
habitaciones en Prado 6 8 , altos, que 
t eca c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . 
29 en 
EE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
para l imp ia r cuartos y servir mesa. 
Tiene que ser l i s ta y aseada. Se piden 
referencias de casas en que haya t r a -
bajado. Sueldo 30 pesos y uniformes^ 
Calle 11, entre E y F . Vedado 
2656 26 E n . 
SK SOLICITA C R I A D A D B MANOS, 
para comedor que no sea rec ién llega-
da. Sueldo $30.00. Callo Almendares 
N'n. 22, Marianao. Tel 1-7052 
-598 25 en . 
D E 1 E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
joven e s p a ñ o l a en casa de moralidad, 
sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . I n f o r -
man: Calle Acosta, n ú m e r o 63. 
2701 26 E n . 
en todas las casas de f a m i l i a . Des 
de el pueblo m á s chico a la c i u d a d 
m á s impor t an te , en todas partes hace 
fa l ta . Puede ganar $10 .00 diar ios , 
cualquier hombre o mujer que quie-
ra t raba jar u n poco todos los d í a s . U > A v * ™ * ™ * * d s p a s o l a d e s e a 
_ . ' r 11 i colocarse de criada de manos o_ mane-
Remi ta 50 centavos en sellos de co-
rreo de 2 centavos, pa ra muestra y 
detalles. R . F . Losada. A p a r t a d o 2 3 0 1 
Habana . 
C 731 5 d 2 4 
SOLICITO U N J O V E N P A R A L A L I M -
p l e s i de una casa y a l mismo tiempo se 
lo enseña de fo tógra fo , deseo referen-
cias. Belascoain, 34', altos, f o t o g r a f í a . 
2646 27 E n . 
VENDEDORES, NECESITAMOS P A R A 
nuestras cajas de sorpresa y globos de 
goma, desde $1.25 gruesa. Pueden 
panar dos pesos diar los . Neptuno, 100. 
Habana. 
2655 26 E n . 
SE S O L I C I T A E N O ' R E I L L Y , 100, A L -
tos. 1 h Malson Chic. Aprendizas ade-
Jnntadas de sombreros que sean curlo-
2666 27 E n . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
j ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a t enc ión hacia nuestra 
exhibición de juguetes Hlemanee. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C733 9d-23 
jadora; sabe coser bien, 
25 y 27. No. 246. 
2734 
Calle B entre 
26 en. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo la de criada de manos o para 
cufirtos o para cocinar si la e n s e ñ a n ; 
sabe coser y tiene buenas referencias; 
qclere dormir fuera de la co locac ión . 
I n fo rman : Amis tad 136. 
2748 26 en. 
SB DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano, t ie-
ne buenas referencias. Informes: San 
L á z a r o , n ú m e r o 115, a l tos . 
2634 26 E n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN p-
ninsular para la limpieza y ayudir t 
la cocina en Cuba, 104<. aegundo piso 
d a r á n r a z ó n . 
2493 25 En. _ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
chi ta de catorce a 15 años espaflo!» 
para una limpieza o para un matrlmí-
nio desea CKÍL do moralidad y buen tra-
to, ella es muy cariñosa da referenc^i 
de la casa donde ha estado. Infanta, i l , 
Te lé fno A-9522. . ^ 
2522 25 P?; 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANOS O POBTESO PB-
nlr.sular, desea colocarse; no le impor-
ta sal ir al campo; es práctico en «i 
servicio y arregla y limp<a ropa de «• 
bailero; tiene muy buenas referencui 
de las casas que ha estado. Inforroí 
J e ? ú s Mar ía 61, bajos. 1*1 M-1SM-
718 
S E O P R E C E C R I A D O D 3 M A N O S , W -
ulnsular . Tiene recomendacifin de 1»» 
ca-as que t rabajó . También se ofreo. 
otro para portero, camarero o « p ^ 
dmnte y una buena criada o para 
nejadora. Te l . A-4792. ea< 
2723 * — 
' O P R E C E C N J ^ w T ^ S 
' r , para criado de ^ n 0 ^ " T i e n e 
par t icular ; práct ico en Eu inl y 
í - . ^ r e n c i a s . Informan la referencias. „, 
y 19, bodega. Te l . F-2148 
£616 
SE DESEA COLOi;** ^ l d0 porte-
lar de mediana edad para cria ^ 
ro o caballero so o y ^ f m ' f o r m e l . 
sa de comercio, tiene ouem, 
Teléfono A-9915. 05 g n ^ 
2490 
w JOVEN. Y UNA l!L4t*»ACKA 
% í S S S a . ' desean colocase 
de criado de man., ^ i d a r un,.3 0 pj-
l i - P ' - a o aprendiz dejern* * 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular que l leva tiempo en el p a í s y 
sabe se rv i r . D a r á n r a z ó n : J e s ú s del 
Monte 582 y tiene referencias. Te lé fo-
no 1-2030. 
2630 26 E n . 
SB DESEA COLOCAR D E CPJADA DE 
mano una joven e s p a ñ o l a . I n fo rman en 
Monte 499. -
2652 1 26 E n . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano en 
Vil legas 103. „ 
2659 26 E n . 
SB OPRECE M U C H A C H A E S P A Ñ O L A 
para criada de mano o de cuartos, sabe 
de costura. In fo rman en Oficios. 29, al-
tos de a l m a c é n . _ 
2676 26 E n . 
leterla u otra casa, y e''ar,uo jnforin*»-
m i n o o manejadora. Para l ^ , , 
Barreto, número 1- ^eil"t 
1-7919 . 23 E n ^ 
2489 r - ^ T ^ Ó ' ' 
J o v e n e s p a ñ o l e d a d áe2*m&no£ 
desea colocarse de c"abae0 manejé «J. 
denanza o P ' ' ^e r^ rmal y buenas re ^ 
quina con ti tulo, ^ " ^ ¿ a u f f e u r ^ 
rendas . Y d-ro Par* enclaclones. I» .nente con bu^as recomen 
forman: Teléiono A - 8 - « U En-
2526 ^ T ñ v v í * s9' 
S E D E S E A C ^ Í Ó C A R U » ^ s a p £ 
^ " l l ^ p i i r ^ f ^ u e - f ^ 
fnaandadPos de una ^ ha t r g . 




c o c i n I r a s 
SB S O L I C I T A U N CRIADO DE M A N O 
que sepa servir y que t ra iga buenas re-
ferencias. Calle 15, esquina a C. n ú m e -
ro 302. 
2521 25 E n . 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuartos que sepa coser y t«nga refe-
rencias. Forcade, calle 8 entre 13 y 15, 
Vedado. 
711 4 d 22 
Se sol ic i ta u n empleado que conozca 
de efectos e l é c t r i c o s , para l l eva r l ibros 
de existencia, ca lcular facturas , etc. _ £ Í ^ 
J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COLO-
carsu de criada de mano o manejadora 
en casa de moralidad, sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . In fo rman en F a c t o r í a 
72 al tos. 
• 26 E n . 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B N 
Fernandina, n ú m e r o 43, entre Monte y 
Cád iz , In fo rman en la misma . 
2644 29 E n . 
C R Í A D O S D E M A N O 
o SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -
L . m . ITlercaaeres de í a O de l a ; i&r de criada de mano o de manejadora, 
t a ' dc . 
2568 2 5 en. 
SE S O L I C I T A M A T R I M O N I O ESPA-
ftol con referencias, aunque tengan h i -
jos para encargado de casa de I n q u i l i -
nato, él ha de tener ocupac ión , se le 
da una accesoria y p e q u e ñ o sueldo. M i -
lagros, 29. V í b o r a . 
2487 25 E n . 
repostera. « 
2790 
1 n d e s e a ' c ó l o c a b 
nfnsular de ^ ^ S m o n i o ^ ^ 
reposar la para matri oraildad. 
^ S l a , desea casa ^ lle Sai 
n a y forma!, i m o Cerro. f7 B 
número 2, a. po en Cuba, tiene buenas refe-llova t lem 
número v illeKa? 
2561 altos 
o x j — rocín*1-española para U £ 
de 
H O T E L " C H I C A G O " 
ii.spoclal para famil ias , e sp l énd idas ha-
bitaciones con v i s ta al paseo del Prado, 
Interiores muy frescas, buenos b a ñ o s y 
duchas, luz toda la noche a precios lo 
niAs barato de la Habana, e sp l énd ida 
comida a gusto de los señores h u é s p e -
des, v is ta hace fe. v i s í t e n o s y se con-
v e n c e r á . Prado, 117, a l tos . Te lé fono A -
7 1 & ! » . r 
2669 7 Feb. 
SB NECESITA CRIADO D B MANOS, 
que f^;pa servir y tenga r e c o m e n d a c i ó n , i 
Sueldo $35.00 a $40.00. T a m b i é n se! 
necesita un muchacho para fregador, i 
In fo rman callo Habana N o . 126. bajo* l 
2587 16 en. 
SB S O L I C I T A U N A PROFESORA D B 
plano para un niño p r inc ip lan te . Te l é -
fono F-1439. de 9 a 3 para t r a ta r de 
precio y hora . 
2495 27 E n . 
C O C I N E R A S 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA 
Leal tad, 186 s e ñ o r a de Collazo. 
2786 , - 27 En 
E N 
SOLICITO SOCIO CON 6,000 PESOS 
para un establecimiento que deja 1,000 
pesos mensuales. Informes: Amis tad 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
m l ^ - l 9 E n . 
BE S O L I C I T A I N C R I A D O B I KNO Y 
prActico para uno 
<iue entienda de c 
de caballero. Tiene 
das . H . Henderse 
Edi f ic io B a r r a q u é . S é p t i m o p i so ' 
2<51 26 en 
DKSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o maneja-
dora. Tiene referencias. I n fo rman en 
Lampar i l l a 84, c u a r t o ' N o . 15. 
l;564 25 en 
DPSEA C O L Ó C A B S E r Ñ X c R I A D A DB 
msnos, de color In forman en Avenida 
Quinta y la linea de Playa, Reparto 
B-'^na Vis ta , Marianao. Pregunte por 
I luminada . 
2565 25 en 
rrmplaV al&o- f ^ ^ b a n a . « 
f01 man: Muralla > g j * » * 
bien > ^ n d o B >*• ;» t i U -o casa Víbora. 
DESEAN COLOCARSE TRES M t C H A 
Tenerife A n t i l l a T e l . M-C114. 
Jtfdt». 




»f.os Be prác 
Acular o co: 
fficnudones 





^ Í S ^ l i S Í d P M * cocinar, S31;* moral d f a P r a ía ^ i n o r 1 c a y ayudar a la 
casa n in á calle 9. nú-fnrman Aimendares. info  i  
ntre 10 y i " - 26 E r u 
— T ^ T w - U N A SEÑORA -^COLOCA» " coclne-* dad espaftola pa^ piimtlllr ^ cl?,adad sabe"cumplir 
e .moraUdaVan: calle G. Informan ración 9. Vedado 
j l entre 
' T c Ó Í Ó ^ 8 ^ cocinera y él pa-
ella P ^ í 0 referencias se M l j o ^ ^ a s 0 ^ 8e ^i1, ofn bueí1v!rdos en casa par-^ • • " n o V e ^ I n f o r m a n : Ger-
27 E n . 
DIARIO DE U MARINA Enero 25 de 1924 
PAGINA VEINTIUNA 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
XIÍJCANOGBAI'O CON C O N C C I M I E I I -
tos d»j teneduría, correspnodencla, ofi-
cina y aritmética, se ofrece con pocas 
pretensiones para oficina o casa de co-
mercio. J . Ru lz . 10 de Octubre, 117. 
Teléfono M-7885. 
266Í" . 27 E n . 
1 ^ j á m e n t e . ^ v . n . 
rl» ' ',{$* \^ -^r^cI ir^wÁ~sÉÑÓ5A 
^ Z Z T c O l ' O C a J * dormir <n 
d* cocinera f ^ ^ ^ ^ 
¿os F-40T4. i6 K m . 
E N F E R M E R O S E O F R E C E P A R A Clí-
ii:ca o Sanatorio. Para Informes: Oraoa 
1, altosi de 8 a 10 y do 1 a 4 p. m. 
__2662 26 E n . 
C O B R A D O R CON R E F E R E N C I A S Y 
garantía, que hafcla un poco de inrtlés, 
ofrece sus servicios a f-ueldo o tanto 
por ciento. No tiene pretensiones. W. 
T . Apartado 2350. 
2569 25 en._ 
E K S E A C O L O C A R S E TJN CRIADO KN 
casa de familia. Tiene buenas referen-
c ' p . s y es práctico en el trabajo. Infor-
man: T e l . M-30C4. Teníante Rey 77. 
2571 25 en 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras . G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras ú t este sistema en la Habana, 
j con 16 medHllas de oro, la Corona Gran 
i Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t ítulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen •ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pida-o informes: 
Aguila, lü i . entre Sav Miguel y Nep-
tuno. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S , 
254 4 Feb. 
F R O P F S O R A D E S O L F E O Y PIANO, 
incorporada al Conservatorio Peyrella-
de clases a domicilio y en su Acade-
mia S tárez 3, altos. Teléfono M-6191. 
1247 10 Feb. 
PARA LAS DAMAS 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Clases prácticas de Inglés, taquigraf ía 
inglesa y española, ortografía , meca-
nografía aritmética, cal igraf ía , dibujo 
lineal y ' m e c á n i c o . Director: F . H e l t » 
man. Gervasio 108, altos, 
1668 14 Feb , 
PARA SER RUBIA 
y conservarse siempre rubia, use man-
zanilla alemana "The Gola Sun1 , De 
venta en Droguerías , farmacias, per-
fumerías y en su depósi to: Industria, 
112. Teléfono A-3749. J . Saavedfa. 
23D6 -. 31 E n . 
PARA LAS DAMAS I PARA LAS DAMAS 
SE BORDAN 
^ V S o r " 1 P ^ 1 1 1 - ^ 1 ' P O r D r a -
de cocinera o ^ f . Informan: 
[Se^refcrenciaB 
26 E n , 
c o c i i p o s 
^ ^ • c a ^ donde he trabajado, 
^ i 6 , * Tel. A-8755. 26 en_ 
con reieren»-!»-j^^,^ f r a n r e s u • ^ < : 0 \ r e h a í r española, francesa y 








^ ^ r r ^ ^ O C l Ñ ^ B O Q t J E S A B E 
* ^ r t ¿ C S ^ Z . Z r Dara casa particu-
^ ' " c o c i n o h la española; 
• T comercio. cocin t¿ng0 . referen-
tr.0criolla, franc t'!'„^ « tr j . 
27 en. 
25 
A IiOS B O D E G U E R O S Y C A F E T E R O S 
y al comercio en general que desee com-
pn r o vender: tengo compradores para 
todos los barrios de la Habana; tam-
bi.'n tengo varias esquinas en el cen-
tra de la Habana para abrir bodega. 
Jm'ormes en Crespo y Virtudes. Café, 
Ramón. De 2 a 4. 
1 fr 
D.^SKA C O L O C A R S K tIN S E S O R 453-
pañoi para limpiar oficinas o sereno. 
De hotel. Virtudes No, 46, habitación 
número 19. 
2f'01 23 en. 
¡ ¡DISFRUTE!! 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlo español también se separan él para 
jardinero, ella para criada, también sa-
be coser. Teléfono F-4784, 
2575 25 E n , 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con per-
fecc ión. Taquigraf ía . Mecanografía, I n -
glés , Gramática, Ari tmét ica y Tene-
duría, Inscribiéndose hoy mismo en la 
Gran Academia Comercial "J^. L O P E Z " 
San Nico lás 42. Teléfono M-3322. que 
es en todo Cuba la que mejor y más 
pronto enseña; la que menos cobra y 
la única que coloca gratuitamente a 
sus alumnos al entregarles el t í tu lo . 
Clases todo el d í a y por la noche. 
1648 25 E n . 
S E O F R E C E U N B U E N C A N T I N E R O 
encargado de lienda de ingenio, colonia 
o cosa análoga, 'práctica y referencias 
a cualquier parte de la I s ia . Dirigirse-
Fél ix Goyo. Zulueta. 24, Habana 
129 E n . 
J A R D I N E R O P R A C T I C O E N A R R E . 
glar y cuidar jardines por horas va 
a donde lo solicite, garantiza ser hon-
rado y cumplidor. Teléfono F-1993 
Antonio García, 
1806 26 E n , 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema Parrilla". Profesora María B. 
de Maurlz. «orle, costura corset, som-
brero y p;r.turas. Se garantiza la en-
señanza r-.ipida, precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a alumna 
puede con "accionar su traje a los 8 
d ías . Ajuste de corte en dos meses, 
corset en ¿ ciases. Se preparan aium-
nas para oí tllr.lo. se ven Je el método 
de Orte •'Farril la". Nepluno, 134, a l -
tos. 
61 1 Feb . 
BAILES MODERNOS DE SALON 
Enseñanza perfecta y garantizada por 
la ácreditada profesora Srta. Paquita 
G i l . Especialidad en el Tango Argen-
tino, Clases privadas, üe lascoaln 117, 
altos, una cuadra de Reina. 
2166 28 en. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clares de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo se forran botones y se 
••rKs.m sayas y vuelos de todos anchos. 
María L . dp Sánches . J e s ú s del Mon-
te. 460, entre Concepción y San F r a n -
cisco . 
808 7 Feb. 
PARA SER RUBIA 
y conservarse siempre rubia, use man-
zanilla alemana "The Gold Sun . De 
venta en Droguerías, farmacias, perfu-
marías y en su depósito: Industria 112. 
T e l . A-3749,. J . Saavedra. 
•.'396 31 en. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COSTVaiA 
sistema -Martí". Clade» diarias por 
Profesora L)ip ornada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Ba-celona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. S m u Rafael 101. 
bajos. Teló icno A-72e7. 
49252 30 E n , 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
hablando castellano y francés, con In-
mejorables referencias, tiene algunas 
lioras desocupadas. Bernaza, 36, prin-
cipal. Teléfono M-4670, 
1804 31 E n . 
r - r n É B i Ó S T E R O B L A N C O 
tfCtfB*?ofrece con buenos Informes. 
L . Ramos. 
•si 
j u í ^ T - - A<;nañOl para cat.* iJ<xix.i-
%iI0 ircoirerdc> «-abajó en las me-
- -rr=TTÓLOCAR UN C O C I N E R O 
^ c^a de huéspedes o de co-
«pjnol, cfn8a_" fuera. Informan en 
r . t a-38»2-25E„. 
¡112 
C O S T U R E R A P A R A OA8A P A R T I C U -
lar una española, desea colocarse de 
costurera en oasa de familia respeta-
ble, tiene quien la recomiende. ObisDO 
52, altos. Teléfono A-2298 ^ s p o . 
2496 ' 25 E n . 
Dosea colocarse una lavandera de 
ropa fina para casa particular. Tiene 
quien la garantice. Informan Calzada 
No. 49 entre H y G . , Vedado. 
2431 25 en. 
S R T A , P R O F E S O R A , G R A D U A D A D E 
doctora en Pedagog ía en la Universi-
car! de la. Habana, se ofrece para dar 
clases de instrucción, a domicilio. Te-
léfono F-5448, 
2428 ' 25 en.' 
r ¿ ¡ s E A COLOCAR UNA C R I A N -
L Mnañola tiene cuatro meses de 
fíf- dado a luz tiene abundante leche 
r-fltiflcado de sanidad. Cuba, 38, a l -
Ca-Ios Sariol . Constructor de obras. 
Me hago cargo de obras y reparacio-
nes; proyectos y presupuestos gratis. 
Alambique 22 T e l . M-7627. 
•2286 26 en. 
!5Í3 26 E n , 
J O V E N F O R M A L CON' S U F I C I E N T E S 
garantías , solicita empleo de jefe ofi-
clna.o tenedor de libros; es competen-
t e ; conoce perfectamente seguros I n -
formes: R . García. Manrique 130. a l -
tos. T e l , M-73Ü7. 
2H0 Í 26 en. 
rTi PENINSULAR D E S K A C O L O C A R -
l de criandera. Tiene certificado de 
U»n» leche y abundante, Acosta 38, 
itfj 25 en. 
. - ^ " c o l o c a b s e ' u n a c r i a n d e -
ptninsular. cen abundante leche: su 
le cinco meses pesa 22 libras, 
¡yorman Zanja 122, 
* i, 26 en. 
CHAUFFEURS 
5CE UN J O V E N ESPAÑOL de 
r con buenas referencias, prác-
orman: Teléfono 1-1454. 
27l E n , 
Si I)ESEA COLOCAR U N J O V E N E S -
püh! para chofer de casa particular 
cm cinco años de práctica y maneja to-
Ca clasi de máquinas. Informan en el 
toltímt1 1-1974, preguntar por Diego 
Hoárlgiiei, 4e S a 11 a . m, y de 1 a 4 
|p. ni. 
26 E n , 
CHAl/PPZÜR ESPAÑOL CON T R E S 
Je práctica, ae ofrece a casa par-
' o comercio, tiene buenas reco-
ciones de casas de donde ha tra-
iln pretensiones. Informan: Te-
léfono A-3467. 
27 E n , 
SESEA COLOCARSE MATRIMONIO 
^Aol, formal, con buenas referencias 
chauffeur y ella cocinera; ambos 
•pétenles en e! oficio. Cuba 24, bajos 
• , 25 en. 
L A V A N D E R A . P A R A L A V A R E N MI 
casa ,̂ ropas finas de señora, vestidos de 
seda y limpiar pieles y ropa interior 
de seda. Teléfono M-C574, 
2331 . 27 E n . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS, SE ADMITEN 
INTERNOS. 
3704 Ind. 15 N 
0PREC2 UN C H A U F F E U R M E -
ico experto en motores de gasolina v 
Mleo con práctica en planta y ten di-
• eléctricos. Dirección: Cuesta 14, 
'Wlzar. p. Habana. 
E L MECANICO VARELA 
A plazos. L lame al F 2290. ¿ P o i q u é 
no pone usted su cuarta de b a ñ o con 
!a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a V á r e l a , F -22S0 . ¿ P o r 
qué no modifica su i.n ins ta lac ión sa-
nitaria. Llame al F - 2 2 9 C , Vedado. 
¿ P o r q u é no cambia sus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? f -2290. ¿ P o r qué no separa 
su ins ta lac ión e léctr ica paira evitar 
pagar m á s que lo que usted consume 
de luz? Llame a l F -2290 . ¿ P o r q u é no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame a l F -2290 . ¿ P o r o u é no dora 
o niquela sus l á m p a r a s y es tarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare -
la le hace estos trabajos a m ó d i c o 
precio y a plazos c ó m o d o s . Llame al 
T e l é f o n o 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
48594 31 E n . 
C O L E G I O " E S T H E R " C L A S E S E L E -
mentales y superiores, labores en gene-
ral, clase diaria de inglés, piano y sol-
feo, clases de mandolina por una se-
ñorita graduada del conservatorio Or-
bón. Internas primer grado 25 pesos. 
Cerro, 561. Teléfono A-1870. 
C394 15tl-il 
I N S T I T U T O D E A R T E S E S C E N I C A S 
I y de la pantalla, edición de pe l í cu las . 
Alberto Soler. Maestro Compositor y 
Director Art í s t i co , Trocadero, 54 altos. 
Teléfono iI-7330, 
2070 25 E n . 
28 E n . 
IENEDORES DE L I B R O S 
S E O F R E C E SEÑORA J O V E N PATIA 
dama de compañía de estricta morali-
i dad. Informes en Hotel Flor do Cuba, 
Teléfono 2261, Carmen Amer. 
2337 31 E n . 
• r ^ r CE PARA T E N E D O R D E L I -
5 ? n r e r T ° f a l ° cualquier otro t7¿-
SidSi, Ci^a,mercant11. ^ t r o o 
Í DrttinU(lad' persona formal con 
«do a i . S f en .contabilidad, cono-
i y fr«Li ,feccl6n los Miomas In-
*cclas ñiti 7. con buenas re-
Ctrreos AIrSe ? N- N- Apartado 
^ izv? o al teléfono M-2305. 
27 K n . 
«ÍDOS DE LIBROS, MUY P B A C -
o ciffiwalances- •'Quidaciones 
fcfvSatl^^ Hevada. D l -
1 Feb, 
J A R D I N E R O F L O R I C U L T O R Y A R -
boricultor. Pe ofrece para casa par-
ticular con buenas recomendaciones de 
donde trabajé, lo mismo para el campo 
que para aludid. Informes en el Jardín 
K l Crisantemo. Teléfono F-5124. 
2235 29 E n . 
ACADEMIA MARTI 
Directorp. Sr ta . Casilda Gutiérrez. Cor-
te costura, sombreros y pintura Orien-
tal, Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. Jesús del Monte 607. T e l . 1-2326. 
7229 10 Feb, 
K M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
üe piano, teoríay solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellarl-i. Enseñanza 
efectiva v rápida. Pagos adelantados. 
Corrales 96 114, bajos, l e í . M-3286. 
332 • 28 en. 
a**0** BUENAS D I « . 
a?a'liev * de '"-omercio. colo-
cias ViM r con--->billdad y de-
! trabdLia. colocaciún donde 
5a refrán0, TJOr no ser d« 2? a A. SuárpC,nCÍ%s- Diríjase por PJnj. suárez. Campanario 133. 
^oTrn^i ?1 en. 
fe ^ comí ' lnteile,d0r de libr03 
r.d«sempeñar , io J e l campo, pu-
'1 S ^mb^n si so desea 
d? v i v e ° d e encargado o de-
«IIente giro V iPUes conozco per-
X a c^lquíer horí!en a l te lé íono 
27 E n . 
VARIOS 
H Pobarrea nf^' l la de gusto o 
m i . e' nume.o lo. Alejan-
L u i e n t e cHa^tero- criado de 
* í ^ c t l c o a- i,ara oficinas 
\-4-?f0rnian Uní ene recomen-
-M.go a"- «abana 126. Te-
Scñor i ta alemana muy educada, con 
primeras refereheias, busca c o l o c a c i ó n 
con buena familia, para educar a los 
n i ñ o s ; como a c o m p a ñ a n t e , o para 
ayudar en los quehaceres de la casa ; 
habla e s p a ñ o l un poco francés y tiene 
ncriones .de ing lés . Informarán Con-
sulado a l e m á n en Santiago de Cuba . 
P 5 d 22 
UN ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar colocación de cobrador 
en casa de roinerclo o de alguna com-
pañía o indus t í i a es formal y trabaja-
dor y honrado, tiene referencias o re-
comendaciones romerclales y particula-
les . Para Informes: Dolores. 17. Je-
e ú s del Monte. Teléfono 1-1856. bodega. 
'2520 25 K n . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción F r i -
. iaria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. SeccHpnes para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 p-.ofeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e ing l é s , (jregg. Orella-
na Pítman, Mecanograf ía Al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálcúlos Mercantiles, In-
g.és lo. y 2o. Cursos. T'rancés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dsptinguldos catedrát icos . CurscS 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos oupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, oréelos 
módicos . Pida prospectos o llame ai 
i teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18 La-
¡ jos y altos, entre Aguijar y Habana, 
• Cuatro lín^.p de tranv ías . Cuba, 58. 
49238 31 E n . 
SSí O F R E C E UNA J O V E N E S P A S O L A 
para criada de cuartos. Informan calle 
Teniente Rey 77, 
2557 25 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E M U S I C A I N C O R P O . 
ruda al Conservatorio Orbón. Clases en 
conjunto dos veces por semana a 5 pe-
ses, ciases particulares y a domicilio a 
precios convencionales. Pagos adelan-
tados. San Nicolás , G?, altos. 
49257 1 Feb, 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, sin maestro G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo ' Pida i n f o r m a c i ó n T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 235 W . 
108 th. St. New Y o r k City. 
30 d 17 e 
P A R A L A S D A M A S 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener ano qae represen-
te la tintura francesa Mar-
go*. En líquido, en pastillas j 
en poívo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
28C7: 29 E n . 
S E T R A S L A D O L A D R A . J U A N A 
A L O N S O 
de la calle de Amistad u ó m e r o 49, a 
V 'legas n ú m , 45, donde e n c o n t r a r á n 
ios productos de Belleza, como la 
¡"Crema de Pepino", el "Renovador 
;del Cutis", el "Agua de membril lo^ 
y la acredi tadís ima "Tintura P a r í s " , 
I para las canas, ins tantánea en un so-
ilo pomo e inofensiva. Especialista en 
i el masaje que con su gran m é t o d o re-
duce en 30 masajes la gordura de la 
persona, por mucha que sea. E n el 
mirmo sa lón de Belleza se corta la 
m?'ena a señoritas y n i ñ a s al í n f i m o 
pi^cio de 50 cts. Se lava la cabeza a^ 
50 cts.. manicure a 50 cts. Se hacen 
toda clase de postizos con esmero f 
prontitud a precios insignificantes. Se 
compra pelo c a í d o de s eñoras . 
S a l ó n de "Belleza" v depós i to de la 
T I N T U R A " P A R I S " 
de la Dra . Juana Alonso 
VH'egas n ú m . 45 . Habana . 
2230 19 f 
BORDADOS 
Se hacen toda clase de OOrdAdofl, POI 
fig-urfn, María L . . de Sánchez , Santa 
Emil ia , 49. esquina San Julio, be en-
vían trabajos al interior. „ _ v 
809 7 Feb.. 
A LA MUJER LABORIOSA 
MAqulnas "Singer" para casas de rami-
lla y taUcres. Enseflanra de bordados 
e iat ía . comprándonos al?una maquina 
"Slnser" nueva, al contado o h plasos, 
no aivncntamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones 
Avísenos personalmente, por correo o al 
telefono A-4 522. San Rafael V Lealtad 
Agencia de "Sínger". Llevamos catálo-
go a domicilio si u-íed lo desea- No s< 
moleste en venir. Llame al teierono 
A-'i.ír.J. San Rafael y Lealtad. 
1564 • 9 Feb. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de .l.1-
liros. (Jram^tica. Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. .Director: Abe-
lardo L . y Castro. Jesús María, núme-
ro 70. i l t o s . . 
^fcECjT-r-—. -cu, 
K n . n f l l í ^ m l l d e y traba-
8 E n . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aiamburu. 
Ind. 2 ag 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. instrucción Trlmarla 
V Superior. Clases desde las ocho .de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
T a q u i t a f í a . Mecanografía. Teneduría 
de Libros Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. AtenciCr 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiote legral ía . Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Visí-
tenos o pida informes. San Rafael, nú-
mero 101. *ntre Gervasio y Escobar, 
TeKl'ono A-7367. 
49251 30 E n . 
ero «7. Vedado, 
r—-~-______26 E n , 
lñformaujeoKCobrador • an Obispo 81, 
a ^ e d S * ? ^ 5 * ^ 
¡ V e llaveseo CA¡i:l par-
"a1, ^ n t a n d e r , 
26 E n . 
W ^ o o ^ ^ P ^ o . Dirigir-
^ » f . T d« aíles a S e ñ o n -
an Joaquín, 78-A, 
P R O F E S O R A T R A I T C E S A . E X P E R I -
mentana. d « clases de su idioma y tam-
l-.ón de inglés a domicilio y en su casa, 
Mlle Mahieu. calle 10. casita 7. en-
tre 17 y 19. Para m á s informes: L l a -
men al te léfono F-5816. antes de las 8 
de la mañana y , d e s p u é s de las 7 de la 
noche. E l domingo todo el día . 
2635 7 Feb. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante- algunos añoá profesora 
en las escuelas públicas de los E s t a -
dos Unidos, desea i.lRunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Miss, H . Calle J v 15. nú-
mero 139. 
2018 ' 1 Feb. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
l ias nuevas clases principiarán el día 
primero 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por t»l día en la 
Academia y a domicilio. SDesea usted 
aprender pronto y bien r l lr"oina in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universál-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
debie; con él podrá cualoir^r persona 
dominar en poco tiempo la lengua 'n-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. edic ión . Pasta. $1.50. 
563 31 E n . 
BAILES, INFLES, A-1827 
P A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033 . Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 11 a 1 y de 3 a 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I . M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS . 
E . mejor colegio doMa capita^ para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-oall foot-ball. 
tennis basket-ball. etc. Quinta San Jo-
sé ds Bella Vis ta . Dirección: Be'.la Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, K i b a n a . Telé-
fom 1-1894. Pidan prospectos. 
49219 27 E n . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicnrc; t a mbién 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A 5 : 30 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; poi algo ^ s cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tán 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras , 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía nn a ñ o ; duran 2 y 3, F u e -
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de ias casas más 
baiatas de! Ncrte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1,00 el tubo. E s 
tan pei^eplo el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a part ícu-
la» es y profesionale?. 
P E L A R R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con venjadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
n¡ños en C u b a . 
L A V A R I A C A B E Z A . : 60 C T S , 
con aparatos modernos o sillones gi-
raf:orios y reclinatorios. 
M A S A J E : 30 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las! 
arrugas, barros, espinillao, manchas y ' 
grasas d i la cara. E s t a casa tiene tí-1 
lulo facultativo y es ía que mejor da 
los masajes y se garantizan, 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y F P X U Q U I T A S 
Son el ciento por cienln más bara-1 
ta3 y mejores modelos por ser lasj 
mejores imitadas al natural; se re-j 
focman también las usadas, poniéndo-1 
las a la moda; no compre en ningu-! 
na parte sin antes ver Ies modelos y \ 
precios de esta casa. Mando pedidos i 
de todo .?1 campo. Manden seilo p a r a ' 
la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a ias uñas , de mejor calidad y más i 
duradero. Precio: 50 centavos, 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "'Misterio", 151 
co.ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos sn los esp léndi - : 
dos gabinetes cíe esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . ' 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un^ 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t ima preparac ión de la ^ 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale 
60 centavos. S e vende en Agencias, i 
{•i;macias. S e d e r í a s y en su depós i to , ! 
peluquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, E N T R E M A N R I Q U E ' 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A .5039 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
Obisna. 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perfec-
ción de todos los trabajos concer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón, 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEE, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 




SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dnbic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-OZIO 
Peinados, Postizos, Lavado Je ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
.Qncfulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
• Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más snodema 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Arenle i 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
AVÍS0 
A pe t i c ión de mi numerosa cliente' 
la y sin omitir gastos para mayor sa-
t ú f a c c i ó u y mejor servicio, he traída 
de Estados Unidos, la ú l t ima y mejoi 
m á q u i n a de A d u l a c i ó n Marcel Per-
manente, y el más experto o p « 3 i $ w 
de la misma. Profesor Lu i s , pcisa-
dor del Pensylvania Hotel de Nevi 
Y o r k , muy conocido por las Damas 
\ Cubanas que tendrán el gusto de sei 
servidas por el mismo desde esta fe-
! cha . E l furor de la melena e s t á en to-
i do su apogeo y la melena es bonita y 
elegante cuando es rizada, careciendo 
de esa elegancia cuando es l isa. Con-
sultas gratis. Precios la mitad que eo 
cualquier otra casa . 
C O S T A Y C A B E Z A S 
Industria 119. T e l é f o n o A-7034 . 
Habana . Gran S a l ó n de P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s y N iños . A p l i c a c i ó n de tintu-
ras gratis. 
1575 8 F e b . 
DOMINGO IBARS 
I Mecánico en general. Se limpian y 
' arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estuflna. Se hacen toda dase de 
i instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práctica, . 
I También me hago cargo de Instalacio-
1 nes y arreglos de cuartos de bafio. lo 
mismo que instalaciones eléctrica». 
' contando con un personal experto. Car-
; men. 66, Teléfono M-3428. Habana. 
¡ Llamen desde las 7 a . in. a las t> p. 
I m. los días laborables. 
983 18 E n . 
SE BORDAN ZAPATOS 
y toda clase c . telas por flgurtn. Ma-
ría L , de Sánchez . Santa E m i l i a 45k 
esquina a San Julio. Se remiten traba-
jos por correo. 
810 7 Feb. 
r U E » A CANAS. O B T E N G A U N I I E B -
moso color negro, castaño o rubio usan-
do " L a Favorita", tlncuia instantánea 
vegetal a base de Quina, Estuche $1.00 
D j venta en boticas y seder ías . Depó-
sito "Peluquería Pilar". Concordia i 
y Aguila, T e l . M-9392. 
10H 1 Feb, 
CLIZIA 
na-
eta-SCANTONES D E M A N I L A , MAN T i -
llas y peinetas españolas en todos co-
loree, trajes t ípicos de todas épocaf > 
pel-i'-as blancas, pinturas para artistas 
y aficionados con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval: se sirven 
comp-iftlas de teatro y aficionados, 
Conoordia 8 y Aguila. .Teléfono M-9392. 
108 1 Feb . 
A I .AS S E C U R A S . APROVECH>;xr x,A 
liquidación éa sombreros por traslado 
del local, -se liquidan a mitad ue precio 
solo por oste mes. Hacemos maniquíes 
a la medida, te reforman sombreros y 
arreglamos fieles, dejándolas como 
nuevas a precios convencionales. Telé-
fono M-3387, Aguila, 43, : 
2213 29 E n . 
L a s C a n a s 
Desaparecen con. el AOUA 
D E COLONIA ' D R , L O -
P E Z CARO 
Loción higiénica, inofen-
siva, de agradable perfu-
me, que devuelve al cabe-
llo canoso su color primi-
tivo sin las molestias de 
las tinturas. 
De venta en^todas las bue-
nas Uendaa. Precio del 
frasco 53.50. Pida pros-
pecto. 
Representantes: 
PINEDA Y PARDO 
Amargura 43, Telf. ld-8803 
259 12 Feb. 
P R O E E S O R A D E I N S T R U C C I O N . S E 
ofrece para dar clases a domicilio. Te-
léfono 1-5456. 
2344 6 Feb. 
J O V E N ñ ESPAÑOLES, BAILEN 
¡LOS C A R N A V A L E S E S T A N P R O Z I -
' MO* 
N'o gasten su dinero Inútilmente apren-
da con profesoras ^americanas. Blli«s 
son las únicas qun enseñan correcta y 
rábidamente el Fox T r o t One Step, 
V h í s y todos los bailes modernos por-
que son ñafies dA ellos. Estrictamente 
urivadas. No es academia, industria 73. 
piimer piso, áetecba, 
1291 2 6 E n . 
A.\iso a las familias que se cortan la 
melena. ¡ O j o ! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-I 
pare 1?/ de esta casa con las d e m á s y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las ctras. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
im tarnos en la p e r f e c c i ó n de la m e -
lena. Oiga la fama que tiene esta ca*l 
sa y les dirán que vengan ustedes a! 
servirse a la gran Pe luquer ía de Juan! 
Martínez. Neptuno, 81 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
<<MISTERI0,, 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo- I 
sa crema misterio de Lechuga; tam- | 
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Vnle $2.40. Ai Interior, la | 
mando pov $2.50. Pídala en boticas o , 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluqu.Tfa de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis, lo coníi»rva sin arrugas, como en 
yus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado eíi pomos de | 2 . De venta en 
sederías y ooticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: ¿u cen-
tavos , 
LOCION MISTERIO DE LA 
¡FUENTEMILIA 
, Para quita.- la caspa, evitar la calda 
' del cabello y picazón de la cabeza. Cla-
1 rantlzada '-on la ^e^c l ición de su dl-
| ñero. Su p-epsración es vegetal y dife-
j rente de todos los preparados de su na-
i turaleza. tín Europa lo usan los hos-
; pítales y sudatorios. Precio: $1,20. 
| DEPILATORIO M I S T E R I O " 
: Para estlrpar el bello de la cara y t>ra-
i zos y p l e r n i f desaparece para siempre. 
1 a las tres veces que as aplicado. *No 
I use navaja. Precio: 2 pesos. 1 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
| ¿Quiere ser rubia? L o consigue rácll-
j,mente usando este preparado. ¿Quiere 
I aclararse ei pelo"' Tan Inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
beclta de sas niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Est'.a agua 
I no mancha. E s vagetai. Precio 3 pe-
| sos. 
AGUA RIZADORA 
I ¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
flechudo. >.Nc conoce el Agua Rizado- 1 
ra del Proiosor Eusfe de Par ís? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli- ' 
caclón le oura hasta 4i días; use un i 
soló ponu y s« convencerá. Vale 3 pe-
sos. A l Interior $3.40, De venta en Sa- I 
rrá, Wllson. Taquechel, L a Casa Gran-
de. Johnsjn Fin de Slg.o. L a Botica I 
Americana. También venden y reco- ' 
I Para teñir el cabellé -ion matices 
¡ turales enteramente •"egetal, compl 
mente Inofensiva, considerada como la 
mejor. No so dan muestras ni se aplica 
gratis. Cutldermis París, para blan-
quear, suavizar y quitar las manchas y 
pecas del cutis, éxito garantizado; sir-
ve también para la raza de color. De 
I venta en Droguerías y Farmacias , L ! s -
1 tribuldor: Barrera. Depósi to; Compos-
i tela 167. Pilar García. Habana, 
S09- 2 F e b . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas Ce ramKia, desea 
usted comprar, venuer o cambiar má^ 
quinas %e coser al contado o a p i l los? 
Llame al teléfono A-83Í11, Agente Ue 
S ínger . P ío li ermiaoez, 
3 ^ 31 Marzo 
V E N D E M O S 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
topas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. v 
( L A Z I L 1 X 
S Ü A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45. 
OFERTA ESPECIAL 
V a j i r a s ir.glesas 8 colores dlstip*"-' 
6 platos llanos. 
6 platos hondos. i 
6 pío rcs postre. 
'¿ fuentts llanas 9 y 10. 
' fuen'e honda 9. 
1 sopt-iu. 9. 
1 cafetera. 
1 azucaiera, 
0 tazeis café solo, 
2 tazas café con leche. 
1 coEvna. 
Todo por $14.6b 
" E L LEdÑ~DE ORO" 
Batería de cocina de aluminio: 
Lámparas eléctricas. 
Loza y cristalería, 
Cuolevtos y efectos de plata para 
regalos. 
Máximo Gómez. 2, entre Zulueta y 
Piado antes Monte. 
8d-25 E n , 
Compro Mucb'es en Cantidad 
miendan todos los productos MlsteíTo. ! que sean modernos; necesito muchos 
tuno. o í . -^'"ono A sueltas; máquinas Sii%er y muebles de 
O U I T A P E C A S oficinas: deseo comprar gran cantidad 
- I , A • * r J l ^ Untes del día primero. Llame al telé-
Paño y manchas de la cara. Misterio se i í o r o ^,-'ü66 Y se convencerá que pago 
llama esta loción astringente de cara 1 inuy -buenos precios y cen más nadie 
es infallbl» y con rapl los quita pecas! e r r a r á usted negocio. No se olvide del 
manchas y prño de su cara, estas pro- '^1-7566, 
ducldas por K , que sean de muchos 2 W 7 2 1 
años y ustea las crea incurables Vale . 
tres pesos pera el campo $a .4ü . Pídalo 
en las boticas y sederías o en su denó-
slto; Peluquería de Juan Martínez 
Neptuno. 81, / 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
C O M P R A M O S 
Victrolas, f o n ó g r a f o s , discos, m á q u i -
nas de escribir y coser muebles mo-
dernos y de oficina. Aguila n ú m . 145, 
n ¡ ^ o t ^ ^ Í ^ ^ l 0 ^ A ^ San M y Barcelona. T e l é f o -
un p-.-ao Mandarlo al Interior "$1 20 no A-2898. 
Boticas y sederías o mejor en su'de-
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
P I L A R P E L U Q U E R I A U E 8 E Ñ O B A S 
be"Hfi$O0S:finPelnado i 1 ; » 0 ' ^vado c S * ^ c l n t i v L 6 0 , ma,sa^ í 0 - 6 0 . manicure 50 centa\os; arreglo de c^jas, $0 50- tpftl-
• í ! ? ^ ^ ^ " . ? con la ¿upeí lor tintura 
Ĵ a l-a\orita , desde $5.00. Concordia 
No 8. esquina a Agui la . £'el, T9392 
— 1 Feb, 
SOMBREROS DE SEÑORA 
c*8a. ao Enrique, vence muy DonT 
tos modelos y muy baratos, casa e l 
Pedal en sombreros de niña. y en 
c o ^ r ^ v 8 fe lut0n- m^dan p a r í eo-coger. .Neptuno. 74. Teléfono M-6761 
7 1 Febro*. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
.2664 7 f. 
$7.00 MAQUINA DE SUMAR 
restar y niultiplicar hasta 999 999 99 
para el bolsillo, pidan catá logos y ¿n-
y.en sus pedidos a J , R . Ascencló 
iía/5.flona. »• Apartado 2512, h S S S S v * 
-^bJ,V • 7 Feb, 
SU COWPRA G B A r O P O K O O V l C T R o I 
a con discos do familia particular * ° e 
le estorbe o estén aburridos d / e la 
" l ^ ^ T e l ^ A S 1 1 1 " ^ 
- i l l 4 - - 2 fb. 
ARTISTICA ANTIGÜEDAD 
. r^uoiu . ^ueoierla. Joyería y V r f i * t T 
n:rs. Factoría y Corralea. U ' 
• 2 i ü 4 „ 2 fb-
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M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D S UNA MAQUINA D E E s -
cribir Víctor visible en buena conai-
c lóo . También una vidriera 2 por 2 por 
6 pies de alto. Diríjanse al Almacén 
" L a Sortija' . Prado 123, 
2305 Z4 
C O M P R A M O S ' M U E B L E S 
Modernos, pianolas, pianos, victrolas, 
D E O F I C I N A P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
mesas, archivos, m á q u i n a s , L a C a s a D í a z y Chao, Aln íacén de 
ca as. Pagamos bien y en el acto, mnebles y casa de prestamos. Gran 
• L a Soc iedad' . S u á r e z , 34 , A-7589 . rebaja de precios en todas nuestras 
^215 26 c existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
viátos . Neptuno, 197 y 199, entre Be-
l a s c o a í n y Lucena . T e l é f o n o M-1154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
4 . 31 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A F E T E R O S , F O N D E R O S 
Se venden los enseres completos de un 
café cantina, mostrador, nevera, vidrie-
ra contadora, caja caudales mesas si-
llas, licencia y patenta alcoholes. Re 
dan baratas por cambiar de j iro . I n -
forman: Ramón Díaz , Zgldo y tían I s i -
dro, bodega. 
2116 . y 28 E n , 
J U E G O " C O L O N I A L " 
Para comedor, de caoba, flamante, re-
cio- id . de mimbre, tapizado y esmal-
t i í o - para recibidor o bala; id . para 
Bala." esmaltado fino, arlos juegos pa-
rí- cuarto, de 3 cuerpos y esmaltados. 
Muebles sueltos de todas clases, Gran-
des existencias er* joyas procedentes de 
prés tamos vencidos que so realizan por 
oferta razonable. 1 
ría y Corrales. 
2753 
2753 
E l Vesubio. Facto^ 
28 en 
¡8 en. 
H O R R O R O S A S GANGAS 
Máquina de escribir Undorwood MO^O; 
t u inarch $35 00; OUver $30,00, Ke-
rnhíton $20 00; Smith $15.00; Micros-
Toplo $12 00: cintas frescas todos co-
lotes y anchos para m&aulnaa 5°-&„: 
100.000 postales variadas, se liquinan. 
lápices B . Faber. leg í t imos $3.00 grue-
sa: chances que no se volverán a 
centrar. Aproveche. O'Reilly No. 
l ibrería. 
1:742 26 en 
en-
13, 
DOS V I C T R O L A S " V I C T O R " 
Modelos X y X V I , completamente nue-
vas, Sa venden sin reparar en precio. 
También se realiza gran existencia en 
liscos de ópera, opereta, zarzuelas y 
bar-ables de todas clases. Los hay des-
do 40 cts " E i Vesubio". Factor ía y 
c ^ 6 8 - ! i _ e n -
Ó r E M A Z O N . VENDEMOS TTNA H K K -
mosa caja hierro de dos puertas exte-
riores y 4 Interiores con tres combina-
ciones para Joyería u otro cualquier gi-
ro y otras varias de todos tamaños; una 
carpeta grande, muy buena., Apodaca 
No. 58 
1891 26 en. 
IMI»ORTA2íTH. OOMPBAKOS C A J A S 
de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de cafós. fonda y muebles de 
oficina. Avisen al Tel. M-3288 
1183 
S E V E N D E U N J U E G O D E COMEDOR 
moderno y uno de recibidor de caoba. 
Lamparil la, número 27 y medio. 
2371 27 E n . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Español, en 
perfecto estado, a $30.00. modernas. 
Otras Underwood, Remlngton, comple-
tamente nuevis, cara t í s imas . Corrales. 
70, entre Aguila y Angeles, 
2197 29 E n , 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquianaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio rápido a domicilio. Reina, 
44, Teléfono M-4507, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿ Q ( I E R E U D , A D Q U I R I R U N A U T O -
plano de reconocida y buena marca por 
muy bajo precio; Vaya a Manrique 76 
antiguo, bajos y véalo; está nuevo en-
teiamonte. Sin estrenar. Se vende por 
ausencia de su dueño . 
2158 28 en. 
D E A N I M A L E S 
1S15 15 Feb, 
" L A R E G E N C I A " 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módico interés, liquidamos toda 
clase de muebles, joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
c'os regalados, también compramos 
muebles pagándolos a buen precio, Suá-
rez, 8 y 10. Teléfono A-Ü628, 
988 8 Feb. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Xo compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesosi, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
maá 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados, 
véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . Te l . A-6926 
L A L A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuero Ras-
tro Cubano ', de Angel Ferrelro. Se com 
pran muebles nuevos y usadog, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de. fan 
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1902 
P E R D I D A S 
Se ha extraviado en un F o r d el d í a 
22 del actual una capa ds agua. L a 
persona que l a devuelva a Habana 
No. 121 esquina a MiftaUa, altos, se 
rá gratificada. 
2713 26 en. 
9 ra . 
I N T E R E S A N T E , V E N D E M O S A R C H I -
VOS de" metal, banquetas y sillas gira-
torias para carpetas y burós y máqui-




S E V E N D E UNA C A J A 3)B C A U D A -
le? marca Mosler alto un metro 15 c. 
ancho 80 centímetros, cuatro puertas In-
terior y 2 exterior, so da por la mitad 
de su' valor por tener que embarcarse 
tu dueño . C . Almendares, número 2, 
Marlanao. „„ ^ , 
2663 22 Feb . 
A V I S O A L C O M E R C I O AI i D E T A I i l , 
se vende 1 caja contadora^ caoba marca 
National con tíquets y manigueta en 
325 pesos vale en la Compañía 525, es-
tá nueva." Informan; Gertrudis y Ave-
llaneda. _ 
1790 26 E n . 
• R E V E N D E D O R E S ! 
¡ i J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibicl.vn de juguetes» alemanes. Hay 
de todo j nrecios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
c:; 9d-23 
S K V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R , 
francesa, propia para casa de familiu, 
de plña y palo^. con sus juegos de bo-
las de marfil y una taquera con doc-i 
tacos. Todo en $170.00. Cerro 599. 
2608 27 en'_ 
É i T ' r i o D E I . A P I i A T A . v e n d e m o s 
BílTa Vlena, nue%-as, en cantidad, burós 
de roble y vidrieras de todas clases y 
tamaños . Apodaca 5S, 
' 2577 1 f r . 
GANGA. — V E N D E M O S TN HERMOSO 
¿parador caoba con bronces, cocinas de 
gas. una vidriera para tren de lavado 
o t intorería, Apodaca 58. 
2576 1 fr. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A r iC3 
mueblistas de la ciudad y del campo, 
por tener que retirar todos los muebles, 
se admiten proposiciones a balance por 
todos los existentes en la easa de prés-
tamos los "Dos Hermanos'. Aguila 188 
2513 6 Feb , 
L A 
B O T O N 
A E S F E R A 
UNICO D E G A R A N T I A 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . ^ 
De todos estos art ículos pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y cafidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajDS, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran s u tido. 
Cojmes de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cesíoa de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, í n todos los tamaños , desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
ptiedc tistcd adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6 I i 
Re formamos Colchones' 
d e j á n d o l o s como nuevos 
EH G R A T I F I C A B A HOI.OADAMBWTH 
a la persona que entregue en la calle 
de Luz. número 65 esquina a Villegas o 
diga donde se encuentra un perro poli-
cía americano de color amarillo, tiene 
nombre y señales para ser reconocido 
por su dueño que lo tiene circulado. 
2500 26 E n . 
M I S C E L A N E A 
P B O P I O P A R A XTM C A R P I N T E R O O 
para alguna fábrica se venden dos me-
dias puertas o lucetas con sus1 vidrios 
en lo que ofrezcan por estar estorban-
do. Pocito 104, altos. 
26':0 26 E n . 
¡ COI.OMBOPII .OS I V E N D O M E D I A do-
cena de nidales muy bonitos y cómodos, 
pueden verse en San Nicolás 294 a 
cualquier hora. 
26Ü1I 26 E n . 
S E V E N D E UNA MAQUINA DK SU-
mar y calcular "Dalton" del úl t imo mo-
delo; por no necesitarse; puede verse 
a todas horas en Antón Kecio 6, altos. 
Te) . A-5447. 
2578 25 «n. 
c h í a 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I R A.6724 
COMPBO M U E B I i E S Q U E E S T E t a «-N 
l>uen estado, pagándolos más que nadie, 
Neptuno. 199. T e l é f o n j M-1154, 
5 31 E n . 
C3 f ld- lo . E n . 
S E V E N D E N TINOS BAXiOSTRES tor-
neados, una partida so cede por la 
mitad de la suscripción del periodici.' 
el Avisador Comercial por un ufo. 
iso. Amistad, 114, segundo pí 
2365 20 E n . 
Semilla de Y e i b a de Guinea. Se ven-
de semilla garantizada. Manzana de 
G ó m e z , n ú n u . 446 A y 447 . 
2301 25 e 
E l i R I O D E ZiA P L A T A , 8 E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros, varios muebles. 
Apodaca 5S. 
3 889 26 en. 
A R T I S T A . V E N D E 2 J U E G O S D E C A -
naa. Juego comedor, salón, pianola nue-
va victrola moderna lámparas, corti-
nas etc. Todosí extranjesos modernos. 
Prado 33, altos. 
2329 • • 26 E n . 
S E V E N D E N AX P R I M E R COMPRA-
dor, una vidriera mostrador casi nueva 
dos mesas do rastre de primera v una 
estanter ía propia para establecimiento. 
Informes: Martínez de 2 a 3 p. m. en 
hi ^manzana do Gómez. Departamento 
_25Q3 25 E n . 
¡ Y a Cuba tiene carbón de piedra! 
E l que quiera probar las muestras de 
carbón Ulla de 7200 calerías puede diri-
girse a. su -dueño I<eopoldo Jorge y C a -
dezo, Sábalo, provincia de Pinar del 
Río, que por paquete postal mandará 
para que lo prueben. Mande un peso 
para el flete del paquete dentro de po-
co se venderá 30 por ciento más barato 
que el extranjero para protejer las In-
dustrias cubanas por ser dueño nativo 
de este hermoso país, está expuesto para 
el que quiera verlo natural y quemado 
en cok en la vidriera de tabacos del 
café Inglaterra. Prado y San Rafael . 
Pronto se quedarán los 50 millones que 
se gastan anuales en este combustible 
al extranjero todavía Cuba tiene quien 
busca su bien. ¡Ya Cuba tiene carbón 
de piedra! 
2075 2 Feb . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanns. 
maestras y de todos tamaños . ReciDi-
mos también graii surtido de vacas le-
cheraj Holsteln, Jersey y Ouernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Estb ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 20 troys, 12 carros 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas. 15 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina, número 3. e s q u i n a , A t a r é s . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. le -
léfon^s 1-1376. 1-5030. 
1198 10 Feb. 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L O V E R L A N D T I P O CTJA 
tro. se vende muy barato, Ayoaterán 
garage. 
"29 E n , 
número 
Acabamos de recibir 30 m u í a s , pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos a g r í c o l a s . 
Tenemos un m a g n í f i c o barro semental 
de hermosa figura. 
V E R D A D E R A GANGA, A U T O D E A B -
soluta economía, un Citroen francés de 
4 cilindros, tipo Cunlgan 8 caballos do 
consumo, práct icamente nuevo lo doy 
por la mitad de lo que me costó com-
pre este Citroen y ahorrará en monos de 
un año lo que le ha costado, vista hace v m \ "laidas. Tal! ^ J 
fe Véame y se lo demostraré , Mon^ , * tni,canÍ2ación j ^ «IfT' 
^ 9 . ¿as i esquina a Anales 12 a 1. de |a R ^ ^ 0 ^ 
- 2 2 2 1 E n ^ I y ^ a s c o a í a / ^ 352. ^ S 
S r V E N D E H Í D S O N . S I T , ™ 1 0̂2 ^»  S , H I E T K P A S A J E 
nv. perfecto estado, buena marcha* 
bien equipado, s d s ruedas alambre v 
dos gomas repues-.to, 35x5, chapa nar 
(icnlar. Puede verse de 9 a 2 p! m C t 
l No, 158. esquina a J , prlncMpal 
F l N C 
0 
Vedado. 
271S 27 E n . 
S E V E N D E U N P O R D D E A R R A N O U E 
en Inmejorables condiciones con cuatro 
gomas Mlchelln nuevas ¡notor a toda 
prueba, es verdadera panga por no po-
derle atender, trabajado siempre por su 
dueño. Alambique, 15, garage hasta las 
2607 26 E n , 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Gaernsey y Jcrseys, recent ínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vetse ordeñar en nuestro establo to-
dos los d ía s . T a m b i é tenemos m a g n í -
ficas vacas p r ó x i m a s a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esla oportunidad. 
S E V E N D E N J U E G O S D E CUARTO, 
sala y comedor, todo en ganga, cucha-




L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s > a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d¿ prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s . 250, en-
tre Corrales y Gloria, t e l é fono M -
2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y Cambian mnebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
SI! V E N D E UN P A N T E O N CON B O V E -
da y osarlo de primera Hasa y sin es-
trenar,. Informan Somex-.ielos 70, 
3 883 3i en 
J U G U E T E S 
Bisutería, Quincalla. E l rr-;jor surtido 
h loa precios máa bajos del mercado. 
Si vive en el campo pida l ista. E l Ale-
mán. Calle Habana 95. Habana. 
48802 25 en. 
B O V E D A S A $180 .00 
Tengo bóvedas, panteones y osarlos d» 
todos precios. Cerca de la entiada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con tu monumento. Traslado de 
restos con Dala de máimol $23,00 con 
caja da madera, $15.00, Informes, mar-
molería " L a Primera de 23" dirigida y 
administrada por su dueiio Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no ti ;re agentes; por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle ?Z, esqu'na a 8, Vedado, 
Teléfonos F-2382 y F-1012. 
49227 si E n . 
L o r mejores caballos y yeguas de 
Keotucky y Tennesse, lo» tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d * : 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M-4029 
C3I7 Ind, 11 E n . 
^ Vista hace f ! ? ^ , 
f Antonio Doval r afa?íb 
frent« al Frontón r • 
C 993'j ' nabana. 1 | 
' — Isti \\11 
' E L P E D A l » ^ 
^ A C E Í U M P O ^ 
1 ACCES0RKK 
BICICLETAS PARA ihsqj 
'amos de recibir «n J 
de bicicletas lngiCWí y ^ « ü l 
rfv laá acreditadas marca, < ? > 
y " W , prop¡a8 H 
Acaba   i i  a  ^ 
B 
m 
precios razonables, TaDtóién S I 
mos de otras marr». r " 5 * 1 
;ii»Plant h 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Semanalmentte recibimos lotes de mu-
los de todas clases y tamaños teniendo 
siempre en existencia de 50 a 100 ntu-
los. Tenemos vacas lecheras de las ra -
zas Holstelns. Jersey y Ouernsey de lo 
más fino que viene a Cuba. Vendemos 
un burro do Kentucky pará semental. 
Harper Bros . Concha y Fomento. 
2381 20 Feb. 
T O R O MAGNIFICO 
Lo" mejor que ha venido a Cuba, «e 
vende niuy barato, se da a prueba. Si 
tiene vacas escriba al Apartado, 704. 
Habana. 
138» » 1J Feb . 
Camiones Wicbita y piezas de 
repuesto. Pida Catá logo y 
precios de los nuevos mode-
los. 
J . I . F O G L E R 
Amargura, 48 . Te l . A-2505 . 
C735 5d-24 E n , 
C H S V B O X . E T COMO N U E V O , C A I . I . E 23 
Xo, 342, 
2592 25 en. 
V E N D O E S T R E L L A Y MARMON 
L a Estrella en $450.00. E l Marmon, 
metor, pintura, fuelle, torro y gomas 
nuevas; ganga, $1,350. S a n J u a n de 
Dios 3 . M 9595, de 10 a 12 W l y 
de 2 a 5. 
1593 1 fr. 
P O R T E K S B Ql E C U M P L I R COMPRO-
rr.lso antes del día primero, vendo una 
mAouina de 4 cilindros y magneto Bosch 
más económica que un Ford; la vendo 
tu $150,00, Para ^-erla en Pocito 56, 
Garage. Pregunten por Mongo. 
£603 25 en. 
I N S T R U M E N T O S D E MÜS1CA 
Surtido completo de ios afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNS VVICÜ". 
Hacemos ventas a plazca. 
Toda ciase de accesorios para billar. 
P.eparaciones, Pida Catálogos y precios. 
Se vende, una pianola en m a g n í f i c o 
estado; puede verse en Aramburo 
cari esquina a Animas , letra A , altos 
2 5 8 § 2 8 en. ' 
D I N E R O E H I P O T E C A 
S E S A N $6,000 E N P R I M E R A H I P O -
teca en propiedad dentro de la Habana 
aa 9 por ciento. Ce í ío , 592. Blanco, 
2700 30 E n . 
S E TOMAN $2,000 E X H I P O T E C A AX 
10 0|0 en una casa que mide 7x24 do 
íondo , S-, comedor, 3|4, cocina y dos 
cuartos al fondo de mampostería I n -
forman: T e l . M-7557. Podro Soto, 
•2741 26 en 
Hartmann Baja 2. 




Ind. 15 Mz. 
C O N T A D O R A S 
Se venden de relance garantizadas, de 
todas marcas y cualquier estilo. Hay 
una para su negocio, véa la . Zulueta 3, 
Cuchi l lería . T e l . A-2618. 
1059 25 E n . 
GANOUITA. S E V E N D E U N JTJKQO 
de cuarto, compuesto de 4 piezas, en 
$55.00 en Apodaca 58.• 
1888 26 en. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolo* más 
que nadie, asi como también los vem-
demos a precios da verdadera gang.v 
J O Y A S 
Bl quiere comprar sus Joyaa, pase por 
iSuárcz, 8, L a ¡Sultana, y le cobramos 
trenos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de ernpeflo. No 
so olvide: L a Sultana. Buárez, 2. Te-
léfono M-aai4. Rey > S u á r e x 
S E A R R E G L A N MUJEBLES 
Reparamos toda clase de muebles de-
j á n d o l o s completamente nuevos; lo 
mismo que se hacen toda clase de 
muebles a gusto «del consumidor. Se 
esmalta, barniza y se tapiza y se en-
vasan toda clase de muebles. Figuras 
No. 7. Te! . A-2829. 
1672 29 en. 
A V I S O A I . O S D E T A T j Z i I S T A S Q U E 
usan pesas, se regala una pesa marca 
Detroit por 50 pesos que '"ale en la 
compañía 225 pesos y está flamante. 
Informan en Gertrudis y Avellaneda. 
Víbora. 
1790 26 E n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto S100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos dt- sala, $68. Juegos do comedor; 
590; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores $15; cómodas, $15; mesas 
correderas. $10 modernas; menas de no-
che. $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, *10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay \v\i \ vi-
trola de salón modernista, $83. Juegos 
esmaltados de sala, $9i. Sil lería de to-
dos modelos; lártíparas, maquinas de 
cose., burós de cortina V pianos, precios 
? ? . "na verdadera ganrrá. San « a f a e l 
115. Teléfono A-4202. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tr.iler de l imp^za, reparaciones y 
ajustas de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V i u d a de J . Pascual Bald-
v,in, Obispo, 36, Habana, P . O . Box, 
n ¿ m , 84. 
C 6337 ind . 12 ag 
D E V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y é s a a í - j ^ ^ 
tados, lámparas , camas, pianolas, vic-
trolas, duros, archivos, libreros, c a -
jas de caudales y toda ciase de piezas 
saeltas a precios increibiea. 
E N J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
Üora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y rel&jitos de oro, 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
dinero »obre alhajas y toda'clase de 
objetos que representen val^r ^ L a 
Confianza", Aguila 145. A.-2&&5, en-
tre Barcelona v San J o s é . 
M U E B L E S E l G A N G A 
" L a Eapec lar . a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía salón 
do exposic ión. Neptuno 159, en*re Fsco 
bar y Gervasio. Te lé l rno A-7tí20 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juetro^ da 
comedor juegos de reubidor. Juegos de 
sala, silloaes de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camae de hierro, camas de niño bn 
rós escrUorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas fi-
gun.s eléctricas, sillas, butacas v' es-
quinas dorado* porta macetas esmal 
vitrinas, coquetas, entremeses 
cherlones. adornos y figuras de toda¿ 
clases, mesas correderas redondas v 
cuadradas* relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos libre-
ros, sillas giratorias, neveras, «parado 
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche 
chiffonier y banqueta b 185 pesos 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien «ervidos . No confundir. Neptuno 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2Ü10. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuentov Juesos de cuarto, juegos d« 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos- dorados, Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bromosa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas^ entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das cla»2s, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, billones 
de portal, escaparates aniericar.on, l i -
breros, sillas giratorias, noveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama 
coqueta, mesa de nochv chiffonier y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y bó l ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a L a Nueva Especial . Neptuno 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir . 
Vende los mueble»! a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a rusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del cámpo no pagan «m-
oalaja y se ponen en la estación 
. C'343 in(j 2 7 Se». 
PIANO E N P E R F E C T A S C O N D I C I O -
nes. vendo uno de inmejorable marca, 
a un precio de s i tuación, me urge su 
venta, Concorida, 117, altos, entre Ger-
vasio y Belascoain. 
2516 29 E n . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A . 3 4 6 2 . 
M U S I C A , 
Í N S T R ü M i m i O S 
$ T G C B T f l S 
COMpOSTF.LA 4«. liAHACSA 
VKNDO H E R M O S A P I A N O L A A E E M A -
ria, propia para cine o cabaret y dos 
juegos de cuanto preciosos. Amistad 83 
letra A, altos. 
1G1S 24 en. 
T E N S O 100,0000 P E S O S P A R A D A R L O S 
en hipoteca, puedo- fraccionarlos al 6 
y al 7 por ciento, soy el dueño, no co-
bro corretaje, trato directo. Informes: 
1-23 72. 
» 9 2310 E n . 
S V P R I M E R A H I P O T E C A DOY E N J . A 
Habana o Vedado $30.000 al 7 0|0 di-
lectamente. También lo doy en parti-
das de. J10. 000. Someruelos 46. Señora 
López. 
2E85 25 en. 
S E P A C I L I T A r $4,000 E N H I P O T E C A 
i módico in terés . Directamente su due-
ño . Gervasio 70 bodega. 
24G6 25 en. 
D I N E R O P A R A S E G U N D A S H I P O T E -
c.as en la ciudad de la Habana, todas 
cantidades. Interés bajo. Lago Soto. 
Obispo 59, altos. Café Europa. Teléfo-
no A-9115. 
2430 25 ,en, 
CAMION ATTTOCART D E 2 0 2 1 2 
toneladas, estado como nuevo, carroce-
ría reparto licores, cosa extra, muy ba-
ra 'c . Agus t ín Saqcho. Muralla 18 altos 
25Í2 27 en. 
'Le 
Pipías para 
otras marcai. Gran TaV 
reparaciones. Jlrí 
Háganos una visiU. 
RAMON SANCHEZ 
Amacate núm. 50, «tre O'R 
7 Progreso, Telf. A-SISO. 
Ini 
M E R C E D C E R R A D O , C O M P l e t T " " " ! 
te nuevo, para familia deTu,,„ 
orifica en 1,300 pesos Cy v T ' " 
amortlgaado todos adelantos, tinghouse. 6 ruedas atiuatoT 
f ^ f o V l S o i r 1 ^ ^ ^ , 
P1AT TIPO O. SE VENDE BAi.* 
un automóvil de este tipo es - ^ 
nómico en sa consumo, esU .n 
buen estado y trabajando es d,Y,, 
sajeros. Lo usa actualmem, 
Hierro . Puede verse en NepU ir I 
2202 ^ m- y d e l a 6 -
Se vende por la tercera parte «I 
su va lor un camión "Wicliita" dJ 
3 y media toneladas contc6ei| 
perfecto estado. Amargura, 48. 
C595 30d-17 En 
A T J T O M O V E L E S U S A D O S TOlÜJOll 
en cambio de Peerless. un Cunushír 
perúlumo modelo, dos Cadillac tlpt 
Sport, un Cadillac siete pasajeros, ícil 
Hudson cerrados, un Tampla, aa eDiJ 
ge casi nuevo, un Hudson tlj» Spor 
un Bulck cuatro cilindros casi m ñ 
¿ n Renault 15 caballos, un Pelgt aim 
pasajeros, cinco camiones cerrados 
ra repartos, dos Chassia Hispano Stl' 
/ a de 15 caballos. Prado. 60, A-IW, 
48927 31 Et, 
Se vende un F o r d nuevo. Se da bara-
to; urge su venta para atender otro 
negocio. Puede verse a todas lloras en 
Barcelona 13. Preguntad por Lorences 
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vicios, en 1 
h entre F 
580.00. Inf 
Mercaderes 
¿ t S s 6 . 
2 m 
E l I Z A L D E C A S I N U E V O , 7 P A S A J E -
ros, xel coene europeo m á s económico 
se vende por ausentarse su dueño, pue-
de verse: Infanta número 100. Garage. 
2084 17 Feb. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni ra 
dan sus autos, sin ver primero los» 
tengo en existencia, carros regioi,! 
tipos tipos, precios sorprendente», ik| toosa e 
soluta garantía y resena. Narci» D» 
val , Oficinas y garage: Morro S-A 
telefono A 7055, Habana. 
C 1784 W 5 b . 
G O M A S ü . S J 1 0 Y A L CORD. 
Almacenista 
NARCISO D0VAL 
Gran surtido de accesoria y noreJ»! 
Subastamos Mercer. L a pasada sema- des para automóviles. No deje de ns; 
na sa l ió una m a g n í f i c a c u ñ a National i tar esta fu casa. Vista bace fe. yna 
en $75.00. Es ta semana v a un exce- |nas y Garage: Morro 5-A, TeletoBi| 
lente a u t o m ó v i l "Mercer" de 4 cil in-1A-7055, Habana. 
dros, 7 pasajeros, que está funcionan-[ C 1784 I n d j j ^ 
do bien; tiene magneto y arranque, Cadillac, tipo cerrado (B 
ü ruedas de alambre i v-naP ¿;,n . 
y r-eis gomas de cuerda Michelin. Laj13011?111^ tn 
precio sumau 
Ser or Triana, en I j ^ t f 
eltctrico, con sei 
nei  
carroce i í a es tá completamente sana y 










'«tela 4 o: 
* y mee 
1.000 peso 
|ÍM1 plai 








Pa» las i 
K a r e s 
W-tó por 
precio sumamente mo 
acabada de pintar. Se le da la prue- l e f  r ^ ¡ , ^ Í V X ^ I i - • 
ba que usted desee. Se rematará el | e ? *n " ' - ^ * * 1 4 -
p r ó x i m o s á b a d o d í a 26 después de Publica' de y a 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
159 
Ver.d«i los rnuebles 
camo.i toda clase do 
del más exigente. 
Laj; ventas del campo 
bal» le y se ponen en la 
M A S A J E S ( t E N E R A E ? 3 3 Y E S P E C I A -
les a domicilio por competente masajis-
ta . S r a . Helene Brandocff. LuyanO. 
Infanzón, 70. T e l . 1-395:. 
49287 31 E n . 
i plazos y fabrl-
muebles a gusto 
no pagan 
estación. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 34 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedo*- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas 
Duros, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rnn de la baratura. Damos dinero so-
bre alnajas y vendemos joyas bartlsi-
maa. 
C O M P R O 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa Pernas ; reparac ión de toda 
especialidad en 
¡ barnices de muebles fiaos, esmalte y 
. tapiz; se envasan muebles y pianos 
U N A SEÑORA S E N E G O C I O S D E XiA 
plaza desea unos cuantos hombres de 
confianza para cocinarle comida a la 
española y a la criolla. Barcelona, 11, 
Lajos. Habana. 
2624 26 E n . 
H O T E L V E N E C I A 
Oas-a para familias. Situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. L a casa 
más ventilad;', de la Habana, construi-
da con tedos los adelantos modernos 
Da'-a personas de moraliiad reconocida. 
Habitaciones coa servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Esplén-
dida fornida. Precios reducidís imos . 
T e l . M-3705. 
2573 29 en. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C O N T R A T O S P A R A I N Q V I L I V A T O , 
cartas de fianza recibos para alquile-
re*, racibos para hipoteca, impresos 
para demandas, carteles pí'ra casas va-
cías, alquileres, sueldos' y jornales ajus-
tados, liquidados por días. De venta en 
Obispo 31 1]2. librería. 
2729 27 en. 
I iA M C J E R K N E S T A D O D E KMBA-
lazo. representación gráfica, obra útil 
a las señoras y a las comadronas. De 
vfr.ta a ?0.60 en Obispo 31 1|2, libre-
ría. M. Ricoy. 
2729 27 en. 
T H E T R U S T C O M P A N Y 
O F C U B A 
Tenemos algunas cantidades 
de ciertos clientes que de-
seamos invertir en hipotecas 
de primer orden sobre pro-
piedades situadas en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Mon-
te y los repartos m á s cerca-
nos. Dirigirse al 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Obispo, 53 . Te l . M-6967. 
C607 7d-l l 
las tres de la tarde. J . UUoa y Cía . 
C . Capdevila (antes Cárce l ) 19, te-
l é ' n n o M-7951. 
2410 26 e _ 
S E V E N D E UNA M A G N I E I C A C U S A , 
"Stjutz", tipo Sportivo, doble encendido, 
completa en todos sus detalles. Infor-
mes: Telefono M-4727. Puede verse: 
Garage Los Locos, Duyanó. No. 225, 
ca'd esquina a Concha. 
£446 24 en. 
CTXÍÍA ETTROPE A E N $250.00, SE V E 
a todas horas. Santo Toináás 3, Cerro. 
Teléfono 1-1071. 
2470 29 en. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba. 32. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
1995 16 Fbe. 
Se vende para persona de gusto y que 
quiera lucir en los r.arnavales, un 
Mudson tipo Sport cuatro asientos, 
radiador m e t a l ú r g i c o , c o s t ó $7.000 en 
fábr ica . Está nuevo por haberse usa-
do muy poco. U n Hudson 7 pasaje-
ros acabado de pintar y con sus go-
ma', nuevas. Todas se daa baratas por 
embarcarse su d u e ñ o . P a r a verlas, 
en Infanla y Mar ina , t e l é fono M -
3058. 
2316 25 e 
a, ni. 




V Í Ñ D O UNA CUSrA nU 
asientos, och^ciUndros^^ ba ra persona ae k " ^ " - . id0 una vend\por haber aciq^n 








MAQUINAS PAR-4 BODAS 
En 28 
de las 
S E W E N D E N 4 R U E D A S D E 
marca "Houk" con pestaña ¿ * * ™ V 0 ¿ 
120. Véala en San Lázaro, 99-B. t.ara 
gp-2378 25 E n . 
S E V E N D E N E O S H U D S O N MODEI.O 
"O" Calle 25. -lúmcro 5. esquina a Ma-
r i n é preguntar por Felipe Granados. 
2212 ' ^rc' 
G U I A O E O O R A P I C A E S T A D I S T I C A Y 
administrativa de la Is la de Cuba por 
Inbernó. un tomo de 312 páginas que 
comprende además una lista de las plan-
tas medicinales de la Isla 2 pesos. De 
venta en Obispo 31 y medio, librería M 
Ricoy. 
2402 25 E n . 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 91000 
a 23.000 pesos del 7 por ciento en ade-
lante. Informan: San Rafael y Aguila, 
Café Siglo X X I , vidriera de tabacos, de 
9 a U y d e 2 a 4 . Díaz . 
1814 24 E n . 
Sillai» y sillones americanos en cual- I clase di» mm-hlra-
quier estado. " E l iC-ievo Rastro Cuba- I . mueDICS, 
no". Monte. » . Teléfono 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
« i L A E S T R E L L A i* 
CASA R U E D A . B E V E N D E N CAJAS D E «nT, fíñ' „i ' 07 T i ' t ' A n o n 
caudales de varios tamaños y contado- ""gU01 num. 87, Teletono A-0214. 
rao en cantidad y una bañadera en Apo- Garant ía 
daca 58. 1 
1890 26 en. I 40330 
;n todos los trabajos. 
29 
San Nicolás. 98. Teléfono A-397B. A -
4206 y A-390f>. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e interior en carros, 
camiones o sorras. 
122¿ 10 Feb . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N M U Y 
buenas condiciones, lo doy barato por 
que mo coloqué y no quiero pagar ga-
rage. Puede verse en Jesús del Monte 
entre Omoa y San R a m ó n . 
2774 27 E n . 
CAMBIO U N A ^ T O M O V I I 
pasajeros por una cuña o co-
V E N D O O 
Chandler 7 
rro m á s chico con seis ruedas alambre 
y sus gomas, dos Imponchablesj motor 
a tocia prueba acabado de vestir hago 
este negocio por resultarme grando. su 
dueño en L u y a n ó número 15. J e s ú s del 
Monte. 
2778 81 E n . 
Gar-
S E V E N D E U N CAMION A E E A M E -
rican en muy buen estado. Dos y me-
dia tonelaoas. Informes: A-28a6. 
cía TuftOo y C a . , Át^ iar , esquina 
28 E n . 
pa.'oos 
Morro, Doval Clba. Habana A-813 8 C2892 
P"uS buenos arre 
pesos con t cta informa: Sustacw 
237; 








" calderas f je lí» > r l 
- le « - l ó C H . ^ s , 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido dt Accesorios y novedades p a - l r 
ra a u t o m ó v i l e s Vis ta hace fe. O f i d - d i A ^ 0 p r o p i a paratteC 
ñas y Garage*: Concordia. 149, frente i n í o r m A f ^ ^ a r * 1 




curiosos- ^ ^ Í ^ Í o ^ I 
P A L E A D O R A « d canali^jríjans», 
da para trabajos o rert,a » 0 ieO» 
cesita en ^ Í ^ H a b a n a . ^ 
Apartado 94 ¿ J ^ Z 
y especitlcat." ^ ^ - ^ g ^ P espedí 
tal de «O « a ^ o * • T e E . k* 
15 " i n ^ ^ los Baños. 




bulares ""^^se^dan ^ 
H P - e í , t Í „ de 22 de.. | fefrlgeración o  .én se 
y A-0898. Habana . 
C 9936 Ind 18 d 
S E V E i l D E UNA M A Q Í T I N A D E E E S -
t6n nueva, un plano propio para l a . 
enseñrnza en buen estado y una ma-
quina d'. plisar. Calzada de Luyano, 
número 76. „ 
1840 27 E n . 
ta de una 
Amargura, 








'ei,tri ̂ ¡ 
Alai= « 
A l q o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T T R E S _ . 
fffAS S O L A R E S 
| l & E S T A B L E -
c o m p r a T 
F I N C A S U R B A N A S 
- - Z x i R E I N A A I . M A B Y 
^ muelle terreno de me-
n,a«a-,p8os informan: Per-000 io a 12 m. aitos, ae j Feb 
• ^ j ^ g O f A » a i c o n frente a 
cSÍP80v en l 'ag°ue vale $15.000. pue-
^0 r S d o ¿ ? a n t a r a u e vale .áa de'Oos P nf. -.i-zo lar-lazo lar 
183 de l i; tító ' i» ¿eia - ra^a l e - ¿ { q . O O O p 
t . ' ' nuefl0;. a 5. 28 E n 
R l ^ N U F l L L E N I N 
\-, t a A'ARIMA se com rlARl0 DJendtr a este acreditado 5 PIA recomendar a Bo] 
Compra Jeu T i inmejo-^¡Itablecimlentos | oficina. 
¿ referencias- ^ ^ t 0 . ^ é l é í a b o 
;8-11cear 3 Y de B a 9 de la no-
l}1 29 E n . 
y Ajerien,, 
irca» T Ü ] 




r̂ güadores W» 
Hambre. Es i¿ 
'aSe Aguace ^ 
Í7 E j . 
•Ipo, es muy «* 
"do. es de < j¿ 
almente el Dr 
en NeptuM, ¡S 
a 5., 
27 Ei. 
rcera parte i 
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H O Y V E N D O 
,-^Tr« nróxlma a Gallano cua-
' n o d e S bajos estableci-
fel-DES. próxima a Gallano. tres 
« U D E s ' e s á u I n a moderna, tre» 
tableclmlento. 
acera de la orl-
casas modernas 
«ntas bajos 
IN1̂  ü03 ca8a3 
» de dos plantas. 
NEPTUNO, cuatro 
tle'dos plantas. 
S O L A R E S 
lo mejor de C A R L O S I I I . de es-
"iNFANTA acera de la brisa, de C A R -
VES\LVER solar do b por 32. 
H S a O Ü B , solar de 6 por 32^ ^ 
m S O ÜNA CASA E N 6,500 P E S O S 
'e rcnmpostería con 560 metros cercada 
mu 100 frutales, produciendo, la casa 
nide 6 por 28. verja, jardín, portaU sa-
la 3 cuartos de 5 por 4. dos comedores, 
Ferricios cocinan junto a dos tranvías. 
SC guaguas por el frente al Mercado 
Unico y Parque Central por B centavos, 
lodeado de comercio a 10 minutos del 
Psftiue Central. Informa su dueño: Pla-
iiVapoi\ 71, por Aguila; no corredores. 
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En $11,000 se vende una casa de 
construcción moderna con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás ser-
t íc íos , en la calle de Marqués Gonzá-
h entre Fijuias y Benjumeda, renta 
$80.00. Informa su dueño Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y 
2736 29 en. 
7IB0SA B» ICOO PESOS CASA N U E -
u todi :ielo raso 325 metros compues-
,portal, sais, tres cuartos, baño Ih-
l'rcalado, comfdor al fór.do, cocina, pa-
y iras-vatio, calentador 'agrua media 
âdr» tranv.»--;. Octava 35. entre San 
>rin;jco y ^ . lagros . Facilidades pa-
IU1 1 Feb, 
^IBAKAS. HABANA ESQUINA DOS 
ü"!, moderna. Del parque a Com-
Wtela 4 catas de 2 y 3 plantas moder-
HuJ medio tiemPO a $40 35, 45 y 
.̂uoo pesos respectivamente. San Mi-
ne^ plantas $19,500. Paula 133 me-
m buena construcción J1B,000. 
! i E A ^ B R I C A » 7 A Ñ G E E E S 11 P O R 
mt? ^0'0.00 maenIflco punto para 
« Isidro 6 por 24 en J&BOO. 
SasSlrP^ED^0' SSQtriNA C O N 7 
^ L í l ¡ ? n 390 en Í38.00O. en calle 
c «2^n ^ 5 habitaciones y"2 baños 
Wi las p ^ " ^ 1 1 . 6 ^ & r a n c a s a c o n p», las comodidades en $45,000 . 
" E S V E D í C b ^ I j b a u E S Q U I N A 
Kfs J,1 .punt0 ideal a 32 pesos. 
• n'^W"» 21 Por 23 a $35. E n 
En $14,000 se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño intercalado 
y demás servicios, en la calle de Mar-
qr.es González entre Desagüe y Pe-
nal ver; renta $125.00. Informa su 
dueño, Sr Alvarez, Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
2735 29 en. 
F I N C A S U R B A N A S 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas dando una cantidad 
de contado y a pagar el resto en plazos 
cOmodos. L a s hay desde $3,500 en ade-
lante. Su dueño: Jorge Batista. Calle 
E , entre 11 y 12. Teléfono 1-2229 
2B92 28 E n . 
^ po„r 36 a 25 
^ « J . ^ n . Teléf 
s 
  5. E n 
$35 en calle 
pesos. Manzana de 
ono A-7555, de 10 a 
25 E n . % 
J E S 
rreos oe ^ 
33- , Téb. 
R I A 
2 6 ' 
GRAN N E G O C I O 
Eí 28 ^ Pesos, v e n d o u n a 
^ ,aí mejores casas d e e$-
a l a b r i sa , de l a C a l -
^ del Cer ro . P r ó x i m a a 
^ de Te jas . M i d e 2 0 
de f r e n t e p o r 3 7 d e 
io- Sus paredes e s t á n g a -
^ d a » p a r a c i n c o p i s o s . 
lenta $ 3 0 0 . M i g u e l F . M á r -
Cuba, 3 2 . 
28 en. 
? v e ñ B F e w E l . b e " 
Bala '• Pasaje H. 
patín ^Uarto- comedor, 
c^, S 1:,forman: 1:1-Rafael y San Mi. 
Lno M-E482 
27 K.i 
TREMENDA G A N G A 
U m i ^ de su p r e c i o , p o r 
en 3 5 m ü pesos , 
^ ^ c i a l , v e n d o l a m e -
^ de e s q u i n a d e U C a l -
Í d e , C - o . M e v e e n C a I . 
Í4' 47c 
> i , 0» « « q u i n a a 
• : > r J « l i a » M a r t i a r t u 
C,10,-mTrat 
S a n 
d e 
a r a 
e n o . 
E N $ 7 , 5 0 0 , 8E V E N D E I , A CASA OA-
]]r¡ Oquendo No. 7, entre Figuras y Ben-
jumeda, con sala, comedor, tres hablta-
nlones y demás servicios Renta $60.00 
Infprma su dueño Sr . Alvarez. Merca-
deres 22, altos de 5 a 6 y de 11 a 12. 
2738 26 en. 
E S Q U I N A S B I E N S I T U A D A S 
Propias para fabricar, a uha cuadra de 
Gallano, 243 metros; un centro cerca 
dvl Palacio Presidencial, 204 metros; 
otra magní f i ca nueva de tres plantas, 
una cuadra de Reina. Precio razona-
ble .No trato con Intermodlarlos ni doy 
informes por te l é fono . Empedrado 18. 
A-709f». Emil iano. 
2706 27 en. 
C U A T R O G A N G A S 
Una esquina paia bodega $3.600, nueva, 
vale $6.000; otra esquina con bodega 
y 4 casas; renta $200.00 en $20.000; 
ocho casitas en $10.000 v una casa que 
ren^a S160.00 en $12.000. Arrojo. JJe-
lasc^oaln 50. 
2732 26 en. 
V E N T A R E M A T E D E L U J O S A 
R E S I D E N C I A 
Situada en Estrada Palma y Calzada 
de la Víbora, soberbia arquitectura. 
Hace esquina de fraile, es de 2 plan-
tas y tiene 800 metros de superficie; 
pueden habitarla dos familias distin-
tamente. Reconoce ana hipoteca de 
$20.000 hecha recientemente al 7 0 0 
Admito cualquier cantidad u oferta 
siempre que suba los $20,000. Dicha 
propiedad está valorizada en $40,000 
Dueño: Sr. A. A* Cuervo, al Teléfono 
I 3703. 
2726 26 en. 
L U Y A N O , C A S A E N $ 5 . 0 0 0 
Vendo. Tiene sala, comedor, dos gran-
des cuartos, cuarto de baño, cocina, pa-
tio y traspatio, está, acabada de fabri-
ca»". Fabricación de primera. Informan 
• •n Belascoain 54, altos entre Zanja y 
S.nlud.. A-0516. 
2fi91 25 en. 
C A S A N U E V A E N $ 6 . 8 0 0 
Vendo en Santos Suárez parte alta y 
pegada a la l ínea; tiene portal, sala, 
trfS hermosos cuartos, cuarto de baño 
moderno, comedor al íondo , cocina, pa-
tio y traspatio, renta $55.00. Informa 
su apoderado, Belascoain 54, altos en-
tre Zanja y Salud. 
2591 26 en. 
S E V E N D E U N A A M P L I A CASA CON 
lodos los adelantos modernos en la Am-
pliación del Reparto Almendares. Calle 
12i entre 9 y 10. Informan: Corrales, 
número 14 o en Rayo, su dueño, número 
69, altos. Benigno López . 
2494 6 E n . 
P U E D O C O N S T R U I R L E S U CASA A 
plazos si es usted dueño de a lgún solar 
en el Reparto Ampliación de Almenda-
res. G . Forcade. Obispo, 63. M-6921. 
2531 28 E n . 
Verdadera ganga. Me urge vender mi 
casa de la calle San Lázaro. Tiene 
19 metros de frente por 22 de fondo; 
es de una planta, moderna, a todo 
'üjo, y aparte de otras comodidades, 
tiene garage con servicios completos 
pora chauffeur. La doy en $22.000, 
con facilidades de pago. Informan por 
teléfono M 8699. Sin corredores. 
C 663 7 d 20 
O R A N O P O R T U N I D A D D E C O M P R A R 
una casa de 2 pisos que mide 340 me-
tros cuadrados situada en la calle 27 
de Noviembre, el precio de la misma es 
al contado. Se admiten corredores. I n -
formes: Te lé fono M-6867. 
2083 7 26 E n . 
Se vende una linda casa en San In-
dalecio entre Zapotes y San Bemar-
dino; tiene sala, recibidor, tres cuar-
to?, baño, comedor, cuarto de criados, 
rocina, patio y traspatio, además tie-
ne dos cuartos altos, con su baño in-
tercalado. Se da en buenas condicio-
nes y se puede ver a todas horas. 
2311 31 e 
M E U R O S V E N D E R U X A M O D E R N A 
capa de tres pisos próxima a Monte y 
Belascoain $13 000 contado y $10,000 a 
deber. Dueño ai T e l . 1-3703. 
2726 26 en. 
E n $ 7 . 9 0 0 . 0 0 , ú l t i m o p r e c i o , v e n -
d o c h a l e c i t o d e e s q u i n a , e n e l r e -
p a r t o S a n t o s S u á r e z . C o n s t a d e 
j a r d í n a a m b o s l a d o s , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m -
p l e t o i n t e r c a l a d o c o n a g u a c a l i e n -
t e e n t o d o s l o s s e r v i c i o s , c o c i n a y 
p a t i o . P i n t a d a y d e c o r a d a c o n g u s -
t o . L l a v e e i n f o r m e s : S a n L e o n a r -
d o , l e t r a E , a c e r a i z q u i e r d a , e n t r e 
S e r r a n o y D u r e g e , J e s ú s d e l M o n -
t e . T e l é f o n o 1 - 4 2 5 0 . 
2756 26 en 
S E V E N D E U N A CASA E N C O J I M A R , 
frente a los Baños, so da muy barata. 
Paseo! 273, entre 27 y 29. Vedado. 
2498 26 E n . 
N E C E S I T O E N E L B A R R I O 7iE S A N 
L/eopCido una casa vieja, sin Interven-
ción de corredores. Masvidal. Obispo, 
89 altos. Teléfono A-14^6. de 9 a 12.' 
á531 28 E n . 
C O N C O R D I A 
Vendo casa nueva, dos pisos; caaa piso 
;iene sala, saleta. 414, comedor y dos 
i^ños: rentan las dos $140.00. Apodera-
do en Belascoain 54, altos, entre Zanja 
y Salud. A-0516.-
3691 25 en. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
Ravo, cerca de Reina, dos plantas, mine 
8.50 por 20; renta $200 .00; piden 24,000 
1 esos. 
Trocadero, dos plantas; mide 6.50 por 
2 C ; renta $180.00; precio $20.000. 
Compostela, dos plantas; mide 11x14; 
pieclo $12.500. ' 
Mercaderes, pegado a Murnlla, 2 plan-
tas, mide 7.50x36; precio $36.000. 
Lagunas, pegado a Gallano, 2 plantas; 
mide 6x20; precio $20.000. 
Lagunas, dos plantas; precio $16.500, 
Callé Glória esquina para fabricar, pro-
pia para comercio; precio $9.000. 
Esquina dos plantas de cantería, una 
cmdra Gallano, rentan $480.00; precio 
Í j G . O O O . 
Jo^ús del Monte esquqlna de dos plan-
tas; mide 6 por 20, con comercio; ren-
ta $90.00. Precio $9.000. 
Esquina con comercio y tres casas mo-
dernas; renta $150.00; precio $17,000. 
Ks^uina pegada a Monte, con 6 casas, 
r-ínta $750.00. Precio $75.000. 
L'rouina y cinco casas; rentan $225.00; 
procio $18.500. 
Terreno upa cuadra de Infanta, 14x20, 
medida Ideal a $20.00. 
Ercobar esquina 3 plantas de concreto; 
precio $28.000. 
Esquina cerca de Monserrate, 4 plan-
tas renta $400.00; precio $46.000; es 
do concreto. 
E-souina, pegada a Muralla, cantería y 
concreto, tres establecimientos; renta: 
$725.00. Precio $87.000. 
Esquina una cuadra del Parque L a In-
dia, dos i lantus .cantería y concreto; 
precio $20.000. 
Una cuadra de Egldo, casa para fabri-
car, medida especial, precio $4.800. 
Lealtad, pegado a San Lázaro, casa para 
fr.bricar con 20 de fondo. Precio $11,000 
Esquina dos plantas, cerca de Monte; 
ie!ita $225.00; precio S20.000. 
E n primera hipoteca al 8 010, s* dan 
cafa eí Cerro. Luyanó, Jesús del Monte 
y Víbora $45 O'iO Juntos o en partklas 
i íqueñas . directamente ern su dueño. 
S'.imeruelos 46. Sr . López. 
F^cobar cerca de Salud, casa para fa-
bricar. 7.25x18. precio $11.000. 
r,7lle Blanco,- dos plantas, moderna, ren-
ta $120.00; precio $10.500. 
Lealtad, cuatro casas, do» plantas de 
cielo raso, renta $200.00; precio $21,000 
Villegas, cerca de O'Rellly, casa dos 
plantas, renta $200.00; precio $22,500. 
Calle Delicias. Víbora; tros casas, sala, 
comedor, dos c u ^ x o » ; precio $3.000. 
Someruelns 46'. de 10 a 9 de la noche. 
T ' l . M-7294. Sr. López . 
r585 . 25- en. 
V E D A D O . S E V E N D E I N A L U J O S A 
-ana en la calle J . de 17 a 23, con sala 
rec.bldor. hall, s¿ls habitaciones., come-
dor dos baños, cocina, repostería, des-
pí-rsa, garape para dos máquinas, dos 
nuvftos y servicios de orlndoF. Precio: 
$00.000. Su dueño: M ctquina a 13. 
T e l . F-3149. 
2613 • 25 en. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A . S E 
vende en la calle Santa Catalina, a dos 
cuadras de la Calzada^ una magní f ica 
casa compués ta de dos ventanas, sala, 
comedor, tres cuartos con sus servicios, 
patio y traspatio $5250 p é s ó s . Su due-
ño: Sitios 22. 
2318 5 Feb^ 
Casa en el Vedado. En la Calle Ba-
ños, próxima a 2, vendo la casa que 
ocupo. Mide 13.66 por 50 metros; 
tiene jardín, portal, sala, hall, come-
do?, cuatro cuartos, cocina, baño y 
servicios y cuarto para criados. Su 
precio: $22.000.00. Le informan en 
Habana, 82. 
C 664 7 d 20 
S E V E N D E , V E D A D O , 1 E R M O S A CA-
sa esquina de fraile, situada en la ca-
lle 19, esquina a D . Grandes comodi-
dades, hermoso jardín y garage. I n -
formes: Señor Lamas . Muralla, núme-
ro 2. de 1 a 2 de la tarde. 
1964 1 Feb. 
¿ Q U I E R E V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame al Tel. A-2319, vidriera Teafro 
Wilson y se las vendemos en seguida, 
pues temimos gran número de compra-
dores dispuestos a invrrtir su dinero in-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
más bajos; nuestras operaciones son 
ráf idas porque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted desé-se. para que no pierda su 
tiempo. López y Sardiña». 
553 3 Feb . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V I B O R A . S E V E N D E O D E J A A C E N 
so para fabricar la esquina de Avenidas 
de Acosta y Porvenir. Teléfono 1-3011, 
de 7 a 9. 
2772 1 Feb . 
S O L A R E S Y E R M O S 
umSOIÍBp» $3 
Obispo y Aguiar m35(«tte«) 
Telf. A-6S4é-Habona. 
C76" lnd-25 E n , 
Se vende un solar y casa de 11 me-
tros de frente por 40 varas de fondo, 
con panadería, maquinarias y dos vi-
viendas. Da el frente ai central Ver-
tientes, camión de Reparto, Venta 4 
ra-os. Vale nueve mil quinientos pe-
sos al contado. 
2677 7 f. 
S E V E N D E UNA MANZANA D E T E -
rreno en la Calzada de Concha, entre 
b-nna y Pruna. Tiene 100 metros de 
frente por Concha, y son en total 2,079 
metros cuadrados. Informan en Galla-
no 32. Ferretería L o s Don Leones. Te-
léfono A-4190. ' 
2B86 27 en. 
I N V I E R T A S U S A H O R R O S 
en un solar on Santos Suárez, a dos 
cuadras del tranvía de 11x30 varas, 
lisfo para fabricar, en seguida, entre-
gando $200.00 y $25.00 al mes. In-
formes: V.illa vicencio. 1-2003. 
R U S T I C A S 
2579 27 en. 
Sr: C A M B I A P O R SOEAR, L O T E D E 
terreno o casa de madera, un automó-
vil Dod&e Brother en magníf ico estado, 
5 ruedas de alambre, 4 gomas nuevas, 
pintura y vestidura nueva. Soto. Obis-
po 59, altos del Café Europa. A-9115. 
2429 24 en. 
Se vende en la Loma del Mazo una 
manzana de terreno y por cuartos man 
zana, rodeado de parques y colegios 
de los mejores. Está a la brisa, y 
cerca de los carros eléctricos; propio 
para residencias como las que tiene 
alrededor. Informan en Vista Alegre, 
22, Reparto Mendoza. No trato con 
corredores. 
2322 25 e 
R U S T I C A S . V E N D O 1 2 C A B A L L E R I A S 
urreno de primera para ganado o siem-
bra sin piedra con 4 lagunas y pozo. 1 
kilómetro exacto de p e t e r a a 1 y me-
dia hora de la Habana, en automóvi l , 
pudlendo entrar h a s ^ el Bate> . 
Precio 20.000 pesos. ^en^0 . ' " ^ c l n -
rfo«i travesadas por el F . carr i l cen 
tra! nart ganado $14.000. Manzana de 
G6mePz 2 n cíe 10 a 12 y 4 a 5. Teléfono 
A-27353525- 25 E n . ^ 
T e r r e n o d e A r a d o P a r a C a ñ a 
en Sagua. Cedo en renta toda la tierra 
de un demolido Ingenio. 55 caballerías, 
tierra negra, llana, de ^ondo, sin pie-
dras ni bajíos, la caña se puede moler 
en «arlos ingenios: romana y chucho en 
la misma finca. Calle General Rlva, 
(antes Empedrado) No. 46. bajos. 
•tofo 2 7 en. 
S E A R R I E N D A N DOS T I N C A S , UNA 
en San Francisco de Paula y-otra en 
Santa María del Rosario, las dos dan 
a la carretera con agua, casas y luz. 26 
minutos de la Habana por tranvía . In-
forman: C . Bernat. Teléfono M-548(, 
d e 3 a 5 p . r t i . „ , „ 
1985' 25 E n . 
e s t a b l e c i m i e : : o s v a r i o s 
b e n j a m i n g a r c i a 
AMISTAD, 136, bajos. TELF. M-8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase di 
establecimientos en 24 horas y fincaí 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien* 
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamía 
García. 
M A N Z A N A D E T E R R E N O 
con chucho de ferrocarril . Se vende una 
manzana de terreno con chucho de fe-
rrocarril, alcantarillado, agua y luz. 
También se venden otros lotes propios 
rarr, taller de maderas o cualquier otra 
li.du&trla, en el Reparto Batista. I n -
forma su dueño: Jorge Batista. Calle 
E , entre 11 y 12 en el mismo Reparto. 
Teléfono 1-2229. 
2692 28 E n . 
S E V E N D E S O L A R D E 6 Y M E D I A 
por 38 con ünH cuartos de mampostería, 
azotea y ü u . m i servicio sanitario, se da 
por la mitad en 3 mil pesos. Santa Te-
resa 23, entre Pnmelles y Churruca. 
Teléfono I-J370. 
2260 29 E n . 
Se vende solar de esquina, 27 varas 
de frente por 40 de fondo, casa de 
mampostería, 13 varas de frente por 
40 de fondo, panadería, maquinaría, 
dos carros y enseres de panadería, to-
do en buenas condiciones. Vale 
$11.500; dando $7.000 de contado y 
el resto sobre la finca en hipoteca. 
Dhíjase a Ciego de Avila, Calle Mar-
cial Gómez, esquina a C. José Ga-
llardo? 
1 2677 7 f. 
En Almendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
dos líneas de tranvías, acera de som-
bra, se venden 915 varas planas, a 
$5.50. Informan: teléfono M-4542. 
2208 25 e 
V E D A D O A S 2 . 5 0 VATIA C U A D R A D A . 
Parcela de unos 3500 V J . No ce veride 
fraccionada. Situada a tres cuadras de 
los carritos. Propio para Industria. 
Puedo reconocerse part; en hipoteca al 
R por ciento. Informes: M-o097, de 9 
a 12 a. m. 
2037 2 Feb. 
V E N D O P A R C E L A D E T E R R E N O D B 
20 por 15 con acera, alumbrado y al -
cantarillado y pavimentada la calle a 
12 pesos metro. También sé comparten 
los 20 de frente en 6 y medio por el 
i mismo fondo. Otro de 11 por 36 a 6 pe-
sos. Santa Teresa, 23, entre PrimUles 
y Churruca. Teléfono 1-4370. 
1943 1 Feb. 
F I N C A D E R E C R E O E N W A J A Y 
Se vende una bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre-
teas, mucha arboleda y una gran 
caja de vivienda, con todas las como-
didades apetecibles, agua, luz eléctri-
ca, garage, etc. etc. Informan en la 
Avenida de Bélgica (Egido) No. 14. 
Teléfono A 3518. 
B O D E G A S 
Vendo una en la Hahana, $8,000: W 
que hay dentro vale m á s ; es ganga.. 
Informes: Benjamín . 
C A F E S , V E N D O U N O 
en Neotuno $7,000. Vendo otre^ en San 
Rafnel, $8,000 Vendo otro en Gallano, 
$6.500. No quiero perder tiempo. Ben-
j a m í n . 
C A F E S , V E N D O D O S 
Uno en $15,000 y otro en $5,000; pega-
dos al Muelle. Buena venta y buen al-
quiler. Informes: B e n j a m í n . 
B O D E G A S , V E N D O 
E n $8,000, dando $4,000 ae varias, de 
todos precios. Vendo una. contado. E n 
la Habana. Iniromes: Benjamín. , 
2139 28 en. 
V E D A D O . V E N D O D I R E C T A M E N T E 
v.v solar completo de 13.60x50.00 a la 
brf-a en la calle 16 entre 15 y 19. Pre-
cio de ocas ión. Informan en Acosta 10. 
Habana, ie 11 a 1 y después de las 6 
de la tarde. 
1423 27 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B U E N A B O D E O A . S E V E N D E U N A 
buena bodega; sus condiciones satisfa-
ce los gustos más exigentes del bode-
guero más caprichoso; es buena ver-
dad. Se vende porque su dueño tiene 
c-tros negocios de más importancia que 
atender y se da en condiciones de pago. 
Calle 14 y 15 Alturas de Almendares. 
Coja carro Playa o Marianao-Parque 
Central; lo dejarán frente a la casa. 
2760 1 Feb. 
E N E L R E P A R T O D E L O S M I -
L L O N A R I O S 
CC'̂ o como de oportunidad el solar No. 6 
dfj la calle 26, manzana 42; está al lado 
de la mansión más lujosa de dicho re-
parto "Mlramar"; mide 22x45 metros. 
nHSta hoy tengo entregados $3.000; fal-
tan por paerar $0.000 a razón de $100 
mensuales; hago el traspaso en el acto 
tjeeptando un efectivo razonable. Señor 
A . A . Cuervo, al T e l . 1-3703. 
E S Q U I N A D E 7 x 1 6 1!2 M T R S . 
Situada en la Habana, Carlos t i l a 
San Rafael, propia para bodega. A l 
^do van a fabricar 18 casas de altos. 
Mitad de contado etc. Dueño al Telé-
fono 1-3703. 
2726 26 en. 
B. CORDOYA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo (*e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900, 
C 5367 Ind 10 jl 
VENDO E L S O L A R D E L A C A L L E D E 
Santa Fel ic ia casi esquina a Rosa E n -
rique, tiene hechos los cimientos-; se 
du barato.. Informan al T e l . 1-3703. 
Luyanó . 
2726 ' 26 én. 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
314 2 í 
V E N D O CASA D E E S Q U I N A D B CL'A-
tro Caminos a Tejas, ocupada por esta-
blecimiento: mide 195 metros, esquina 
de fraile; su precio $25.000. No curlo-
s o f . A g u s t í n Sancho. Muralla 18, altos 
2562 2 7_en._ 
SE V E N D E E N $ 3 0 , 0 0 0 ÜN L O M E J O R 
del Vedado, calle Paseo No. 9, entre 
7 y 9, acera de la brisa ron 309 metros 
un?, amplia casa de una planta, infor-
man: T e l . A-4358, altos Botica Sarrá . 
1'enlente Rey y Compostsla. 
2596 29 en. 
S O L A R E N V E N T A A V E . D E C O N C E P -
clC'n ehtre Sah Anastasio y Lawton; 
terreno llano y en lo mejor de la Ví-
bora; se da barato. Dueño al Teléfono 
1-3703. 
2726 26 en. 
PARA, F A B R I C A R E N L A H A B A N A ; 
mide 6 1|2 por 34 metros. Precio $9,000 
Dueño al T e l . '1-3703. E s t á a una cua-
dra dQ Belascoain. 
2726 26 én. 
VENDO E L S O L A R D E L A C A L L E D B 
El-•res entre Zapotes y Santa Emil ia; 
mide 10x46, por seña, es tá al lado del 
No. 49. Se dan fncllidades de pago, etc 
Dr-.eño a l T e l . 1-3703. 
2726 * 26 en. 
EXt SOLAK MEJOR SITUADO DE L A 
Víbora, . calle de Deliciá,s casi esquina 
a San Francisco; mide 7x36 metros; 
está a la brisa. Dueñb al Tel. 1-3703 . 
2726 26 en. 
P . A N D V A L L A D A R E S 
Arquitecto Constructores, se hacen car-
go de toda clase de trabajo, se da di-
nero para fabricar en la Habana con 
reducido in terés . Oficina Banco Nova-
Scotla. Dto. 206. Teléfono A-8068. A-
2649. 
1493 29 E n . 
Vendo un solar cito en la Habana de 
5.20x16.43 metros. $2.000 contado. 
Dueño al TeL 1-3703. Víbora. 
2726 26 en. 
E N L O S P I N O S 
Uige la venta de tin solar próximo a 
la estación con agua y un cuarto, que 
gana $10.00. Informan: Amargura 10, 
altos. 
. ^758 26 en 
OANOA, E N $ 1 0 , 5 0 0 3 E V E N D r . LA 
casa calle 28 entre las de 15 y 17. Ve-
dado, compuesta de 5 departa montos 
Independientes uno de otro y caüa cüal 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios. Renta segura. 
$110.00 y probable $130.00. E s de nue-
va construcc ión . Informes: Compañía 
de Crédito Comercial e Industrial. Mon-
te 66. 
1079 9 Feb . 
A T E N C I O N 
Vendo y compro casas, solares, fincas 
rúst icas y establecimientos de todas 
clases y doy dinero en hipoteca desde 
el 6 0|0 según punto y condición, con 
urontltud y reserva. Para convenceníe 
pa«e por esta oficina, Compostela 36, 
bajos. T e l . A-0824. Blanco. 
1765 25 en. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , A M P L I A . 
clón de Almendares y Reparto L a Si"-
irá, vendo parcelas y solares á. plazos y 
al contado. También vendo chalets a 
plazos en ejtos Repa.-tos. Cf. Fornido. 
Obispo, 63. M-6921.' I 
2531 28 E n ; 
Si usted paga ei 1 por ciento men-
sual sobre el precio del solar duran-
te cien meses, se le hace entrega gra-
tis del solar libre de gravamen. Cal-
zada de la Víbora, 596. 
2507 , 28 e 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . V E N D O 
solares a plazos en cualquiera de a'is 
calles. Es te es el mejor Reparto en la 
Habana. O . Forcade. . Ubispo 63. M-
6921. • 
2531 28 E n . 
S E V E N D E E N E L C E R R O , U N A C A -
sa sala* salata, dos cuartos, en 3.800 
pesos de mamposter ía y servicio sanita-
rio y otraN de 5,800 de portal, sala, co-
medor» dos cuartos do cielo raso patio 
y traspatio, filtrada independiente. I n -
formo en áanta Teresa. 23, entre P r i -
melles y Churruca. Cerro. Teléfono I -
43 70. 
2260 29 E n . 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E M E N D O -
za, vendo solares a plazos" en Santa t'a-
talina, San Mariam- Milagros Libor-
tad. Estrainii.?s. Juan Delgado, CJoicu-
rla Mayía Rodríguez y Sola G For-
cade. Obispo, 63. M-G921. 
2531 28 E n . 
R E P A R T O L A S O L A , ( P R O L O Ñ O a T 
clón de. Santos parte alta), vendo so-
lares a plazos de todo» tamaños Fá-
cil pago. G . Forcade. Obispo. 63, M-
6921 . 
2531 28 E n . 
O P O R T U N I D A D P A R A A D Q U I R I R una 
hermosa residencia. Se vende dicha re-
sidencia recién construida situada en 
la mejor esquina del reparto Meatloza. 
Santa Catalina y Juan Delicado, Víbora, 
frente al Cine Méndez. Dos mil "varas 
de terreno, buenos Jardines con muchas 
flores y gran parque con 26 Arboles 
frutales y platanal. L a residencia se 
compone de recibidor, sala y gran hall, 
cinco espléndidas habitaciones, dos "ba-
ños con todos los aparatos modernos de 
lo mejor. Pantry y gran cocina de gas 
y carbón con sus calentadores indepen-
dientes. Elegante comedor con una her-
mosa terraza de recreo; garage para 
dos máquinas , entrada de automóvil In-
dependiente para comodidad * l día que 
llueve. Dos cuartos y sus servicios de 
criados, lavandería y cuarto de Jugue-
tes de los n iños . Precio 50.000. Se de-
Ja parte en hipoteca si se d^nea. E n 
la misma Informa su propietario de j 
a 6 de la tarde. 
1646 25 E n . 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S Jnn-
to al ferrocarril y Quintas do Recreo 
frente a la calzada con agua luz etc' 
r e n Í O ^ a H ' , Z 0 A . r n n farn P**" mensual' 0 o-1;rrcade: 0bisPO, 63. M-G921. 
.- '•J¿1 28 Kn . 
C A L L E M A N I E L D E L A C R I Z A N T Ü 
Municipio, vendo un lote de esquina 60 
metros de frente por 30 de fondo In-
forman en el T e l . 1-2406 
_ £ ^ £ ' 1 fr . 
V E & f l O U N A P A R C E L A D E 7 x 2 9 
B O D E G A , V E N D O U N A E N E L C E N -
tro de la Habana buena y barata. I n -
forman: Acosta 88. Agencia. 
2694 27 E n . 
N E G O C I O E N G A N G A 
Se vende un hotel bien acreditado, deja 
5C0 pesos libfes y se da muy barato con 
facilidades para el pago, también se 
admite un socio que sea formal. Para 
informes S r . Castro, de 7 a 11 a . m. 
Paseo de Martí, 117, altos. 
£670 2 Feb . 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. j Se vende, por tener que atender a 
otro negocio, una buena tintorería. 
Tiene además trabajo para dos opera-
rios sastres. Está situada en la par-
te más comercial de la Habana. Pa-
ra informes, O'Reilly, 69, teléfono M-
3401. Sólo de 11 a. m. a 1 p. m. 
2681 27 e 
C299 30 d 8. 
OANOA. E N E L B A R R I O D E L C E R R O , 
Reparto "Marlartu". se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca de 1,500 
metros superficiales en Junto, a razón 
de $2 00 el metro. Informan: Compa-
ñía de Crédito Comercial e Industrial . 
Monte 66. 
1080 i F^b. 
D E OCASION. U N S O L A R CON 7 3 0 V A -
TSS en lo mejor de Almendares. da a 
lae calles Avenida Consulado, línea de 
la playa y Miramar; buci.o para comer-
cio y precioso para un chalet y barata 
Al fondo del mismo, su dueño. 
1878 24 en. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , E S Q U I -
na 12 Calle 19, so venden 1,000 varas 
superficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor del Reparto. Informan al 
lado. Domingo Miguel. 
1697 25 Feb. 
V E N D E D O R E S D E C A S A S 
Cnmblo un negocio en lo mejor de la 
Habana por un solar o una casa de 
$8 000 cuyo negocio vale $10.000. In-
f oí man Calzada de J . del Monte 398 1(2 
2704 ? Feb. 
T E R R E N O S E N L A C A L L B DB A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 80 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Julio Cil, 
tren de Maquinaria. Estrel la y San-
tiago. Teléfono 1-7789. 
1502 3 Feb. 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de "̂  por 22. 
Julio C U . Estre l la y Santiago, tren de 
maquinarla. 1-7789. 
1692 3 Feb. 
5 0 4 M E T R O S , 1 2 D E E R E N T E P O R 4 2 
de fondo junto al paradero de Maria-
nao al lado del l e j a r "Toledo" casi es-
quina en Avenida, único sin fabricar 
en todo los extremos, so vende por em-
barcarse con urgencia su dueño se da 
en mil trescientos pesos. Lealtad, núm. 
33 
Í768 24 E n , 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , ca-
lle l a . , entre Lanuza y Fuentes, He 
vende un solar (Son dos magnificas ha-
bitaciones de mampostería, con sus ser-
vicios y un gran lerreno delante para 
seguir fabricando, se da barato por 
embarrearse su dueño. 
2076 26 E n . 
G A N G A V E R D A D 
A $3.90 vendo en la prolongación del 
Vedado, pegado a la Unen; mide 24x42, 
gran medida, terreno firme y llano, ro-
deado de fabricaciones. Informa su due-
ño, Belascoain 54, altos. 
2591 25 en. 
E E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z un 
ítran solar, mide 11 por 32, se da a 7 
pesos vara, no corredores. Informan de 
1 a 6 p. m. Enamorado. 54 entre F lo -
res y Serrano. Juan Teselro. 
1775 26 E n . 
L O M E J O R D E C O N C H A 
Solar a tres calles de gran porvenir, 14 
metro? por Concha, 50 por Fábrica y 14 
por Marina . Total 700 metros, se vende 
dejandu parte en hipoteca. Informan: 
Teléfono A-1634. 
1389 11 Feb. 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e m e l a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o í - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
S E V E N D E U N S A L O N D E L I M P I A R 
calzado con dos sillones situado en E g l -
do número 89, frente a la Terminal . I n -
formes en el mismo a todas horas. 
2625 26 E n . 
V I N D O U N A B O D E O A E N L A H A B A -
:'a, mucho barrio, buen contrato en 
í (",500, con $'«•.000 al conta lo, el resto 
en plazos cómodos . Informa: Tamargo. 
óan Miguel y Belascoain, de 2 a 5. Ca-
fe. 
V E N D O UN/» O R A N B O D E O A E N B E -
L'iHeOáííl $9,00il. con $5-,000 al contado, 
fc años de oomrato, lo quedan de alqui-
ler 50 pesos mensuales, es an gian ne-
gocio. Vale $12,000. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel. Café de 
2 a 5. 
V E N D O B O D E O A E N N E P T U N O CON 
<; años de contrato en $7,COO con $3.000 
ai contado garantizo (JO yesos diarios 
CP, venta, arue ¡a venta por asuntos 
que se exnliuarán al comprador. I n -
forma: Tamargo. Belascoa'n y San Mi-
guel. Café de 2 a 5. 
VENDO B O D E O A E N SAN M I G U E L 
de Belascoain al Parque el: $8.000 con 
ib,000 al conlado queda gra'ir el alqui-
ler y queda vivienda para familia. 5 
años de contrato, garantido 76 pesos 
de venta diarla. Inform.ir Tamargo. 
Eelpccoaín y Shn Miguel café de 2 a 5. 
SüOOO D E CONTADO V 92,000 E N P L A -
ZAS, vendo bodega en la Habana si le 
Interesa veng? a verme que seguro ha-
cemos negocio, r.rge la Vinta. Infor-
ma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
gue!, café de 2 a 5. -
VENDO EN Ti A CALLE D E GLORIA 
una bodega q'ie por estar enfermo su 
dueño la rep-ala con cinco años de con-
trato. Inf irma: Tamargo. B y San Mi-
guel. Café de 2 a 5. 
V E N D O B O D P G A E N L A H A B A N A en 
t2>00 con 1.000 al contado, ecta la he-
redó el acna1 dueño y es el motivo de 
venderla tan barata. Infor'iif.: Tamargo 
Belascoain y San Miguel, café, de 2 a 5. 
L A M E J O R B O D E G A D E Lft. H A B A N A 
IR tengo en venta, precio $15,000 con 
$S 000 al 'jontido. su dueñj ntí necesita 
olnero. lo l ü é quiere es rloDcansar el 
resto del dinero lo garantiza la misma 
lodega. Para informes y detalles: T a -
margo. Belasrualn y San Miguel café 
•le 2 a 5. 
V I D R I E R A S D E TABACOí». C I G A R R O S 
y quincalla las tengo en venta de va-
r.as categoría- y precios a - t d e $1000 
' ' adelante, yó^me y se convencerá, 
r iforma: P-nilno. Belas-.otin v San 
M'.guel, cafA de 2 a 6. 
6 Feb. 
S E V E N D E UN G R A N S O L A R F R E N . 
te al Parque Santa Emil ia muy llano y 
a la brisa dos cuadras de la calzada, 
hay gas y alumbrado eléctrico medida 
9.76 por 39 de fondo a 12 pesos vara 
no corredores. Informan de 1 a 5 p. 
m. Enamorado W entre Flores y Se-
rrano. Juan Teselro. 
l V i 26 E n 
E S T O S I E S G A N G A 
Veodo en la calzada de Columbla, cerca 
de la entrada de L a Tropical, solar de 
Sx40 con 5 cuartos do manipostería y 
a^Ctea, pisos de inosalcoa, renta 550.00 
mensuales: se da todo por embarcarse 
su dueño en $3.600. No duje de ver este 
if^goclo. Informes en Belascoain 54 
altos. A-0510. 
2591 or ^ , 
en la Víbora a tres cuadras de la Cal 
zada entregando $125.00 y $H 00' n 
mes. Villavlcenclo. 1-2003 al 
27 en. 
O P O R T U N I D A D : E N E L R E P A R T O 
Buena Vista, calle Consulado, entre 7 
y 8 (al lado de un tren de lavado chino) 
a una cuadra de la playa y muy cerca 
de los parques Japonés y Luminosa, 
vendo mi casita en 1,500 de contado y 
reconocer hipoteca de í,000 a un interés 
módico. Informan: Castillo, 53. Telé-
fono M.-9039. 
116$ 26 E n . 
B O N I T A E S Q U I N A A 
Piraos, de 20x21, en Santos Suárez, 
a una cuadra del tranvía, entregando' 
5450,00 y $60.00 mensual; tengo 
otras más chicas. Villavkencio. 1-2003 
R U S T I C A S 
«H V E N D E U N A B U E N A P I N C A ~ D H 
7 y cuarto cabal lerías bien situada y 
8hW* carretera a 25 kilómetros de la 
Hahaha. Informes: Agust ín L a v i n . Ca-
lalln.i de Güines . 
2795 2 3 Feb. 
27 en. 
A \ E M D A D E ACOSTA, P A R T E MUY 
alta y por donde circularán los carros 
muy pronto se vende un lote da tnfi 
2552 ' " 1 fr . 
P R E C I O S A F I N C A E N C A R R E T E R A 
a 24 ki lómetros de 1.3|4 caballerías em-
pastpda do paral flasa de vivienda 
amueblada, teléfono, luz, gran portada 
carretera hasta la casa, otra casa para 
partidario y otra de granero, dos pozos 
con sus motores de gasolina molino de 
viento y tanques, gallinero, establo de 
vacas, abrevadero, enorme arboleda una 
gran yunta, aperos, una novilla muchas 
gallinas y otras aves, varias siembras 
Modo en 11000 pesos.. Ultimo precio sin 
rebaja de ninguna clase. Obispo 21 
Mi Guas y C a . 
2647 ' 2 Feb. 
Farmacias: Se venden en ventajosas 
condiciones para el comprador, bue-
na venta y pocos gastos. Informan en 
Merced, SO, aitos, señor Macari. 
^34 28 e 
V E N T A C A S A D E H U É S P E D E S 
Catorce cuartos amueblioos y n años 
establecida, deja libre $14i").00 mensua-
les, dos cuadias Prado. También dos 
colares alturas Vedado. Todo muy bajo 
precio por enfermedad y embarcar para 
España . Sr. A ' ó . Campanario 43, altos 
-•'46 -5 en-
SE V E N D E I N A BÓDEOA E N ~ $ 3 , 0 0 0 
on el punto mejor del* Reparto Santos 
S.nre!?. vende diarlo de 40 a 45 pesos-
alquiler económico, contrato por seis 
a ñ . s , se vendo por causa» que ya verá 
el Interesado; no se quiere trato con 
corredores. Informa: Pedro Nicolás 
San Ignacio 29, altos, de 7 a 12 de 1¿ 
mañana. 
1,567 28 en. 
C A F E E N E L B A R R I O D E COLON 
con mucha venta, módico alquiler y lar-
go contrato; precio de situación Infor-
mas: Crespo y Virtudes Café . Ramos. 
J 2 a 4. 
_ 2 l L Í l 1 f r _ 
B A R B E R I A . POR NO P O D E R A T B N -
d-:-r'a. so vende el elegante Salón do 
Barbería "Key "West', situado en la 
ca!le de Aramburo entre San Rafael v 
San Miguel, frente al Parque de T r l -
no, con buena marchanterla y dos si 1 
liónos Kokhen de primera. Alquiler 30 1 
IKsns Informan en Marina y Ensena-
M r t ¥ é í ! h ü ™ y L l c o r e s L a 
.1:605 ' 28 en. 
VTNDO CAFR Y PONDA*" E N $ 3 , 0 0 0 
siendo de contado. Informan tn Bela** 
ooain 54, altos. A-0516. Vendo café y 
f mda en $1.500 contrato 6 años, poco 
a h r i l e r ; tiene casa para familia; su 
dueño no puede atenderlo. Informes-
ált08 entre Zai'Ja >• Sa-
"*2é91 " 25 en. 
H U E S P E D E S , C A S A S 
\enr.o varias, en buenos puntos y dea 
posadas. Benjamín . 
h o t e l T c a f e 
y Restaurant, en buenos puntos 7 dos 
posadas. Benjamín . 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias en la Habana. De todo* 
la Habana. Inrormes: B e n j a m í n . 
S E V E N D E U N U A L E C H E R I A 
Se garantizan $45.00 de venta, $35.00 
de alquiler, 5 años de oontrato, $3,000.i 
Informes: Benjamín . 
8d-22 Feb. 
VTNDO L A M E J O R B O D E G A D E L A 
HaLana, buen contrato, poco aiqailer, se 
din facilidades en el pago. Informan 
Brdascoain 54, altos. A-0516. Venta 
todo de cantina, dulce y tabacos. Sola 
en esquina. No palucheros. 
2591 , 25 en. 
B O D E G A E N $ 2 ? 5 0 0 
Vendo .bodega propia para dos princi-
piantes; doy grand«s facilidades én el 
pago, contrato 0 años, alquiler $35.00; 
s'Ja en esquina, tiene mucho barrio; 
vende $50.00 diarlos, mucho de cantina. 
Informa su dueño, Belascoain 54, altos 
envíe Zanja y Salud. A-0516. 
2591 25 en. 
OCASION. BIEN NEGOCIO. SE VEN-
de una de las mejores y bien situada 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
lla, por enfermedad. Buen contrato. R a -
zón: Bernaza 47, de 7 a S y do 12 a 2-
S. Lizondo. 
2588 30 on. 
A V I S O . A L O S H O M B R E S D E N E G O -
cios. vendo o admito un socio que ten-
ga por lo menos $2.000 y que sea cono-
cedor del Jiro de restaurant y ca fé . E s 
una gran casa bien montada y en lo 
más céntrico de la Ciudad por no ser 
del Jiro su dueño y no poder atenderlo, 
no se admiten corredores. Para m á s 
informes de 1 a 4 p. m. Industria. 74., 
2367 5 F e b -
S E V E N D e I Í N A B O D E G A 
A ?5 minutos do lá capital, muy acre-
ditada y se garantiza un promedio de 
$00 00 diarios. No paga alquiler. I n -
forman Lealtad 95. 
2122 25 J im 
S E V E N D E P U E S T O DB F R U T A S Y 
viandas, bien surtido, es un gran local 
y llene comodidades para familia. I n -
forman J y 9, bodega. Vedado. 
2426 5 fb. 
B O D E G A E N E L B A R R I O D B C O L O N 
so'a en esquina, largo contrato y mó-
dico alquiler. Informes en Crespo y 
Virtudes. Café . Ramos. De 2 a 4. 
2674 '1 fr 
O P O R T U N I D A D 
Por no poderlo atender su dueño, se 
vende un hotel en la mejor calle de la 
Habana, es tá muy acreditado. Infor-
man: Habana. 188. Rodr íguez . 
2313 25 E n . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D , P O R 
tener que embarcarse cuanto antes su 
dueño, so vende vidriera de tabacos ci-
garros y quincalla muy barata y bien 
situada en Dragones 7, Informan. 
2355 31 E n . 
V E N D O T A L L E R S A S T R E R I A R E G A -
lado, trabajo constante, con todos los 
utensilios. Se acepta la primera oferta 
por embarcarme, como se lo haré ver. 
Informan én la misma. San Lázaro 
374 esquina a Oquentío. 
2298 28 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S . G R A N H O T E L 
40 habitaciones dobles con baño, clien-
tela fija de primera, buen contrato y 
poco, alquiler en 22,000 pesos. Buen ca-
fé al minuta, vende 65 pesos, céntrico 
en $6,000 gran Restaurant y c a f é , ven-
de 200 pesos diarios 20.000. Gran bo-
dega vende 70 pesos con 7 años contra-
to, poco alquiler S O O O pesos. Manzana 
de Gómez, 217. Teléfono A-7555 de 10 
a 12 y de 4 a 5. 
2332 25 E n . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O I D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garant ía por mi se-
riedad y honradez en todos mis nego-
cios. Figuras. 78, A-302Í . Manuel Líe-
nla . 
3187 29 E n . 
I M P R E N T A 
Se vende una bien surtida, en mméjo-
T w ! ^ S0"11101^» Usta para trabajar. 
Carlos 111 número 2f7, entrada por 
bajos 0' In£ormes: Lampari l la 52, 
- » « 29 E n . 
S E -VENDE V A Q U E R I A Y M A R C H A N -
Uría, situada a 10 minutos de la Ha-
bana y la acción de la finca, compuesta 
de una caballería de t lerm coii buen 
contrato Informan vidriera café E l 
¿ h í * Concoidia y Belascoain 
27 en. 
B E V E N D E E L M E J O R KIOSCO DB 
la Habana, no es del Avuntamlenfn 
Informan: Bodega Los Maragato^ Pla'-
Za2rn0«VOrín- frCllte al Hotel Sevilla 
•><'• E n , 
B E V E N D E UNA FONZíA E N PUNTO 
70pmanV eñ0r Cortós- de 11 a 2 y 5 a" 
tot ' 26 E n . 
S E V E N D E L A M E J O R V I D B I E R A ~ D H 
tabacos que hav on lo h í i ^ D B 
«ños de Contrato, ¿ n \ S ^ S f e 7 l f t J 
tá en oí punto más céntrico de t ir 
l ^ ^ n o ^ - - - - - - - ; ^ : 
1232 
10 Feb. 
C o ^ p r a j r j e n t a ^ d e j r é d i t o s 
C H E Q i J E r É s n S E T N A C Í i i A L 
Compro también las letra, o giro, i 
libretas y cheques del campo Los n / 
r o al mismo precio. Co-nuro oiTuiT. ^ 
cantidad Hago el n e g ó l o í.n ^ qUler 
contra efortivo. Man"ana ^ " a 61 " V 0 
Manuel Plñoi iuan'SJna ü» <^mea 211 
31 E n . 
E n e r o 2 5 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E S D E M E J I C O 
U N A P R I M E R A C O M U N I O N 
P o p M A R C I A L R O S S E L I j 
E n el Insuperable Paseo de la Re- l Ecce A g n n s Del . . . y tres voces en 
forma, leRÍtimo orgullo do la Clu- la mano del acólito suena la campa-
dad de México, por donde ha pasado ' nilla do plata. Todas las cabezas 
el esplendor de los Virreyes, de los con humildad se inclinan; todos los 
Emperadores y do la República, hls- labios so cierran porque la fe ora 
toria artística y viTiento de los si- I Interiormente, y las finas manos en 
glos mexicanos desdo Cuauhtemoc 
hasta ,1a Independencia, se levanta 
humilde, casi con recelo, un senci-
llo oratorio llamado Capilla Votiva 
guantadas golpean también tres ve-
ces, con delicada suavidad sobre el 
compugido corazón. . . 
E l sacerdote descienda las gradas 
f í 
A L F O N S O X I I I C O M P A R A N U E S T R A A L M A L A T I N A CON E L E T E R N O V E S U B I O . — E L D E S A S T R O S O 
C I C L O N D E L G O L F O M A T A S O L A M E N T E A UNA NIÑA R U B I A . 
(De nuestro enviado con los Soberanos Españo le s , Dr. L . Frau Marsal) 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-j del altar; se dirige al reclinatorio 
razón, a donde concurre lo mas es- y la incógnita arrodillada levanta la 
cogido y encumbrado de la sociedad cabeza, y con la mano descubro el 
mexicana. E n esa capilla todo es j rostro velado por la mantilla para 
atrayente y devoto, es un lugar de | recibir a flor de labios el Pan de 
buen gusto para devociones fáciles y ios Angeles. 
—No cabe mas. . . 
Hé aquí tres palabras qua lo resu-
men todo. Hé aquí un;w frase textual 
t'el Rey. Isápoles tivne una fnnto 
| tradición espmlola. Sucede lo mismo 
I en Bologna. Ocurre lo mismo en toda 
mato 
D E S D E J R O S 
(Para d DIARIO DE LA M.,Rl 
gratas, la piedad parece mas cómo 
da, y do tan bonito que se vé el cie-
lo casi las devotas se olvidan de que 
hay infierno. Las almas piadosas 
Un momento después, calda la 
trente sobre el reclinatorio, las per-
sonas que estaban más cerca pudie 
que aTen m r en esa C h i l l a Votiva, i ron notar que U o r a ^ aquella amiga 
.ituada muy cerca de la gran ^ ^ W ^ ^ ^ S ^ ^ X Í ^ 
lumna del Cementerio de la Inde- ron esas las únicas lagrimas verti-
pendencia de México, mojan sus de- das en aquel instante en presencia 
dos burilados en la pilita do agua , de Nuestra Señora del Sttgrado Co-
bcndlta y hacen un rápido garaba- razón; do muchos ojos salió la 
tito en forma de cruz sobre la fren- j alegría del alma en un incontenible 
te paca auyentar las distracciones, | desahogo de perlas. Un ángel las 
están seguras de ir a la gloria en eontó 
coche. 
Un día, la puerta de la Capilla de 
Cuando terminó la mis» y los c.I-
, l íos fueron apagados el ramo en 
Nuestra Señora del Sagrado Cora- j forma corazón estaba mustio, co-
zón apareció orlada por una guir- j mo ^ tuviera se(i de aguas desco-
nalda de azucenas blancas y rosas i i,ocidas; las flores expiraron de ale 
de Castilla, como anunciando que 
en el interior había gran fiesta. E l 
adornar con flores la entrada do los 
templos en los días de solemnidad 
es una costumbre mexicana; ¡hay 
aquí Jautas flores! 
L a mañana era tibia y perfuma 
g r í a . . . 
¿(^iiién era aquella piadosa arro-
dillada que así hacía vibrar de di-
cha a una parte tan distinguida de 
la sociedad de Méjico? E r a una 
mimada artista de bellas frivolida-
,! era, mST d o ' A b r n V »Iay¿ que I des; una preferida flor do escenarlo, 
de Noviembre, como para alabar a l a quien Méjico ha aplaudido con 
Dios. E l sol parecía querer»entrar a fervorosa generosidad. E r a una her-
ía capilla, pero se detuvo acarician- mosa tiple española que vivió sus 
do las flores de la puerta y miran- \ primeros dolores entre la locura de 
do al través do los cristales do co- ! la Semana Trágica de Barcelona, 
lores. ' | cuando los antiguos templos y las 
Iba a celebrarse un acto poco fre- , modernas capillas eran entregadas 
cuente con tales circunstancias, He- al saqueo y a las llamas; quo no 
n p de solemnidad y dulzura. Los có- tuvo hogar ni caricias, ni amparo en 
do orgullo. . . ;He aquí todo el poder por la antigua Pompcya, hacia ©1 mo-
W-lgico del alma humanal Bajo las tierno Vesubio. . 
aguas y sobre las aguas, bajo los cié-; ¡Cuántas emociones, cuántas sen-
los y sobre los cielos el espíritu del saciónos! Y ¡qué diversas e intensas! 
hombre—hijo de Dios—sal»3 probarj —No cabe más, dijo el Rey. . 
sin claudicación ni manquedad que es- Y cuentan algunos miembros de su 
la Italia. Sólo que esta característicaj te hálito divino le sostiene y le Im-) ieducldísimo cortejo de excursión al 
población, llena de algarabáa, posee ¡pulsa. ! terrible monte, que él a ñ i d i ó : 
.un temperamento apasionado, violen- Espíritu divino, casi patente, caslj —Volcán eterno Fueffo de sol en 
tamente caballeresco, intrépido, au- tangible, en la Urna de San Genaro la entraña palpitante siempre. Un 
| daz, arrogante, heroico, majestuoso y —visitada por S. S. M . M . — y de lajcJelo azul, arriba Vaguedad de nu-
la un tiempo mismo s.lerone y dulce, cual hizo los honorí^s S . E . Mons. be en la cumbre, . . Lava, a b a j o . . . 
Es como el Vesubio. . Abajo la muer- Michele Zezza. arzobispo de Ñápeles, 
le. Arriba, un poco de tenue humo'acompañado del Duque de Santa Se-
L^anco, sutil como una columna de'verlna, camarero de espada y capa; 
niebla. E s como esto Golfo que es espíritu divino magnífico y emocio-
nzul y sereno y que de pronto mués- nante en San Giacomo degli Spagnq-
tra los dientes airados de sus espu- 11—iglesia quo recibió también a los 
mas. I Reyes—y donde el Te Deum llenó de 
Podemos d«ícir ahora nosotros co-j majestad las amplias naves, infil-', bién 
mo el Rey Alfonj?o:"i-Nlo cabe m á s . I trando en los humanos nervios un po-
E n "verbo de metáfora" realmente¡cp do esa su ffrandeza mística y ul-
¡no cabe m á s ! E s casi casi una dt*n- traterrena, vislumbre de otra vida, 
de otros ciclos, de otros mundos, más 
altos, más puros y más bellos. 
E l Marqués do Monto Mayor— ¡oh 
minuto solemne!—dijo en ese ins-
ROMA. 26 de Diciembre 
L a impresión general 
por el nombramiento de los' dos car-I 
denales Mons. Lucidl y Galli. ha sido! la h ° ^ , ^ 8 much0 T ^ l 
excelente 
(ios eran Los dos nuevos Purnura-i hacia2p«ia buscan toriJlaft k J estimados, no por sus « o - m Z S n T ' ^ 
excepcionales de im.ohgencia ni1 "ue la ^ esca j " fH 
por acciones grandiosas hechas en bles v „ cando. Perft a! «• 
lavor de la Iglesia, sino por su fi-! un 8 a L r t T e r o s ^ Así ^«« 
dejidad al propio deber y por la di-1 el c T t o U ^ * rilso ^ 1 * * ^ 
ligencia que demostraron en desem-; Rusia ín hacla 
E l Oriente Ortod 
tadura completa. 
V, • • • 
Hubo tormenta ayer en el í iolfo. 
Los periódicos dicen:—"Un desastro-
80 ciclón. ¡Pura metáfora también!, (antef apena8 aquietado el tronar de 
modos bancos propicios para la me 
dilación de las misericordias divi-
nas fueron ocupados por las dantas 
mas señaladas y principales de la 
capital por su alta posición y re-
ligiosidad. 
sus años de niñez y gustó los do* 
lorosos Insomnios del amor que hu-
ye, y rceorrió teatros y se detuvo 
en muchos descansos del camino 
hasta quo en Méjico vló florecer la 
dicha iamás soñada a la vera de su 
E l altar de Nuestra Señora del combatida virtud. 
Sagrado Corazón era» por la canti- ¡ E n Méjico donde tan pronto los 
dad de flores, un jardín, y por la j oorazoneg se abrcn ^ amor, ge la 
brillantez de las luces, un joyel. QUÍero como si fUera mejicana. " E s 
¡Qué bien se olía aquella m f ^ n a 1 nueStra", decía una virtuosa y ele-
hecha de fragancia, de suavidad y | r,tlTr,„ lna „„„ Mn «u» Un-
do ensueño en la Capilla Votiva, del 
Paseo de la Reforma! 
De pronto, y suscitando en la aris 
tocrática concurrencia una expecta-
ción de cariñosa frivolidad, un po-
deroso auto se detuvo a la puerta 
gante dama de las que con ella lio 
raron en la Capilla votiva: "Es núes 
t r a . . . " 
Cuando el buen amor llamó en 
una tarde de primavera a las puer-
tas do su juventud triunfadora, ella, 
Cierto que el mar se encrespó un po 
(«.•: cierto que la entera escuadra de 
[tolla tuvo que salir del puerto, 
rumbo al Castellammare; cierto en 
fin que el "J-'dme I " perdió Inclusive 
su ancla de popa. . .Pero. . .Cierto es 
también que resulta asaz injusto y 
cruel calificar do desastroso a este 
pequeño c i c l ó n . . . ¡Si fuesen así los 
de Vuelta Abajo! 
Sólo una víct ima. L a "bamblna" 
María Zingone fué derribada a tierra 
•n la calle de la Magdalena. E l rol-
lie la privó do la vida. ¡Pojjrecita nl-
Rfl! E r a rubia, muy rubiaV . Sus 
la orquesta y palpitante aun el so-
llozo del grave ó r g a n o ^ u n a s pala-
bras de blenTenida. 
Y todo?;—Reyes y cortejo—reza-
ban poco después sobre las losas que 
cubren la tumba de Pedro de Toledo. 
¡Todo es así en Ñápeles! Belleza 
> unción murmullo vano y fervor! 
jTtdo es así: un presente bello y un 
i pasado que vhve aún «nvuelto en los 
| colores bravios de la b a n d e » espa-
ñola . 
• • « 
Esa es nuestra Raza. Esa es nues-
tra alma latina^ Sabemos soñar. 
¡Es el azul! Sabemos laborar. 
E s el lento trabajo del túnuc 
humo! Sabemos rugir. ¡Es el 
.sol eterno que vibrn entonces en 
nuestros nervios, inmortales tam-
L . F R A U M A R S A L . . 
Ñápeles, Noviembre 29 de 192S 
1M0VIMÍENT0 P O L I T I C O 
cosa muy ' i ^ o Eai^ 
juchas las / r j ^ -
enguirnaldada, del cual descendió- | ^ 1ue n?1con^16 laf, suavidades del 
ron la respetabilísima dama. Doña' ,}:,/«r' d,Jo: "Entra", y el amor lo 
Carmen Sánchez Juárez de Algara y 
la distinguida señorita María L . de 
la Torre, tocadas ambas con lujosas 
mantillas negras, y una tercera per-
sona cuyas facciones no podían dis-
tinguirse porque el borde de la man 
tilla de fino encaje caído hacia de-
lante las velaba discretamente. 
Entre un tenue y cordial murmu-
llo de santa paz atravesaron las tres 
por una valía florida hasta el pie 
del altar, delante del cual se arro-
oió la mano y una realidad que pa-
recía un sueño y una esperanza 
cumplida y un porvenir. . . 
Y del brazo del buen amor dló su 
corazón al hombre que subió hasta 
ella, y, casi secretamente, celebra-
ion el matrimonio civil que pres-
criben las leyes mejicanas. . . 
Pero no había bastante con esto; 
querían ambos que sobro su felici-
dad descendieran celestiales bendi-
ciones, más ¿cómo hacerlo? ¿ C ó m o 
ojos eran grandes y azules. 
Pese al mar y peso al viento, fué 
bella la maniobra de las escuadras. 
Salló de pueno primero el "Alfonso¡ 
XUT*, después el "Don Jaime", a se-j.. 
i;.iida el "Giullo Césare", y a conti-' 
nuaclón el "Andrea Doria". Poco a 
peco el resto (le las naves hizo su 
formación majestuosa. 
¡Ya el sol o í a rubio, como los ca-
bellos en bucles de la niña muerta! 
Va el cielo ota azul, como los ojos 
serenos de la "bamblna". Y el mis-
mo viento antes fiírtoso parecía sua-
como la última sonrisa de los la-
E n el Teatro ^ S a r Cario"—-de una 
'cnnidahle tradición artística—oí-
mos, llenos d ' gratitud, una dulce 
••oz amiga. Ka esto concierto ofreci-
lo a los Reyes cantó y—siempre can-
ia bfen—la gentil Graziella Paretto, 
después al palco regio.. 
EUa nos hizo oir dos lindas canelo-
i. ts españolas y la gran aria de " L a 
Ttaviata" Hubo además la Danza de 
"Loreley" la 4 Scenc Venezlane", la 
sinfonía de "Guillenno Tel l" . 
E l Rey Alfonso—primero en apa-
recer— La Rei'na Victoria, S. A . KT* 
el Duque de Am;sta, su esposa, S. E . 
Pi Imo de Rivera y S . S . Albrici f ue-
düló en un blando reclinatorio la | rasarge p0r Ia iglesia, si eHa^la 
piadosa tapada. Junto al reclinato- qufi vió log Ampios Incendiados, no 
blos ya fríos, aunque rojos aun. ¡ P o r | I o n recibldos ton hurras, con flores 
que la muerto ama la belleza y no le 
gusta destrulila de pronto! 
* • * 
rio un gran ramo de orquídeas, ro 
sas, azucenas y gladiolos, en forma 
de corazón, languidecía al calor de 
las luces del altar. 
Sonó una campanilla de ecos ar-
gentinos, y el buen Padre Romo, 
tres partes místico y una galante, 
subió al altar vistiendo ricos orna-
mentos bordados; principio solem-
nemente la misa; el órgano confor-
taba las almas beatíficas con har-
monías angélicas que haeiau olvi-
dar músicas profanas, y en la mis-
tica capilla alentaba una invisible 
dicha. Dios estaba allí. 
Llegó el esperado momento: el sa 
cerdote se vuelve a los fieles te-
niendo en la mano izquierda un co-
pón de oro y pedrería levanta con la 
derecha la Sagrada Forma. Todo 
eiunudeco y en la honda solemnidad 
eucaristlca se oye la voz débil del 
Padre Romo que dice tres veces: 
había hecho la primera comunión? 
y ¡ sabía rezar tan poco!.. . 
Fué sincera; abrió su corazón y 
un grupo de damas católicas tomó 
a su cargo la grata labor de Instruir 
en las verdades de la Fe , durante el 
día, a la que {le pocho arrebata a 
los públicos epu los encantos do su 
arte y amables -picardías. 
E s a artista mimada en Méjico, 
es, así mismo, muy conocida y popu-
lar en la Habana, en donde trabajó 
por primera vez formando parte de 
la compañía de Rafael de Arcos, en 
el Teatro Payret, y ella, la que can-
i taba aquellos couplets: " E n el ba-
zar" y "Dicen que una noche un ga-
tlto negro. . . " 
Entonces, en la Habana, era Ma-
ría Tubau. ^ \ 
Ahora, en Méjico, y ^n todas apar-
tes, María Tubau de FargaS. 
Sobre las escuadras ¡qué gallardo 
fué el vuelo de los aeroplanos! ¡Qué 
noble visión de poder, de audacia y 
de fuerza! 
E l poderoso latir de los motores 
ha llenado d_' tumu'to a la ciudad, 
siempre estremecida por el buUlr de 
la iiiutitud. Vo he oído este palpitar 
mecánico, metál ico ,de los esforzados 
corazones die acero con una emoción 
y con aplausos. 
¡En Ñápelos no hay Protocolo que 
valga! E l Maestro Baroni—director 
de orquesta—atacó la Marcha Real. 
Y un gran grito dijo con fuerza: 
¡Viva España! 
Grito renovado a cada paso: en 
penar sus cargos. En el Sacro Colé-¡ siglos'en,®0,,110 había £ > i 
gio Cardsnalicio. los aos nuevos! e " ^ S-
prelados nô  se destacarán por luz una 
propia pero serán doa figuras dig-
nas y decorosas que ilustrarán el 
actual Poniificado. 
Ahora su introducción en el nue-
vo orden ha dado lugar a algunas 
manifestaciones de la vida pontifical 
verdaderamente dignas de notar Se 
puede decir que S. S. ha creado es-




el clero ortodom „ 
!on de carácter nnu-^ W 
^ guerra demosí? l̂ 0 ^ ^ 
*0 tienen razéu dV"! Us« el Papa no ti ae -̂r y 
contra el Oriente n ríDcof 
g^as le c a u s a r l ^ 
US uos camenales sencidamente pa-, socorro con a n C que 
a seguir la tradición vaticana y pa- la Santa Sede ha 0 Pat6roal a1 
a tener motivos de hacer una de'zos posible' 6 todo!i ¡o»« 
sas manifestaciones de carácter s¡n- dificultades doíLVe^Cer ^ S doctr 
en la grandeza de 
Esta vez se ha podido constatar I de volver"» "il 
guiar que se repiten periódicamente impidenTi"0"1"'11^ 0ue ¿2! 
la Iglesia. I Eacerdrvtoc ^ ^ r o s . prpl̂  
O? : 
que el Sumo Pontífice asume des/le; todo deja esverur l* 
ahora una sobresaliente personali- tentativas h / o h ¿ 
dad histórica; que tiende a hacer 
las cosas del modo que ¿i mismo las' vn 
ve y a hacer m.ia completo su domi-1 
nio sobro su Corte. 
L a ceremonia naturalmente es 
siempre suntuosa dentro de los cá-
nones de la más rígida etiqueta pro-
tocolar. Pío X I tiene un aspecto ve-
nerable y sabe llevar maji stuosamen-
te la tiara. Bajo este aspecto el 
papado Ratti se acerca más al de 
León X I I ^ que a los de Pío X y de 
5 áe la Iglesia11-1*4̂  
tigua fé 
as ec as'-q-el" 
L O S L I B E R A L E S P I N A R E S O S 
Los liberales pinarsños. para ce-
lebrar el triunfo que han obtenido 
ea las Inscripciones, con el cual se 
cree segura la proclamación en 
aquella provincia de la candidatu-
ra presidencial del coronel Carlos 
Mendieta, se disponen a organizar 
una gran fiesta en la capital de la 
provincia. 
Esta fiesta consistirá en un ban-
quete de quinientos cubiertos, que 
se ofrecerá en el acreditado hotel 
^ E l Globo", en el qua estarán re-
presentados todos los términos de la 
provincia y al que asistirá cuanto 
vale y significa en la reglón pina-
re fía 
E n la tarde de ayer, al despacho 
del coronel Mendieta acudió una co-
misión de dicha provincia, compues 
ta por los Representantes Díaz Val-
dés. Ubeda. César Madrid, y Justo 
Luís Pozo y por los señores José 
A. Bec. presidente del Partido L i -
beral de Pinar del Río . "el alcalde 
de Guanajay sefior Martín Mora y 
el señor Carlos Je la Rionda, la 
que invitó al coronel Mendieta pa-
ra que asesta a este homenaje. 
E l ilustradp caudillo villarefio 
aceptó gustoso la invitación y pro-
metió asistir a la fiesta que tendrá 
lugar el día diez del próximo mes 
de febrero. 
L a comisión ha Invitado así mis- la esperaD,ll qU¿ a5riga de un 
.no. al jefe do los liberales haba- cam t0 d, la j lesia Crienti 
ñeros doctor Migue} Mariano Gómez 
al doctor Pedro Herrera Sotolongo. 
al general Elíseo FIgueroa. al doc-
tor Germán Wolter del Río, al dóc-
tor Francisco María Fernández, al 
Kepresent^nte artolomé Sagaró, al 
señor Pablo Pérez, y otros signifi-
cados elementos del liberalismo. 
E l coronel Mendieta y sus acom-
pañantes saldrán de la Estación 
Terminal en el expreso de las doce 
y nueve minutos; y al paso del tren 
por las distintas localidades acudi-
rán a saludar al ilustre jefe nume-
Serla ocioso el recn̂ or -
duría que de entre I S J ? 
ambiente empequeaecido Z * 
vado hasta merecer loa Í 1 
la crónica periodística tt*„ 
tase de la Amírica Ibérica t?1 
no pro-fascista de Roma ¿ V i 
ea". publicó hace días un 
tículo sobre el nomiu-r i'"'0 
BenedicüTXV. Creo quu dentro de I Arzobispo de Buenos \irí? 10 1 nombramlenti ¿uuiaiju ue üuei 
algunos años Pío X I aparecerá a las| do muchas cosas sin fel 
"Dice, por ejemplo 
turbas de peregrinos con tai figura no. 
de sagrada y hierática majestad, que, solucionado entre la Santa ?! 
inculcará venerando respeto. No ins-1 República Argentina debido 
pira cariñoso afecto como Pío X , ni i nombramiento una cuestión i 
admiración simpática como Benedicto; eedente, sosteniendo el Coblen 
X V . sino un sentimiento de venera- ¡ puhlicano que tenía derech~ 
fióiv que trasciende de su persona 
y va hasta la sobre humana altura 
de su elevadísimo cargo. 
Aparto de todas estas observacio-
nes ya yo dije que Pío X I celebró 
este último consistorio para seguir 
¡as costumbres tradicionales del Va-
ticano. Ahora quieren estas costum-
bres qu§ bajo las fiestas por el na-
talicio del Papa. Su Santidad croe 
cardenales y pronuncie una alocu-
les a los de las demás potei 
la elección ds su alto clero t » 
pendiendo el Vaticano qae el jobl» 
no argentino no puede ignorar la 
pactos de su concordato y que i 
Sumo Pontífice no puede renttda 
a ninguna de sus sacroíanta tfti 
tades. './¡leciíjmente en naterjatu 
delicada e importante. 
E l hecho es que por ahora ¿lii 
zobispo de Buenos Aires, no ka ti 
ción en la que haga un resumen de; do todavía elegido y que 
su actuación pontifical durante el|de quo el agraciado sea Mo 
las calles, al pasar los Reyss; al pie 
de las viejas estatuas, que como la del rosos simpatizadores. 
%Z « u T ^ . r c r . T - i l i r S O C I E D A D E S E S P A Ñ O 
c e W o r - i U l c n o l - C t c o l o U ^ o n e " , ! ¡ J ^ gfj ^ P A G I N A 16 
>'.ño aue va a morir. E r a pues fá-
cil mi profecía cuando escribí que 
Su Beatitud hablaría do la triste 
condición de la Europa Central y de 
a i r -
amiento dt-: la Iglesia Oriental ha-
cia Roma. E l Sumo Pont fice hab.ó 
indudablemente de las üesdlchadas 
condiciones en que se encontraba el 
pueblo alemán y no se olvidó de de 
cir con gra» amargura t( do lo que 
éi había h^'l ) prra lograr lleva.- un 
alivio duradero de paz a la Europa 
tan trabajada por las desgracias y 
que si falló fué debido a la malicia 
de los hombres. 
Esta primera parte del discurso 
es Importante por las evidentes alu-
siones a aquella carta suya ya fa-
A.ndrea, grande y benemérito erg; 
nizador católico en la capital arga 
tina. Cuando en breve se prora 
'a vacantef de la Sede Archlepiacop 
de Buenos Aires, se vendrá a coi 
prender que todo lo que hoy s« ( 
cribe sobre la cuestión es fruto 












































y lo mismo al cruzar el tren regio! 
L A P O R N O G R A F I A E N E L 
P E R I O D I S M O 
L a prensa de provincia, como la 
de la Habana, se ha sumado a la 
campaña Iniciada por el Presidente 
de la Asociación de la Prensa, en 
favor de la moral y de la decencia 
pública. 
Véase lo que dice nuestro colega 
" E l Comercio", de Caibarién: 
POR L A D E C E N C I A P U B L I C A 
E l ilustre Director de el DIARIO 
D E L A MARINA en su carácter de 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa de la Habana, so ha dirigi-
do al señor Guzmán. editor de dis-
tintos periódicos de aquella ciudad, 
l lamándole la atención sobre ciertos 
escritos, atentatorios a la moral, 
que aparecen en uno de los periódi-
cos' que administra. 
A la queja del Presidente de la 
Asociación de la Prensa de la Ha-
bana, se ha sumado la mayor porte 
de los grandes rotativos. Encontra-
mos muy oportuna la protesta del 
Dr. Rivero y mas oportuna aun la 
solidaridad de la prensa al hacer 
suya esa protesta. 
E s a la verdad un hecho repug-
nante ver como a diario en letras de 
molde, desde un periódico, se pu-
blican secciones que son un atenta-
do a la moral y e la decencia públi-
ca, que ofenden a nuestros hogares 
y que %enigran al concepto prensa, 
tan denigrado ya por los abusos que 
del mismo se hace de ciertos años 
a la fecha. 
E s a protesta de un periodista es-
tá muy bien. 
¿Pero no es una vergüenza que, 
un particular haya tenido que levan-
tar la voz en defensa de la moral 
pública, cuando para eso. para evl-
tor esas podredumbres, están las au-
toridades? 
¿Es posible que los fiscales en 
Cuba no se enteren de todas esas i 
cosas, para enalteciendo a la Justl-' 
clá. proceder de oficio, en defensa 
de la moral pública? 
De la prensa se está hacletído un • 
abuso, en la Capital y en todas par-' 
tes. Tan pronto se leen escritos que : 
son una vergüenza para un pueblo' 
decente, como se v llevan a létras de 
molde juicios poco delicados acerca 
de personas particulares, que son1 
acreedoras al respeto general, pero 
que a lo mejor no ha querido sus-1 
R A F A E L E S T R A D A P A L M A 
E l Ilustre cirujano doctor Rafael 
Ñogueiras, que ha sabido cimentar 
su fama profesional con resonantes 
triunfos, tiene un nuevo éxito que 
agregar a los muchos que ha con-
quistado. 
E l doctor Noguelra ha practicado 
en estos días una &ffcílisima opera-
ción abdominal al señor Rafael E s -
trada Palma y Guardiola, hijo del 
que fué primer presidente de nuestra 
República. 
Rafael Estrada fPalma. enfermo 
desde hace mucho tiempo, se con-
sultó con notables clínicos de los E s -
tados Unidos y de Cuba, y ninguno 
de ellos pudo precisar la causa con 
la certeza que el doctor Noguelra lo 
ha hecho, pudiendo efectuar, por 
consiguiente, la intervención quirúr-
gica con entera seguridad de acierto. 
Y a el señor Estrada Palma y Guar-
diola se encuentra fuera de todo pe-
ilgro y pdr ello le felicitamos calu-
rosamente. 
Al doctor Noguelra enviamos tam-
bién, con estas líneas, nuestro entu-
siastas parabienes. 
criblrse al periódico que se le ha Ido 
a proponer y eso ha bastado para 
acechar la ocasión y dirigir el In-
sulto o la burla sangrienta. 
Con esos procedimientos no se ha 
ido obteniendo mas de lo que lógi-
camente tenía que obtenerse: que la 
prensa pierda de día en día. como 
pierde, el prestigio que por su no-
ble misión tiene en toda sociedad ci-
vilizada. 
Contra loa que denigran a esta 
institución y se creen pertenecer a 
ella estamos en el deber de luchar 
los que como prensa, ya sea desde 
un rotativo importante, o de una 
modesta publicación, l e v & z t z z z o s la 
cabeza en alto- Y también contra las 
ofensas a la sociedad, a la moral pú-
blica, lanzada grotescamente en le-
tras de molde, están en el deber de 
proceder los Tribunales y de acusar 
los señores representantes del Mi-
nisterio Público, que por -lo visto 
no tiene mas actividad, ni hablan 
en representación de I a _ sociedad 
mas que cuando un gobernante se 
querella contra un periodista v van 
solícitos a pedir la pena máxima. 
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E L D I A 1 ? D E M A R Z O 
H A R E M O S P U B L I C A S T O D A S L A S B A S E S D E L C O N C U R S O 
C R U S E L L A S y C a . 
F A B R I C A N T E S D E L J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
Una reciente reunión de 
políticos que pertenecían al 
popular italiano, y que fu 
pulsados o destituidos, pone en i 
tapete la cuestión de la.? relaciona 
entre loa católicos italiano» y i 
partido popular. El hecho es el 
guíente: De las filas de los «tó 
lieos han salido tanto los indiTldMi 
que componen las orgamiacinâ  
mosa en la que condenaba la ocupa- i obreras y políticas del partido pfl* 
ción armada de las tierras alemanas! ]ar ¡tallano. como los hombres P** 
por parte de Francia. Se recordará | <icos qUe hoy viven fuera de dh* 
que Francia repuso a ella en tonó,partjdo gon pUes dos núcleos de dt 
muy resentido, de modo que Pío X I ¡ versa f uerza e importancia ios t» 
se vió obligado a reparar algo lasj]eg se dirigen a* los católico»""' 
consecuencias de su caj-t-i condenan-
do la violencia de los clemanes. 
E l haber recordado con amarcura 
el fracaso de aquella iniciativa de 
paz quiso también decir,que no es-
tá arrepentido de su tentativa; pero 
no puede concluirse de eso que vol-
verá a hacer en breve espacio de 
tiempo la difícil prueba de poner de! disidentes porque 
m¡re'cer su influencia y bu 
i A quién apoyarán más los «u 
eos? No cabe duda de Q"^ 
rán dar su ayuda a la masaj 
del partido popular ?ae m , 
una fisonomía P ^ V " 1 poE 
tido fascista que «tá en e ' j 
No simpatizarán los^atólico, con̂  
acuerdo a Francia con Alemania. Los | sfado esclavos del S0^6"^ si ^ 
que suponen que el Sumo Pontífice! sollnl. y de los fas, ^ cue5tioBe< 
volverá a tratar de la cuestión, no1 es cierto que en a g. ^(.^a » * 
saben comprender ni la mentalidad; ha causado gran 8 t̂og dej»* 
'lo Pío X I flue odia los fiaaasos cía-Catól icos, en otros as"°rvticularmeítf 
morosos, ni la actual actuación di-1 mucho que ^ f f j ^ fiSíconi'>!,cl 
plomátjca de la Santa Sede, que se 
^asa en una actitud reservada y 
circunspecta y que no trata de bus-
car grandes dificultados. E n el ac-
tual estado de cosas todo permite 
creer que la única accióu en la que 
insistirá Pío X I será la de la cari-
dad. Para ella mantiene sus minis 
en las obras de Pledad;n6nS' i0, » 
la violencia ejercida ^ ra r 
cerdites y círculos c a t ó l a 
fascistas. ratóll"" ^ 
Por otra parte 103 " % Gobt 
prenden harto ^en J 81 ^ 
no de hoy tiene tendenC1 d0d 
;opular_perdese f^rartido 
Tundiéndose « s i fo* 
gobierna, se encentra 
de ; 
. tólicas y religiosas e s o ^ ^ 
tros de paz y de piedai en las re-1 partido i popular ^ ^ n d ^ 
grande eficacia^ ^ ^ 
la Santa Sede Apostólica no se com-, muy bien l0S cai que el ps"ü. 
ponen Can solo de palabras sino dej quier rnom^}°aa a 
importanteó sumas de dinero. 
--La segunda parte del discurso de 
Su Santidad al consistorio es tam-
bién bastante importante por las 
cosas que dijo sobre el Oriente. En 
Oriente se prese»ta ahora a la vista 
de los observadores enviados por el 
Vaticano bajo dos aspectos: E l so-
vletista o ruso y el ortodoxo o bal-
cánico. E l primer aspefto es a pri-
mera vista el, más simple, porque 
parece que el Papa por medio de 
sus sacerdotes misioneros se limite 
a llevar socorros de pan o los ham-
brientos y de medicina a las vícti-
mas de las muchas enfermedades 




















Poder o del ^ f ^ n m o 
al fascista o de ^ 















si llegase _ „{nienii'0-
E l partido 1 t0 un n l̂e0 ^ 
linúa siendo po tanto ^ t í -
tante i ^ P ^ ^ ' y lo será ^ 
nacional. *<> es W > go* 
Tiene un aspecto pr ̂  i 0 J * 
la a P ^ 0 ^ ^ ^ expertos A e > 
do por Polític08 y( 
dirigirán en gran el 
lieos 
» infeliz usia-
hacer constar I oescreu»!-
irido » 
no obstante conviene 
y es bien consolador poderlo ' que los al 
del 
vorw 
delañdo a j A g * 
^bre 10mbKn • 
1^ r\ B0 
bien r ^nbitrao y 
de los o r i g e n ^ p8ra que el derrumbamiento —- - -
ruso ha causado el de la Iglesia Rusa, j Jj°n°^°ro ^ue le 8,rreP „ y 
que se regía apuntalando la monar-, dê  din^ dlariog 
quía. 
Caid o el imperio se produjo una^ — ^ f ^ G 1 
- D E F Ü Ñ C I O N B ¿ pos» 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 24 de enero de 
1924: 
Aopolonla Lapeira. de la raza ne-
gra, de 23 años de edad. San José 
113. Tuberculosis Pulmonar. 
Buenaventura González, de la ra-
za negra, de 21 años de edad. Pre-
sidio. Tuberculosis Pulmonar. 
Emilia Gamboa, mestiza, de 30 
años de edad. Infanta 10 6. Bron-
quitis. 
Ovidio López, de la raza blanca, 
de 3 años de edad. Diaria 118. Bron 
quitls. 
Lucila Olivera, de la raza blan-
ca, de 65 años de edad. Agular 8. 
Nefritis. 
Luisa Márquez, de la raza blan-
Cf' "z6 l'o W n a f l ^ rfquez 10- J de la edem»- ' 
María Cal; "dad- MaC d0 1 año de e a ^ 
iritis- _ t e niestlz,V:. V*1 
Adela Legarre^ Dulce J"« 
años de edad. 
S c i a Mitra 
Ricardo Garó edad. to 
ca. de 37 fn0*uimonar. 
Tuberculosis P;1^ de la r * * ^ 
Angela ^ • J J de 
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i? ' < 
de 
sin número. mes '^3 y 
Salvador ^ L a m P 8 ^ . 
Amella añ08 de • 
blanca, de ¿° ía, 
tal CalÜto Gar 
